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PRESENTACION 
Una de las áreas de interés de la Of ic ina de l a CEPAL en 
Buenos Aires es , desde hace ya var ios años, e l estudio de l a 
industria manufacturera argentina, la i d en t i f i c ac i ón de las 
peculiaridades que caracterizan su desarro l lo y su inserci6n 
en e l contexto inte^rnacional. Así, hacia f ines de 1984 se 
i n i c i ó un programa de invest igaciones sobre e l tema de las 
exportaciones argentinas de manufacturas. La presente publ i -
cación constituye uno de los primeros resultados de dicho 
programa. 
El documento que aquí se presenta reúne dos estudios qce^ 
a pesar de su .d i s t in ta perspectiva , son complementarios o 
El primero de e l l o s presenta e l aná l i s i s de la evolución y 
composición de las exportaciones de manufacturas durante e l 
periodo 1973 a 1984, y permite prec isar la dinámica de los 
f l u j o s comerciales, las pr inc ipales modif icaciones operadas 
en e l p e r f i l de las exportaciones, su re lac ión con e l compor-
tamiento de los mercados externos y con las transformaciones 
ve r i f i cadas en la estructura productiva del sector , así coso 
las carencias y potencial idades de las ventas a l ex t e r i o r de 
productos manufacturados. El segundo centra su aná l i s i s en 
la orientación exportadora que revelan las d i s t in tas ac t i v ida -
des que conforman e l sector . Su ob j e t i v o es e^ttsSlar en quS 
medida la vocación exportadora de las d i f e rentes ramas indus-
t r i a l e s es un fenómeno históricamente determinado por e l 
propio e s t i l o de desarro l lo y s i las formas que adopta la evo-
lución temporal de las exportaciones están asociadas a la 
dinámica de la demanda externa o a l p e r f i l productivo l o c a l . 

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE lAS EXPORTACIONES 
INDUSTRIALES ARGENTINAS, 1973-1984 

I . LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS 1973-1984 
Obje t ivo , fuentes, n^todologta 
Los recurrentes problemas del sector externo argentino plantean 
la necesidad de estudiar exhaustivamente las pautas de desenvolv i -
miento de l o s d is t intos rubros que, en su conjunción, determinan 
la evolución y conformación de la balanza de pagos. 
Esta tarea adquiere mayor importancia en la medida en que la 
magnitud del endeudamiento externo y sus se rv i c i os f inancieros 
condicionan e l comportamiento de la economía en su conjunto. 
En dicho marco, uno de los temas centrales es la dinámica y 
composición de las exportaciones, rubro fundamental de la balanza 
externa, y especialmente e l comercio externo de productos manufac^ 
turados que, por su naturaleza, pautas de comportamiento y poten-
c ia l idades , en poco se asemeja a l de productos primarios. 
En ese sentido y como parte de un estudio más amplio sobre 
las exportaciones industr ia les , e l ob j e t i v o del presente t rabajo 
se circunscribe a l aná l i s i s de la estructura s e c t o r i a l y de la 
dinámica de las ventas de manufacturas en e l e x t e r i o r , durante la 
última década. Con e l l o se procura prec isar las pr inc ipa les modi f i -
caciones en e l p e r f i l de las exportaciones industr ia les y , en 
dicho marco, i d e n t i f i c a r las act iv idades con mayores f l u j o s 
comerciales y las que revelan un mayor ritmo de crecimiento en 
sus ventas a l ex t e r i o r , as í como aquéllas en que se v e r i f i c a una 
pérdida s i g n i f i c a t i v a de mercados externos o una disminución en 
sus va lores de exportación. Asimismo, interesa evaluar la re lac ión 
ex is tente entre esa evolución de las exportaciones industr ia les 
argentinas y las carac ter í s t i cas -es tructura les y coyunturales-
de los respect ivos mercados internacionales , o en otras palabras, 
en qué medida las peculiaridades de estos últimos coadyuvan a 
exp l i car la dinámica de los f l u j o s de las exportaciones industr ia-
l e s . Por otro lado, considerando que la in f luenc ia rea l que puede 
e j e r c e r la demanda externa sobre la magnitud de los f l u j o s comer-
c i a l e s se ve necesariamente mediatizada por las a l terac iones que 
se operan en la o f e r t a y l a demanda l o c a l , cabe ana l i zar es tas 
a l t e rac iones precisando l as In t e r re lac i ones ex i s t en tes entre las 
transformaciones en la estructura productiva y l a dinámica de las 
exportaciones indus t r i a l e s . 
La informacifin que sobre comercio e x t e r i o r compila y publ ica 
anualmente e l I n s t i t u t o Nacional de Es tad ís t i ca y Censos (INDEC) 
brinda e l mater ia l e s t a d í s t i c o bás ico , que debió ser reprocesado 
y reagrupado, compatibi l lzándose la c l a s i f i c a c i ó n sobre l a que se 
estructura la información concerniente a exportaciones NADE 
(Nomenclatura Arance lar la y Derechos de Exportación) a 8 d í g i t o s 
para e l per íodo 1973 a 1984, con l a correspondiente a la C las i f i cac iÓr 
Indus t r ia l Internacional Uniforme (C I IU ) , de todas las ac t iv idades 
económicas. Revis ión 2 , en su gran d i v i s i ó n 3 , Industr ias 
Manufactureras. Dicha ta rea , rea l i zada en forma conjunta con 
técnicos de l Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de l 
INDEC, der i vó .en la e laboración de una tabla de compat ib i l i zar 
ción í / que permit ió as i gnar l e a cada una da las part idas de l a 
NADE (8 d í g i t o s ) e l correspondiente código CIIU (4 d í g i t o s ) de 
las ac t i v idades productoras de los d i s t i n t o s bienes exportados. 
A p a r t i r de dicha tabla de conversión fue pos ib l e reagrupar los 
va lores de las exportaciones manufactureras -en pesos cor r i en tes 
y en dó lares - de l período 1973 a 1984, según las ramas 
indus t r ia l es que las generaron 
En s í n t e s i s , t a l procedimiento permite ana l i zar la evolución 
y composición s e c t o r i a l de las exportaciones manufactureras desde 
la perspec t i va de las ramas en que se o r i g inan . 
Consideraciones generales 
A d i f e r e n c i a de o t ros pa íses de i ndus t r i a l i z a c i ón ta rd ía 
y c rec i en tes exportaciones manufactureras ( l o s comúnmente 
caracter i zados como NIC's * * */ ) la Argentina brinda uno de l os 
primeros ejemplos de una incT3éncia s i g n i f i c a t i v a de l os bienes 
indust r ia l es en la composición de sus ventas en e l e x t e r i o r . 
*/ Ver M. Cavanna, F. Eggers, J. Fontanals, J. Gonzalez, H. Psllegrino 
y A. Santotomg, Tabla de compatlbílizacl6n entre la NADE y la CIIU (mimao), 
Enero 1986. 
fli/ Se adopta 1973 como base para las series histSricas <yjie se analizan, 
por ser suficientemente representativo de los fenómenos que se pretende captar, 
en la medida en que: i) en el plano internacional es el áltimo año anterior a 
la crisis del petroleo (1374/'iS75) que Isiplicó profundos reajustes en la estruc-
tura de precios relativos del comercio mundial; il) en el plano local es el 
filtiaio año de una dscada caracterizada por el crecimiento persistente e 
ininterrunspido del valor agregado por la industria raemufacturerai y, adeinás, 
porque iii) se cuenta con la información relevada en ese año por el Censo 
EconSmico Nacional para el sector industrial. 
Sobre la caracterización de los "newly industrializing countries" 
ftac's) ver entre otros: World Bank, World Development Report 1980» OSCD, The 
Impact of the Newly Industrializing Countries on Production and Trade in 
Manufactures, Paris 1979¡ Klaus Baser - JUrqen Wiemann Key countries In the 
third world. GDI, Berlín 1981. 
Mientras en l a mayor par te de l os NIC 's e l l o cons t i tuye un 
tenSmsno r e la t i vamente r e c i e n t e , no a n t e r i o r a l a década de 
1970; en l a Argent ina ya hacia f i n e s de l a década de 1950 l a s 
manufacturas SKplicaban más de l a mitad de l t o t a l de l a s 
exportac iones de l pa ís o Esa e s p e c i f i c i d a d de l e jemplo 
argent ino respacto de l a mayoría de los N IC ' s cons t i tuye una 
de r i vac i ón l ó g i c a de l a concurrencia de dos elementos que 
coadyuvan a e x p l i c a r esa temprana presenc ia de l o s productos 
manufacturados en e l p e r f i l exportador d e l pa íss 
° ®1 temprano o r i g en de l proceso de i n d u s t r i a l i s a c i 6 n 
argent ino y las c a r a c t e r í s t i c a s que adopt6 su p o s t e r i o r 
dinámica e s t r u c t u r a l , y 
l a p a r t i c u l a r composición de las expor tac iones i n d u s t r i a -
l e s , con un f u e r t e predominio de l a s manufacturas de 
o r i gen agropecuar io (MOA) que, por e j emp lo , hac ia l o s 
i n i c i o s de l a década de 1950 representaban más de l SOíi 
de l t o t a l . 
Las primeras f a ses de l proceso de i n d u s t r i a l i s a c i ó n 
reconocen, en e l p a í s , un c l a r o l i d e rasgo ds l a s indus t r i as 
asociadas esencialmente a l a transformaci6n de insumos 
agropecuarios que, a pesar de o r i en ta r s e fundamentalmente 
e atender l o s requer imientos de l a demanda i n t e r n a , comprendan 
tasnbiSn algunas ac t i v i dades con e levados c o e f i c i e n t e s de 
expor tac ión . En e s t e ül t imo caso se t r a t a , en r e a l i d a d , de 
l ea primeras etapas de Elaboración de una gama de productos 
pr imar ios (fundamentalmente de l a reg ión psaapeana)¿ en l o s que 
e l pa ís gosaba de c i e r t a s v en ta j a s comparativas que se e x t i e n -
den naturalmente hacia las primeras f a ses d e l procesamiento 
indus t r í a l o 
Estos elementos d i s t i n t i v o s entre l a Argent ina y l a 
mayoría de l o s NIC°s no se l im i tan a la gónss i s h i s t ó r i c a y a 
l a dingaiica e s t ruc tu ra l de l os r e spec t i vos procesos d® induS". 
t r i a i i s a e i ó n o Estiste o t r o rasgo d i f e r e n c i a l de p a r t i c t i l s r 
s i g n i f i c a c i ó n que es tá v inculado con l o s r i tmos de c rec imiento 
de l a s exportac iones manufactureras, desde msdiados de l a 
d icade de 3.S70. 
S i b ien l a desace l e rac ión de l dinamisii>o de l a s expor tac io= 
nes i n d u s t r i a l e s e s , desde l a c r i s i s de mediados de esa década, 
un fenómeno comün s l a mayoría de los üIXC-s, adquiere una 
intens idad e s p e c i a l en e l caso argent ino donde, t a l como puede 
consta tarse en e l Cuadro 1 , la tasa de c r ec im ien to para ®1 
per íodo 1975 a 1982 equ i va l e a menos de l a mitad de l a v e r i f i -
cada durante e l quinquenio a n t e r i o r . 
A es ta acentuada desace le rac ión de l r i tmo de crec i in iénto 
de l a s expor tac iones i n d u s t r i a l e s a rgent inas , se agrega o t r a 
p a r t i c u l a r a t i p i c i dads e l aporte dec rec i en te de l a s exporta-• 
c iones de manufacturas a l t o t a l de las ventas e s t e rnas . 
Indudablemente, e s t e fenómeno emerge como o t r a de las p e c u l i a -
r idades d i s t i n t i v a s de l caso argent ino , no s ó l o r espec to de 
l a s tendencias predominantes en e l plano i n t e r n a c i o n a l , s ino 
también en r e l a c i ón con l o s procesos v e r i f i c a b l e s en o t r o s 
N IC ' s e inc luso en pa íses que reve lan un n i v e l de d e s a r r o l l o 
económico e i n d u s t r i a l re la t i vamente a s i m i l a b l e a l a rgen t ino . 
Cuadro 1. Tasa de crecimiento anual acumulativo 
de las exportaciones industr ia les en países 
seleccionados, 1970-1982 
(porcentajes ) 
Fafs 1970-1975 1975-1982 
Argentina 28.3 11.6 
Brasi l 32.0 20.7 
Corea 44.3 28.2 
Singapur 38,9 24.1 
Turquía 44.6 31.8 
Fuente» Elaboracl6n de la Oficina de la CEPÍiL en Buenos Mees, 
Proyecto PNUD ARG/84/021 "Exportaciones Industriales", sobre la base de 
datos del Handbook of International Trade and Development Statistics, 
Surelement 1984, UNCTAD, New York, 1984. 
Siempre sobre la base de los c r i t e r i o s c l a s i f i c a t o r i o s 
adoptados por la üNCTAD para la del imitación de las exportacio-
nes industr ia les V , e l Cuadro 2 permite comprobar que, a 
d i f e renc ia de las tendencias manifestadas en la mayoría de los 
países, donde es crec iente e l aporte del sector industr ia l a 
las exportaciones t o t a l e s , en e l ejemplo argentino t a l parti>' 
cipacidn t iende a decrecer sistemáticamente a par t i r de 
mediados de l a década de 1970. 
Cuadro 2.^,Participación de las exportaciones de manufacturas 
en e l t f i ta l de las exportaciones, países seleccionados, 
1970-1982 
(porcentajes) 
País 1970 1975 1980 1982 
Argentina 12.3 23.6 21,6 19.8 
Brasi l 9.7 23.3 32.8 33.3 
Corea 74.9 80.1 81.3 81.4 
Singapur 26.7 39.9 45,6 46.9 
Turquía 8.4 22.4 25,9 37.6 
España 51.3 63.6 62.4 62.6 
Irlanda 35.4 41,5 53.7 60.6 
Yugoeslavia 55.3 66.1 70.2 75.2 
Fuente: Handbook of International Trade and Development Statistics, 
Supplement 1984, UNCTAD, New York, 1984. 
*/ Secciones 5 a 8 de la Clasificaoifin Uniforme de Comercio Interna-
cional" (CUCI), Revisión 1. Tal criterio clasificatorio implica la no inclusión 
como manufacturas de muchos productos que, si bien son de origen primario 
(agrícolas, pecuarios, mineros, etc.), suponen un distinto grado de proce-
samiento industrial. Tal el caso, por ejemplo, de buena parte de los bienes 
tipificados como "Productos alimenticios" (por ejemplo: aceites vegetales. 
Ksta pSrdida de pa r t i c i pac i ón r e l a t i v a de l as e xpo r t ac i o -
nes manufactureras en e l caso de l a Argentina r e su l t a pa r t i cu -
larmente s i g n i f i c a t i v a a l a luz de l a comparación con l a 
dinámica de las exportaciones t o t a l e s^ En t a l s en t ido , COE» 
puede constatarse en e l Cuadro 3 , e l ritmo de crec imiento de 
las exportaciones argentinas se ubica por deba jo de l os n i v e l e s 
correspondientes a aquel los pa ises y a l a mayoría de las prin^i 
c i pa l e s áreas geográ f i cas y/o econ6inicas. 
Cuadro 3» Crecimiento medio anual de las exportac iones 
t o t a l e s , en áreas y pa íses se lecc ionados ; 1973-1983 
(porcenta les ) 
Tasa de crec imiento anual" 
1973-1983 
Tota l mundial 12.2 
Países desarro l lados 11.7 
Países subdesarrollados 16.5 
Exportadores de pe t r ó l e o 16.1 
No exportadores, de pe t r ó l e o 16.9 
A f r i c a 13.4 
As ia 16.7 
Or iente Medio 13.3 
América Latina 13.8 
Argentina 9 .1 





I r landa 14.9 
Yugoeslavia 12.3 
Fuente; Elaboracidn de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, Proyec-
to PNUD ARG/84/021, "Exportaciones Industriales", sobre la base de infonna-
ci6n del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
En s í n t e s i s , f u e r t e desace lerac ión de l as exportac iones 
indus t r i a l es a p a r t i r de mediados de la década de 1970, pérdida 
de su par t i c ipac ión r e l a t i v a en e l t o t a l de l a s . v en tas a l e x t e -
r i o r y e l menor ritmo de crec imiento de es tas üit lmas en 
bebidas y tabaco, etc.), o "Materias primas agrícolas" (por ejen^lo: produc-
tos lácteos, fibras sintéticas, pulpa y pasta de papel, etc.) o "Minerales 
y metales" (acero, aluminio, etc.). Esto último implica a la vez, la parti-
cipaciSn muy disímil que les corresponde a los bienes industriales en el 
total de las exportaciones segín se adopte el criterio de la WíCTAD en su 
Handbook of International Trade and Development Sta^stics o el emergente 
de utilizar la CIIÜ, RevisiSn 2. """ 
comparación con otros pa íses , aparecen como los pr inc ipa les 
elementos que caracter izan, en e l filtimo decenio, al comercio 
extemo de manufacturas de la Argentina, y que l o d i ferencian 
en diversos aspectos de las tendencias v e r i f i c a b l e s en e l 
plano internacional . 
La estructura de las exportaciones argentinas 
entre 1973 y 198T 
Antes de encarar e l aná l i s i s e spec i f i c o de la evolución y 
composición de las exportaciones manufactureras correspondería 
r ea l i z a r algunas consideraciones generales sobre su comporta-
miento comparativo y consiguiente incidencia en e l t o t a l de las 
exportaciones del país ; no ya con e l ob j e t i vo de confrontarlo 
con e l de otras experiencias internacionales,s ino fundaniental-
aente desde la e s t r i c t a perspectiva nacional, a la luz de la 
dinámica que adopta la generación de d iv i sas originada en e l 
comercio internacional . 
A t a l f i n , en e l Cuadro 4 se presenta la evolución de las 
exportaciones argentinas, en dólares corr ientes , desagregadas 
segfin los pr inc ipales sectores de act iv idad (agr icul tura, caza 
y pesca? industrias manufactureras; minas y canteras; y , per 
Ültimo, un " r es to " que nuclea a las no provenientes de los 
an te r i o res ) , durante e l período 1973 a 1984. El mismo permite 
v e r i f i c a r que, a valores corr i entes , las exportaciones to ta l es 
de 1984 representan 2,5 veces las registradas en 1973 l o 
que Implica una tasa inedia.de crecimiento anual acumulativa de 
8,7%. 
En ese ritmo de expansión promedio subyacen, en real idad, 
fuer tes y bruscas f luctuaciones anuales, o en otras palabras, 
e l mismo no surge como resultado de un proceso de crecimiento 
sostenido y pers is tente de las ventas al e x t e r i o r , sino que 
es una simple resultante matemática de aquellas osc i lac iones . 
As í , en los once años que cubre la ser ie se constatan, siempre 
a valores corr ientes , dos años de caldas absolutas, superiores, 
en ambas oportunidades, a l 15% ( 1975 y 1982) y nueve años 
de crecimiento, en los que también cabe reconocer dinámicas 
muy d i s ím i l es , a punto t a l que en dos años ( 1976 y 1977) la 
tasa anual supera e l 30% y en otros t r es se ubica por debajo 
del 10% anual ( 1980 ; 1983 y 1984). 
La inex istenc ia de tendencias c laras y manif iestas y su 
sustitución por un comportamiento marcadamente f luctuante ^ s e 
reproduce en e l i n t e r i o r de las dos pr inc ipa les act iv idades 
exportadoras: agr icul tura, caza y pesca, por un lado e industria 
manufacturera, por o t r o . 
^ Este coiq»i:tainiento reconoce muy diversos factores determinantes, 
emergentes, en lo sustancial, de la política y el desenvolvimiento nacroeco-
nfisiico en el marco Interno y del nivel de precios y las restricciones de la 
demanda en el contexto internacional. 
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Cuadro 4, A r g e n t i n a : Evo luc ión y compos ic ión de l a s 
escportaciones, segün s e c t o r e s de a c t i v i d a d » 
1973-1984 
(m i l l ones de d ó l a r e s c o r r i e n t e s y p o r c e n t a j e s ) NI 
Año 
Agricultura, 
Casa y Pesca 
Sectores 
































































































































guante: Elaboración de la Oficina de la CEPAI. én Buenos Rlres, 
Proyecto~PÑÜb ARG/e4/021 "Exportaciones Industriales" cobre la base £ 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
El apor t e de anúios s e c t o r e s a l Incremento r e g i s t r a d o en e l 
t o t a l de l a s e xpo r t ac i ones es p rác t i camente i d é n t i c o en e l 
p e r í o d o comprendido en t r e 1973 y 1984 (2 .4 m i l e s de m i l l o n e s 
de d ó l a r e s en cada c a s o ) . Sin embargo, se observan muy d i s í í o i -
l e s rltMOü de c r e c im i en t o promedio y una dináraic-a que , a l igxial 
que en e l p lano g l o b a l , se c a r a c t e r i z a por l a s pronuncleáps 
o s c i l a c i o n e s anuales .en l o s v a l o r e s de e x p o r t a c i ó n , P e ro cabs 
s e ñ a l a r además que ese s i m i l a r apor t e a l exec i ro i ento fie l a s 
e xpo r t a c i ones t o t a l e s imp l i c a en e l caso de l a s a c t i v l a a á e s 
priasariae una tasa de c r e c i m i e n t o promedio de 11.4% anual 
acumulat iva , mientras que en e l caso de I s s ®KportaoioneP da 
manufacturas, d icha tasa madia se reduce s 7,0% anual . 
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Los cambios en la o f e r t a del sector agr íco la desde e l 
coinienzo de la década de 1970 han sido determinantes en .e l 
dinamismo de las exportaciones de bienes primarlos. Luego de 
superar 40 años de estancamiento, e l Incremento de la produc-
ción de granos permitió tanto la mayor d isponibi l idad de 
saldos exportables como de Insumos para ser procesados por e l 
sector manufacturero que, como se verá más adelante, han 
tenido úna in f luencia dec is iva en la corr iente exportadora de 
bienes industr ia les . El volumen f í s i c o de granos exportados 
ha sido crec iente desde mediados de la década pasada y ha 
permitido compensar en parte la fuer te pérdida de d i v i sas , 
producto de la caída permanente de los precios internacionales 
a lo largo de la década actual . 
Por su parte , a pesar de esas d i f e renc ias notorias en e l 
ritmo de crecimiento promedio, la intensidad de las f luc tuac io -
nes anuales de las exportaciones no d i f i e r e sustanclalmente 
entre ambos sectores . E l l o se ve r e f l e j a d o , por ejemplo, en la 
r e l a t i va s imi l i tud entre las tasas máximas de crecimiento o 
decrecimiento de las exportaciones sec tor ia l es que, para 
agr icul tura, caza y pesca reg is tran -siempre a valores 
corr ientes- 45.8% (en 1974 ) y -27.4% (en 1982) y , para 
las industr ia les 45.2% (en 1976) y -30.6% ( 1975 ) . 
La magnitud alcanzada por lás tasas de expansión y de 
contracción constituye un c l a ro indicador de la intensidad de 
las variaciones anuales, que en ambos casos reconocen s i e t e 
años, de crecimiento en los va lores de exportación y cuatro de 
caídas absolutas de las ventas a l e x t e r i o r . Por o t ro lado, 
l a f a l t a de coincidencia de los años polares respect ivos 
( 1974 y 1982 ; 1976 y 1975) reve la las d i f e renc ias en 
los patrones de comportamiento fundamentales de ambos sectores. 
En s ín t e s i s , pronunciadas f luctuaciones de las exporta-
ciones primarias y de las Industr ia les que d i f i e r e n , en la 
generalidad de los años, en su intensidad r e l a t i v a , en el" 
propio sentido de las var iaciones respect ivas .-por ejemplo, en 
todos los años del último quinquenio- emergen como los aspectos 
sobresal ientes del desenvolvimiento de las exportaciones 
primarias y de las indus t r i a l es y , en su in te r re lac lón , definen 
la c í c l i c a evolución observable a n i ve l agregado. 
Con e l ob j e t i v o de brindar una Imagen adic ional ; mucho más 
precisa en cuanto a la evolución rea l de las exportaciones 
argentinas, en e l Cuadro 5 se presenta la se r i e anter ior de 
va lores , ahora def lactados por e l índice de precios mayoristas 
de los Estados Unidos -expresándolos en dólares constantes de 
1984 - como medio de acceder a una primera v i s ión g lobal del 
poder adquis i t ivo que suponen las exportaciones del país en e l 
período 1973 a 1984. 
La información proporcionada en e l Cuadro 6 permite 
constatar que, s i bien t iende a morigerarse la magnitud de las 
f luctuaciones anuales -en e l plano g lobal y s e c t o r i a l - a l 
de f lac tarse los respect ivos valores de exportación, la 
intensidad de las mismas continüa siendo pronunciada a l tiempo 
que, obviamente, se incrementa la cantidad de años en que se 
contraen los valores de exportación respect ivos ( 3 años en é l 
t o t a l , 4 en e l caso de las primarias y 6 en las industr ia les ) , 
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Cuadro 5. A r g e n t i n a : Evo luc i ón y o n ^ a l c l d Q 
de l a s e x p o r t a c i o n e s , segf in s e c t o r e s dte 
a c t l v l d ^ , 1973-1984 
( m i l l o n e s de dS l a r e s de 1984 a/ y p o r c e n t a j e s ) 
A & > Agricultura, 





«o ta l 
1973 2 456.33 5 002.16 66.86 7 525.35 
1974 3 010.16 4 536.41 65.16 7 611.73 
1975 2 323.38 2 883.73 43.35 5 250.46 
1976 2 533.69 4 000.26 103.42 6 637.37 
1977 3 369.68 5 454.60 204.21 9 028.49 
1978 3 413.03 5 791.92 275.85 9 480.80 
1979 3 746.06 6 300,51 243.15 10 289.72 
19«) 3 211.08 5 857,05 194.46 9 262.59 
1981 4 203.01 5 328.24 143.92 9 675.17 
1982 2 990.94 4 993.80 75.07 7 909.67 
1983 3 714,17 4 282,20 31.29 8 027.66 
1984 b/ 3 500.38 4 571,81 34.81 8 108.00 




a/ Corregido por Indice de Precios Mayoristas de los Estados Unidos 
F/ cifras preliminares 
Fttentet EI;Sdt>oraci6n de la oficina de la CBPUt en Boatos Aires, 
Proyecto PHUD ARS/84/021 "Exportaciones Indas tríales", sci>xe la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Cuadro 6 . A r g e n t i n a : V a r i a c i o n e s de l a s e x p o r t a c i o n e s en 
d ó l a r e s cons tan t e s , segdn p r i n c i p a l e s a c t . i v i d a d e s , 
e n t r e 1973 y 1984 
( cant idades abso lu tas y p o r c e n t a j e s ) 





D e c r e c i m i e n t o 
Cant idad Tasa máxima 
de años anual (año) 
T o t a l 8 36.0 (1977) 3 31.0 (1975) 
A g r i c u l t u r a , 7 33.0 (1977) 4 28.9 (1982) 
caza y pesca 
Manufacturas 5 38.7 (1976 6 36.4 (1975) 
ttaaite» Elaiioracién de la Oficina de la CEPAI, en Baaie^ Aires, 
Proyecto HTOD AHG/84/021 "Exportaciones Industriales", so&re la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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La magnitud que alcanzan las d i f e renc ias entre las sitúa** 
clones polares de cada uno de los agregados -slenqpre superior 
a los sesenta puntos- reve la la pers is tenc ia , afin en valores 
constantes, de fuertes osc i lac iones anuales de las ventas al 
ex t e r i o r que se Inscriben en un marco g loba l y s ec to r i a l 
caracterizado por la sucesión de años de expansión y de 
contracción de las exportaciones. 
SI se consideran los años extremos del periodo bajo 
aná l i s i s ( 1973 a 1984 ) , esa Inestabi l idad generalizada en 
las exportaciones primarlas e industr ia les se traduce 
finalmente en un muy leve incremento en e l t o ta l de las 
ventas en e l e x t e r i o r valuadas en dólares constantes de 1984 
( 0.8% anual) , como resultante de un crecimiento de las 
exportaciones primarias ( 4.2% anual promedio) y. una caída en 
las exportaciones de manufacturas del orden del 0.8% anual 
acumulativo. 
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I I . COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 
Más a l l á de sus bruscas f luc tuac iones y de su c l a r o 
estancamiento r e l a t i v o , l a evo luc i6n de las expor tac iones 
i n d u s t r i a l e s durante e l per íodo 1973-1984 , reconoce mod i f i = 
caciones s i g n i f i c a t i v a s en su co¡nposici6n e s t r u c t u r a l , qu© 
se mani f i es tan a l o l a rgo de l o s doce años b a j o a n á l i s i s . 
El es tud io de ese p e r f i l de l as expor tac iones de manufac-
turas se r e a l i z a r á en dos d i s t i n t o s - y complemsntarios-
planos a n a l í t i c o s . El primero de e l l o s c i r cunsc r i p t o a l a 
es t ructura correspondiente a l ú l t imo año de l a s e r i e ( 19 84 í 
y a su r e l a c i ó n con e l p e r f i l product ivo que l a sustenta , 
mientras que en e l segundo se evaluará l a natura leza de l o s 
cambios v e r i f i c a d o s durante e l pe r i odo . 
Las considerac iones precedentes ponen de m a n i f i e s t o una d® 
l as preocupaciones ad i c i ona l es de l aná l i s i á s l a s r e l a c i o n e s 
e x i s t en t e s entre e l comportamiento de las expor tac iones de 
manufacturas y e l de su producción l o c a l . En t a l s e n t i d o , s i 
b ien e l tema de l as interdependencias e ic is tantes en t r e ambos 
no const i tuye e l e j e c en t ra l de l e s tud i o , se l o retoma en 
todos l os casos en que ocupa un papel p ro t egón i co . 
E l l o no impl ica desconocer l a e x i s t e n c i a de o t r a s e r i e ds 
fenómenos que e j e r c e n - o podrían l l e g a r a h a c e r l o - una 
i n f l u e n c i a d e c i s i v a sobre l a evo luc ión de l a s exportac ioneB y 
l o s cambios que se operan en e l p e r f i l de l a s mismas. En ese 
sent ido podr ía seña larse , a simple t i t u l o i l u s t r a t i v o , e l 
papel que asumen, por e jemplo , e l comercio "nagocS.aáo', eJ. da 
las empresas segfin sea e l o r i gen de l c a p i t a l í de l Estado, 
t ranenac iona les , e t c . ) y/o e l que r ea l i san v.aas pocas gs-a.-dss 
f i rmas que concentren una proporc ióa importante dal t o t a l áe 
l as expor tac iones . 
El comercio de manufacturas que queda comprendido an 
a lg «nas de es tas t r e e fenomenologías es pos demis 
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s i g n i f i c a t i v o ^ y , obviamente, cualquier a l t e rac i f in sustantiva 
que se v e r i f i q u e en la naturaleza o n o r f o l o g i a de l a s mismas **/, 
Inc id i r á sobre l a dinámica de las exportaciones y sobre l a 
composición de las mismas. 
Oe a l l í que en la j e rarqu izac l6n a n a l í t i c a de l as r e l a c i o -
nes ex i s t en tes entre e l p e r f i l de las exportac iones industr ia les 
y e l de su producción l o ca l no se niegue n i se desconozca la 
re levanc ia que pudiera asumir cada una de esas d i s t i n t a s temS-í-
t i cas sino que, por e l c on t ra r i o , se procura in t eg ra r l a s 
incluso subordinarlas en aras de una v i s i ón de conjunto en l a 
que simplemente se en fa t i zan aquel las connotaciones de carácter 
es t ruc tura l . 
La composición de las exportaciones 
de manufacturas en 198T~^ 
Una primera aproximación a l a cor[5>oslci6n de las exporta-
clones de manufacturas reg is t radas en 1984 , c l a s i f i c a d a s 
sobre la base de l as ramas indus t r ia l es en que se generan, 
reve la e l marcado predominio de la d i v i s i ón Al imentos, 
bebidas y tabaco (4os d í g i t o s ds l a CIIU Rev. 2 ) . Como se 
constata en e l Cuadro 7 , de dicha d i v i s i ón proviene más de 
la mitad de las exportac iones indus t r i a l e s . 
La elevada g rav i t ac i ón de "Al imentos, bebidas y tabaco" 
no hace más que reproduc ir , en e l campo de las exportaciones 
indus t r i a l e s , e l papel d e c i s i v o que tradic lonalmente han 
desempeñado, l os productos provenientes de l sec tor pr imario 
en e l p e r f i l exportador de l pa í s . En un sent ido amplio, ese 
predominio no s e r í a más que e l resultado de la natural 
extensión, hacia sus primeras fases de procesamiento 
i ndus t r i a l , de las venta jas comparativas del pa ís , que 
históricamente se centraron en los bienes provenientes de l 
sec tor agropecuario, esencialmente los de l a pampa húmeda. 
Muy d i s í m i l es e l e jemplo que brindan las d i v i s i ones 
correspondientes a l a indust r ia química, las metá l icas básicas 
y l a de maquinarla y equipo que, con par t i c ipac iones un i ta r ias 
V Las empresas tramsnacionales (ET) controlaban, en 1983 , algo mSs 
de la CTiarta parte del total de las exportaciones industriales (J. Fontanals, 
La participaciSn de las empresas transnaelonales en la exportacl8n de manu-
facturas en la Argentina, CET-IPAL, Buenos Aires, diciembre de 1984)» mientras 
que las diez más grandes firmas exportadoras explican, en ese mismo año, el 
37.2% del total, al tiempo que las dos terceras partes de las exportaciones 
del país (65.7%) son generadas por sSlo cincuenta empresas. La conformaciSn 
que adopta tal concentración y las implicancias que supone serán analizadas 
exhaustivamente en otro de los estudios a encarar en el marco del presente 
proyecto. 
**/ Por ejemplo, en el caso del comercio de las ET, una distinta 
estrategia global en cuanto a la distribución intémacional de la producción 
y/o'de las áreas de mercado a atender que afecte.el nivel de las exporta-
ciones de su filial radicada en el país. 
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Cuadro 7. A r g e n t i n a ! Composic ión de J.as e x p o r t a c i o n e s 
de manufacturas, según d i v i s i o n i n d u s t r i a l 
de o r i g e n , 1984 
Divisien industrial Particlpaelfin 
CIIÜ 
31 ñl lsnantos, bebidas y tabaco 56.55 
32 T e x t i l e s „ c on f e c c i onas y cuero 11.44 
33 Madera y ¡nxxebles O.OS 
34 Papa l , imprenta y e d i t o r i a l e s 0„93 
35 I n d u s t r i a s químicas 15.24 
3S Mine ra l es no n ia t g l i c os 0.29 
27 I n d u s t r i a s K s t s i i c a s bás i c a s 6.02 
38 Productos m e t á l i c o s „ maquinaria y equ ipo 9.40 
3S Otras i n d u s t r i a s manufactureras 0.03 
T o t a l 100o 00 
(C 571 Bailas, da .dálasasí 
a/ PsrticipeoioneQ relativas calculaasa SOSJSS la baos Se lao GEÍSEOIÍ" 
tacionas áa 1984 valuadas en délares oorEientas. 
Puentsi Cuadro I del toexo 
a a y o r e o a l 50 „ y en con junto s upa r i o r e s a l 305 , no aú l o LX3 
es tán v incu ladas con insumos p r o v e n i e n t e s d e l s e c t o r agrojsaeaa» 
r i o s ino que correspondent, en g e n e r a l , a ac t i ' ^ idades isiá«jatríla'= 
l e s que denotan l a maduracién de un c i e r t o d e s a r r o l l o y 
d i v e r s i f i c a c i ó n s e c t o r i a l , emergentes fiísrante l a asgunfia f a s e 
d e l p roceso sus t i f cu t i vo . 
En c o n t r a p o s i c i ó n , taiabiSn merecen sa r r e s a l t e d a o l a s 
reduc idas p a r t i c i p a c i o n e s que l e s corresponda a cua t ro da l a s . 
nueve d i v i s i o n e s i n d u s t r i a l e s (Madsra y muebles? P a p e l , 
imprenta y e d i t o r i a l e s ? M ine ra l e s no raetSlicos y Otras 
i n d u s t r i a s manufac ture ras ) , cuyas e x p o r t a c i o n e s no alcanKEn o 
r e p r e s e n t a r , en ningün caso , e l 1% d e l t o t a l i n d u s t r i a l . 
Sndudablemanta, dada l a d i v e r s i d a d da a c t i v i d a d e s in f i ao -
t r i a l a s que se inc luyen en muchas da l a s d i v i s i o n e s , UES N-AYA:;-
n i v e l de apar ta ra de l a spac t r o i n d u s t r i a l b r inda una v i s i S n 
mucho mSs p r e c i s a de l a composic ión r e a l da l a s expor tac í . oaes 
manufac tureras . 
En t a l s e n t i d o , s i se desagrega l a In f o rmac ión a tref? a f i g i -
t o s de l a C I Iü (^agrupación i n d u s t r i a l ® ) se coaprueba, t a l eamo 
se v e r i f i c a en e l Cuadro 8, que l a preponderanc ia de l a s esps jr ta» 
c l ones p r o v en i en t e s de A l imantos , beb idas y tabaco s© exp l i s c , , 
en su c a s i t o t a l i d a d , por e l r abro " A l t e a n t o s " , qua poi ' s£ sñxo 
i n c l u y e e l 54.1% de l a s e x p o r t a c i o n e s de manufacturaB, miea-hrEír 
que l a p a r t i c i p a c i ó n con junta de beb idas y tabaco se « .blcc gos 
d eba j o d e l 1% d e l t o t a l . 
Por o t r o l a d o , puede a p r e c i a r s e que , a l i g u a l que en e l 
caso de l a i n d u s t r i a a l i m e n t i c i a , l a mayor p a r t e de l a gra^f f i ta-
c l ón de l a s d i s t i n t a s d i v i s i o n e s i n d u s t r i a l e s es sustentada p e r 
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Cuadro 8. Argentina: Composición de las exportaciones de 
manufacturas, segfin agrupaciones industr ia les , 1984 
(porcentajes a/) 
N® CIIU Agrupación industr ia l Part ic ipac ión 
311/12 Alimentos 54.13 
313 Bebidas 0.66 
314 Tabaco 0.01 
321 •Fabricación de textiles 4.41 
322 Confección de prendas de vestir, excepto calzado 0.45 
323 Industrias y productos del cuero 6.51 
324 Fabricación de calzado 0.05 
331 Madera 0.07 
332 Fabricación de muebles y accesorios 0.01 
341 Fabricación de papel y productos de papel 0.56 
342 Imprentas, editoriales e industrias conexas 0.35-
351 Ffdsricación de sustancias quimicas industriales 5.58 
352 Fabricación de otros productos químicos 1.89 
354 Fabricación de productos químicos derivados 
del petróleo y carbón 
0.48 
355 Fabricación de productos del caucho 0.37 
356 Fabricación de productos plásticos no 
clasificados en otra parte 
0.06 
361 Fabricación de objetos de barro, loza y 
porcelana 
0.00 
362 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 0.11 
369 Fabricación de otros productos no metálicos 0.16 
371 Industrias básicas de hierro y acero 4.02 
372 Industrias básicas de no ferrosos 1,99 
381 Feúoricación de productos metálicos, excepto 
maquinarla y equipo 
0.58 
382 Construcción de maquinaria, excepto 
eléctrica 
4,04 
383 Construcción de maquinarla eléctrica 0,72 
384 Construcción de material de transporte 3.85 
385 Fabricación de equipo profesional y científico 0.18 
390 Otras industrias manufactureras 0.03 
a/ Participaciones relativas calculadas sobre la base de las 
exportaciones de 1984 valuculas en dólares corrientes. 
Fuente: Cuadro I del Anexo 
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una o dos de las agrupaciones industriales que nuclean. Tal el 
caso, por ejemplo, de la maquinaria eléctrica y el material de 
transporte en el caso de la divisi6n maíjuinaria y equipo» o el 
de la fabricación de sustancias químicas industriales y la 
refinaciñn de petróleo en el caso de las industrias quíieicas. 
Esfea-polarización de las exportaciones manafactureras ea 
un número reducido de agrupaciones industriales queda clara-
mente de manifiesto con sólo considerar que el 65% de las 
agrupaciones ( 18 rubros) tiene una participación inferior 
al 1% del total da las exportaciones y, en el 85% de los 
casos ( 24 ) tal incidencia se ubica por debajo del 5%. En 
otras palabras, apenas cuatro agrupaciones (ñliEsentos, Indus-
trias del cuero. Sustancias químicas industriales y Refinerías 
de petróleo) muestran una participación relativa superior al 
5% del total de las exportaciones manufactureras y, en coajun-
to, alcanzan a representar casi las tres cuartas partes 
( 73.4% ) de ese total. 
Esta elevado grado de concentración de las esportacioaes 
industriales en un nficleo muy limitado de actividades resulta 
aün más significativo al ampliar el nivel de desagregación 
sectorial. En efecto, sobre un total de 81 grupos -o ramas-
industriales, el 20% de los mismos ( 17 ) explica poco más 
del 90% del total de las exportaciones registradas en 1984 , 
al tiempo que en seis ramas se generan casi las dos terceras 
partes de ese total y apenas tres grupos (Aceites y grasas^ 
Frigoríficos y Refinerías de petróleo) concentran si£s de la 
soltad <2e dicho total (ver Cuadro 9). 
Asimismo, merece destacarse el hecho de que la eKportación 
de una sóla rama, la industria aceitera, genera más de . 1 300 
millones de dólares, lo que implica un aporte superior a la 
tercera parte del total de las ventas de manufacturas al 
exterior en 1984. 
Las consideraciones precedentes resviltan suflcientK3.snte 
ilustrativas de una de las características esenciales dsl 
perfil de las exportaciones manufactureras: la laarcada especia-
lización de las mismas, la existencia de un nficleo reducido 
de actividades que, con una cierta orientación hacia los 
mercados externos, explica casi la totalidad de las exporta-
ciones a pesar de que su incidencia en la producción 
industrial es considerablemente inferior. Esta dicotomía 
entre la gravitación relativa de los distintos grupos 
industriales en las exportaciones y en la producción, queda 
claramente de manifiesto con sólo considerar que las ramas 
industriales que en 1984 exportaron más del 10% de la 
producción ( 15 grupos) concentran el 65.7% de las ventas 
externas de manufacturas, representando apenas el 14.5% de 
la producción sectorial V . 
Ver CEPAL "Apertura exportadora de la industria argentina, 
1973-1984", en este mismo volumen. 
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Cuadro 9. Argentinas Principales grupos industriales de 
origen de las exportaciones manufactureras, 1984 
(miles de dólares y porcentaje ) 
N® Grupo Industrial Valor ParticipaciSn 
CIIU Relativo Acumulado Relativa Acimulada 
3115 Aceites y grasas 1 552 455 1 552 455 33,95 33.95 
3111 Friforífioos 461 684 2 004 139 9.87 43.83 
3530 Refinerías de petréleo 312 219 2 316 359 6.82 50.66 
3231 Curtidurías y acabado 291 802 2 608 161 6.38 57.04 
3211 Hilado, tejido y acabado 196 159 2 804 321. 4.29 61.33 
3511 Sustancias químicas 
industriales básiceis 
185 285 2 989 606 4.05 65.39 
3710 Industrias básicas del 
hierro y del acero 
184 197 3 173 804 4.02 69.42 
3114 Pesca 150 093 3 323 898 3.28 72.70 
3116 Molinería 122 772 3 446 670 2.68 75.38 
3118 Azficar 102 264 3 548 935 2.23 77.62 
3843 Vehículos automotores 99 677 3 648 612 2.18 79.80 
3720 Industrias básicas de 
metales no ferrosos 
91 337 3 739 950 1.99 81.80 
3825 Máquinas de oficina, 
calcular y contabilidad 
84 648 3 824 598 1.85 83.65 
3121 Cafá, te, mate y otros 78 473 3 903 072 1.71 85.37 
3841 Construcciones navales 73 587 3 976 660 1.60 86.98 
3113 Frutas y legumbres 71 473 4 048 133 1.56 88.54 
3513 Plásticos, resinas y 
fibras artificiales 
67 486 4 115 619 1.47 90.02 
3529 Productos químicos,n.c.p a/ ; 54 433 4 170 052 1.19 91.21 
3829 Maquinaria no eléctrica ti.c.p_j/45 044 4 215 096 0.98 92.19 
3824 Resto de maquinaria 
industrial 
43 899 4 258 995 0.96 93.IS 
Resta i de grupos Industriales ( 61) 312 891 4 571 816 6.85 100.00 
a/ n.tí.p : no clasificados en otra parte. 
FuenteI Cuadro I del Anexo. 
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Otro aspecto des tacab le v inculado a e s t e e l evado n i v e l de 
concentrac ión de l a s expor tac iones i n d u s t r i a l e s en un nümero 
reducido de ramas es e l que se r e f i e r e a l t i p o de indus t r i a s 
impl icadas ! considerando l o s d i e z grupos i n d u s t r i a l e s más 
r e l e van t e s por su aporte exportador que, eo conjunto exp l i can 
más de l a s dos t e r c e ra s par tes de las expor tac iones t o t a l e s , 
se constata que s i e t e de e l l o s están estrechamente v inculados 
a l s e c t o r agropecuario y suponen, en l a mayoría de l os casos , 
procesos de transformación I n d u s t r i a l de escasa co ! i í ) l e j idad o . 
Inc luso , c i r cunsc r ip t os a s ó l o las primeras f a s e s de e l abora -
c i ón . En l os t r e s casos r e s t an t es ( r e f i n e r í a s de p e t r ó l e o , 
petroquímica y s i d e r f i r g l a ) se t r a t a de ramas produ<;toras de 
insuroos intermedios , cuyas mater ias primas bás icas no provienen 
de l s e c t o r agropecuar io . 
Esta d i f e r e n c i a c i ó n en l a cúpula de l a s a c t i v i dades 
exportadoras remite a o t r a forma de en focar e l a n á l i s i s de l a 
composición de l a s expor tac iones i n d u s t r i a l e s : l a c l a s i f i c a c i ó n 
que d i s t i ngue ent re l a s manufacturas de o r i gen agropecuar io 
(MOA) y l a s de o r i g en i n d u s t r i a l (MOI). 
Origen de las manufacturas exportadas 
La d i f e r e n c i a c i ó n de l a s manufacturaa exportadas según 
sea su o r i g en s e c t o r i a l r e su l t a par t í cu la jm^nte importante , 
no s ó l o por cuanto permite acceder a una mejor c a r a c t e r i z a c i ó n 
de l p e r f i l de l a s mismas, s ino también por sus imp l i canc ias 
desde e l punto de v i s t a de l o s eslabonamientos product i vos 
i m p l í c i t o s , e l cons igu iente e f e c t o sobre e l empleo, e l n i v e l 
de dependencia de l o s insumos importados y de l a producción 
p r imar l a , e t c é t e r a . 
A p a r t i r de l a c l a s i f i c a c i ó n de la t o t a l i d a d de l o s 
grupos i ndus t r i a l e s en MOA o MOI, según sea e l o r i g en de l os 
insumos de la manufactura predominante, se puede consta tar 
(Cuadro 10 ) que las primeras representan más de l a s dos 
t e r c e ra s par tes de l v a l o r exportado en 1984 proven iente de l 
s e c t o r i n d u s t r i a l . Como puede observarse , l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l a s MOA, supera e l doble de la correspondiente a las MOI a 
pesar de que en l o r e l a t i v o a la cantidad de grupos i ndus t r i a -
l e s se man i f i e s ta l a r e l a c i ón inve rsa . E l l o « s t á íntimamente 
asoc iado a una s e r i e de v en ta j a s comparativas d e l pa ís que, 
aün cuando en l a mayoría de l os casos se o r i g inan en l a 
producción pr imar ia , t ienden a comprender también l a s primeras 
f a ses de e laborac ión i n d u s t r i a l . 
Más a l l á de es tas cons iderac iones g l o b a l e s y dada l a 
d i v e r s i dad de grupos i n d u s t r i a l e s que sobre l a base de lauy 
d i s í m i l e s comportamientos y e s p e c i f i c i d a d e s se in tegran en 
dichos agregados, cabe ana l i z a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s enc i a l e s 
de l a composición e s t ruc tu ra l de cada uno de e l l o s . 
a . Grupo MOA 
Un primer a n á l i s i s de l o s d i s t i n t o s grupos productores y 
exportadores de MOA, permite constatar (Cuadro 11 ) que, a l 
i gua l que a n i v e l g l o b a l , se v e r i f i c a un muy e l evado grado de 
concentrac ión de las expor tac iones . En t a l s en t i do , basta con 
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Cuadro 10. Argent ina: Composición de las exportaciones 
indus t r i a l e s , segfin or igen de los insumos esenc ia l es 
de las manufacturas, 1984 
(cantidades absolutas, mi l lones de dólares y porcenta jes ) 
Origen Cantidad Exportaciones 
de grupos 
indus t r i a l es . Monto % 
Manufacturas de or igen 24 3 no.4 68.03 
57 1 461.4 31.97 
81 4 571.8 100.00 
Cuadro 11. Argent ina: Composición de las exportaciones 
de manufacturas de or igen agropecuario, segon grupos 
indus t r ia l es de or i gen , 1984 
N» Grupo Indus t r i a l Pa r t i c ipac i ón 
ClIO Re la t i va Acumulada 
3115 Ace i t e s y grasas 49.91 49.91 
3111 F r i g o r í f i c o s 14.52 64.43 
3231 Curt iduría y acabado 9.38 73.81 
3211 Hi lado , t e j i d o y acabado 6.30 80.11 
3X14 Pesca 4.82 84.93 
3116 Mol iner ía 3.94 88.87 
3X18 Azdcar 3.28 92.15 
3121 Café , t e , mate 2.52 94.57 
3113 Frutas y legumbres 2.29 96.96 
3411 Papel y cartón 0.99 97.95 
Resto de grupos MOA (1.4 ) 2.25 100.00 
(porcenta jes ) 
* I d s t r i a l Pa r t i c ipac i ón 
 
i    .  
.  




l  t  .  
 1.4 
Fuente: Cuadro I I del Anexo 
señalar que l o s t r e s grupos indus t r ia l es mSs importantes 
aportan cas i las t r e s cuartas partes ( 73.8% ) de l t o t a l 
exportado de MOA, con una n í t i da preponderancia d e l rubro 
ace i t e s y grasas que, por s i s o l o , exp l i ca cas i l a mitad de 
dicho t o t a l . 
Este pronunciado n i v e l de concentración de l as exportacio-
nes de MOA -en d iez grupos indust r ia l es se concentra e l 98% 
de l t o t a l - denota, a la v e z , la ex i s t enc ia de un conjunto de 
industr ias elaboradoras de bienes provenientes de l sec tor a -
gropecuario que muestran una g rav i t e c i ón i n s i g n i f i c a n t e en las 
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e x p o r t a c i o n e s . En e f e c t o , en qu ince de l o s v e i n t i c u a t r o g r t j ^ s 
i n d u s t r i a l e s p roduc to res de MOA, t a l p a r t i c i p a c i ó n s e ub i ca por 
d e b a j o d e l 1% , l o que supone que e l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o -
nes r e a l i z a d a s en 1984 por e s t o s quince grupos no a l cansa a 
superar , en ningún caso , l o s 30 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
Da p r o f u n d i z a r s e e l a n á l i s i s en e l i n t e r i o r de l o s d i s t i o = 
t o s grupos produc tores y e xpo r t ado r e s d® KOA se c o n s t a t a que 
a q u e l l o s que t i e n e n una p r e s e n c i a g r a v i t a n t e en l a s e x p o r t a c i o -
nes son, en g e n e r a l , l o s que suponen una menor i n c o r p o r a c i ó n 
de v a l o r ag regado , a l t i empo que a q u e l l o s que imp l i can un mayor 
grado de procesamiento i n d u s t r i a l muestran una escasa r e l e v a n -
c i a en e l comerc io ex t e rno d e l MOA, A s í , por e j e m p l o , l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e c i s i v a en l a s e x p o r t a c i o a e s d e l grupo A c e i t e s y 
g rasas V , c on t r a s t a con e l e x i guo apor t e d e l rubro A l imentos 
balanceados que t i e n e en aquél a l p roveedor de uno de sus 
insumos b á s i c o s . Un e j emp lo a s i m i l a b l e se v e r i f i c a en e l 
comple jo de l a i n d u s t r i a d e l cuero donde l a s e l e v a d a s e x p o r t a -
c i ones de C u r t i d u r í a y acabado (de escaso v a l o r agregado ) se 
contraponen con l a s i r r e l e v s n t e s ventas a l e x t e r i o r de Ca lzado 
y de Mar roqu ine r í a , que imp l i can una mayor i n c o r p o r a c i ó n de 
v a l o r agregado 
En s í n t e s i s , l a conformac ión de l a s e x p o r t a c i o n e s de KOA 
p r e s en ta , como c a r a c t e r í s t i c a s fundamenta les , su pronunciado 
n i v e l de concent rac ión en unos pocos rubros cuyos p rocesos 
p r oduc t i v o s c o n l l e v a n , en g e n e r a l , una escasa i n c o r p o r a c i ó n de 
v a l o r agregado y un e f e c t o d i f u s o r ( empleo , encadenamientos 
p r oduc t i v o s ) por demás l i m i t a d o , afin cuando, a l a v e s , suponen 
un ba lance de d i v i s a s a l tamente p o s i t i v o dada l a escasa i n c i -
denc ia de l o s insumos impor tados . 
bo Grupo MCI 
Un pr imer c o n t r a s t e e n t r e l a composic ión e s t r u c t u r a l de 
l a s e xpo r t a c i ones de MCI y l a c o r r e spond i en t e a l a s 140?. surge 
e p a r t i r de l a c ons ide rac i ón de l o s n i v e l e s da concení-.k-ación 
r e s p e c t i v o s . En e f e c t o , en e l caso de l a s KOI (Cuadro 12 ) , 
l o s c inco grupos de mayor re levancies aportan en con junto poco 
menos d e l S0% , fiel t o t a l - en l a s MOA t a l p a r t i c i p a c i ó n 
ascendía a l @5%- y r e c i á n se a lcanza a superar e l 80S con l a 
c ons ide rac i ón de l a s e xpo r t a c i ones p r o v e n i e n t e s de d i e z gicupos 
i n d u s t r i a l e s . Ko o b s t a n t e , s i b i en e l grado de concen t rac i ón 
no a lcansa l a i n t ens idad que r e v e l a en e l caso de l a s MOA, cabe 
des taca r l a p r e s enc i a de 47 ramas i n d u s t r i a l e s cuya represan-• 
t a t i v i d a d agregada no a l canza a superar a l 20 5 i n d l v i d u a l -
mente cons iderados aportan -con l a e x c l u s i ó n d e l grupo "Res to 
En 1884 la materia prima representa el 871 del costo <33 picduc-
ci6n de los aceitas. Ver S. Feldman, 
expansion y su dinaiaismo eitportador, CEPiiL, Proyecto PNUD ASG/84/02'i, 
•^Exportaciones Industriales"» dicSeasbre 'iSSS , dactilografiado. 
Las escportaciones del grupo Curtiduría y acabado ( 3231 ) en 
1984 fuaron de 291 millones de dólares, mientras que las eKportacionss 
conjuntas de Harroquinería ( 3233 ) y Calzado ( 3240 ) no alcanzan los 
4 millones de dólares. 
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Cuadro 12. A r g e n t i n a : Composición de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de manufacturas de o r i g e n i n d u s t r i a l , segfin grupo 
" ' r i q e n , 1984 
3530 R e f i n e r í a de p e t r ó l e o 21. 36 21. .36 
3710 I n d u s t r i a s bás i cas h i e r r o 12. 60 23. .96 
y acero 
3511 Sustanc ias químicas i n d u s t r i a l e s 12. ,67 46. .63 
bás i cas 
3843 Veh í cu l os automotores 6. ,82 53, ,45 
3720 I n d u s t r i a s bás i cas de meta l es 6, ,24 59, .69 
no f e r r o s o s 
3825 Máquinas de o f i c i n a 5. ,79 65, .48 
3841 Construcc iones nava l es 5, ,03 70, .51 
3513 P l á s t i c o s , r e s inas y f i b r a s 4. .61 75, .12 
a r t i f i c i a l e s 
3529 Productos químicos no c l a s i f i c a d o s 3, .72 78 .84 
en o t r a p a r t e 
3829 Maquinar ias no e l é c t r i c a s no 3, .08 81 .92 
c l a s i f i c a d o s en o t r a p a r t e 
Resto de grupos ( 47 ) 18, .00 100 .00 
P a r t i c i p a c i ó n 












Fuente: Cuadro III del Anexo. 
de maquinaria i n d u s t r i a l " (C I IU 3824 ) - menos d e l 
t o t a l de l a s e xpo r t a c i ones de MOI. 
2% d e l 
El a n á l i s i s de l o s d i e z grupos productores de MOI más 
destacados por su apo r t e a l a s e x p o r t a c i o n e s , p e rm i t e c ons ta t a r 
una s e r i e de p e c u l i a r i d a d e s de p a r t i c u l a r s i g n i f i c a c i ó n . 
En pr imer l u g a r , cabe r e s a l t a r e l pape l p r o t a g ó n i c o que 
asumen algunas ramas produc to ras de insumes i n t e r m e d i o s , como 
son R e f i n e r í a s de p e t r ó l e o . Sustancias químicas i n d u s t r i a l e s , 
l a s I ndus t r i a s m e t á l i c a s bás i ca s ( f e r r o s a s y no f e r r o s a s ) , y 
algunas o t r a s i n d u s t r i a s qu ímicas ; s e i s de l o s d i e z p r i n c i p a -
l e s grupos expo r tado res producen y c omerc i a l i z an en e l e x t e r i o r 
b i enes i n t e rmed i o s , y r ep r esen tan , en c on jun to , más d e l 60% 
d e l t o t a l de l a s e xpo r t a c i ones de MOI. 
En segundo l u g a r , l a p r e senc i a d e c i s i v a de a lgunos grupos 
cuyas e xpo r t a c i ones pueden s e r c a r a c t e r i z a d a s como coyuntura-
I e s o simplemente c i r c u n s t a n c i a l e s , en tanto surgen como 
r e s u l t a n t e de l a c on t ra c c i ón d e l mercado i n t e r n o ( l a mayoría 
de l o s señalados p recedentemente ) , o como producto de acuerdos 
b i l a t e r a l e s de na tura l e za puntual (caso Construcc iones nava l es ) . 
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En tercer lugar, la importancia que asume el comercio 
'negociado' como parte de acuerdos bilaterales o cmltilateraleSf 
así coíao taiabién el que se realiza en el marco caistivo de algunas 
empresas transnacionales en función del proceso de integración 
y complementación productiva a escala mundial o de la distri-
bución de áreas de mercado entre sus distintas filiales (casos 
Máquinas de oficina y contabilidad y Vehículos automotores). 
Otra particularidad que presentan las exportaciones de 
MOI es la de su pronunciada polarización en un muy reducido 
núcleo de empresas en cada grupo. EllOi, obviaiaente, no está 
disociado de la propia conformación de la estructura producti-' 
va, que presenta un elevado nivel de oligopolización acrecen-
tado en las ventas en el exterior V . 
V E. Basualdo y H.Khavisse, El cym;;yrtamíento ^portador de las 
grandes empresas nacionales y extranjeras en la Argentina; 1976-1983 , 
CET/IPAL, Buenos Aires, abril de 1986. Asimismo, ello se ve corroborado 
en trabajos preparatorios de un documento sobre la participación 
empresaria y la concentraciSn de las exportaciones de loanufacturas, que 




III o LA EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 
ENTRE 1973 y 1984 
En este capítulo y en el siguiente se evaluarán los aspec-
tos fundamentales que caracterizan la evolución temporal de la 
estructura de las exportaciones de manufacturas eatre 1973 y 
1984 „ Con el fin de facilitar la presentación a interpreta-
ción de las estadísticas elaboradas se diferencian dos distin-
tas formas de enfogue. La primera circunscribe el análisis a 
la evolución de las exportaciones en el plano de cada uno d® 
los diversos subconjuntos en que puede desagregarse el espectro 
industrial (divisiones, agrupaciones, grupos industriales), 
mientras que la segunda, a desarrollar en el próximo capítulo, 
supone ¡avaluar sus implicancias en términos de la composición 
estructural de las exportaciones. 
El análisis del comportamiento de las exportaciones indus-
triales a lo largo de más de un decenio plantea la necesidad 
de disponer de información homogénea en el tiempo, donde puedan 
reconocerse y acotarse las alteraciones derivadas o asociadas 
exclusivamente con la evolución de los precios, particularmen-
te en períodos en que la economía internacional muestra un 
proceso inflacionario -particularmente desde la llamada 'crisis 
del petróleo" de fines de 1974- que, por su intensidad, limita 
seriamente las potencialidades indicativas de comportamiento de 
las series estadísticas expresadas, por ejemplo, en dólares 
corrientes. 
Por ello5 y considerando que el indicador de precios que se 
decida utilizar para convertir las exportaciones expresadas ea 
valores -dólares estadounidenses- corrientes a unidades mons~ 
tarias constantes, es función dsl fenómeno que se pretende 
reflejar con mayor precisión, se optó por utilizar dos disfein^ 
tos factores de conversión: 
el Indice de Precios Mayoristas de los Estados Unidos, 
por considerarlo representativo de la inflación interna-
cioí^l, que reflejarla el poder adquisitivo que suponen, 
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en cada año, l a s e xpo r t a c i ones i n d u s t r i a l e s de l a A r g e n t i -
na? y 
e l I nd i c e de Va l o r U n i t a r i o en d f i l a res - I n d i c e 1970=100-
de l a s e xpo r t a c i ones a r g en t i nas , e laborado por l a CEPAL 
para una amplia gama de b i enes i n d u s t r i a l e s * / . En e s t e 
ü l t imo caso , l o s r e su l t ados ob ten idos no deno ta r í an e l 
poder a d q u i s i t i v o i m p l í c i t o de l a s e xpo r t ac i ones indus-
t r i a l e s s ino que, por e l c o n t r a r i o , c o n f i g u r a r í a n un 
f i e l i nd i cado r de l a e v o luc i ón d e l volumen f í s i c o de 
l a producción que se o r i e n t a hac ia l o s mercados 
e x t e rnos . 
Estas d i s i m i l e s imp l i c anc i a s en cuanto a l o s fenómenos que 
t i ende a r e f l e j a r l a e v o l u c i ó n de l a s e xpo r t ac i ones manufactu-
r e r a s de acuerdo con e l f a c t o r de convers i ón que se adopte , 
quedan c laramente de m a n i f i e s t o con s ó l o c o n t r a s t a r e l compor-
tamiento r e s u l t a n t e según sea e l i nd i cado r de p r e c i o s que se 
c o n s i d e r e . E l l o r e s u l t a pa r t i cu l a rmente n o t o r i o en l a ú l t ima 
década, donde l o s pro fundos cambios y reacomodamientos de l a 
e s t ruc tu ra de p r e c i o s r e l a t i v o s predominante en l o s mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s presuponen a l t e r a c i o n e s , más o menos s i g n i f i -
c a t i v a s y de muy d i v e r s a I n d o l e , en e l v a l o r r e a l de l a s ventas 
ex t e rnas de l o s pa í s e s expor tadores de manufacturas, según sea 
l a composición de l a s mismas y l a r e s p e c t i v a e v o l u c i ó n de sus 
v a l o r e s u n i t a r i o s de e x p o r t a c i ó n . 
En t a l s e n t i d o , e l Cuadro 13, en e l que se consigna l a 
e v o l u c i ó n de l a s e xpo r t a c i ones de manufacturas a r g en t inas en 
d ó l a r e s c o r r i e n t e s y , a l a v e z , en v a l o r e s constantes - e n 
concordancia con l a s dos metodo log ías de homogeneización 
adoptadas-, permi te comprobar que, de acuerdo con e l t a c t o r de 
convers ión que se u t i l i c e , l o s patrones de comportamiento 
r e s u l t a n t e s d i f i e r e n sustancialmen.te. E l l o no hace más que 
r e s a l t a r l as m o d i f i c a c i o n e s en l a e s t ruc tu ra de p r e c i o s r e l a -
t i v o s predominante en e l mercado i n t e r n a c i c n a l . Como puede 
c ons t a t a r s e en e l Cuadro 13 , t a l e s a l t e r a c i o n e s r e s u l t a n 
c laramente p e r j u d i c i a l e s para l a s e xpo r t a c i ones i n d u s t r i a l e s 
a r g e n t i n a s , en t an to e l poder a d q u i s i t i v o r e a l de l a s mismas 
se c o n t r a j o c a s i un 10% a l cabo de poco más de un de c en i o , 
a pesar de que e l volumen f í s i c o expor tado se incrementó en 
más de un 50% . 
Este comportamiento tan d i f e r e n c i a d o e n t r e ambas s e r i e s 
r e s u l t a pa r t i cu l a rmente n o t o r i o durante l a p r e s en t e década. 
A s í , de cons ide ra r se e l subper lodo 1973 a 1980 , e l poder 
a d q u i s i t i v o r e a l de l a s e xpo r t ac i ones i n d u s t r i a l e s se incremen-
t ó en un 17.1% a l t iempo que e l volumen f í s i c o de l a s mismas 
h i z o l o p rop i o en un 24.0% . En c o n t r a p o s i c i ó n , en e l c u a t r i e -
n i o 1980-1984 , un aumento en l o s volúmenes expor tados levemente 
V Indice elaborado por la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, en el 
marco del Programa sobre "Informacién y análisis de corto plazo de la econo-
mía argentina". Se trata en este caso, de índices obtenidos segfin la fórmu-
la de Paasche, es decir, con ponderaciones variables. En contraposición, 
el índice de precios mayoristas de los Estado Unidos se basa en una compo-
sición fija de bienes -fórmula de Laspeyres-, 
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Cuadro 13. A r g e n t i n a : Evo luc ión de l a s e x p o r t a c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s a v a l o r e s c o r r i e n t e s y c o n s t a n t e s , 
1973-1984 
(m i l e s de dS la res c o r r i e n t e s , a p r e c i o s de 1984, de 1973 
e í n d i c e b a s r i é ^ 5 = i & 0 ) 
Año Miles de dSlares 
corrientes 
En dólares de 1984 a/ 
Konto Indice 
1973=103 
^ Solares de 1973 b/ 
t^onto Indice 
1973=100 
1973 2 171 652.7 5 002 170.0 100.0 2 171 652.7 100.0 
1974 2 342 900.8 4 536 422,0 30.7 1 935 756.3 89.1 
1975 1 626 789.9 2 883 741.2 57.6 1 563 533.7 72.0 
1976 2 360 643.3 4 000, .267.7 80.0 2 480 528.1 114.2 
1977 3 417 404.7 5 454 612.7 109.8 3 217 705.7 14@.2 
1978 3 909 799.9 5 791 924.3 115.S 3 662 632.5 160.7 
1979 4 782 720.1 6 300 523.9 126.0 3 187 175.6 146.8 
1980 5 075 438.1 5 857 055.5 117.1 2 692 760.9 124.0 
1981 5 037 367.5 5 328 251.2 106.5 2 614 686.1 120.4 
1982 4 816 390.2 4 993 813.3 99.8 3 OSO 098.0 140.5 
1983 4 182 022.6 4 282 213.0 85.6 3 180 399,5 146.S 
1984 4 571 816.0 4 571 816.0 91 .4 3 264 696.5 '50.3 
Tasa anual 7.00 -0.81 3.78 
acumulativa 
promedio 
a/.Segfin Indice de Precios Mayoristas de los Estados Unidos. 
b/ Deflactados según índice de valor unitario de las exportac;iones 
por tijí de bien, elaborado por la CEPAL. 
Fuente; Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNUD ARG/84/021, "Exportaciones Industriales", sobre la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censes y del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. 
i n f e r i o r a aquél ( 21.2% ) tuvo como c o n t r a p a r t i d a un d e c r e c i -
miento en e l poder a d q u i s i t i v o que l a s mismas suponen e q u i v a -
l e n t e a l 22% . En o t r a s p a l a b r a s , para mantener e l poder 
a d q u i s i t i v o que t en ían l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s en 1980 
hubiera s i do n e c e s a r i o que e l volumen f í s i c o de l a s mismas se 
incrementara - con i d é n t i c a composic i f in e s t r u c t u r a l - en un 
55.3% e n t r e 1980 y 1984 - l o que i m p l i c a r í a una tasa de 
c r e c im i en t o r e a l d e l 11.6% anual acumula t i vo . 
Estas cons ide rac i ones p r e l i m i n a r e s r e l a t i v a s a l a e v o l u -
c i ón de l a s e xpo r t ac i ones de manufacturas cons t i tuyen ; , en 
r e a l i d a d , una forma da e s p l i c i t a r l a s i g n i f i c a c i ó n r e a l de l o s 
d i s t i n t o s í n d i c e s de p r e c i o s u t i l i z a d o s coao f a c t o r e s de 
c onve r s i ón de v a l o r e s c o r r i e n t e s a c o n s t a n t e s . 
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Evolución de l a s expor tac iones i ndus t r i a l e s 
segfln ramas de a c t i v i dad 
Las profundas d iscrepanc ias en las pautas de comportamien-
to que denota l a evo luc ión de las exportac iones i ndus t r i a l e s 
segün sea e l c r i t e r i o de homogeneización que se adopte plantean 
la conveniencia de ana l i z a r por separado cada una de las s e r i e s 
de exportac ión expresadas en va l o r e s constantes , apl icando a l 
es tud io de l a evo luc ión de l a s exportac iones de manufacturas 
según ramas de a c t i v i dad que las generan dos d i s t i n t o s enfoques; 
e l primero estructurado a p a r t i r de l poder adqu i s i t i v o r e a l que 
l as mismas suponen y e l segundo centrado en e l volumen f í s i c o 
exportado por cada una de l as d i s t i n t a s ramas i n d u s t r i a l e s . 
a . Evolución de l poder a d q u i s i t i v o de las 
exportac iones i n d u s t r i a l e s 
S i b ien l a contracc ión operada en e l poder a d q u i s i t i v o 
r ea l de l as exportac iones i n d u s t r i a l e s imp l i ca , ent re 1973 y 
1984 i un r i tmo medio de cas i e l 1% anual acumulativo 
( -0.8% ) , t a l comportamiento agregado d i f i e r e sustancialmente 
s i se considera e l v a l o r de las exportac iones provenientes de 
cada una de l a s d i s t i n t a s d i v i s i o n e s i n d u s t r i a l e s . Asi, como 
puede constatarse en e l Cuadro 14 , en t r e s de l os nueve 
casos se v e r i f i c a un ritmo de crec imiento p o s i t i v o durante 
e l per íodo b a j o a n á l i s i s que, inc luso , en dos de esas t r e s 
d i v i s i o n e s supera e l 9% anual acumulativo (Maderas y muebles. 
Productos qu ímicos ) . 
Esta dinámica de las exportac iones provenientes de l a i n -
dus t r ia maderera (9.4% anual acumulativo) y de l o s químicos (9.4%) 
t i e n e , en r e a l i d a d , una s i g n i f i c a c i ó n muy d i s í m i l dada la r e s -
pec t i va magnitud de l o s v a l o r e s comprometidos y l a intensidad 
c[ue asumen, en cada caso, l a s f luc tuac iones anuales en l o s va lo-
res ac tua l i zados . En cuanto a l primero de dichos rubros bastaría 
con señalar que l as exportac iones madereras no alcanzan a repre-
sentar s i gu i e r a e l 1% de las que provienen de las indust r ias quí-
micas. Por su pa r t e , en l o r e l a t i v o a l a intensidad de las v a r i a -
c iones anuales, en e l caso de las exportac iones de las industrias 
químicas cabe reconocer , a pesar de l a contracc ión v e r i f i c a d a 
en e l ü l t imo t r i e n i o , una c i e r t a tendencia expansiva mientras 
que, en cont rapos i c i ón , la c a r a c t e r í s t i c a sobresa l i en t e que 
reve lan l a s exportac iones de l a indust r ia maderera son sus 
f u e r t e s f luc tuac iones anuales, á punto t a l que s i se c i rcuns-
c r i b e e l a n á l i s i s hasta 1983 se constata un decrec imiento 
d e l orden de l 4.1% anual acumulativo. 
Fuera de es tos dos e jemplos de c a r a c t e r í s t i c a s tan d i s i m i -
l e s , la- t ín ica d i v i s i ó n i n d u s t r i a l cuyas exportac iones se i n c r e -
mentaron, a v a l o r e s constantes de 1984 , es l a correspondiente 
a Indust r ias metá l i cas bás i cas , que a l cabo de l per íodo 1973 
a 1984 r e v e l a un muy l e v e crec imiento en términos r ea l e s 
( 3.2% , l o que impl ica una tasa promedio de 0.3% anual acumu-
l a t i v a ) . 
Las exportac iones generadas por las s e i s r es tantes d i v i -
s iones i n d u s t r i a l e s muestran, en cuanto a l v a l o r adqu i s i t i v o 
r ea l que suponen, un d e t e r i o r o más o menos pronunciado entre 
1973 y 1984. En t a l s en t i do , l os decrec imientos más 
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s i g n i f i c a t i v o s son l o s que se operan en a c t i v i d a d e s poco r e l e -
vantes desde e l punto de v i s t a expor tador c»mo en l o s casos de 
l a s d i v i s i o n e s 39 (Otras i n d u s t r i a s manu fac ture ras : -10.8% 
anual a cumula t i vo ) , 34 ( P a p e l , imprenta y e d i t o r i a l e s : 
-6.5% anual ) y 36 (M inera l es no m e t á l i c o s : -4.5% anual 
a cumu la t i v o ) . 
Las o t r a s t r e s d i v i s i o n e s en que decae e l v a l o r de l a s 
e xpo r t ac i ones c o n s t i t u í a n en 1973 l a s t r e s a c t i v i d a d e s más 
impor tantes por su apor te a l t o t a l da l a s v en ta s e x t e r n a s de 
manufacturas. A s í , en e l caso de l a d i v i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
a Productos m e t á l i c o s , maquinaria y equ ipo , e l v a l o r r e a l de 
l a s e xpo r t ac i ones de 1984 e q u i v a l e a poco i i «nos de l a s dos 
t e r c e r a s par t es d e l r e g i s t r a d o en 1973^ l o que i n ^ l i c a un de -
c im i en t o promedio de 3,9% anual acumulat i vo . Por su partear l o s ' 
o t r o s dos e j emplos l o s br indan dos i n d u s t r i a s t r a d i c i o n a l e s 
como l a de a l imentos y l a t e x t i l , en l a s que , a p e sa r de l a 
r ecuperac ión v e r i f i c a d a en e l Ú l t imo añOp e l poder a d q u i s i t i v o 
de sus expo r t ac i ones r e p r e s e n t a , en e l p r imer c a s o , j c a s i un 
20% menos d e l c o r r espond i en t e a 1973 y , on e l segundo, una 
c o n t r a c c i ó n e q u i v a l e n t e a -0.6% anual a c u a u l a t l v a . 
Estos comentar ios sobre l a dinámica e xpo r t ado ra de l a s 
d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s c o n s t i t u y e n , por e l n i v e l de 
ag r egac i ón s e c t o r i a l que suponen, una pr imera aprox imac ión a l 
tema b a j o a n á l i s i s . Una mayor p r e c i s i ó n a n a l í t i c a s e obtendría^ 
s i n duda, desagregando e l e s p e c t r o i n d u s t r i a l a t r e s d í g i t o s de 
l a CI IU Rev. 2 (agrupac ión i n d u s t r i a l ) . 
A t a l f i n en e l Cuadro 15 se consignan l a s tjasas medias 
de c r e c i m i e n t o anual d e l v a l o r r e a l de l a s e x p o r t a c i o n e s p r o -
v e n i e n t e s de cada una de l a s 28 agrupac iones i n d v í s t r i a l e s . 
Asimismo, con e l o b j e t i v o de c u a n t i f i c a r l a s i m p l i c a n c i a s de 
t a l e s comportamientos sobre e l obse r vab l e en e l plcíno agregado , 
se han ca l cu l ado l a s r e s p e c t i v a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s v a l o r e s 
expor tados en 1973 y en 1984 y l a r e l a c i ó n r e s u l t a n t e r e s p e c t o d e l 
t o t a l s e c t o r i a l o , en o t r a s p a l a b r a s , l a i n c i d e n c i a e f e c t i v a 
de cada agrupación i n d u s t r i a l sobre l a e v o l u c i ó n r e a l de l a s 
e xpo r t a c i ones t o t a l e s de manufacturas e n t r e 1973 y 1984 . 
De l o a n t e r i o r surgen dos d i s t i n t a s v i s i o n e s de un mismo f e n ó -
menos en un caso , se j e r a r q u i z a l a dinámica expor tadora de 
cada agrupación y en e l o t r o , e l impacto que genera t a l compor-
tamiento sobre l a magnitud de l a v a r i a c i ó n v e r i f i c a d a en e l 
p l ano g l o b a l 
V La diferencia conceptual entre arabas visiones queda clara con s6lo 
contrastar dos ejemplos. Por un lado, el que brinda la industria del mueble 
cuyas exportaciones decrecieron a un ritmo medio anual ( 3.2% ) cuatro veces 
superior al registrado en el plano agregado y ello no llega a representar 
siquiera el uno por mil de la contracción verificada en el valor total 
de las exportaciones industriales. Muy distinto es el ejes^lo de la 
Indttstrla de alimentos, donde una tasa media de daczccioietito que s6lo 
duplica la global ( 1.7% ) supone una caída en al valor real de las 
exportaciones superior, an casi un 25% , a la correspondiente al total oa 
las mismas. En otras palabras, de excluirse a la industria alimenticia, 
el poder adquisitivo de las exportaciones de manufacturas se incrementaría, 
entre 1973 y 1S84 , en poco más de un 5%. 
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Cuadro 14. A r g e n t i n a : Evo luc i ón d e l poder a d q u i s i t i v o 
i m p l í c i t o de l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , según 
d i v i s i ó n i n d u s t r i a l de o r i g e n , 1973-1984" 
( m i l l o n e s de d ó l a r e s de 1984, Í n d i c e base 1973=100 
~ y p o r c e n t a j e s ? 
División 
industrial 
1973 1974 1975 1976 1977 
Alimentos, bebidas 3 133.23 2 538.44 1 445.44 2 117.26 2 984.26 
y tabaco 
Indice (100.0) (81.0) (46.1) (67.6) (95.2) 
Textiles, confecciones 559.59 433,93 316.58 581.36 853.03 • 
y cuero 
Indice (100.0) (77.5) (56.6) (103.9) (152.4) 
Madera y muebles 1.58 2.28 1.03 1 .87 3.65 
Indice (100.0) (144.3) (65.2) (118.4) (231.0) 
Papel , imprenta y 89.14 117.98 49.35 54.08 207.79 
editoriales 
Indice (100.0) (132.4) (55.4) (60.7) (233.1) 
Productos químicos 259.07 322.00 224.89 278.51 347.39 
Indice (100.0) (124.3) (86.8) (107.5) (134.1) 
Minerales no 22.04 26.14 10.51 20.64 40.86 
metálicos 
Indice (100.0) (118.6) (47.7) (93.6) (185.4) 
Industrias metálicas 267.11 270.67 40.45 159.04 141.16 
básicas 
Indice (100.0) (101.03) (15.1) (59.5) (52.8) 
Productos metálicos 664.62 820.13 793.41 776.92 858.50 
maquincuria y equipo" 
Indice (100.0) (123.4) (119.4) (116.9) (129.2) 
Otras manufacturas 5.78 4.86 2.11 10.58 17.97 
Indice (100.0) (84.1) (36.5) (183.0) (310.9) 
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Cuadro 14. Continuación 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 A a/ 
2 308.97 3 477.99 2 961.05 2 448.20 2 238.95 2 432.08 2 585.64 -1 .7 
(92.8) (111.0) (94.5) (78.1) (71.5) (77.6) (82.5) 
1 075.46 1 155.78 961.71 700.71 593.83 446.79 522.78 -0.6 
















80.44 77.35 79.88 61 .05 48.53 39.78 42.36 -6.5 
















53.37 45.58 32.78 32.30 35.6S , 13.38 13.35 -4.5 
(242.2) (206.8) (148.7) (146.6) (161.9) (60.7) (60.6) 
355.01 337.30 328.61 428.75 453.85 280.09 275.54 0.3 
(132.9) (126.3) (123.0) (160.5) (169.95 (104.9) (103.2) 
879.81 775.72 697.11 528.9S 624.25 331.92 429.96 -3.9 
















a/ á: Tasa de crecimiento anual acuimilativa. 
Fuente; Elaboración de la Oficina de la CSPAL en Buenos Aires, 
Proyecto FNUD aRG/84/021, "Exportaciones IndustriEles", sobre la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro 15. Argentina: Evolución del poder adquisitivo implícito 
de las exportaciones industriales segfln agrupaciSn industrial 
de origen, 1973-1984 
(miles de d61ares de 1984 y porcentajes) 
N» 
CIIU 




311/2 Allnentos 3 086 735.6 2 554 281.2 -532 504.4 -123.7 -1.7 
313 Bebidas 34 062.8 30 613.5 -3 449.3 -0.8 -0.9 
314 Tabaco 12 379.1 749.0 -11 630.1 -2.7 -22.5 
321 Textiles 236 076.1 201 730.1 -34 346.0 -8.0 -1.4 
322 Confecciones 25 212.9 20 785.0 -4 427.9 -1 .0 -1.7 
323 Cuero 249 596.6 297 916.4 48 319.8 11 .2 1.6 
324 Caleado 48 706.4 2 350.0 -46 356.4 -10.8 -24.1 
331 Hadera 480.2 3 484.3 3 004.1 0.7 19.7 
332 Muebles 1 102.4 772.1 -330.3 -0.1 -3.2 
341 Papel 32 047.8 26 012.7 -6 035.1 -1.4 -1.9 
342 Imprenta y editoriales 57 092.5 16 346.5 -40 746.0 -9.5 -10.7 
351 Sustancias químicas 
industriales 
146 203.9 255 398.0 109 194.1 25.4 5.2 
352 Otros productos 
qalmicos 
83 455.6 86 462.8 3 007.2 0.7 0.3 
353 Refinerías de petrSleo 6 353.9 312 219.8 305 865.9 71.1 45.2 
354 Derivados petrSieo y 
carb£n 
3 171.7 21 990.9 18 819.2 4.4 19.2 
355 Productos de caucho 17 104.5 17 254.1 149.6 n.s. 0.1 
356 Productos plSsticos 2 776.7 2 963.7 187.0 n.s. 0.6 
361 CS>let08 de loza y 
porcelana 
1 331.5 419.4 -912.1 -0.2 -10.0 
362 Vidrio 14 658.3 5 457.1 -9 201.2 -2.1 -8.6 
369 Otros no metílicos 6 052.8 7 475.0 1 422.2 0.3 1.9 
371 Industria del hierro 
y del acero 
254 290.0 184 197.5 -70 092.5 -16.3 -2.9 
372 Industrias metSlicas 
no ferrosas 
12 822.0 91 337.9 78 515.9 18.2 19.5 
381 Productos metSlicos 46 654.3 26 939.9 -19 714.7 -4.6 -4.9 
382 Haquinarla no 
elíctrica 
309 974.7 184 850.V -125 124.6 -29.1 -4.6 
383 Maquinaria eléctrica 71 192,1 33 347.4 -37 844.7 -8.8 -6.7 
384 Material de transporte 218 441.1 176 354.5 -42 086.6 -9.8 -1.9 
385 Equipo profesional 
y científico 
18 360.5 8 467.7 -9 892.8 -2.3 -6.8 
390 otras manufacturas 5 782.4 1 639.7 -4 142.7 -1.0 -10.8 
Total 5 002 170.o' 4 571 816.0 -430 354.0 -100.0 -0.8 
a/ A: Tasa de crecimiento anual promedio 
n.s.: no significativo 
Fuente: Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, {Toyecto 
PW» ASC/84/021, "Exportaciones Industriales", sobre la base de datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Si se c i r cunscr ibe e l a n á l i s i s a l primer tema, e l d e l 
r e spe c t i v o r i tmo e v o l u t i v o , merecen r e s a l t a r s e algunos 
fenómenos s 
ocho de las v e in t i o cho agrupaciones i n d u s t r i a l e s muestran, 
en cuanto a l a evo luc ión de l poder a d q u i s i t i v o de sus 
exportac iones ent re 1973 y 1984 , tasas de c rec imiento 
p o s i t i v a s , con l a pecu l i a r idad que en c inco de e l l a s , l a 
misma supera, en promedio, e l 15% anual acumulativa: 
Re f i n e r í a s de p e t r ó l e o ( 42„5% ) , Madera ( 19.7% ) , 
Metales no f e r r o s o s ( 19.5% ) „ Derivados de l p e t r ó l e o y 
de l carbón ( 19.2% ) y Sustancias químicas i n d u s t r i a l e s 
( ) . Estas dos ült imas representan, como denomina-
dor común, e l ser a c t i v i dades productoras de b ienes 
intermedios? y se destaca nít idamente e l c rec imiento de 
l a s exportac iones proven ientes de l a s R e f i n e r í a s de 
p e t r ó l e o , en tanto e l r i tmo medio de 42.5% anual impl ica 
que e l n i v e l r e a l r e g i s t r a d o en 1984 es práct icamente 
cincuenta veces super ior a l correspondiente a 1973 . 
• Las res tantes v e i n t e agrupaciones reve lan un decrec imiento 
r e a l en e l v a l o r de sus exportac iones en t re 1973 y 1984. 
Si bien t a l contracc ión se ubica, en la mayoría de l o s 
casos, en términos de l r i tmo medio i m p l í c i t o , por deba jo 
d e l 5% anual -dooe agrupaciones- , en cuatro a c t i v i dades 
e l mismo r e su l t a super ior a l 10% anual acumulat ivo: 
Calzado ( 24,1% ) , Tabaco (22.5% ) , Imprenta y pub l i c a -
c iones ( 10.7% ) y Otras manufacturas ( 10,8% 
Los finicos e jemplos en que e l comportamiento a n i v e l de 
t r e s d í g i t o s de l a CIIU -agrupac ión- contrasta con e l 
v e r i f i c a d o por l a d i v i s i ó n i n d u s t r i a l en l a que se 
in t eg ran , son los que brindan, por un l ado , e l c rec imiento 
de l a s exportac iones de "cuero" y de " o t r o s minera les no 
me tá l i c os " y , por o t r o l ado , l a contracc ión en e l v a l o r 
r e a l de las ventas externas provenientes de las 
" indus t r i a s metá l i cas f e r r o s a s " y d e l "mueble". 
El a n á l i s i s an t e r i o r se enr iquece a l i n t e g r a r s e la magni-
tud r e a l de l o s va l o r es comprometidos en cada caso o , más espe-
c í f i c amen t e , a l est imar e l impacto c u a n t i t a t i v o que genera l a 
dinámica de cada agrupación sobre e l comportamiento r e su l t an t e 
en e l plano agregado. E l l o supone p r i v i l e g i a r l a magnitud de 
l a contr ibuc ión - p o s i t i v a o nega t i va - de cada una de e l l a s , 
i d e n t i f i c a n d o las que e j e r c e n una mayor i n f l u e n c i a en la con-
formación de l d e t e r i o r o en e l poder a d q u i s i t i v o de las expor -
tac iones de manufacturas que, para e l per íodo 1973 a 1984 , 
e qu i va l e a 430.35 mi l l ones de. dó lares de 1984. 
El primer fenómeno a destacar es e l papel d e c i s i v o de l a 
indus t r i a de a l imentos : sus exportac iones se con t ra j e ron en 
532.5 mi l l ones de dó lares de 1984 , n i v e l que e x p l i c a l a 
t o t a l i d a d de l d e t e r i o r o v e r i f i c a d o en e l plano g l o b a l , e i n c l u -
so l o excede en cas i un 25% . 
Este decrec imiento en e l v a l o r de l a s expor tac iones ds 
a l imentos manufacturados no cons t i tuye un fenómeno que compren-
da a l conjunto de l a indus t r i a s ino que, por e l c o n t r a r i o , se 
de r i va de algunas ac t i v i dades e s p e c í f i c a s que reve lan una pro -
funda caída en sus ventas en e l e x t e r i o r . Ta les l os e jemplos 
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que brindan l a i n d u s t r i a f r i g o r í f i c a , l a azucarera y l a de p ro -
ductos l á c t e o s que, como puede cons ta ta r se en e l Cuadro 16 , 
c ons t i tuyen t r e s de l o s c i n c o grupos i n d u s t r i a l e s ( 4 d í g i t o s 
de l a C I IU Rev. 2 ) de mayor i n c i d e n c i a en l a c on t racc i ón 
g l o b a l operada en e l poder a d q u i s i t i v o de l a s e xpo r t a c i ones de 
manufacturas. Entre e l l a s se des taca n í t idamente l a f r i g o r í -
f i c a : sus expo r t ac i ones se r edu j e r on , e n t r e 1973 y 1984 , 
en más de 1 500 m i l l one s de d ó l a r e s a p r e c i o s de 1984 , 
c i f r a 3.5 veces supe r i o r a l dec rec im ien to en e l t o t a l de l a s 
e xpo r t a c i ones i n d u s t r i a l e s . E l l o no e s t á d i s o c i a d o de l a ^ 
r e s t r i c c i o n e s impuestas por e l c r e c i e n t e p ro t e c c i on i smo 
a p l i c a d o en l o s p r i n c i p a l e s - y t r a d i c i o n a l e s - mercados de 
d e s t i n o de l a s expo r tac i ones cárneas y , con e l l o , de l a c o n s i -
gu i en t e r e s t r u c t u r a c i ó n d e l p e r f i l p r oduc t i v o l o c a l : d e sapa r i -
c i ón de buena pa r t e de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s e xpo r t ado r e s , 
r e o r l e n t a c l ó n y d i v e r s i f i c a c i ó n de l a producc ión , e t c é t e r a 
S i m i l a r e s cons ide rac i ones cabe r e a l i z a r en l o a t i n e n t e 
a l a i n t e r r e l a c l ó n en t r e l a producc ión l o c a l y l a s e x p o r t a c i o -
nes azucarerás -que representan l a cuar ta p a r t e d e l d e c r e c i r 
miento r e a l de l a s e xpo r t a c i ones i n d u s t r i a l e s - , en t an t o é s t as 
ü l t imas se han v i s t o fuer temente a f e c tadas por l a r e t r a c c i ó n 
de l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s y e l sobredimensionamiento d e l 
l a o f e r t a mundial . Ko ' a con t ece l o p rop i o en e l caso de l o s 
productos l á c t e o s - e x p l i c a n e l 11.7% de l a ca ída g l o b a l - , 
donde l a reducción , de l a s e xpo r t ac i ones es fundamentalmente un 
fenómeno puntual v e r i f i c a d o en e l Ul t imo año de l a s e r i e b a j o 
a n á l i s i s , s i n que e l l o imp l i que , como en l o s e j emp los a n t e r i o -
r e s , l a m a n i f e s t a c i ó n de una tendencia en l a producc ión l o c a l 
de muy d i f í c i l - s i n o impos i b l e - r e v e r s i ó n , asoc iada a l p r o p i o 
patrón de desenvo l v im ien to de l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s . 
Siempre sobre l a base de j e r a r q u i z a r l a s d i s t i n t a s agrupa-
c i ones y - l o s grupos i n d u s t r i a l e s ( 3 y 4 d í g i t o s de l a C I IU , 
r e s p e c t i v a m e n t e ) , segfin sea su con t r i buc i ón a l a e v o l u c i ó n en 
e l p lano agregado en t r e l o s años extremos de l a s e r i e , merece 
d e s t a c a r s e l a " i n d u s t r i a productora de maquinaria no e l é c t r i c a " 
cuya i n c i d e n c i a , s i b i en se ubica a n i v e l e s muy d i s t a n t e s de l a 
a l i m e n t i c i a , a l canza a r ep r e s en ta r c a s i l a t e r c e r a p a r t e d e l 
d e t e r i o r o g l o b a l ( 29.1% ) . Esta con t racc i ón en l a s e x p o r t a -
c l ones de maquinaria no e l é c t r i c a se reproduce en c in co de l o s 
s e i s grupos que in t eg ran l a agrupación r í a excepc ión l a br indan 
l a s "máquinas de o f i c i n a y c o n t a b i l i d a d " por t r a t a r s e de 
comerc io c a u t i v o ' d é una empresa t r a n s n a c l o n a l - , destacándose 
n í t idamente e l grupo de "maquinaria a g r í c o l a " cuyas e x p o r t a c i o -
nes se r edu j e r on e n t r e 1973 y 19 84 , de 50.3 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s de 1984 a 4.2 m i l l o n e s , l o que e x p l i c a más d e l 
10% de aquel d e t e r i o r o e imp l i c a un r i tmo medio de d e c r e c l -
irJ.er.tc de 20.3% anual acumulat i vo . 
La i n d u s t r i a s l d e r ü r g l c a y l a d e l ca l zado emergen como 
l a s o t r a s dos agrupaciones - en é s t e caso , a s i m i l a b l e s a g rupos-
en l a s que l a con t racc i ón r e a l de sus expo r tac i ones r ep r e s en ta 
más d e l 10% d e l d e c r e c im i en t o operado a n i v e l agregado . 
V véase al respecto E. Corradinl y R. Sarachu, "El Mercado Interna-
cional de Carnes", en Revista Trading, enero y febrero 1986. 
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Cuadro 16. Argentina: Pr inc ipa les grupos indus t r i a l es por su aporte a l incremento 
dal poder adqu is i t i vo imp l í c i t o de las exportaciones y por su tasa de 
crecimiento (decrec imiento ) , 1973-1984 
(miles de do lares de-1984 y porcenta jes ) 
(decremento) 
Aporte absoluto y relativo al incremento 1973-1984 Tasa da crecimiento anual promedio 1973-•1984 a/ 
I, Las de mayor Incremento en al ^alcr exportado Monto % sobre I. Las de mayor dinamismo 1 
total b/ 
3115 Aceites y grasas 1 013 947.2 235.6 3530 Refinerías de petróleo 42.5 
3530 Refinerías de petr6leo 305 865.8 71.1 3891 Construcciones navales 34.4 
3114 Pesca 112 624.7 26.2 3720 Industrias metálicas no ferrosas 19.5 
3511 Sustancias químicas industriales 85 045.3 20.0 3540 Derivados del petróleo y carbón 19.2 
3720 Industrias metálicas no ferrosas 78 515.9 18.2 3114 Pesca 13.4 
3841 Construcciones navales 70 733.6 16.4 3115 Aceites y grasas 10.1 
3231 Curtiduría y acabado 57 917.1 13.5 3121 Café, te, mate y otros 6.2 
3121 Café, te, mate y otros 38 000.9 8.8 3511 Sustancias químicas industriales 5.7 
II. Las de mayor dscramento en el valor exportado II. Las de menor ritmo de crecimiento 
3111 Frigoríficos -1 521 859.2 (353.6) 3240 Calzado -24.1 
3843 Vehículos autcKiiotores -114 917.1 (26.7) 3140 Tabaco -22.5 
3118 Azúcar -108 181.3 (2S.1) 3822 Maquinaria agrícola -20.3 
3710 IndUQtrlae metálicas del hierro y acero -70 092.5 (16,3) 3233 Marroquinería -18.S 
3112 Lácteos -50 558.6 (11.7) 3821 Motoree y turbinas -15.4 
3240 Calzado -46 356.4 (10.8) 3833 ElectrodomÉsticOB -13.9 
3822 Maquinaria agrícola -46 146.5 (10.7) 3111 PrigorífilcoB -12.5 
3'320 Impranta y editorialoB -40 746.0 (9.5) 3112 Lácteos -11.7 
OJ -vj 
a/ s6lo SQ consideran equellOQ grupos qu« en 1973 o en 1984 exportacon por valor de m&s de diez millonea de 
dSlaroe a prscioa de 1984. 
^ La diferencia absoluta entre 1973 y 1984 aaclonde a -430 334 milea de d6lares de 1984. 
Fuentai Elaboreclén áa In Oficina de la CSS>At en Buenos Airee, Proyecto PNUD ARG/e4/021 "Exportaclone» Induetrlale»", 
Bobr«s laliass do datos dol Instituto Nacional do Setadíatlca y Censos. 
Una s i t u a c i ó n muy p e c u l i a r se d e r i v a de l a e v o l u c i ó n y 
composic ión de l a s e xpo r t a c i ones p r o v en i en t e s de l a agrupación 
Ma t e r i a l de t r a n s p o r t e . Las mismas decayeron durante e l p e r í o -
do b a j o a n á l i s i s a un r i tmo medio de 1.9% anual representando, 
en v a l o r , e l 9% d e l d e c r e c im i en t o t o t a l en l a s expor tac i ones 
de manufacturas. En t a l s e n t i d o basta con seña la r dos e jemr 
p í o s : por un l ado , e l que o f r e c e l a ca ída de l a s expo r tac i ones 
de la i n dus t r i a automotr i z que e x p l i c a , por s í s o l a , más de l a 
cuarta pa r t e ( 26.1% ) de l a v e r i f i c a d a para la i n d u s t r i a en 
su con junto ( c o n v i r t i é n d o s e en e l segundo grupo después de 
l o s f r i g o r í f i c o s ) y , por o t r o , e l d e l grupo de Construcc iones 
nava les que, a f a v o r de l a magnitud de l a s e xpo r t ac i ones 
- c i r c u n s t a n c i a l e s o puntua les - r e a l i z a d a s en 1984 emerge como 
uno de l o s grupos i n d u s t r i a l e s de mayor dinamismo expor tador (34.1% 
anual promedio) y de s u p e r i o r c r e c i m i e n t o en cuanto a l v a l o r r e a l 
de l a s mismas - e q u i v a l e a l 16.4% d e l c r e c i m i e n t o t o t a l V . 
Hasta ahora, l a s c ons i d e ra c i ones r e a l i z a d a s se c i r c u n s c r i -
ben a aque l l a s agrupaciones y grupos i n d u s t r i a l e s que r e v e l a n , 
en t r e 1973 y 1984 , una reducc ión en e l poder a d q u i s i t i v o de 
sus expor tac i ones ( 20 de l a s 28 agrupaciones y 47 de l o s 
81 grupos i n d u s t r i a l e s ) . De aquí en más, e l a n á l i s i s e s ta rá 
r e f e r i d o a l a s r e s t a n t e s a c t i v i d a d e s , aqué l l a s que en i d é n t i c o 
lapso incrementaron sus e xpo r t a c i ones en términos r e a l e s . 
En d icho marco e l fenómeno más importante a des taca r e s , 
s in duda, e l de l a no tab l e expansión de l a s ventas ex t e rnas 
r e a l i z a d a s por l a s R e f i n e r í a s de p e t r ó l e o que, e n t r e 1973 y 
1984 se incrementaron en más de 300 m i l l o n e s de d ó l a r e s , l o 
que imp l i ca una tasa promedio de 42.5% anual acumulat iva " l a 
más e l evada en e l con junto de l a s agrupaciones (Cuadro 15 ) y 
de l o s grupos i n d u s t r i a l e s (Cuadro 16 ) . La i r r u p c i ó n 
exportadora de e s t a a c t i v i d a d es un fenómeno r e l a t i v a m e n t e 
r e c i e n t e , en t an to se expresa con n i t i d e z durante e l decen io de 
l o s años ochenta y , es por e l l o que e l descenso exper imentado 
en l o s dos ü l t imos años de l a s e r i e ( 1983 y 1984 ) no 
importa l a pérd ida de ese c l a r o l i d e r a z g o en cuanto a l a d iná -
mica expor tadora ( e senc ia lmente f u e l o i l ) . 
Otra agrupación que muestra un incremento s i g n i f i c a t i v o en 
e l v a l o r r e a l de sus e xpo r t a c i ones - c a s i 110 m i l l o n e s de 
dó l a r e s de 1984- es l a c o r r e spond i en t e a l a s "Sus tanc ias 
químicas i n d u s t r i a l e s " . El mismo es generado en cerca de un 
80S por uno s o l o de l o s grupos i n d u s t r i a l e s que la i n t e g r a n , 
e l que nuclea a l a s a c t i v i d a d e s productoras de "Sustanc ias 
químicas b á s i c a s " . En func ión de e l l o , e s t e ü l t imo-g rupo 
ocupa, dent ro d e l e s p e c t r o i n d u s t r i a l , e l cuar to lugar por l a 
magnitud d e l incremento r e a l que exper imentaron sus e x p o r t a c i o -
nes e n t r e 1973 y 1984 , y e l o c t a vo por e l r i tmo de c r e c i -
miento medio que aquél supone ( 5.7% anual a cumu la t i v o ) . Por 
o t r o l a d o , a d i f e r e n c i a d e l e j emp lo a n t e r i o r (que, desde l a 
p e r s p e c t i v a d e l comercio e x t e r n o , e s t á asoc iado a l a i r r u p c i ó n 
de una nueva y dinámica a c t i v i d a d ) en e s t e caso se t r a t a de un 
s e c t o r cuya p resenc ia expor tadora - s o s t e n i d a y p e r s i s t e n t e - se 
remonta a más de un decen io y- que a pesar d e l dec r ec im i en to 
V Se trata,en lo esencial, de exportaciones realizadas en el marco de 
un acuerdo bilateral con la República de Polonia. 
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operado en l os años 1983 y 1984 , mantiene c i e r t o l i d e r a z g o 
s e c t o r i a l . 
Una s i tuac ión r e la t i vamente as imi lab l e a l a emergente de 
las exportaciones p e t r o l e r a s se man i f i e s t a en e l caso de l a s 
provenientés de l a i ndus t r i a e laboradora de nsetales no f e r rosos , 
en tanto sus ventas a l e x t e r i o r r e c i é n adquieren r e l e vanc ia en 
l a década actua l . En func ión de e l l o , e l incremento experimen-
tado por las mismas en t re 1973 y 1984 , asc iende a cerca de 
80 mi l lones de d ó l a r e s , ubicándose as í como la t e r c e ra agru-
pación indus t r i a l en orden a l a magnitud de l c rec imiento en t re 
l o s años extremos de l a s e r i e y a l dinamismo i m p l í c i t o ( 19.5% 
anual acumulat ivo) . La presenc ia exportadora de e s ta indust r ia 
es tá directamente asociada tanto con e l i n i c i o de l a produc-
c ión l o c a l de aluminio pr imar io a mediados d e l decenio de l o s 
años setenta como con l a evo luc ión de l consumo in te rno en un 
grado i n f e r i o r a l p r e v i s t o o r i g ina lmente . 
Las t res agrupaciones que r eve lan un mayor crec imiento 
r e a l en sus exportac iones ( R e f i n e r í a s de p e t r ó l e o . Sustancias 
químicas básicas y Meta lurg ia no f e r r o s a ) presentan un elemen-
to común que por sus impl i canc ias merece ser resa l tados se 
t r a t a , en todos l os casos , de indus t r ias productoras de b ienes 
intermedios que ante una r e a c t i v a c i ó n de l mercado in t e rno , 
seguramente ver ían a fec tada su dinámica exportadora . 
Este l i d e razgo exportador de l a s ac t i v i dades productoras 
de bienes intermedios p e r s i s t e , aunque con c i e r t a s p e c u l i a r i -
dades, a l considerar l a agrupación que en orden a l c rec imiento 
de sus exportaciones ocupa e l cuarto lugar : l a indus t r i a d e l 
cuero , cuyas ventas a l e x t e r i o r se incrementaron, en t re 1973 
y 1984 ^n cerca de 50 m i l l ones de dó lares de 1984. Si 
b ien l a misma nuclea a indus t r i as productoras de bienes i n t e r -
medios y f i n a l e s , t a l expansión es exp l i cada -en exceso- por 
uno so l o de los grupos que l a in t eg ran , e l correspondiente a 
"Curt idur ía y acabado de l cuero" ( 7° grupo i n d u s t r i a l por e l 
crec imiento de sus e xpo r t a c i ones ) . 
Más a l l á de las agrupaciones mencionadas por l a magnitud 
y/o e l r itmo de c rec imiento de sus expor tac iones y , en d icho 
marco, de los grupos i n d u s t r i a l e s que en e l l a s se integran y 
coadyuvan a e xp l i c a r t a l comportamiento, e x i s t e o t r a s e r i e de 
grupos que incrementaron sustancialmente e l v a l o r r e a l de sus 
exportac iones s in que e l l o se vea r e f l e j a d o a n i v e l de l a 
agrupación que l os nuclea. Ta l e l caso de algunas industr ia» ! 
a l iment i c i as como; 
l a a c e i t e r a , cuyas expor tac iones se incrementaron, en t r e 
1973 y 1984 , en más de mi l m i l l ones de dó la res de 
1984 , const i tuyéndose as í en e l p r i n c i p a l grupo expor ta -
dor , e l que r e v e l a e l mayor c rec imiento r e a l en e l 
per íodo , y e l sex to por e l r i tmo de expansión i m p l í c i t o 
( 10.1% anual acumulativo)? 
l a pesquera, t e r c e r grupo de l espec t ro i n d u s t r i a l por e l 
incremento v e r i f i c a d o sn sus expor tac iones (mas da 110 
mi l lones de dó la res de 1984 ) y quinto en función de l a 
tasa media de c rec imiento durante e l per íodo ( 13.4% 
anual acumulat iva ) ; y , por Último 
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• l a e l abo rac i6n de c a f é , t e , mate y o t r o s que , s i b i en a 
n i v e l e s muy d i s t a n t e s de l a s a n t e r i o r e s , incrementó sus 
expo r tac i ones en t r e 1973 y 1984 , en 38 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s de 1984 , l o que imp l i c a un r i tmo de c r ec im ien to 
promedio de 6.2% anual V . 
b . Evo luc ión d e l volvanen f í s i c o expor tado 
por l a i n d u s t r i a 
En razón de l a s profundas m o d i f i c a c i o n e s r e g i s t r a d a s en 
l a e s t ruc tu ra de p r e c i o s r e l a t i v o s de l a economía mundial - y , 
en e s p e c i a l , en l a co r r espond i en te a l comerc io i n t e r n a c i o n a l -
durante e l p e r í odo b a j o a n á l i s i s , l a v i s i ó n r e s u l t a n t e de 
d e f l a c t a r e l v a l o r de l as e x p o r t a c i o n e s de manufacturas segfin 
e l í n d i c e d e l v a l o r u n i t a r i o de l a s mismas d i f i e r e s u s t a n c i a l -
mente de l a que surge en func ión d e l poder a d q u i s i t i v o que 
e l l a s suponen. Esto se m a n i f i e s t a c la ramente contras tando 
l o s r e s p e c t i v o s patrones e v o l u t i v o s que denotan comportamien-
t o s contrapuestos en e l p e r i o d o 1973 a 1984 . A s í , como 
fue ra señalado a l i n i c i o d e l c a p í t u l o , e l poder a d q u i s i t i v o 
de l a s expor tac i ones a rgen t inas se c o n t r a j o , durante d i cho 
p e r í o d o , en poco menos de un 10% , a l t iempo que e l volumen 
f í s i c o exportado se incrementó , en i d é n t i c o l a p s o , en más de 
un 50% . 
La e vo luc i ón comparada en t r e l o s p r e c i o s mayor i s tas de 
l o s Estados Unidos, cons iderados como un i n d i c a d o r que r e f l e j a ; 
aproximadamente, l a dinámica i n f l a c i o n a r i a I n t e r n a c i o n a l y , 
por o t r o l a d o , l a de l o s p r e c i o s de e x p o r t a c i ó n de l o s d i s t i n -
t o s t i p o s -de b i enes que conforman e l p e r f i l e xpo r tado r d e l 
p a í s , br inda e l e lemento e x p l i c a t i v o b á s i c o de comportamientos 
tan d i v e r g e n t e s . 
En func ión de e l l o , e l e s tud i o de la e v o l u c i ó n d e l v o l u -
men f í s i c o expor tado , valuado a p r e c i o s de 1973 , por l a s 
d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s I n d u s t r i a l e s no r e p l i c a r á a l r e a l i z a d o 
en l a s e cc i ón precedente s i n o que, po r e l c o n t r a r i o , se l i m i t a 
a una d e s c r i p c i ó n somera de l o s p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s , 
centrando e l a n á l i s i s en a q u e l l o s que r e f l e j e n l o s mayores 
c o n t r a s t e s con l o s comentados en a q u é l l a . 
En ese s e n t i d o , t a l como puede c o n s t a t a r s e en e l Cuadro 
17 , c inco de l a s nueve d i v i s i o n e s i n d u s t r i a l e s incrementaron 
sus ven tas en e l e x t e r i o r e n t r e 1973 y 1984 . T r es de 
e l l a s , e n t r e l a s que se inc luyen l a s dos de mayor dinamismo 
r e l a t i v o , también reve laban uñ comportamiento expans i vo en 
términos de l poder a d q u i s i t i v o i m p l í c i t o de l a s mismas: 
*/ Tal comportamiento no está disociado de las formas que adopt6 la 
evolucién de los precios del te en los mercados mundiales -atípicas en el 
^rco del conjunto de los productos primaiios- durante la década de los 
^os ochenta. En tal sentido, el Boletín de precios de productos básteos 
^e la UNCTAD muestra que, a diferencia de la aayona de los restantes 
productos básicos, el precio internacional del te revela, en la presente 
ijécada, una clara tendencia alcista. Así, so precio medio anual, expresado 
en centavos de dSlár por libra, fue el que a continuación se detalla: 
j:980: 101.06 ! 1981: 91.59 | 1982: 67.62 ; 1983: 105.44 j 
Í984: 156.80 . 
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Madera y muebles que, ent re 1973 y 1984 , t r i p l i c C e l 
v a l o r r e a l de sus expor tac iones , l o que supone un r i tmo 
medio de 11.1% anual; 
Productos químicos, con una tasa promedio que equ i va l e 
a l 7.6% anual acumulativa; e 
Industr ias metá l i cas básicas, cuyas expor tac iones se 
incrementaron en cas i un 50% , a un r i tmo medio de 
3,7% anual. 
En cont rapos ic ión , l a s res tantes dos a c t i v i dades que 
incrementaron sus exportac iones - s i n que e l l o se reproduzca 
en l o concerniente a su poder A d q u i s i t i v o - , emergen como l as 
más importantes por su aporte r e l a t i v o a l t o t a l de l a s 
exportac iones i ndus t r i a l e s de 1984 , t ra tándose , en ambos 
casos , de t í p i c a s indus t r ias t r a d i c i o n a l e s : 
Al imentos, bebidas y tabaco, que incrementó en taás de un 
50% e l volumen f í s i c o exportado ent re 1973 y 1984 
( 4.5S anual promedio) y . 
T e x t i l e s , con fecc iones y cuero, cuyas expor tac i ones se 
incrementaron, en términos r e a l e s , a un r i tmo medio de 
5.1% anual. 
Estas dos d i v i s i o n e s son l as fínicas en que e l ccmiporta-
miento exportador r esu l tan te segün e l í nd i c e de p r e c i o s 
e laborado por l a CEPAL d i f i e r e d e l r eve lado en func ión de l o s 
mayor istas estadounidenses. E l l o remi te a un e j e r c i c i o por 
demás i l u s t r a t i v o , e l de con f ron ta r para cada d i v i s i ó n l a s 
r e spe c t i v a s tasas medias de c rec imiento y c a l c u l a r l a d i v e r -
genc ia r esu l tan te en t re ambas. Esta Última r e f l e j a , de hschó, 
l a intens idad que asume, en cada caso, l a d i sc repanc ia en l a 
evo luc ión de l o s p rec i os r e l a t i v o s . 
El Cuadro 18 permite consta tar que l a s i ndus t r i a s 
a l imen t i c i a s y t e x t i l no s ó l o son las ünicas^ en que d i f i e r a 
e l p rop io sent ido de l a evo luc ión r e a l de sas expor tac iones 
según sea e l í nd i c e de p r ec i o s que se u t i l i c e , sino tasabiSn 
l as c¡ue reve lan una mayor d i ve rgenc ia entre l a s tasas respec-
t i v a s (más de c inco puntos en cada c a s o ) , a n i v e l e s muy d i s^ 
tantes de l o s r eg i s t rados en las r es tantes d i v i s i o n e s . 
Es precisamente en t a l e s indust r ias doade se man i f i e s t a 
con mayor n i t i d e z l a f a l t a de correspondencia en t r e e l voluaen 
f í s i c o exportado y l o s resu l tados r ea l e s ob t en idos . A s í , una 
dinámica exportadora de s i g n i f i c a c i ó n (coso que supone un 
r i tmo medio super ior a l 5% anual acumulat ivo) r e s u l t ó 
i n s u f i c i e n t e , en dichas a c t i v i d a d e s , para ccapensar e l d e t e r i o -
ro r e l a t i v o ¿e sus prec ios de expor tac ión . 
La información presentada en e l Cuacro 18 permite com-
probar , a l a v e z , que en todas laa d i v i s i o n e s i a d u s t r i a l e s con 
l a ünxca estcepción de la i ndus t r i a química, e l r i t a a de íne re -
®ento (decrerasnto) d e l volumen f í s i c o exportado t s sieiEj-re 
super io r ( i n f e r i o r ) a su r e su l t an t e en t l m i n o s de l poder 
a d q u i s i t i v o i m p l í c i t o o , en o t ras pa labras , que cua lqu igrc sea 
la d i v i s i ó n i ndus t r i a l que se cons idere , la e vo luc i ón de l o s 
p r e c i o s un i t a r i o s de expor tac ión se ubica por deba jo de la. 




1973 1974 1975 1976 1977 
Alimentos, bebidas 1 360.27 1 140.37 895.94 1 554.18 2 003.70 
y tabaco 
Indice (100.0) (83.8) (65.9) (114.3) (147.3) 
Textiles, confecciones 242.94 177.58 170.46 341.53 510.02 
y cuero 
Indice (100.0) (73.1) (70.2) (140.6) (209.9) 
Madera y muebles 0.69 0.92 0.49 0.91 1.71 
Indice (100.0) (134.4) (70.7) (131.9) (249.4) 
Papel, imprenta y 38.70 39.69 18.79 21 .48 70.39 
editoriales 
Indice (100.0) - (102.6) (48.5) (55.5) (181.9) 
Productos químicos 112.47 105.75 79.28 109.73 148.34 
Indice (100.0) (94.0) (70.5) (97.6) (131.9) 
Minerales no 9.57 10.60 4.94 10.02 19.17 
metálicos 
Indice (100.0) (110.8) (51.6) (104.7) (200.3) 
Industrias metálicas 115.96 80.71 12.40 72.18 64,75 
básicas 
Indice (100.0) (69.6) (10.7) (62.2) (55.8) 
Productos metálicos 288.54 378.15 380.25 365.37 391.20 
maquinaria y equipo 
Indice (100.0) (131.1) (131.8) (126.6) (135.6) 
Otras manufacturas 2.51 1.97 0.99 5.14 8.43 
Indice (100.0) (78.5) (39.5) (204.5) (335.7) 






1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 A a, 
2 150.99 2 033.60 1 507.72 1 466.43 t 745.76 2 158.38 2 148.63 4.2 
(158.1) (149.5) (110.8) (107.8) (128.3) (158.7) (158.0) 
717.48 495.72 507.10 454.28 503.05 383.39 420.73 5.1 
















33.51 29.19 27.81 19.89 17.85 16.99 20.80 -5.5 
















24.53 17.98 12.09 11.30 14.62 6.73 6.89 -2.9 
(256.3) (187.9) (126.3) (118.1) (152.8) (70.3) (72.0) 
170.59 130.08 115.13 152.09 196.70 180.96 173.86 3.7 
(147.1) (112.2) (99.3) (131.2) (169.6) (156.1) (149.9) 
377.62 345.33 329.70 276.90 333.23 179.56 239.50 -1.7 
















Cuadro 17. Continuación 
/ 




^ A: Tasa de crecimiento anual acvsiulativa 
Fuentes Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires 
Proyecto PNUD RRG/84/021, "Exportaciones Industriales", sobre la 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro 18. A r g en t ina : Tasa de c r e c i í a i en to anual promedio 
de l a s e xpo r t ac i ones de manufacturas, segün d i v i s i ó n 
i n d u s t r i a l e í n d i c e s u t i l i z a d o s para l a 
homogeneización de l o s v a l o r e s , 
1973-1984 
Alimentos, bebidas y tabaco -1.7 4.2 5.9 
Textiles, confecciones y cuero -0.6 5.1 5.7 
Madera y muebles 9.4 11.1 1.7 
Papel, imprenta y editoriales -6.5 -5.5 1.0 
Productos químicos 9.4 7.6 1.8 
Minerales no metálicos -4.5 -2.9 1.6 
Industrias metálicas básicas 0.3 3.7 3.4 
Productos metálicos, maquinaria y equipo -3.9 -1.7 2.2 
otras manufacturas -10.8 -9.4 1.4 
Total , -0.8 3.8 4.6 
Tasa de Tasa de Divergencia 
crecimiento crecimiento absoluta 
anual anual entre tasas 
promedio a/ promedio 








a/ Sobre la base de las exportaciones expresadas en d6lares de 1984 
y actualizadas según Indice de Brecios Mayoristas de los Estados Unidos. 
W Sobre la base de las exportaciones espresadas en dólares de 1973 
y corregidas según Indice del Valor Unitario de las exportaciones, elabora-
do por la CEPAL, Oficina de Buenos Aires:. 
Fuente; Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires,' 
Proyecto PWJD ARG/84/021, "Exportaciones Industriales" 
I n c luso pro fundizando en ese ünico e j emp lo a t í p i c o que 
br inda l a i n d u s t r i a química , se pod r í a comprobar que, en 
r e a l i d a d , t a l comportamiento s e c t o r i a l se d e r i v a exc lus ivamente 
de una so la de l a s agrupaciones que l a componen: l a s r e f i n e r í a s 
de p e t r ó l e o Z / ' 
En t a l S en t i do , e l Cuadro 19 , en e l que se p r e sen ta l a 
e v o l u c i ó n r e a l , a p r e c i o s de 1973 , de l a s e xpo r t a c i ones de 
l a s d i s t i n t a s agrupaciones i n d u s t r i a l e s , pe rmi t e v e r i f i c a r , 
por un l a d o , que l a s generadas por l a s R e f i n e r í a s de p e t r ó l e o 
muestran e l mayor r i tmo medio de crec ias iento ( 27,4% anual ) y , 
por o t r o , en r e l a c i ó n con l o a n t e r i o r , que e l mismo se ubica 
muy por deba j o d e l que suponen en términos d e l poder a d q u i s i t i -
vo i m p l í c i t o ( 42.5% a n u a l ) . 
Si no se consideran las exportaciones provenientes de dicha agru-
pación, las correspondientes al conjunto de las restantes industrias quími-
cas se incrementaron, entre 1973 y 1984 , en \in 6.2% anual en tlrminos 
de su volumen físico y en un 3.9% anual en cua-ntc al poder adquisitivo 
implícito. 
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Cuadro 19. Argentina: Evoluci6n de las exportaciones 
Industriales a precios de 1973, segfin agrupaclSn 
industrial de origen, 1973-1984 
(miles de dólares de 1973 y porcentajes) 
H" 
CIIU 
Agrupacifin 1973 1984 Zncreaento 
1973-1984 
absoluta % 
311/2 Alimentos 1 340 103.9 2 122 968.2 782 864.3 71.6 4.3 
313 Bebidas 14 788.1 25 050.4 10 262.3 0.9 4.9 
314 Tabaco 5 374.3 612.8 -4 761.5 -0.4 -17.9 
321 Textiles 102 490.6 164 722.5 62 231.9 5.7 4.4 
322 Confecciones 10 946.0 16 971.9 6 025.9 0.6 «.1 
323 Cuero 108 360.4 237 164.1 128 803.7 11.8 7.4 
324 Calzado 21 145.5 1 870.7 -19 274.8 -1.8 -19.8 
331 Madera 208.5 1 798.8 1 590.3 0.1 21.6 
332 Muebles 478.6 398.6 -80.0 n.s. -1.6 
341 Papel 13 913.3 12 773.7 -1 139.6 -0.1 -0.8 
342 lli^ enta y editoriales 24 786.3 8 027.0 -16 759.3 -1.5 -9.7 
351 Sustancias químicas 
industriales 
63 473.3 149 273.6 85 800.3 7.8 8.1 
352 Otros jBKiáuctos qjimlcos 36 231.6 50 535.2 14 303.6 1.3 3.1 
353 Refinerías de petrSleo 2 758.5 39 564.7 36 80&>2 3.4 27.4 
354 Derivados petrSleo y 
carbón 
1 377.0 2 786.7 1 409.7 0.1 S.6 
355 Productos de caucho 7 425.8 7 347.9 -77.9 n.s. -0.1 
356 Productos plásticos 1 205.5 1 732.2 526.7 n.s. 3.4 
361 Objetos de loza y 
porcelana 
578.1 216.5 -361.6 n.s. -8.5 
362 Vidrio 363.8 2 817.6 -3 546.2 -0.3 -7.1 
369 Otros no metálicos 2 627.8 3 859.4 1 758.3 0.2 3.6 
371 Industrias del hierro 
y del «cero 
110 398.0 134 639.7 24 241.7 2.2 t.a 
372 Industrias setélicas 
no ferrosas 
5 566.6 39 217.6 33 651.0 3.1 19.4 
381 Productos laetSlicos 20 254.6 15 006.0 -5 248.6 -0.5 -2.7 
382 Maquinaria no électrica 134 573.1 102 967.2 -31 605.9 -2.9 -2.4 
383 Maquinaria eléctrica 30 907.5 18 575.3 -12 332.2 -1.1 -4.5 
384 Material de transporte 94 834.5 98 235.0 3 400.5 0.3 0.3 
385 E^ipo profesional 
y científico 
7 971.1 4 716.7 -3 254.4 -0.3 -4.1 
390 Otras manufacturas 2 510.4 846.5 -1 663.9 -0.2 -9.4 
setal 2 17í 652.7 3 264 696.5 1 093 043.8 100.0 3.8 
a/ A: Tasa de crecimiento anual proatsdio 
n.s. : no significativo 
rueote; Elaboraci6n de la Oficina da la CEPM, an Busnos Aireo, Proyecto 
PHUD ARG/84/021, 'Exportaciones Industriales", cobre la basa de datos del 
Instituto Kacional de Estadística y Censos. 
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SI bien e s t e t i p o de d i v e rgenc ias se presenta , en forma 
más o menos pronunciada, en l a mayor pa r t e de l a s agrupaciones 
y , generalmente, en detr imento de l poder a d q u i s i t i v o i m p l í c i t o , 
su ordenamiento segün sea e l r i tmo de c rec imiento o contracción 
de sus exportac iones r e a l e s no presenta d i f e r e n c i a s sustancia-
l e s , por l o menos en l o que respecta a l a s s i tuac iones po la res . 
A s í , cualquiera sea e l Ind i ce de p r e c i o s u t i l i z a d o para homo-
gene i za r l a información r e l a t i v a a la evo luc ión de l a s expor-
t ac i ones , l as t r e s indus t r i as más dinámicas son, en ambos 
casos , en orden d e c r e c i e n t e , las r e f i n e r í a s de p e t r ó l e o , la 
maderera y l a meta lúrg ica no f e r rosa y , en e l extremo opuesto, 
l as que reve lan l as mayores tasas promedio de decrec imiento 
r e a l son, en ese mismo orden, l a indus t r i a de l ca l zado , l a 
tabaca lera y l a de imprenta y e d i t o r i a l e s . 
Por o t r o lado y siempre sobre la base de la j e ra rqú i zac i ón 
a n a l í t i c a de l o s resul tados más contrastantes respec to de 
l o s comentados en l a secc ión precedente , la información cons ig -
nada en e l Cuadro 19 permite p r e c i s a r , ya en e l plano de las 
d i s t i n t a s agrupaciones i n d u s t r i a l e s , aque l las que coadyuvan a 
e x p l i c a r las d i f e r e n c i a s más s i g n i f i c a t i v a s en e l plano de las 
d i v i s i o n e s i n d u s t r i a l e s (dos d í g i t o s de l a CIIU Rev. 2) y , a 
l a v e z , i d e n t i f i c a r aque l las o t ras agrupaciones en que también 
se v e r i f i c a n d i v e rgenc ias pronunciadas, aún cuando l as mismas 
no resu l t en man i f i e s tas a n i v e l de l a s d i v i s i o n e s i ndus t r i a l e s 
en las que se in t eg ran . 
En cuanto a l primero de l os temas cabe r e s a l t a r , por sus 
impl icanc ias y por la magnitud de l os v a l o r e s comprometidos, e l 
caso de l a i ndus t r i a de a l imentos , que habiendo incrementado e l 
volumen f í s i c o de sus exportac iones en cerca de 800 mi l lones 
de dó l a r es , a p r e c i o s de 1973 ( representa cas i las t r e s cuar-
tas par tes d e l c rec imiento de las expor tac iones de manufacturas 
en términos r e a l e s en t re 1973 y 1984 ) , v i o decrecer e l 
poder a d q u i s i t i v o de las mismas en un - l i v e l super ior a l os 
500 mi l l ones de dó lares de 1984 ( cas i un 25% más que e l 
descenso r e g i s t r ado para l a indust r ia en su con jun to ) . Tal 
d icotomía no hace más que r e f l e j a r que l a s a l t e r a c i ones operadas 
en la es t ructura de p r ec i o s r e l a t i v o s de l a economía mundial 
han a f ec tado sobremanera a l o s productos a l imen t i c i o s y , por 
ende, a aque l los pa í ses que l os t i enen como p r i n c i p a l rubro 
de expor tac ión . 
De a l l í que e l cons iderab le aumento en e l volumen f í s i c o 
exportado por la mayoría de las indus t r i as a l imen t i c i a s (ocho 
de l o s once grupos incrementaron e l volumen f í s i c o de sus 
exportac iones a tasas promedio que o s c i l a n en t re un máximo de 
18.7% anual -pesca - y un mínimo de 5.1% anual - f r u t a s y 
legumbres- ) , r e s u l t ó por demás i n s u f i c i e n t e para condensar e l 
d e t e r i o r o v e r i f i c a d o en sus prec ios r e l a t i v o s r espec to de los 
r e s t an t es . 
Aún cuando la magnitud de los v a l o r e s comprometidos d i s t a 
mucho d e l e j e n ^ l o a n t e r i o r , i dén t i ca s i tuac i ón se da en e l 
caso de las indus t r ias t e x t i l e s : e l incremento en e l volumen 
f í s i c o exportado - e q u i v a l e a más de 62 mi l l ones de dó lares a 
p r ec i o s de 1973 e impl ica vin ritmo prcamedio de 4.4% anual-
c o n l l e v a , dado e l d e t e r i o r o de sus p r e c i o s r e l a t i v o s , un 
decrec imiento super ior a 34 mi l lones de dó la res de 1984 en 
tárminos d e l poder a d q u i s i t i v o i m p l í c i t o . 
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El aumento de l volumen f í s i c o exportado por l a s indus t r i as 
a l iment i c i as y t e x t i l e s y sus impl icanc ias r e a l e s , quedan 
claramente de man i f i e s t o con s o l o cons iderar l a presenc ia de 
las mismas en t re l os grupos i ndus t r i a l e s ( 8 ) más importan-
t e s , por su aporte a l c rec imiento de l a s expor tac iones de 
manufacturas y a l a dinámica de crec imiento i n ^ j l í c i t a . 
En t a l s en t ido , en e l Cuadro 20 se constata que s e i s de 
los ocho grupos corresponden a t a l e s indus t r i as y comparando 
con e l ordenamiento r esu l tan te en términos de poder a d q u i s i t i -
vo ( ver Cuadro 16 ) , se comprueba que en dos de dichos casos 
se t r a t a de indus t r i as que no forman parte de aque l la e l i t e 
(Hi lado, t e j i d o y acabado de t e x t i l e s y M o l i n e r í a ) , mientras 
que o t ras dos indus t r ias mejoran l a pos i c i ón que ocupan en e l 
ordenamiento (Curt idur ía y acabado de cuero, de l 7° a l 2° 
puesto, y C a f é j t e , mate y o t r o s , d e l 8° a l 6° ) . 
Por su p a r t e , s i se at iende a l ordenamiento de l o s ocho 
p r i n c i p a l e s grupos en función d e l r i tmo de c rec imiento d e l 
volumen f í s i c o de sus expor tac iones , se destaca l a presenc ia 
de cuatro indust r ias a l i m e n t i c i a s ; una de l a s cuales no 
in tegra e l correspondiente nücleo de e l i t e en términos d e l 
poder a d q u i s i t i v o de las expor tac iones ( a l c oho l y bebidas 
e sp i r i t uosas ) y las t r e s res tantes mejoran e l puesto que 
ocupan en t a l ordenamiento (pesca, a c e i t e s y grasas y l á 
indus t r i a e laboradora de c a f é , t e , mate y o t r o s ) . 
a l l á de l o s e jemplos señalados, e x i s t e una s e r i e da 
agrupaciones y grupos i n d u s t r i a l e s en l os que también se 
v e r i f i c a n c l a r a s d i v e rgenc ias ent re l a evo luc ión fiel volumen 
f í s i c o y l a d e l poder a d q u i s i t i v o de süs expo r tac i ones , que, 
a d i f e r e n c i a de aque l l o s , no resu l tan man i f i e s tas en un mayor 
n i v e l de agregac ión. En dicho marco merecen r e s a l t a r s e l o s 
casos de : 
l a indus t r i a s i d e r ú r g i c a , cuyas expor tac iones se incremen-
taron , en términos f í s i c o s , en e l equ i va l en te a 24.2 
mi l lones de dó la res a p r ec i o s de 1973 (supone una tasa 
media de 1.8% anual acumulat iva ) , mientras que e l poder 
a d q u i s i t i v o que presuponen se c on t r a j o en poco más de 
70 mi l l ones de dó lares de 1984 ( -2.9% anual promedio ) ; 
l a indus t r i a de mate r i a l de t ranspor t e , donde un c rec imien-
t o medio de 0.3% anual acumulativo en e l volumen f í s i c o 
exportado se corresponde con una caída que equ i va l e a l 
1.9% anual en e l poder adqu i s i t i v o i m p l í c i t o y dcnde, 
en r e a l i d a d , subyacen dos comportamientos contrapuestos 
como sustento bás i co de aque l l os r esu l tados : e l de l a 
indus t r i a de construcc iones navales cuyas expor tac iones 
se incrementaron a un ritmo medio super ior a l 30% anual 
b a j o ambos ind icadores y , por o t r o lado , e l de la indus-
t r i a automotr i z , donde e l volumen f í s i c o se c o n t r a j o en 
un 4.3% anual promedio y e l poder a d q u i s i t i v o en un 
6.7% anual acumulativo. 
c . Evolución de l a s exportac iones r ea l es o e ^ o r t a c l ; 
de los g;rupos de MOI y de MOA 
La natura leza de las d i v e rgenc ias de comportamiento seña-
ladas precedentemente, permite ya i n f e r i r , por l o n^nos en sus 
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Cuadro 20. Argentina: Pr inc ipales grupos industr ia les por su aporte a l 
incremento , (decremento) de las exportaciones a precios de 1973 y 
por su tasa de crecimiento (decrecimiento) , 1973-1984 
(miles de dólares de 1973 y porcer ta jes ) 
Aporte absoluto y relativo al incremento 1973' -1984 Tasa de crecimiento anual promedio 1973-1984 a/ 
I. Las de mayor incremento en el valor exportado Monto % sobre I. Las de mayor dinamismo % 
total b/ 
3115 Aceites y grasas 1 035 247.8 94.7 3841 Construcciones navales 37.4 
3231 Curtiduría y acabado 130 757.4 12.0 3530 Refinerías de petróleo 27.4 
3114 Pesca 90 785.8 8.3 3720 Industrias metálicas no ferrosas 19.4 
3511 Sustancias químicas industriales 64 776.2 5.9 3114 Pesca 18.7 
3211 Hilado, tejido y acabado 61 139.4 5.6 3115 Aceites y grasas 16.6 
3121 Café, te, mate y otros 46 643.1 4.3 3121 Café, te, mate y otros 12.5 
3116 Molinería 42 730.8 3.9 3131 Alcohol y bebidas espirituosas 8.8 
3841 Construcciones navales 39 751.6 3.6 3511 Sustancias químicas industriales e.6 
II. Las de mayor decremento en el valor exportado II. Las de menor dimanismo 
3111 Frigoríficos -431 136.1 (39.4) 3240 Calzado -19.8 
3843 Vehículos automotores -37 641.0 (3.4) 3822 Maquinaria agrícola -18.5 
3112 Lácteos -21 433.5 (2.0) 3140 Tabaco -17.9 
3822 Maquinaria agrícola -19 523.2 (1.8) 3233 Marroquinería -13.9 
3240 Calzado -19 274.8 (1.8) 3821 Motores y turbinas -13.5 
3420 Imprenta y editoriales -16 759.3 (1.5) 3112 Lácteos -11.1 
3632 Artículos de radi<v televisión y comunicaciones -8 800.9 (0.8) 3420 Imprei)ta y editoriales -9.7 
3829 Maquinaria no eléctrica ..n.c.p. -8 275.2 (0.8) 3823 Maquinaria trabajar metales y madera -9.2 
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a/ s6lo se consideran aquellos grupos Industriales que en 1973 o en 1984 exportsiron por un valor superior a 
los cinco millones de dSlares a precios de 1973. 
b/ La diferencia absoluta entre 1973 y 1984 asciende a 1 093 043.8 miles de dólares de 1973. 
n.c.p.: no clasificados en otra parte. 
"Exportaciones Fuente: 
Industriales", 
Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, Proyecto PNÜD ARG/84/021 
sobre ].a base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
rasgos e s e n c i a l e s , e l pa t rón de desenvo l v im i en to r e s u l t a n t e 
segün sea e l t i p o de manufactura de que se t r a t e y e l I n d i c e 
de p r e c i o s u t i l i z a d o para homogeneizar l a i n f o rmac i ón . 
En tanto l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s más a f e c t a d a s por 
l a e vo luc i ón de l o s p r e c i o s r e l a t i v o s son l a s que prov i enen de 
l a s i ndus t r i a s a l i m e n t i c i a s y t e x t i l e s , es l ó g i c o suponer que 
l o s r e su l t ados más c o n t r a s t a n t e s se v e r i f i c a n en e l ámbito 
de l a s MOA. 
Antes de c o n f r o n t a r l a e v o l u c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
MOI y de MOA en términos d e l poder a d q u i s i t i v o y d e l volurt^n 
f í s i c o expor tado a p r e c i o s de 1973, cabe r e a l i z a r algunas 
breves cons ide rac i ones sobre cada una de l a s s e r i e s , i n d i v i -
dualmente cons ide radas . 
En función de e l l o , e l Cuadro 21 , muestra l a e v o l u c i ó n 
r e a l de l a s ventas a l e x t e r i o r de ambos t i p o s de manufacturas 
expresadas en d ó l a r e s de 1984 y a c t u a l i z a d a s segfin e l I nd i ca 
de P r e c i o s Mayor i s tas de l o s Estados Unidos, de forma de 
r e f l e j a r , aproximadamente, l a dinámica i n f l a c i o n a r i a i n t e r n a -
c i o n a l . 
Cuadro 21, A r g e n t i n a : Evo luc ión d e l poder a d q u i s i t i v o 
i n ^ l í c i t o de l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , segün 
t i p o de manufacturas , 1973-1984 
(mi l es de d ó l a r e s de 1984 e í n d i c e base 1973=100) 
Añ.o Manufacturas de Or igen 
Ag ropecuar i o 
Manufacturas de Or igen 
I n d u s t r i a l 
Monto I n d i c e 
1973=100 
Monto I n d i c e 
1973=100 
1973 3 681 783 100.0 1 320 383 100.0 
1974 2 985 369 81.1 1 550 048 117.4 
1975 1 747 595 47.5 1 136 145 86.0 
1976 2 664 519 72.4 1 335 744 101.2 
1977 3 772 366 102.5 1 682 242 127.4 
197 8 3 868 364 105.1 1 923 556 145.7 
1979 4 447 672 120.8 1 852 847 140.3 
1930 3 777 690 102.6 2 079 361 157.5 
1981 3 092 479 84.0 2 235 767 169.3 
1982 2 795 359 75.9 2 198 450 166.5 
1983 2 870 919 78.0 1 411 289 106.9 
1984 3 110 292 84.5 1 461 523 110.7 
Fuente; Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNUD RRG/84/021, "Exportaciones Industriales", sctoro la base da 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Sobre d icha base , l a pé rd ida de poder a d q u i s i t i v o de l a s 
e xpo r t ac i ones i n d u s t r i a l e s ( en t r e 1973 y 1984 se ubica en 
t o m o a l o s 430 m i l l o n e s de d ó l a r e s de 1984 ) surge , en 
r e a l i d a d , de l a con junc ión de dos e f e c t o s encont rados ; por un 
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l a d o , e l de l a s MOA, l a s de mayor -aunque d e c r e c i e n t e - impor-
t anc i a r e l a t i v a , que disminuyeron en ce rca de 570 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s de 1984 y , por e l o t r o lado e l de l a s MOI cuyo poder 
a d q u i s i t i v o se incrementó en más de un 10% en términos r e a l e s 
( 140 m i l l o n e s de d ó l a r e s de 1984 ) en t r e 1973 y 1984 . 
En e s t e ú l t imo caso cabr í a seña lar que t a l c r e c im i en t o se 
vibica muy por d e b a j o d e l c ons t a t ab l e hasta pocos años a t r á s : 
l a s e xpo r t a c i ones de l o s años 1981 y 1982 suponen un 
poder a d q u i s i t i v o dos t e r c i o s super io r a l d e l año base . Por 
su p a r t e , en e l p lano de l a s MOA y a pesar de l a recuperac ión 
v e r i f i c a d a en e l ü l t imo b i e n i o , e l d e t e r i o r o r e s u l t a n t e , 
r e spe c t o d e l año base , supera e l 15% . E l l o surge como 
r e su l t ado d e l p redomin io , en i n t ens idad , de l a s dos f a s e s de 
con t racc i ón d e l poder a d q u i s i t i v o ( 1974/75 y 1980/82 ) , 
por sobre l o s dos c i c l o s expans ivos ( 1976/79 y 1983/84 ) , 
que cabe r econoce r en su e vo luc i ón tempora l . 
S i se a n a l i z a l a e v o luc i ón de l a s e xpo r t a c i ones de l os 
dos grandes t i p o s de manufacturas desde l a p e r s p e c t i v a que 
surge a p a r t i r de l a p r e v i a c o r r e c c i ón de sus v a l o r e s de acuer-
do con e l I nd i c e de Va lo r U n i t a r i o e l aborado por l a CEPAL 
(Cuac.o 22 ) , se m a n i f i e s t a c laramente l a magnitud d e l aumen-
t o en e l volumen f í s i c o expor tado en ambos campos. E l mismo 
r e s u l t a pa r t i cu l a rmen te s i g n i f i c a t i v o en e l caso de l a s MOA, 
que r e v e l a n , e n t r e 1973 y 1984 , un incremento supe r i o r a l 
60% en e l volumen f í s i c o de sus e xpo r t a c i ones (su expansión 
en e l ú l t imo t r i e n i o se e l e v a a l 36.2% ) . 
Cuadro 22. A r g e n t i n a : Evo luc ión de l a s e xpo r t a c i ones 
i n d u s t r i a l e s a p r e c i o s de 1973, según t i p o 
de manufacturas, 1973-1984 
(m i l e s de d ó l a r e s de 1973 e í n d i c e base 1973=100) 
Año Manufacturas de Origen 
Agropecuar io 
Monto I nd i c e 
1973=100 
Manufacturas de Origen 
I n d u s t r i a l 






























































Fuente; Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNUD AGR/84/021, "Exportaciones Industriales", sobre la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Aún cuando a n i v e l e s muy d i s t a n t e s de a q u é l , no d e j a de 
ser importante e l c r e c i m i e n t o v e r i f i c a d o en e l campo de l a s MOI 
( 22.5% ) , más aún s i se a t i e n d e por un lado a l marco i n t e r -
nac iona l en e l que se e f e c t i v i z ó - r e c e s i v o y c a r a c t e r i z a d o por 
l a c r e c i e n t e adopción de p o l í t i c a s p r o t e c c i o n i s t a s - y , por 
o t r o , a l d ec r ec im i en to operado en e l ú l t imo b i e n i o ( 16S ) 
que no impide que se m a n i f i e s t e t a l expansión e n t r e l o s años 
extremos de l a s e r i e . 
Estos b reves comentar ios sobre e l patrón e v o l u t i v o de l a s 
expo r tac i ones de MOI y de KOñ„ segfin sea e l f a c t o r de homoge-
ne i z a c i ón que se c o n s i d e r s , s i r v an de encuadramisnto g e n e r a l 
i n t r o d u c t o r i o para e v a l u a r , a l c o n f r o n t a r l o s , l a s i m p l i c a n c i a s 
r e a l e s der i vadas de l a s m o d i f i c a c i o n e s en l a e s t r u c t u r a de 
p r e c i o s r e l a t i v o s que, d i r e c t a o i nd i r e c t amen t e , a f e c t a n a l a 
economía n a c i o n a l . 
A s í , es en e l campo de l a s KOA donde se m a n i f i e s t a n l a s 
mayores d i s c r e p a n c i a s e n t r e aabas s e r i e s . E l í n d i c e de 
e vo luc i ón de l poder a d q u i s i t i v o que suponen t a l e s e x p o r t a c i o -
nes se ub i ca , en todos l o s años de l a s e r i e , por d e b a j o d e l 
co r r espond ien te a l volumen f í s i c o de l a s mismas o , en o t r a s 
pa l ab ras , e l d e t e r i o r o d e l poder a d q u i s i t i v o de l a s e x p o r t a -
c i ones de MOA es una cons tan te h i s t ó r i c a a p a r t i r da 1973. 
E l mismo a l canza sus puntos extremos en e l ü l t imo t r i e n i o , 
donde e l í n d i c e d e l volunen f í s i c o de l a s e x p o r t a c i o n e s dup l i - . 
ca p rác t i camen te , a l que r e f l e j a su poder a d q u i s i t i v o i m p l í -
c i t o , en e l marco de una tendenc ia que se m a n i f i e s t a desde 
l o s i n i c i o s d e l d ecen i o de l o s años ochenta V 
Por su p a r t e , s i se cons ide ra en e l caso de l a s MOI, l a 
e v o luc i ón e n t r e l o s años extremos de l a s e r i e , e l í n d i c e de 
volumen f í s i c o también se ubica por encima d e l c o r r e spond i en t e 
a l poder a d q u i s i t i v o , a l t iempo que es prec isamente en e l 
filtimo año de l a s e r i e cuando l a r e l a c i ó n e n t r e e l pr imaro y 
e l segundo de l o s i nd i cado r e s a l c a n z a , en d e t r i n ® n t o de e s t e 
V Dasda Is perspectiva del coasrcio internacional, los años treins-
curridos ds S.a década de 1980 utusstran como vma ds sus caracteirísticas ciSs 
relevantes, el persistente deterioro de los precios de la mayoría ds los 
productos básicos, muy espacialmante da aquellos que, dirscta o infiirscte-
ntante -vía su procesamiento industrial local-, asusssiun papel protagónico 
en el perfil exportador de la Argentina. Así, a simple título ilustrativo 
y stóare la base ds la infortaación publicada por la tKCTAD en su Boletín 
reansual de precios da productos básicos, icersce destacarse la evolucí.cn ds 
algunos de ellos: 
Año Cams Maíz Trigo Aztácar Soja 
Vacuna 






































filtlwo, su d ls tanc lamiento máximo: e l í n d i c e de poder adqu is i -
t i v o representa e l 90.3% de l que r e f l e j a l a evo luc ión de l 
volumen f í s i c o exportado. 
Esta genera l i zada e ros ión de l poder a d q u i s i t i v o de las 
exportaciones reconoce, s in embargo, algunas excepciones en e l 
campo de las MOI. En ese sent ido cabe seña lar que e l cua t r i e -
n io que comprende l os años 1979 a 1382 muestra, respecto 
d e l año base, un incremento r e l a t i v o d e l volumen f í s i c o 
exportado de menor in tens idad que e l que supone en términos 
de l poder adqu i s i t i v o que e l mismo c o n l l e v a . 
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IV. CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
INDUSTRIALES ENTRE 1973 y 1984 
Durante e l per íodo b a j o a n á l i s i s , se v e r i f i c a r o n impor-
tantes modi f icaciones en la con^osición de las exportaciones 
industr ia les argent inas. Sin «¡sibargo, los cambios ocurr idos 
no han a l terado su a l t a concentración en un reducido nfimsro ds 
grupos indus t r i a l e s , que de hacho de f inen la magnitud de ess 
f l u j o exportador. En e f e c t o , en e l año 1973 , só lo IS de 
los 81 grupos indus t r ia l es contribuyercsi con más de l 1% de l 
t o t a l de exportac iones, concentrando e l 87% de las mismas. 
En 1984 , los grupos que superaron es ta pequeña pa r t i c i pac i ón 
fueron 18 y alcanzaron a exportar e l 91% del total , . 
En a l marco de esa escasa d i v e r s i f i c a c i ó n de las expor-
taciones se v e r i f i c ó , de todas Eanaras, un conjunto de cambios 
s i g n i f i c a t i v o s en su composición que, en l o e s e n c i a l , se 
anal izan a continuación. 
Pr inc ipa les modi f icac iones en e l p e r f i l 
ás las exportaciones de manufacturas 
Una primera aproximación g l o b a l , desagregando l a informa-
ción en las nueve d i v i s i ones q\is conforman e l s e c t o r , peinr.ite 
comsnzar a esc la rece r la coir^osición ds las exportaciones 
(Cuadro 23 ) . 
En primar lugar , se dastaca la i ndus t r i a l i z a c i ón de i o s 
al imantos, bebidas y tabaco, coir.o la agrupación más s i g n i f i -
cat ivas durante e l per íodo J.S73-1S8<¡ ha contr ibuido con a l 
;>35i da les exportaciones indwat r ia l ss . 3n segundo lugar^ se 
v e r i f i c a que t r e s de las d i v i o i ones no han superado sn ninguno 
de los años e l IS de pa r t i c i pac i ón en las exportaciones 
indus t r i a l e s , indicando su escssa in f luenc i a en los marcados 
in ternac iona les . Estas d i v i s i o n e s son las industr ias de la 
madera y muebles; la producción de ir inerales no metál icos y 
las industr ias d iversas . La producción de pape l , imprenta y 
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Cuadro 23. A r g e n t i n a : P a r t i c i p a c i ó n de cada d i v i s i ó n 
i n d u s t r i a l en é l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de manufac turas , 1973-1984 
( p o r c e n t a j e s ) 
D i v i s i ó n 
i n d u s t r i a l 

































































Cuadro 23. Cont lnuac lSn 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 19 84 Promedio 
s imp le 
1973-1984 
50.22 55.20 50.55 45.94 44.83 56.79 56.55 53.04 
18.56 18.34 16.41 13.15 11.89 10.43 11.43 13.52 
0.08 0.06 0.08 0.04 0.04 0.02 0.09 0.05 
1.38 1.22 1.36 1.14 0.97 0.92 0.92 1,60 
7.34 6.69 13.28 20.64 19.78 17.17 15.23 U.14 
0.92 0.72 0.55 0.60 0.71 0.31 0.29 0.56 
6.12 5.35 5.61 8.04 9.08 6.54 6.02 5.50 
15.19 12.31 11.90 9.92 • 12.50 7.75 9.40 14.42 
0.15 0.06 0.22 0.48 0.16 0.04 0.03 0.17 
Fuente: Elaboraci6n de la Oficina de la CEPAL en Buenos hiesB, Proyecto 
PNDD ARG/84/021, "Exportaciones Indtistriales", sobre la base de datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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ed i to r ia l es^ se equipara , en l o s t r e s últ imos años, con e l com-
portamiento de las a c t i v i dades rec ién comentadas, con la s a l -
vedad de que e l e l pe r í odo 1973-1981 sus exportac iones 
representan en promedio cas i e l 2% de l t o t a l . 
En t e r c e r lugar se des taca , en p a r t i c u l a r en l a indust r ia 
qúlmica y con menor in tens idad en las indust r ias metá l i cas 
bás i cas , una p a r t i c i p a c i ó n c r e c i e n t e en las expor tac iones i n -
d u s t r i a l e s , en cont rapos ic ión con l a producción de productos 
metalmecánicos, maquinaria y equipo, que luego de haber a lcan-
zado un p ico de p a r t i c i p a c i ó n en e l año 1975 del 27.5% 
p ie rde pos ic iones r e l a t i v a s en forma p e r s i s t e n t e , hasta r epre -
sentar menos de l 10% de l a s exportac iones i n d u s t r i a l e s en la 
década de 1980. Por ú l t imo , la d i v i s i ó n t e x t i l e s , c o n f e c c i o -
nes y cuero, que completa en e s t e breve a n á l i s i s e l espec t ro 
i n d u s t r i a l , aporta durante e l per íodo a lgo más de l 10% de 
l a s exportac iones de l s e c t o r i n d u s t r i a l , destacándose e l 
incremento de su p a r t i c i p a c i ó n en e l quinquenio 1976-19 80 
que alcetnza a l 16% . 
S i bien l a presentac ión agregada de la información abre 
una p-iinera v i s i ó n i n t e r p r e t a t i v a , no permite aprec ia r con 
exactit iad las mod i f i cac i ones v e r i f i c a d a s durante e l pe r í odo . 
A t a l f i n se ana l i z a r á , a n i v e l de las d i s t i n t a s agrupaciones 
y grupos i n d u s t r i a l e s , l o s cambios en l a composición de las 
exportac iones manufactureras, s in pro fundizar en' e l caso de 
l a s mencionadas t r e s d i v i s i o n e s con una mínima p a r t i c i p a c i ó n 
exportadora (Cuadro 24 ) . 
Ya se mencionó que l a d i v i s i ó n a l imentos , bebidas y tabaco 
se destaca por su a l t a p a r t i c i p a c i ó n en e l t o t a l de e xpo r t a c i o -
nes i n d u s t r i a l e s . En r e a l i d a d , su aporte es tá íntimamente 
asociado a las indus t r i as de a c e i t e s v ege ta l e s y l os f r i g o r í -
f i c o s , que concentran ent re ambas durante e l p e r í odo , cas i t r es 
cuartas par tes de las expor tac iones de a l imentos. Este hecho 
determina que e l comportamiento de las expor tac iones de carnes 
y de a c e i t e s tenga una a l t a inc idenc ia en e l patrón exportador. 
-Al ana l i za r su evo luc ión se comprueba un importante cambio en 
e l aporte de cada una de e s t as ac t i v i dades . La p a r t i c i p a c i ó n 
de l o s f r i g o r í f i c o s y l os a c e i t e s t i ene un comportamiento ' 
' c ruzado ' en su evo luc ión en e l pe r í odo , que de alguna:-forma 
se puede denominar complementario, no por su func i ona l i dad , 
pero s í en cuanto a l a generac ión de d i v i s a s . Por un lado , 
l a indust r ia f r i g o r í f i c a , en e l per íodo 197 3/1979 , exportaba 
en promedio e l 25% de l os productos i ndus t r i a l e s con una 
pa r t i c i pa c i ón máxima de cas i e l 40% en 1973 . Esta p a r t i -
c ipac ión descendió a l 17% en e l quinquenio 1980/1984, con 
un v a l o r mínimo en e s t e ú l t imo año de s ó l o e l 9.9% de l a s 
exportac iones i n d u s t r i a l e s . La s i tuac ión de l a demanda 
i n t e rnac i ona l , i n f l u i d a fuertemente por l a p o l í t i c a de l a 
Comunidad Económica Europea, con sus conocidos subs id ios 
a la exportac ión de productos pr imarios determinó su t r a n s f o r -
mación de importadora neta de productos cárneos en l í d e r en 
e l mercado mundial de l a carne con una exportac ión de 800 mil 
toneladas anuales. La Argent ina, que en 1978 expor tó cuatro 
veces l os volúmenes vendidos por l a Comunidad, en 1984 só l o 
expor tó menos de un t e r c i o de sus r e g i s t r o s y menos de l a 
mitad de las expor tac iones b r a s i l e r a s , perdiendo su pos i c i ón 
l í d e r y ocupando en l a ac tua l idad e l sex to lugar como vendedor 
mundial. A pesar de mantenerse l os n i v e l e s de consumo interno . 
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l a i n d u s t r i a f r i g o r í f i c a muestra, en l a a c t u a l i d a d , dos t e r -
c i o s de su capacidad o c i o s a , e l c i e r r e de d i v e r s a s p l a n t a s , 
f u e r t e s endeudamientos, desp idos d e l 50% de su p e r sona l y e l 
d e t e r i o r o d e l proceso de p roducc ión , en-una década en l a que 
l o s volúmenes por e l l a expor tados descend ie ron un 70%. 
Por o t r o l ado , l a i n d u s t r i a a c e i t e r a t i e n e una dinámica 
absolutamente opuesta . Entre 1973 y 1976 genera e l 11% 
d e l v a l o r de l a s e xpo r t a c i ones i n d u s t r i a l e s , e n t r e 1977" y 
1982 c rece a l 15% y e n t r e 1983 y 1984 cont inúa su d i n a -
mismo ascendiendo a l 30% . Mientras en 1973 se expor ta ron 
234 m i l l ones de d ó l a r e s de a c e i t e s , que r epresen ta ron e l 
10.8% de las e xpo r t a c i ones i n d u s t r i a l e s , en 1984 l o s r e g i s -
t r o s superaron l o s 1 500 m i l l one s de d ó l a r e s , concentrando 
e l 34% de l a s e xpo r t a c i ones de productos p r o v e n i e n t e s d e l 
s e c t o r i n d u s t r i a l . La expansión de l a producc ión a r g en t ina 
de granos o leag inosos- , mater ia prima v i t a l para su p r o c e s o , 
s i r v i ó de base fundamental para ese dinamismo e x p o r t a d o r . 
Conplementando e s t e d e s a r r o l l o a g r í c o l a , se c o n s o l i d ó l a 
producc ión i n d u s t r i a l l o c a l con una a l t a p a r t i c i p a c i ó n de 
empresas n a c i o n a l e s , en p a r t i c u l a r rad i cadas en e l i n t e r i o r 
d e l p a í s , y un reduc ido número de empresas t r a n s n a c i o n a l e s 
v incu ladas a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de granos ?/. 
Asimismo en l a ú l t ima década se ha v e r i f i c a d o en e l s e c t o r 
a c e i t e r o un importante p roceso de i n v e r s i ó n , t a n t o en l a . 
modern i zac ión , ampl iac ión y aper tura de p l a n t a s i n d u s t r i a l e s 
con t e c n o l o g í a en l a f r o n t e r a t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l , l o c a l i -
gándoss en su mayoría en l a s c e r can í a s ás l a s áreas de produc-
c i ón y de l o s puer tos de s a l i d a para su c o m e r c i a l i z a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l , como en e l d e s a r r o l l o de obras de i n f r a e s t r u c -
tura para e l a lmacenaje y t r a n s p o r t e de l a s mate r i as pr imas 
y productos e l abo rados . 
Además d e l comportamiento ' c ruzado ' de l o s grupos a c e i -
t e r o s y f r i g o t í f i c o s se r e g i s t r a n en l a d i v i s i ó n de A l imen tos , 
beb idas y tabaco comportamientos d i f e r e n t e s en o t r o s g rupos , 
que i n f l u y e n en l a composic ión de l a s e x p o r t a c i o n e s . En 
pr imer lugar se v e r i f i c a una c r e c i e n t e p a r t i c i p a c i ó n ás los 
productos e laborados por I s i n d u s t r i a pesquera , que durante 
si p e r í o d o 1973-1981 representaban menos d e l 15 de l a s 
e x p o r t a c i o n e s , incrementando su p a r t i c i p a c i ó n a l 3.3% en e l 
p e r í o d o 1982-1984. En segundo l u g a r , en c o n t r a p o s i c i ó n , se 
r e g i s t r a n pérd idas de p a r t i c i p a c i ó n en l e i n d u s t r i a p r o casa -
dora de f r u t a s y legumbres que, en pronisSio, a n t r e 1373 y 
1S7S exportaba e l 2.2% de l a s manufacturas para descender 
a l 1.6§ en t r e 1980 y 1984, Igualmente l o s productos l á c t e o s , 
que habían a lcanzado un p i c o máximo de p a r t i c i p a c i ó n en 1975 
con e l 2.8% y en t r e 1973 y 1S78 representaban e l 1.7% , 
disminuyeron su apor te a l t o t a l de e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s 
a l 0.8% como promedio e n t r e l o s años 1979 y 1984. En 
t e r c e r l u g a r , se observa una p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a i c s n t e 
e s t a b l e en e l p e r í o d o de l o s productos de c a f é , t e y mate , 
con un promedio d e l 1.5% de l a s e x p o r t a c i o n e s y l o s productos 
V S. Feldmanop. cit. 
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Cuadro 24. Argentina: Exportaciones de manufacturas. 
Part ic ipación de grupos representat ivos 




Oenotnlnacl6n 1973 1974 1975 1976 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 100.00 100.00 100.00 100.00 
311 Alimentos 61.70 54.09 48.69 51.73 
3111 Frigoríficos 39.45 20.43 18.93 24.01 
3115 Aceites y grasas 10.76 11.06 10.57 11.85 
321 Textiles 4.71 3.40 6.00 7.06 
3211 Hilado, tejido y acabado 4.56 3.26 5.89 6.87 
323 Cuero 4.98 4.12 4.10 6.32 
3231 Curtiduría y acabado 4.67 3.73 3.81 5.63 
3232 Pi iparado y teñido de pieles 0.05 0.11 0.10 0.38 
3233 Marroquinería 0.26 0.28 0.18 0.29 
3240 Calzado 0.97 1.25 0.32 0.29 
351 Sustancias químicas industriales 2.92 4.39 4.19 4.10, 
3511 Sustancias químicas 
industriales básicas 
2.00 3.01 3.77 3.75 
3513 Plásticos, resinas y fibras 
artificiales 
0.85 1.31 0.35 0.30 
3529 Productos químicos n.c.p. 0.67 0.82 0.94 0.72 
3530 Refinerías de petróleo 0.12 0.21 0.10 0.44 
3710 Industrias básicas del 
hierro y acero 
5.08 5.69 1.36 3.77 
3720 Industrias básicas de 
metales no ferrosos 
0.25 0.27 0.03 0.19 
• 382 Hacpiinaria no eléctrica 6.19 8.28 13.47 7.86 
3821 Motores y turbinas 0.38 0.54 0.70 0.32 
3S22 Maquinaria agrícola 1.00 1.72 2.53 1.18 
3825 - Máquinas de oficina, cálculo y 
contabilidad 
1.50 1.81 3.32 1.82 
383 Maquinaria y aparatos 
eléctricos 
1.42 1.92 2.15 1.47 
3832 Artículos de radio, televisión 
y comunicaciones 
0.66 0.72 0.62 0.53 
384 Material de transporte 4.36 5.86 9.11 7.97 
3841 Construcciones navales 0.05 0.04 0.69 0.83 
3842 Equipo ferroviario 0.00 0.07 0.54 0.95 
3843 Vehículos automotores 4.29 5.72 7.85 6.15 
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Cuadro 24. Continuación 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
53.22 48.65 53.68 49.30 45.04 44.04 56.01 55.87 
20.69 23.11 28.48 21.67 20.90 17.71 15.38 9.87 
17.30 14.96 15.84 15.16 12.54 15.72 25.40 33.95 
7.40 8.53 4.61 5.94 4.31 4.43 3.29 4.41 
7.10 8.20 4.52 5.89 4.23 4.31 3.17 4.29 
6.32 7.44 10.30 7.70 7.62 6.SO 6.48 6.51 
5.43 6.40 8.90 6.11 6.70 5.92 6.13 6.38 
0.57 0.60 0.98 1.26 0.81 0.53 0.30 0.10 
0.31 0.43 0.41 0.32 0.10 0.04 0.04 0.03 
0.66 0.55 0.19 . 0.05 0.05 0.13 0.12 0.05 
3.66 3.50 3.47 4.40 4.75 5.48 6.28 5.58 
3.08 3.03 2.99 3.93 4.24 4.54 4.67 4.05 
0.49 0.40 0.40 0.40 0.46 0.90 1.56 1.47 
0.71 0.81 0.98 1.66 1.24 0.81 1.39 1.19 
0.42 0.74 0.67 5.22 12.18 10.86 7.25 6.82 
2.37 5.60 4.14 2.84 5.41 6.91 4.54 4.02 
0.21 0.52 1.21 2.76 2.63 2.17 1.99 1.99 
6.54 . 6.80 5.94 6.26 5.62 7.52 4.11 4.t34 
0.28 0.62 0.20' 0.52 0.21 0.23 0.22 0.06 
0.71 0.92 0.90 0.34 0.27 0.75 0.04 0.09 
1.32 1.11 1.07 1.25 1.96 2.04 1.82 1.85 
1.22 n54 . 1.45 1.28 1.01 0.88 0.68 0.72 
0.29 0.42 0.63 0.30 0.24 0.18 0.19 0.22 
6.29 4.80 3.16 3.25 2.39 3.16 2.19 3.85 
0.17 0.24 0.15 0.46 0.93 0.27 0.55 1.60 
1.39 0.62 0.18 0.13 0.01 0.00 0.01 0.05 
4.69 3.92 2.73 2.58 1.34 1.91 1.S1 2.18 
n.c.p.: no clasificados en otra parte 
Fuente: Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNUD ARG/84/021 "Exportaciones Industriales", sobre la base 
de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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de mol iner ía cuya p a r t i c i p a c i ó n o s c i l a entre 2% y 3% , con 
un jnáximo en e l t r i e n i o 1975/77 de l 5.4% . En cuarto lugar , 
se destacan l a s expor tac iones de l a indust r ia azucarera que se 
carac te r i zan por sus f u e r t e s f l uc tuac i ones , determinadas por 
l a s condic iones d e l mercado in t e rnac i ona l y l as modi f i cac iones 
en las cuotas o torgadas . Este producto representó en promedio 
en e l per íodo e l 4.5% de l a s expor tac iones , pero en 1974 
dicha pa r t i c i pa c i ón se e l e v ó a l 12.6% . Por ú l t imo , llama 
nuevamente l a atención la escasa o nula p a r t i c i p a c i ó n en las 
ventas en e l e x t e r i o r de un cons iderab le grupo de a c t i v i dades . 
En ningún año de l a s e r i e l o s 8 grupos i ndus t r i a l e s r es tan-
tes d e l complejo superan e l 1% de las exportac iones indus-, 
t r í a l e s ( tabaco} bebidas a l c ohó l i c a s ; bebidas no a l c o h ó l i c a s ; 
cerveza y malta; v inos y s i d r a ; al imentos balanceados; cacao 
y productos con f i t ados y productos de panader ía ) . Es muy 
l l amat i vo v e r i f i c a r en gran parte de es tas ac t i v i dades su 
escasa o r i en tac i ón hac ia l o s mercados i n t e rnac i ona l e s , sobre 
todo s i se considera que poseen, a l menos en sus mater ias 
primas, aparentes ven ta jas comparativas a esca la in t e rnac iona l . 
Las expor tac iones de l a agrupación T e x t i l e s , con fecc iones 
y cue'-o provienen básicamente de l os grúpos H i lado , t e j i d o y 
acabad.. Prendas de v e s t i r y Cur t idur ía de cueros, que r ep re -
sentan en conjunto mSs de l 90% de las expor tac iones que 
aportan los 11 grupos que conforman la agrupación. El 
promedio de l a p a r t i c i p a c i ó n de la agrupación en e l per íodo 
ha s ido de l 13.5% de las exportac iones i n d u s t r i a l e s , i n c r e -
"•mentando dicha p a r t i c i p a c i ó n a l 16.7% en e l quinquenio 
1976/80 I con un promedio d e l 11.2% para l o s años res tantes 
de l a s e r l e . La producción de h i lados y t é j i d o (con un 
promedio de p a r t i c i p a c i ó n d e l 5% entre 1973 y 19 84 ) y 
l as prendas de con f ecc i ón ( 1.2% de l t o t a l en e l pe r í odo ) 
han ten ido un comportamiento c í c l i c o s im i l a r a l de l a agrupa-
ción y exp l i can e l desempeño de l a rama t e x t i l . En cambio en 
e l s ec to r cuero se observa un comportamiento in te rno más 
heterogéneo. Las expor tac iones de productos con mayor grado 
de e laborac ión van perdiendo importancia r e l a t i v a f r e n t e a las 
exportac iones de l o s productos de las curt iembres. En e f e c t o , 
l as expor tac iones de zapatos que durante e l sexenio 1973 a 
1978 representaban e l 0.67% de l t o t a l y l l e ga ron a aportar 
e l 1.25% de las expor tac iones indus t r i a l e s ( 1974 ) , mues-
tran un n í t i d o decrec imiento en su pa r t i c i pac i ón r e l a t i v a , a 
punto t a l que en e l sexenio 1979 a 1984 , s i g n i f i c a n en 
promedio apenas e l 0.10% . Por o t ra par te l a s expor tac iones 
de cueros semiterminados y terminados, que en e l t r i e n i o 
1973/75 s i g n i f i c a b a n e l 4% de las exportac iones ascendieron 
hasta e l año 1979 a l 9% , para e s t a b i l i z a r s e luego en va-
l o r e s cercanos a l 6% . Las c i f r a s en va lo res absolutos son 
muy e l ocuentes . En 1984 se exportaron cueros por un v a l o r 
cercano a los 300 mi l l ones de dó l a r e s , mientras que las 
Industr ias que u t i l i z a n esa mater ia prima no alcanzaran l o s 
10 mi l lones de dó la res de expor tac ión . 
Ya fue mencionado e l p a r t i c u l a r comportamiento d e l comple-
j o químico. En e f e c t o , la indus t r i a química lncre i t «ntó su 
p a r t i c i p a c i ó n d e l 6.8% en e l t o t a l de las expor tac iones de 
manufacturas en e l per íodo 1973/79 a l 17.2% en e l quinque-
nio 1980/84 . Este dinamismo es exp l i cado exclusivamente 
por las p lantas petroquímicas y l a r e f i nac i ón de combustibles 
der ivados de l p e t r ó l e o . Las plantas petroquímicas dupl icaron 
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en los últimos años su pa r t i c i pac i ón en las exportac iones 
Indus t r i a l es ; y las r e f i n e r í a s , que hasta e l año 1979 no 
representaban un 0.5% de las ventas ex ternas , Increstentaron 
su par t i c ipac ión en l os años de l a década de 1980 a l 8 .S« . 
La ejspl icación de es t e crec imiento remite a dos aspectos 
c ruc ia l es de l a evolución ds las exportac iones : l a s i tuac ión 
de l mercado internac iona l y l a maduración de algunos proyectos 
de Invers ión en e l sec tor i ndus t r i a l . A s í , e l dinamisiio 
exportador de la industr ia química está basado en buena nedida 
en l a c r í t i c a evolución de l mercado interno argent ino , que se 
ha caracter i zado en los últimos años por l as permanentes c a í -
das en sus n i ve l es da ac t i v i dad . En e l caso de las industr ias 
de procesos continuos, e l mercado externo artserge como una 
a l t e rna t i va a n t i c í c l i c a , en tanto permite co l ocar l os sa ldos 
de producción no rea l i zados en e l aereado doir^st ico. A su 
ves , hacia e l f i n a l de l a dScada de 1970 comenssron a poner-
se en funcionamiento las grandes plantas productoras de insu-
mos de uso d i fundido , que fueron planteadas a l i n i c i o de l a 
década pasada, sobre la base de proyecciones de l a deiaanda 
interna calculada con l as tasas de crec imiento v e r i f i c a d a s 
en l os años 'SO. Esta extensión de l proceso de sus t i tuc ión 
da in^ortaciones hacia var ias ac t i v idades productoras de 
bienes internadlos se en f r en tó , a l momento de la p»Msta en 
funcionamiento de las p lantas , con un mercado l o c a l mucho 
^•educido que e l p r e v i s t o or ig inalmente« Asimismo la 
producción de combustibles, que buscaba como neta e l autoabas-
tec imiento , f r en t e a requerimientos más reducidos fie l a deaan-
da domSstSca, no só l o pe rmi t i ó s a t i s f a c e r ese c f c j e t i v o , s ino 
que generó la conformación d® saldos para l a expor tac ión . 
En e l caso de las exportac iones de combustibles der ivados 
de l p e t r ó l e o , hasta 1979 representaron menos d e l 0.5% d® 
las exportac iones, dinamizándose aceleradamente a p a r t i r de 
1980 , y su par t i c ipac ión ascendió en a l quinquenio 19 80/8'6 
a l 8.5% . Este crec imiento se dsbc tanto a las ventas de 
saldos da producción, como a l intercan&io de contoustibles con 
B r a s i l , debido a l a d i s t i n t a eamposición ds coE&ustibles 
producto de procesos de r e f i n a c i ó n y l os requerimientos del 
mercado l o c a l . 
.Una s i tuación inversa dentro de la indus t r i a química l a 
representa l a industr ia farmacéutica. Este sec tor Svsa perdien-
do iEJportancia r e l a t i v a en la estructura de las ejsportacloaas 
indus t r i a l e s . I-ltentras qus en e l per íodo 1573/78 exportó 
e l 1.1% dal t o t a l de manufacturas, en e l saxenio iSTS/Sí. 
su par t i c ipac ión se redujo a l 0,7S . Su corr¡portaEiieafco e s ta 
asociado fundamentalmanta a las pe.utas de evo luc ión fi® l o s 
marcados internac ionales qus afectaron sobreraanara E l os 
biaasa de or igen natural„ sust i tu idos paulatinaH^nte por i os 
obtenidos a travSs de s í n t e s i s química. 
ijas industr ias Ee tS l i c es básicc.s tembián ¡iSJi inars¡~2H.te.áo au 
par t i c ipac i ón an la s>!portsoi6n i ndus t r i a l . Sus SKportaoibnas 
rapresentaban en los años 1S73/74 algo más de l SQ os las 
eirportaciones industrialesc disminuyendo su psrticipEciÓn e 
l a mitad en e l t r i e n i o 1975/77 „ en parte por la e x i s t enc i a 
de r e s t r i c c i ones gubernamentales a la venta extems. de inBcff.ios 
siderürgicos. A p a r t i r de 1978 se v e r i f i c a e l crec imiento de 
es tas exportaciones, que pasan a s i g n i f i c a r cas i a i d e l 
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t o t a l i n d u s t r i a l en e l t r i e n i o 1978/80 , y cas i e l 8% entre 
1981 y 1984... La e x p l i c a c i ó n de e s ta mayor importancia 
r e l a t i v a de las indust r ias metá l i cas bás icas es s im i l a r a la 
correspondiente a l s ec to r pe t roqulmico . La apertura de nuevas 
p lantas , en p a r t i c u l a r l a f ab r i c a c i ón de a luminio , l as conse-
cuencias de l a r es t ruc turac ión de l a i ndus t r i a s ide rúrg i ca y 
e l ba j o n i v e l de l a demanda l o c a l motivaron l a co locac ión en 
e l mercado in t e rnac iona l de b ienes in t ensed ios con escaso grado 
de e l aborac ión , comerc ia l i zados prScticansente como 'commodities' 
en un mercado in t e rnac i ona l compet i t i vo con n i v e l e s de p rec ios 
muy i n f e r i o r e s a los v i g en t e s en e l marcado l o c a l . A su v e z , 
se destacan, por un lado , l a co locac ión i n t e rnac i ona l de tubos 
s in costura cuya producción, que ya fuera planteada con una 
c i e r t a o r i en tac ión expor tadora , mvsestra a p a r t i r de 1979 
una a l t a s i g n i f i c a c i ó n y un c r e c i e n t e dinaiaismo, y , por o t ro 
lado , las expor tac iones de a luminio , que también adquieren 
s i g n i f i c a c i ó n hacia f i n e s d e l decenio de 1970 y que,a pesar 
de que e l o b j e t i v o c en t ra l de su producción l o c a l fue l a 
sust i tuc ión de importac iones , no hay laayores d i f i c u l t a d e s para 
co locar en e l e x t e r i o r los saldos de prcdocc ión . 
Una s i tuac ión muy d i f e r e n t e ev idenc ia e l comportamiento 
de los ^jroductos mecánicos, ,maquinaria y equ ipo , que se ha 
carac te r i zado por su continua pérdida de. ia? jortancia en la 
composición de las expor tac iones i n d u s t r i a l e s . Mientras que 
en e l per íodo 1973/78 su p a r t i c i p a c i ó n fue d e l 18.2% con 
un máximo d e l 27. 5% en 1975, ent re 1979 y 1984 só l o aportó e l 
10.5S de las exportac iones i n d u s t r i a l e s . Esta es una s i tua -
ción genera l i zada en cas i todos l o s grupos que componen es ta 
agrupación y l os casos más e j e m p l i f i c a d o r e s son l o s sec tores 
f abr i cantes de motores y turb inas ; automotores; equipo f e r r o -
v i a r i o ; e l ec t rodomést i cos ; maquinaria a g r í c o l a , e t c . Las 
exportaciones puntuales y negociadas de l a indust r ia naval y 
e l comportamiento dinámico exportador de muy escasas empresas, 
son las únicas excepciones a e s t e decrec imiento de l complejo 
metalmecánico. Entre es tas últ imas firsaas se destacan las 
exportac iones de impresoras de equipo de con fu tac i ón , fa ibr i -
cadas en e l pa ís por l a f i l i a l de una f i rma t ransnac iona l , y 
l as de implementos para la indust r ia p e t r o l e r a , en p a r t i c u l a r 
trépanos. 
Esta caída de l a p a r t i c i p a c i ó n de l s e c t o r metalmecánico 
en e l mercado in t e rnac i ona l es e l r e f l e j o de l c r í t i c o proceso 
de des indus t r i a l i z a c i ón que c a r a c t e r i z ó l a s i tuac ión r e c i en t e 
de l a indust r ia argent ina . Los f u e r t e s subs id ios y reembolsos 
.a sus expor tac iones , que suscitaron e l l i d e r a z g o de es tos 
productos en las ventas ex t e rnas , no e s tuv i e r on asociados a 
una transformación y modernización de su base product i va . 
Por e l c on t r a r i o , com.o producto de la ap l i c a c i ón de p o l í t i c a s 
que desalentaron las ac t i v i dades i n d u s t r i a l e s , la invers ión 
en es t e sec tor fue i n s i g n i f i c a n t e , se desmontaron los equipos 
de inves t i gac i ón y d e s a r r o l l o y e l pa í s quedó totalmente a jeno 
a la revo luc ión t ecno lóg i ca i n t e rnac i ona í en mater ia de o rga -
n izac ión de e s t e t i p o de producción. 
En s í n t e s i s , en e l per íodo 1973-1984 se ha producido un 
importante conjunto de cambios en la c o ^ o s i c i ó n s e c t o r i a l de 
l a s exportac iones i n d u s t r i a l e s . En la producción de al imentos, 
que es l a ac t i v idad de mayor peso r e l a t i v o , se destaca la p é r -
dida de pos ic ión de l a indus t r i a f r i g o r í f i c a , y en forma 
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opuesta e l dinamismo de l a industr ia a c e i t e r a . Asimismo, en 
los últimos años van adquiriendo mayor peso r e l a t i v o l as 
exportaciones de bienes interE^dios , para las que e l mereaáo 
externo opera como sa l ida a n t i c í c l i c a ante los ba j os n i v e l e s 
de la demanda interna. En contrapos ic ión , buena parte de l i s 
l imi tac iones de l a p o l í t i c a r e c i e a t e que a f e c t ó la indust;rla-
l l z ac i ón argentina quedan evidenciadas en la pérdida de p o s i -
ciones del complejo metalmecánico Y de las industr ias CCH» 
mayor capacidad en la generación de va lo r agregado. Estos 
cambios se han dado en un contexto permanente de escasa 
d i v e r s i f i c a c i ó n de las exportacicmes indus t r ia l es y con una 
fue r t e inc idencia de un reducido n f t e r o de f irmas en e l cosa-
portamiento exportador. 
Concentración de las exportaciones de manufacturas 
Como surge de l o an t e r i o r , l os cambios reg i s t rados en la 
composición de las exportaciones de manufacturas no s i g n i f i c a -
ron, en l a general idad de l os casos, transformaciones sus tan t i -
vas. La pronunciada e spec i a l i z ac i ón del p e r f i l exportador de 
la industr ia manufacturera emerge as í como una constante h i s -
t ó r i ca a l cetbo de los últimos doce años. Si bien se ha 
v e r i f i c a d o e l desplazamiento de algunas ac t i v idades y l a 
i rrupción exportadora de o t ras indus t r i as , t a l e s f en6 í » aos 
quedan c i rcunscr iptos a un mury reSiscido número de ramas ^ s in 
l l e g a r a t raducirse en una modi f i cac ión c u a l i t a t i v a de m a 
de las ca rac t e r í s t i c a s fundamentales de las exportac iones Se 
manufacturass su escasa d i v e r s i f i c a c i ó n . 
E l l o puede ser corroborado desde o t ra perspec t i va a n a l í -
t i c a complementaria, jerarquizando e l grado de concentración 
de las exportaciones en determinados grupos indus t r i a l es il-
las formas que adopta l a evo lución temporal de l mismo, 
A t a l f i n , e l Cuadro 25 auestra la p a r t i c i p a c i ó n . r e l a t i -
va de l os t r e s y los d i e z principales. jgrupos exportadores en 
e l t o t a l de l as ventas externas de taanufacturas. De l a i a f o r -
mación presentada surgen, nít idaiaente, dos rasgos fundamenta-
les del p e r f i l de las exportac iones de manufacturas. Por un 
lado, e l muy e levado grado de concentración de las mismas en 
un núcleo muy r es t r ing ido de industr ias y , por o t r o , su r e l a t i -
va e s t ab i l i dad en todo e l per íodo ba j o a n á l i s i s . A s í , e l 
aporte r e l a t i v o de las t r es p r inc ipa l e s industr ias exportado-
ras o s c i l a en t o m o de poco manos de l a mitad de l t o t a l d « l as 
exportac iones , a l tien^io que e l que l e s corresponde a l os d i e s 
p r inc ipa l es grupos f luc túa alrededor de las t r es cuartas 
partes de l t o t a l , sin descender nunca por debajo de l 71% . 
Otra forma de enfocar e l anSlr.sis de es t e mismo fanóatsno 
ss es tructura a p a r t i r de l a coJisifisraclón de la cantláaá ds 
grupos indus t r i a l es que, en caca año, concentran una propor-
ción determinada y s ignif lcat i's ' s ds l t o t a l de las axportacloRas 
ds manufacturas. Sobre esa base e l Cuadro 2 6 revela si 
número de sectores indus t r i a l es qua generan, en cada uno da 
los años b a j o a n á l i s i s , e l 50% ; e l 60% ; e l 70% y e l 80% 
de las exportaciones t o t a l e s . 
Cuadro 25. A r g en t i na : Concentrac ión de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
manufacturas. P a r t i c i p a c i ó n de l o s grupos i n d u s t r i a l e s 
con mayores e x p o r t a c i o n e s , 1973-1984 
( p o r c e n t a j e s ) 
Año Tres p r i n c i p a l e s 
grupos i n d u s t r i a l e s 
en e l t o t a l de l a s 
e xpo r t a c i ones 
Diez p r i n c i p a l e s 
grupos i n d u s t r i a l e s 
en e l t o t a l de l as 
e xpo r t a c i ones 
1973 55.30 79.26 
1974 44.16 71.45 
1975 37.36 71.07 
1976 42.73 73.94 
1977 45.10 73.11 
1978 46.29 72.96 
1979 53.23 75.90 
1980 42.96 62.47 
1981 45.63 76.48 
1982 44.29 73.81 
1983 48.04 77.01 
1984 50.66 77.62 
Fuentes Elaboracidn de la Oficina de la CEPKL en Buenos Aires, 
Proyecto PNUD ARG/84/021 "Ejqxirtaciones Industriales, sobre la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Cuadro 26. A r g en t i na : Concentrac ión de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
manufacturas. Cantidad de grupos i n d u s t r i a l e s y su 
r e l a c i ó n con e l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s , 
1973-1984 
Año Cantidad de grupos i n d u s t r i a l e s que r epresentan e l : 
S0% de las 60% de las 70% de las B0% de las 
exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones 
1973 2 5 7 11 
1974 5 7 10 15 
1975 5 7 10 15 
1976 5 6 9 13 
1977 4 7 9 14 
1978 6 9 15 
1979 3 5 8 13 
1980 6 10 14 
1981 4 6 8 13 
1982 4 6 9 14 
1983 4 6 8 12 
1984 3 5 8 12 
Fuente; Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNUD ARG/84/021 "Exportaciones Industriales", sobre la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Al. Igual que en e l enfoque ante r i o r se mani f iestan c l a -
ramente dos rasgos d i s t i n t i v o s : l os e levados n i v e l e s de con-
centrac ión, cualquiera sea e l parámetro que se cons idere , y 
la r e l a t i v a e s t ab i l i dad en cuanto a l acant idad de grupos 
indust r ia l es que exp l ican proporciones sustant ivas de las 
exportaciones. 
Sobre e l primero de t a l e s temas basta con señalar que, en 
todo e l per íodo ba j o a n á l i s i s , e l 80% de las exportaciones 
es generado por , a l o sumo, 15 grupos indus t r i a l e s ; e l 70% 
por un máximo de d i e z indust r ias ; e l 60% por s i e t e sec to res , 
a l tiempo que e l 50% de l as mismas prov iene de no más de 
c inco grupos indus t r i a l e s . 
En cuanto a l segundo de l os temas se puede constatar que 
no d i f i e r e mayormente l a cantidad de grupos indus t r i a l e s que 
resultan necesar ios , en cada uno de los años, para e xp l i c a r un 
porcenta je determinado de par t i c ipac ión en e l t o t a l de las 
exportaciones de manufacturas: 2 a 5 para e l 50% ; 5 a 
7 para e l 60% ; 7 a 10 para e l 70% y entre 11 y 15 
grupos para representar e l 80%. 
Las consideraciones precedentes I lus t ran e l e levado grado 
de concentración de las exportaciones indus t r i a l e s y la per -
s i s t enc i a temporal de dicho fenómeno. Sin embargo, e l l o no 
basta para i n f e r i r , directamente, que l a pronunciada e s p e c i a l i -
zación const i tuye una de las c a r a c t e r í s t i c a s esenc ia les de 
l a s exportaciones de manufacturas, en tanto cabr ía la p o s i b i -
l idad -por l o menos en e l plano t e ó r i c o - de que se hubiesen 
v e r i f i c a d o cambios sustancia les en l a conformación de ese 
núcleo cent ra l i zador de las exportac iones. De a l l í la neces i -
dad de i d e n t i f i c a r las industr ias qtie in tegran , en cada año 
esa e l i t e desde la perspect i va exportadora. 
En función de e l l o , e l e l Cuadro 27 se consignan todos 
los grupos indus t r i a l es que en alguno da l os doce años de 
l a s e r i e ocupan uno de los d i e s primeros lugares en función 
de l va l o r de sus exportac iones . Una rápida l ec tura de la 
información resu l ta s u f i c i e n t e para comprobar la inex i s t enc ia 
de a l t e rac iones s i g n i f i c a t i v a s en l a coiaposición de dicha 
e l i t e . A s í , a l confrontar los ordenamientos correspondientes 
e los años extremos de la s e r i e se constata que só l o dos de 
los d iez grupos indus t r i a l es más importantes no integran 
ambos subconjuntos (Re f i ne r í a s de pe t ró l eo y Pesca rerí5>laaan 
a las industr ias de Mater ia l de transporte y de Elaboración 
de f ru t e s y legumbres). Asimismo^ s i se contrasta l a 
composición de l a e l i t e exportadora de cada uno de l o s años ba j o 
aná l i s i s con l a correspondiente a 1973 ¡, se compríiebe su 
s imi la r integrac ión en uno de los. años, mientras que en cuatro 
de l os años se r e g i s t r a un so lo desplaKStniento, en otroa 
cuEtáo se v e r i f i c a n dos remplazos^ y, yoz ü l t imo, 1S80 y 
1S82 muestran, siempre respecto ds 1373 , t r es y cuatro' 
sus t i tuc iones , respectivamente. Xndudeijleniente, t a l e s r e su l -
tados denotan una c i e r t a e s t ab i l i dad o parmanencia de las 
ac t i v idades indust r ia l es que, a l cabo os más de un decenio , 
generan la mayor parte de las exportaciones de manufacturas 
de l pa í s . 
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Cuadro 27. A r g e n t i n a : Los d i e z p r i m c i p a l e s grupos 
i n d u s t r i a l e s expo r tado res en fomciCn d e l v a l o r 
de l a s e x p o r t a c i o n e s , 1973-1984 
Grupo 
industrial 
Orden según valor dte exjportación 
1973 1974 1975 1976 1977 197S £379 1980 1981 1982 1983 1984 
3111 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 
3115 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
3710 3 5, a/ 7 a/ 5 S 8 6 4 3 7 
3231 4 6 8 6 4 4 3 4 4 5 4 4 
3211 5 7 6 3 3 3 5 8 7 9 5 
3843 6 4 3 4 6 6 9 a/ a/ 2/ 2/ 3118 7 2 4 9 5 a/ a/ 3 5 2./ 7 10 3116 8 8 5 5 7 8 fi a/ 10 a/ 10 9 
3511 9 9 9 8 9 7 1 7 7 6 5 6 






































a/ Puestos undécimo en adelante 
Fuentes Elaboración de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNÜD ARG/84/021 "Exportaciones Industrialessobre la base de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
De a l l í que pueda a f i r m a r s e que l a e l e v a d a concen t rac i ón , 
l a escasa d i v e r s i f i c a c i 6 n y l a pronunciada e s p e c i a l i z a c i f i n de 
l a s e xpo r t a c i ones de manufacturas son d i s t i n t a s formas de un 
mismo fenómeno que c a r a c t e r i z a e l p e r f i l e xpor tador de l a 
i n d u s t r i a a r g en t ina desde p r i n c i p i o s de l a década de 1970. 
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V. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 
El estudio de l a evoluclf in de las exportaciones de manu^ -
Sacturas durante e l período comprendido entre 1973 y 1984 
ha permit ido constatar o I n f e r i r elementos de j u i c i o que, en 
su conjunción, coadyuvan a una carac te r i zac ión de su p e r f i l , 
sus p r inc ipa l es pautas de coraportamiento, de las consiguientes 
modi f icac iones en su composición y , en s í n t e s i s , de aquel los 
aspectos cuyo conocimiento es un paso p rev i o e imprescindibls 
para e l diseño y formulación de p o l í t i c a s que incidan sobre 
su dinámica. 
El contexto reces ivo en e l que se deoenvuelvG la economía 
mundial desde mediados,de l os años setenta y la c r ec i en te 
p r o l i f e r a c i ó n de práct i cas r e s t r i c t i v a s de l comercio, const i tu-
yen dos d3 los elementos centra les qua presenta s i escenario 
internac ional en la cas i t o t a l i dad de l per íodo ba jo análisis. 
En dicho marco se inscr ibe la dasace lerac ión, e inclwoo 
disminución- absoluta, de l f l u j o in ternac iona l ds bienes, que 
a f e c t ó sobremanera a las co r r i en tes fie manufacturas provenien-
tes de l os países de indus t r i a l i z ac i ón t a rd í a . As í , la dssacQ-
l e rac ión de l ritmo de crec imiento da sus exportaciones cons t i -
tuye un fenómeno comün a l conjunto ds l os MÍC'S. S i l o se r e -
produce también ea e l ejemplo ergentiKO só l o que^ en es te eaoo, 
l o s condicionantes estarnos se ar t i cu lan con serí.os estrangula-
mientos internos (no ajenos a l t i p o fia p o l í t i c a económica 
apl icada espacialma nte a p a r t i r de 15VS > , y l a párdic.ci. 
dlREiaisííio alcanza t a l intansided que e l cí.'scimlenfco opesraéo en 
e l va lo r <Se laa exportscionas entre 1573 y 1586 ( 0.V5 ) 
resnl tE inniuf ic iente pera compensar l a fiinSiiica inflací.onr.:fla 
in ts rnac iona l . En función de t a l coniportaiTiiento, la ar%eritinG 
pasa e brindar un ejemplo a t í p i c o en e l piano internación^.''., ea 
tanto decrece la g rav i tac i ón de las manufacturas en e l t o t a l 
de las exportaciones de l pa í s . A s í , valuadas en dólares fia 
1984 , las .exportaciones de manufacturas se contraen a un ritmo 
medio de 0.8% anual acumulativo. 
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Este decrecimiento en e l poder adqu i s i t i v o que suponen 
las ventas externas de bienes indus t r i a l es contrasta f u e r t e -
mente con su evolución en términos f í s i c o s que, entre 1973 y 
19 84 , se incrementó en más de un 50% . Esa dicotomía, que 
adquiere par t i cu la r intensidad en los años t rascurr idos de la 
década de 1980 , remite naturalmente a l a consideración de l 
tema ' p r e c i o s ' y , con e l l o , a la evaluaciñi de las implicancias 
de las profundas modi f icac iones operadas en la estructura de 
prec ios r e l a t i v o s preva lec i entes en e l comercio mundial. 
El de t e r i o ro r e l a t i v o de los prec ios in ternac iona les de 
l os productos primarios y de las industr ias elaboradoras de 
l os mismos, en conjunción con la g rav i tac ión dec i s i va que asu-
men estas últimas en e l p e r f i l de las exportaciones industr ia -
l e s de l país exp l ican, en su in te racc ión , e l hecho de que un 
incremento en e l volumen f í s i c o exportado superior a l 50% no 
resu l ta ra su f i c i en t e para, s i gu i e ra , mantener e l poder adqui-
s i t i v o de las exportaciones de manufacturas. 
E l l o queda claramente de mani f i es to con so lo contrastar 
las formas que adoptó entre 1973 y 1984 , l a evo lución de l 
poder adquis i t i vo y del volumen f í s i c o exportado en e l ámbito 
de las dos grandes t i p o l o g í a s de b ienes: las MOA y las MOI. 
."^sí, en términos dsl volumen f í s i c o exportado, la g rav i t ac i ón 
de las MOA pasó entre 1973 y 1984 , de 73.6% a 78.5% , 
mientras que, en cuanto a l poder adqu i s i t i v o i m p l í c i t o en las 
mismas, su incidencia dec rec i ó , en idén t i co per íodo , de 
73.6% a 68.0% . 
Si e l comportcimiento de los prec ios in ternac iona les supone 
a l t e rac iones pe r jud i c i a l e s para las exportaciones indust r ia l es 
argent inas, l o propio acontece respecto de algunos de l os 
cambios v e r i f i c a d o s en l a composición de las mismas. Así," en 
e l marco de un proceso de des indus t r i a l i zac i ón sin antecedentes 
h i s t ó r i c o s y derivado de l a propia p o l í t i c a económica, muchos 
de t a l e s cambios se traducen en un desplazamiento de l os bienes 
que suponen una mayor incorporación de va l o r agregado l o c a l . 
Un caso t í p i c o l o brinda la industr ia de l cuero, donde una 
c rec i en te inc idencia de las exportaciones de cuero es acompa-
ñada por una brusca contracción en las de calzado y marroqui-
ne r í a . Lo propio se reproduce a un n i v e l mucho más agregado, 
en e l caso de la acelerada pérdida de par t i c ipac i ón r e l a t i v a 
de las industr ias metalmecSnicas y la superior g rav i t ac i ón de 
muchas de las productoras de insumos intermedios. 
De todas maneras, s i b ien a l cabo de l o s últ imos doce 
años, se han v e r i f i c a d o algunos cambios importantes en e l 
p e r f i l de las exportaciones de manufacturas, l o s mismos no 
alcanzan magnitud e intensidad su f i c i en t e s para a l t e r a r una 
de las ca rac t e r í s t i c as esenc ia les de aquel p e r f i l : su escasa 
d i v e r s i f i c a c i ó n o, en otras palabras, su e levado grado de 
concentración en un número muy reducido de ac t i v idades 
indus t r i a l e s . 
Estos rasgos d i s t i n t i v o s de la evolución r e c i en t e de l as 
exportaciones industr ia les no pueden desconocerse en toda 
evaluación de sus perspect ivas futuras . 
El debate actual sobre las pos ib i l i dades de crec imiento de 
la economía argentina ubica a l incremento de las exportaciones 
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I n d u s t r i a l e s como uno de l o s mecanismos fundamenta les para 
superar l a s r e s t r i c c i o n e s que impone e l d e s e q u i l i b r i o e x t e r o o ; 
as£ como para r ecupera r e l n i v e l de a c t i v i d a d y de empleo e 
i n c l u s o para l a p r op i a modern i zac ión d e l apara to p r o d u c t i v o . 
En e s t e p l ano , s i b i en hay un c i e r t o consenso a c e r ca l i e l 
e f e c t o p o s i t i v o d e l c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s sobre e l 
n i v e l de a c t i v i d a d i n t e r n o no e x i s t e p rác t i camente ningtina 
c u a n t i f i c a c l ó n de l a s p o t e n c i a l i d a d e s que p r e s en ta l a a c t u a l 
e s t ruc tu ra i n d u s t r i a l para d inamizar su comportamiento 
expor tador V . 
Un e lemento de j u i c i o que se puede a p o r t a r para e s t a 
e va luac i ón l o c o n s t i t u y e l a e s t imac i ón de l o s v a l o r e s máxiasís 
y mínimos expor tados por cada uno de l o s 81 grupos i n d u s t r i a -
l e s en e l p e r í odo 1973-1984 . Sin dudas e s t e c á l c u l o p resea t® 
un con junto de l i m i t a c i o n e s y cond i c i onan tes de impor t anc i a , COBO 
ser que se suponen i n v a r i a b l e s l a s c o n d i c i o n e s imperantes en 
e l mercado i n t e r n a c i o n a l , a s í como l a o f e r t a y demanda n a c i o -
n a l , e l marco i n s t i t u c i o n a l y de p o l í t i c a econámlca - t i p o de 
cambio, reg ímenes p romoc iona l es , e t c . - y , por o t r o l a d o , no se 
contempla n i desagrega l a in f o rmac i ón a n i v e l de cada una de 
l a s empresas expor tadoras y de l o s productos c o m e r c i a l i z a d o s . 
No o b s t a n t e , a pesar de t a l e s l i m i t a c i o n e s , e s t a e s t i m a c i ó n 
permi te t ene r un punto de r e f e r e n c i a sobre e l me j o r y peo r 
desempeño r e v e l a d o por cada a c t i v i d a d i n d u s t r i a l a l o l a r g o 
d e l p e r í o d o . 
En func ión de e l l o , se ha e f e c t u a d o un pr imer c á l c u l o sdase 
l e base de l o s da tos de e x p o r t a c i ó n en v a l o r e s c ons tan t e s 
a justados$ por un l a d o , según l a v a r i a c i ó n da l o s p r e c i o s 
mayor i s tas de l o s Estados Unidos para r e f l e j a r e l poder adqu i -
s i t i v o de l a s e x p o r t a c i o n e s de manufactazas va luadas en d ó l a r e s 
de 1984? y por o t r o , de acuerdo a l í n d i c e de p r e c i o s u n i t a r i o s 
de e xpo r t a c i ón con base en e l año 1973 " / » I ^ s v a l o r e s r e -
s u l t a n t e s son l o s que s e exhiben en e l Cuadro 28 . 
Considerando el año de peor desempeño exportador de cada 
actividad, es decir aquél año en que por problemas de la dasanSa 
internacional, el tipo de cambio, la oferta productiva, le 
demanda interna o algün otro factor, cada grupo tiene su B.SS 
bajo nivel de exportación, se verifica que los valores 
resultantes equivalen al 405 (ssgün la astí.taaclón sn d6lR;rse 
ás 19S4 ) o al (según la. sstimacl6n en dólares de XSVS } 
de las exportaciones rsaliaadas en el eño .tS84 . Sn al^ -iiír. 
medida, ello puede considerarse como una base míniiaa exportaáo-
ra cercana el tercio de las exportaciones reales, que coi£o tcl 
define un piso mínimo de las esportaciones Industriales en 
ceso de coincidir, conjuntamente, todas las condiciones aSveir-
sas para las ventas al exterior. 
V Üüo de ios pocos estudios sobra el tema es ol de J. KogiisE: 
"Sustitución ds inportacionss varsus prosioción és iapactoa 
difereaciEles sobsre el empleo en el sector manufacturero argsntino". 
Desarrollo Econoaico, N" 86 , julio-setieabre ?S32 , XDES, Buenos IOEQB 
^ ^ ün detalle de la naturaleza e implicsncie de estas estiBacioneE 
se presenta en la sección III. 
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Cuadro 28. A r g en t i na : P o t e n c i a l y base mínima expor tadora 
de l a i n d u s t r i a manufac turera , 1973-1984 
(m i l l ones de d61ares de 1984 y 1973) 
Est imac ión en m i l l o n e s de d ó l a r e s de 
1984 1973 
P o t e n c i a l expor tador 9 752 5 483 
Base mínima 1 851 1 060 
Expor tac ión r e a l en 1984 4 572 3 265 
Fuente: Cuadros XXIII y XXIV del Anexo Estadístico. 
Desde e l ángulo de l a p o t e n c i a l i d a d e xpo r t ado ra , es d e c i r 
considerando l o s v a l o r e s máximos expor tados por cada grupo . 
i n d u s t r i a l durante e l p e r i odo 1973 a 1984 , se v e r i f i c a que 
l a sumatoria de esos n i v e l e s máximos supera en un 113% (segfin 
es t imac iones en d ó l a r e s de 1984 ) o en un 68% (según es t ima-
c i ones /^I d ó l a r e s de 1973 ) l o ? v a l o r e s r e a l e s expor tados en 
e l ú l t imo año de la s e r i e . La pr imera de t a l e s e s t imac i ones 
br inda una v i s i ó n por demás o p t i m i s t a , ya que i m p l i c a r í a l a 
p o s i b i l i d a d de incrementar l a s e xpo r t a c i ones i n d u s t r i a l e s en 
más de 5 000 m i l l o n e s de d ó l a r e s de 1984 , s i cada grupo 
i n d u s t r i a l r e p i t e e l v a l o r máximo de e x p o r t a c i o n e s a lcanzado 
en alguno de l o s ú l t imos doce años. Sin embargo, un a n á l i s i s 
más d e t a l l a d o a j u s t a e s t o s v a l o r e s a una e va luac i ón mucho más 
r e a l i s t a de l a s p o t e n c i a l i d a d e s c i e r t a s . En e f e c t o , s i se 
a jus tan l o s v a l o r e s co r r espond i en tes tomando s ó l o 4 de l o s 
81 grupos i n d u s t r i a l e s ( a q u e l l o s casos que muy d i f í c i l m e n t e 
pueden a l canza r l o s ' r e c o r d s ' h i s t ó r i c o s de e x p o r t a c i o n e s ) l a s 
c i f r a s se m o d i f i c a r í a n sus tanc ia lmente . T a l e l caso de l o s 
f r i g o r í f i c o s y e l azúcar , fue r t emente cond i c i onados por l a s 
r e s t r i c c i o n e s de l a demanda i n t e r n a c i o n a l ; l a s r e f i n e r í a s de 
p e t r ó l e o , ser iamente a f e c t adas por l a b a j a de sus p r e c i o s mun-
d i a l e s } y l a f a b r i c a c i ó n de automotores , l i m i t a d a fue r t emente 
por e l ensanchamiento de l a brecha t e c n o l ó g i c a a e s c a l a i n t e r n a -
c i o n a l . S i se supone que t a l e s grupos no pueden r e p e t i r sus v a -
l o r e s máximos y a l o sumo mantienen sus v a l o r e s de e xpo r t a c i ón 
de 1984, se ob t i enen l os r e su l t ados que f i g u r a n en e l Cuadro 29. 
El a j u s t e a sus v a l o r e s r e a l e s en e s t o s 4 casos reduce 
sustanc ia lmente e l p o t e n c i a l e x p o r t a d o r . En e f e c t o , ese po t en -
c i a l máximo de expo r tac i ones r e s u l t a , ahora , un 32% super i o r 
a l o s v a l o r e s r e a l e s expor tados en 1984 , según l a es t imac ión 
en v a l o r e s de 1973 , y un 59% s u p e r i o r según e l c á l c u l o a 
v a l o r e s de 1984. 
Evidentemente e l a j u s t e a v a l o r e s niSs f a c t i b l e s no s ó l o 
debe r í a hacerse en r e l a c i ó n a e s t o s ^ grupos i n d u s t r i a l e s . 
En v a r i o s de l o s 77 grupos i n d u s t r i a l e s r e s t a n t e s e x i s t e n 
s e r i a s l i m i t a c i o n e s para r e p e t i r l o s ¡cáximos h i s t ó r i c o s . En 
algunos de e l l o s , por l a p rop ia complessntar i edad en t r e d i s t i n -
t o s grupos es d e c i r , a c t i v i d a d e s eslaJoonadas en l a s cua l es 
e x i s t e n r e s t r i c c i o n e s para ob tener l o s -.áximos en forma con junta . 
A t í t u l o i l u s t r a t i v o cabe s e ñ a l a r , COIDO e j e m p l o , l a s 
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cuadro 29. A r g e n t i n a : P o t e n c i a l i d a d expor tadora . 
A j u s t e de l a s e s t imac i ones a cua t r o grupos 
i n d u s t r i a l e s , 1973-1984 
Gmpo Elenoalnación EstÍEiaci6n en millones de dSlares de: 
1984 1973 
Valor Valor DlCeffieiKíia Valor Valor Diferencia 
máximo real m&imo real 
de de 
1984 1973 
(1) (2) 3=<1)-(2) (4) (51 6».(4)-(S) 
3111 Frigoríficos 1 973 451 .1 522 1 302 425 877 
3118 AziScar 574 102 472 276 83 193 
3530 Refinerías 649 312 337 78 39 39 
de petréleo 
3843 Vehículos 259 99 160 120 55 65 
automotor 
Total (4 grupos) 3 455 964 2 491 1 776 602 1 174 
Fuente; Cuadros XXIII y XXIV del Anexo Estadístico. 
e x p o r t a c i o n e s de cueros r e s p e c t o de l a s de l o s productos de 
c a l z a d o , ves t imenta y marroqu iner ía que u t i l i z a n d i cha mate r i a 
pr ima. A o t r o s grupos , l a obso l e s c enc i a t e c n o l ó g i c a y/o l a 
d e s a p a r i c i ó n durante l o s ü l t imos años de p a r t e d e l apara to 
p r o d u c t i v o , asoc iadas a l o s b a j o s n i v e l e s de i n v e r s i ó n y de 
modernizac ión, también l o s desp laza de l e s c e n a r i o y l a compet i -
t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l . 
Asiraisítio debe t ene r se en cuenta que l o s máximos v a l o r e s 
de e x p o r t a c i ó n c o i n c i d e n , en snuchos ca sos , con l o s p e r í o d o s de 
mayor promoción a l a s e xpo r t a c i ones de manufac turas . Por l o 
t a n t o , e l v o l v e r a a l canzar d i chos n i v e l a s i m p l i c a r í a , p roba-
b l emente , como cond ic i ón n e c e s a r i a , l a v i g e n c i a de l o s d i s t i n -
t o s mecanismos de t r a n s f e r e n c i a de i n g r e so s hac ia Xas empresas 
e xpo r t ado ra s , ya sea a t r a v é s d e l t i p o de c e a b i o , l o s reembol -
s o s , l o s subs id i o s f i n a n c i e r o s , l a e l e v a c i S n de l o s p r e c i o s 
i n t e r n o s fie forma de compensar l a ecuac ión de r e n t a b i l i d a d d® 
l a s f i r m a s , e t c . Cada uno de e s t o s mecanismos t i e n e r e s t r i c -
c i o n e s f i s c a l e s y un s i g n i f i c a t i v o c o s t o s o c i a l da l a s d i v i s a s 
a d i c i o n a l e s o b t e n i b l e s y . 
Una razón que coadyuva a e x p l i c a r l a escasa d i s c r e p a n c i a 
e n t r e l a s expo r tac i ones r e a l e s y J.as est imadas en func i ón de 
l o s v a l o r e s máximos expor tados surge d e l hecho de que v a r i o s ds 
l o s grupos i n d u s t r i a l e s qus t i ene n una a l t a p a x t i c i p a c i ó n en e l 
V R. Bisang, Costos de la promoción da las exportaciones. Una primara 
aproximación, CEPAL, Proyecto PNUD ARG/84/021, "Exportaciones Industriales", 
Buenos Aires, enero de 1986, dactilografiado. 
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t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s , r e g i s t r a n sus máximos h i s t ó r i c o s 
en l o s ú l t imos años de l a s e r i e . En e s t a s i t u a c i ó n se encuen-
t ran e n t r e o t r a s l a s e xpo r t ac i ones de a c e i t e , pesca , productos 
pe t roqu ímicos y o t r o s insumos in t e rmed ios de uso d i f u n d i d i d o 
( v e r Cuadros X X I I I y XXIV d e l Anexo E s t a d í s t i c o ) . 
Asimismo, en forma complementar ia , v a r i o s de l o s grupos 
que muestran l a s mayores d i f e r e n c i a s e n t r e sus v a l o r e s máximos y 
l o s r e a l e s corresponden a l a s a c t i v i d a d e s con s e r i a s l i m i t a c i o -
nes en su dinamismo expo r t ado r , como por e j emp lo , l o s f r i g o r í -
f i c o s . 
E l l o t i ende a cues t i ona r ser iamente l a v a l i d e z de l a s 
propuestas de mecanismos de promoción comerc i a l d i s o c i a d o s de 
m o d i f i c a c i o n e s r e a l e s en l a s cond i c i ones de l a o f e r t a produc-
t i v a . En e s t e s e n t i d o , surge que s ó l o es p o s i b l e e xpo r t a r 
a q u e l l a s manufacturas cuya base p roduc t i va l o c a l se ha desa r r o -
l l a d o adecuadamente y ha madurado, con l a c ons i gu i en t e adqui-
s i c i ó n de v e n t a j a s comparat ivas , en e l p lano i n t e r n o . A n a l i -
zando l a s a c t i v i d a d e s cuyo comerc io e x t e r n o más ha c r e c i d o y más 
ha d e c r e c i d o , y por o t r o l a d o , l a r e s p e c t i v a e v o l u c i ó n de sus n i v e l e s 
de producc ión , se m a n i f i e s t a una e v i d e n t e a s o c i a c i ó n en t r e e l 
desempeño i n t e r n o y e x t e r n o . Dentro d e l marco de estanccimien-
t o g e n e r a l i z a d o d e l s e c t o r i n d u s t r i a l en e l pe r í odo 1973-84, 
l a s a c t i v i d a d e s de mayor dinamismo expor tador ( r e f i n e r í a de 
p e t r ó l e o , alvuninio, p e t r oqu ím ica , a c e i t e s , pesca , sus tanc ias 
químicas i n d u s t r i a l e s ) , han t en ido un l e v e incremento en sus 
volúmenes de producc ión , ya sea por e l t r a tamien to que se l e s 
ha dispensado en l o s regímenes de proiaoción i n d u s t r i a l o 
por e l incremento de l a producción de l a mater ia prima p r i n c i -
pa l que sustenta l a a c t i v i d a d . En cambio en l o s grupos 
i n d u s t r i a l e s con menor dinamismo expor tador ( c a l z a d o , maquina-
r i a a g r í c o l a , mar roqu ine r í a , motores y tu rb inas , imprenta y 
p u b l i c a c i o n e s , maquinar ia , productos e l e c t r o d o m é s t i c o s ) se han 
v e r i f i c a d o ca ídas sus tan t i vas en e l v a l o r agregado generado 
e i n c l u s o , un es t r echamien to d e l p r o p i o e s p e c t r o p ruduc t i vo . 
Por un l a d o , se ha v e r i f i c a d o un proceso de e s p e c i a l i z a -
c i ón expor tadora hac ia l o s b i enes i n t e r s e d i o s , en donde la 
Argen t ina no cuenta - y d i f í c i l m e n t e pueda a d q u i r i r l a s - con 
v e n t a j a s comparat ivas en e l p lano i n t e r n a c i o n a l . Estas expor -
t a c i o n e s muestran además un c l a r o componente a n t i c í c l i c o f r e n t e 
a l a s ca ídas de l a demanda domést i ca , s i n que por e l l o l o s 
p r e c i o s de venta in t e rnos d e j en de s e r l a base de l a r e n t a b i -
l i d a d empresar ia . El o t r o s e c t o r d inan i zado r de l a s e x p o r t a -
c i ones ha s ido l a i n d u s t r i a a c e i t e r a , en cuyo caso e x i s t e n • 
s e r i a s dudas sobre l a f a c t i b i l i d a d de sos t ene r d icho comporta-
miento en e l mediano p l a z o * * / . 
V Ver CEPAL: La proinoci8n industrial as la Argentina. Efectos e 
iaplicanclas estructurales, 1973-1983, Docunt&-.t.o de trabajo N» 19, Oficina 
de la CEPAL en Buenos Aires, 1986. 
**/ S. Feldman, op. cit. 
Estas condic iones l l e v an necesariamente a l a r e f l e x i ó n 
sobre l a necesidad de d e f i n i r l a s a c t i v i dades i n d u s t r i a l e s 
sobre l a s cuales e l pa í s puede sustentar e l incremento sos t en i -
do de su capacidad exportadora. La d e f i n i c i ó n de un nuevo 
p e r f i l i n d u s t r i a l y de una p o l í t i c a s e c t o r i a l que o r i e n t e l a s 
inve rs i ones pr ivadas en t a l s en t ido , con f i guran e l marco en e l 
que l a promoción de expor tac iones puede generar cond ic iones 
para superar l a s i n s u f i c i e n c i a s presentes . En func ión de l a s 
r e s t r i c c i o n e s presupuestar ias , l a e l e c c i ó n de aque l l a s a c t i v i -
dades en las que es f a c t i b l e adqu i r i r v e n t a j a s y as ignar más 
e f i c i en t emen te l o s recursos , r ede f i n i endo l a i n s e r c i ó n d e l 
pa í s en e l comercio mundial de manufacturas, c ons t i tuye uno 




Cuadro I . Argentina: Evoludín y composicifin de 
las exportaciones manufactureras, 1?)73-1984 
(miles de dglares corrientes y porcentajes) 
N" Oenonlnaclfin 1975 1974 1975 1976 1977 
CIIU Monto 18 Monto % Monto X Monto X Monto t 
3 INMISrilIft MMiUFACTWERA 2,171,iS3 100.00 2,342,901 110.00 1.424,790 100.00 2,3eO,t43 100.00 3,417,405 100,00 
31 M.1NENT0S, BCeiD» V TABACQ 1.3b0,2ii 62.43 1,311,014 55.95 815,411 5Ú.12 1,249,442 52.92 1,049,490 54.71 
311 Minntot 1,340,104 41.70 1,247-, 457 54.09 792,145 40.69 1,221,342 51.73 1,810,055 53.22 
3111 FrigwHicoi a56.7« 39.45 470,474 20.43 308,014 10.93 Sai,009 24.Ó1 707,195 20.49 
3112 Lictn» 29,471) 1.35 27,077 1.10 30,044 1.09 65,640 2.79 57,905 1.69 
3113 Friit» y lequMrei 34,000 1.S6 42,009 2.45 28,352 1.74 54,349 . 2.30 83,551 2.44 
3114 P<ici 16,267 0.74 33,211 1.41 14,623 0.89 5,120 0.21 7,133 0.20 
311S «ctitn y {rUM 233,78? 10.74 259,221 11.04 172,102 10.57 279,855 11.05 591,289 17.30 
31U nolioerii 57,732 2.45 75,253 3.21 90,421 6.06 134,475 5.70 150,047 4.41 
3117 PaniOtrii 177 0.00 1,194 0.05 314 0.01 ?45 0.04 1,892 0.05 
3118 Azocir ?l,3k3 4.20 294,762 12.64 113,418 4.97 80,0i2 3.39 160,971 4.71 
31 If Cae» y confitería 2,733 0.12 4,397 0.10 2,799 0.17 5,224 0.22 0,109 0.23 
3121 Cafe, te, tate y otros 17,371 0.00 20,775 1.22 23,041 1.41 28,3i2 1.20 49,041 1.45 
3122 Aliieotot balanceados 1?3 0.00 4 0.00 0 0.00 24 0.00 100 0.00 
313 Bebidas 14,780 0.40 29,404 1.26 22,570 1.30 27,445 1.14 49,715 1.45 
3131 Alcohol y Sebiilas espirituosas 5,654 0.26 15,440 0.66 4,987 0.42 7,070 0.29 14,398 0.42 
3132 Vioos y si.ri 3,223 0.14 4,674 0.20 4,491 0.28 9,145 0.38 16,243 0.47 
3133 C«r«eia y Mita 5.?0? 0.27 9,123 0.30 10,801 0.46 11,243 0.47 18,947 0.55 
3134 Bebidas oo alconolicas 1 0.00 19 0.00 11 0,00 7 0.00 128 0.00 
3M0 Tabaco 5.374 0.24 13,B71 0.59 495 0.04 635 0.02 1,120 0.03 
32 TEHILES, COtlFECClOISS 1 CUERO 242,943 11.18 224,110 9.56 178,592 10.97 343,072 14.53 334,440 15.43 
321 teitiles 102,491 4.71 . 79,645 3.40 97,703 4.00 164,493 7.06 253,094 7.40 
3211 Hilado , tejido y acallado ??,035 4.54 76,550 3.24 95,829 5.09 142,254 6.07 242,838 7.10 
3212 Coofec.eiceo.^ reiidas de vestir 6?0 0.03 1,175 0.05 044 0.03 1,142 0.04 2,604 0.07 
3213 Tejidos de (ninto 2,157 0.09 1,007 0.04 356 0.02 2,277 0.09 4,519 0.19 
321« Alfoeliras y tapices 111 0.00 . 104 0.00 20 0.00 122 0.00 20» 0.00 
32IS Cordelería 75 0.00 90 0.00 134 0.00 57 0.00 02 0.00 
3214 Teitiles, n.c.p. 425 0.01 651 0.02 500 0.03 841 0.03 043 0.02 
3220 Prendas de vestir 10,944 0.50 10,412 0.78 8,729 0.53 20,209 0.05 42,460 1.24 
323 Cuero 103,340 4.?a 94,455 4.12 44,794 4.10 149,202 6.32 213,997 4.52 
3231 Curtiduría y acabado 101,539 4.47 87,425 3.73 42.000 3.81 133,020 3.43 163,576 5.43 
3232 Prep. y teoido de pieles 1,100 0.05 2,662 0.11 1,741 0.10 9,052 0.38 19,508 0.57 
3233 ItarroquiDerla 5.722 0.24 6,547 0.28 2,975 0.18 7,002 0.29 10,?13 0.31 
3240 Callado 21,144 0.97 29,379 1.25 3,345 0.32 4,008 0.2? 22,60? 0.44 
33 HAKM V NiEBlES 4B7 0.03 1,175 0.05 503 0.03 1,103 0.04 2,208 0.04 
331 Hadera im 0.00 341 0.01 180 0.01 142 0.00 3?8 0.01 
3311 Aserraderos y carpintería 101 0.00 241 0.01 14 0.00 47 0.00 152 0.00 
3312 Envases de aadera y cestería 4 0.00 28 0.00 24 0.00 4 0.00 1? O.OO 
331? Kadera y corcho, n.c.p. 103 0.00 92 0.00 142 0.00 92 0.00 228 0.00 
3320 «nebíes 47? 0.02 015 0.03 403 0.02 941 0.03 1.890 0.03 
34 PAPEL, HIPKNTA V EDITORIALES 30,700 1.78 40,932 2.60 27,830 1.71 31,914 1.35 130,184 3.60 
341 Papil 13,913 0.44 34,957 1.49 3.017 0.23 4,405 0.27 19,384 0.57 
3411 Pifel, carton y gasta 9,403 0.43 26,407 1.21 2,292 0.14 4,449 0.19 11,967 0.33 
3412 Envases de papel y carton 1,904 . 0.08 3,095 0.13 49 0.00 401 0.01 2,?40 0.00 
341) Art.de papel y carton, n.c.p. 2,405 0.11 3;455 0.14 1,476 0.09 1,755 0.07 4,657 0.13 
342» laprenta y editorial 24,704 1.14 25,975 1.10 24,021 1.47 25,310 1.07 110,400 3.23 
35 IKKiSTSISS SiiSBlCAS 112,472 í' ¡64,302 7.09 124,833 7.79 164,335 4.94 217,648 6.36 
3St Siist. qtiia. industrial 63,473 2.92 102,905 4.39 40,314 4.19 94,037 4.10 123,134 3.44 
3S11 Sust. qoie. indust. basicas 43,519 2.00 70,480 3.01 61,410 3.77 60,430 3.75 105,312 3.00 
3312 Abonos y plaguicidas 1,445 O.Oi 1,520 0.06 1,185 0.07 1,001 0.04 2,805 0.00 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 10.510 0.85 30,497 1.31 3,719 0.35 7,124 0.30 17,014 0.49 
332 Otras productos qutQlcos 34,212 1.44 48,714 2.07 42,945 2.44 44,493 1.96 36,182 1.70 
3S2t Pintoras, barnices y lacas 207 0.01 735 0.03 740 0.04 I,4t3 0.04 2,431 0.07 
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Cuadro III. Continuacifin 
im 1979 1980 1^1 1982 1983 1984 
Wnto % Monto t Atonto t Sonto s ftonto % Monto % Monto í 
3,909,800 lOO.OO 4,782,720 100.00 5,073,438 100.00 S,037,3&a 100. M) 4,814,390 100.00 4,182,023 100.00 4,571,814 lea.oo 
l,9U,684 50.22 2,440,137 55.20 2.545,903 50.55 2,314,543 «5.94 2,159,409 44.83 2,375,182 54.79 2,583.6M S».55 
1,902,142 48.45 2,547,722 33.48 2,502,375 49.30 2,248,H8 45.04 2,121.318 44.04 2,342,527 Sé.Ol 2,554,281 s.e7 
903,M7 23.11 1,342,177 28.46 1,100,241 21.47 1,053,008 26.90 832,99< 17.71 443,385 15.38 «5I.Í8S 9.87 
<9,isa 1.25 25,044 0.52 31,414 0.42 35,092 0.49 34,750 1.17 34,038 1.29 11,521 0.37 
100,028 2.55 104,440 2.23 89,089 1.73 77,442 1.53 83,790 1.73 74,379 1.77 71,473 1.34 
45,733 1.14 40,412 1.24 14,375 0.32 33,4!3 0.44 137,338 3.24 145,541 3.48 130,094 3.28 
58J,I8] 14.94 737,430 15.84 749,550 15.14 432,024 12.54 757,325 15.72 1,042,382 25.40 1,532,435 33.95 
112,730 2.88 134.407 2.81 118,147 2.32 100,129 1.93 «4,487 1.94 113,781 2.72 122,772 2.41 
2,355 0.04 2,433 «.03 3,420 0.67 3,3M e.Oá 3,943 0.08 3,404 O.SB 0.63 
55.990 1.43 45,178 1.34 311,037 4.12 283,545 5.42 54,870 1.13 178,788 4.27 102,24! 2.23 
8,282 0.21 10,478 0.22 8,751 0.17 4,932 0.09 8,978 0.18 7,107 0.14 3,«3i 1.11 
38,780 0.99 42,344 0.88 54,447 1.07 43,417 DM 30,208 1.04 59,507 1.42 7B,47« 1.71 
185 0.00 420 O.OO 444 0.00 «07 O.OO 414 0.00 143 0.00 f W 0.01 
i0,80e 1.33 71,544 1.49 43.274 1.24 45,478 0.90 38,091 0.79 31,711 0.75 39.414 «.44 
22,007 0.34 34,30® 0.71 33,209 0,73 30,325 0.40 24,439 0.51 17,598 0.42 17,475 S.3S 
23,477 0.40 14,247 0.33 13,377 0.24 12,743 0.25 11,754 0.24 8,143 0.19 0.17 
15,290 0.39 21,009 0.43 11,485 0.23 2,285 0.04 1,427 0.03 5,942 0.14 s.e«i O.IO 
34 O.OO 0 0.00 3 O.OO 3 0.00 19 0.00 3 0.00 1 0.00 
734 0.01 851 0.01 253 O.OO 99 0.00 0 0.00 944 0.02 m 9.91 
725,980 18.34 877,553 18.34 833,348 14.41 442,453 13.13 372,743 11.89 434,332 10.43 m.nz 11.43 
333,745 8.33 220,434 4.41 301,440 5.94 217,217 4.31 213,311 4.43 137,408 3.29 291.?3a 4.41 
320,972 8.20 214,234 4.52 299,049 5.89 213,28^  4.23 207,928 4.31 132,740 3.17 4.29 
2,917 0.07 1,775 0.03 874 0.0! 1,302 0.02 1,711 0.03 2,534 0.04 3.S3$ 6.07 
8,429 0.21 8sa 0.01 490 O.OO 1,209 0.02 3,171 0.04 1,303 0.03 t.m 0.02 
380 0.00 .330 0.00 321 0.00 110 0.00 119 0.00 34 0.00 14 0.00 
310 O.OO 839 0.01 27 O.OO 4 0.00 57 0.00 79 0.00 29 ».eo 
7il O.Ol 397 0.01 878 0.01 1,113 0.02 323 0.01 894 0.02 8 « 0.»1 
79,162 2.02 154,747 3.23 137,942 2.71 58.39 1.15 39,373 0.82 22,140 0.52 a.rs 0.43 
291^ 183 7.44 -492,718 10.30 391,193 7.70 384,153 7.42 313.073 4,50 271,210 4.48 297.'Is. 4.51 
250,M3 4.40 424,042 8.90 310.533 4.11 337.Tsí 4.70 285.238 5.92 234,479 4.13 291.K2 4.38 
2Í,495 0.40 44,941 0.98 44,212 1.24 4I,Ú23 0.61 25,567 0.53 12,803 0.33 0.1» 
17,083 0.43 •^19.495 0.41 14,447 0.32 S,3M 0.10 2,248 0.04 1,929 0.04 l.Jie 0.Í3 
21,850 0.55 9,205 0.19 2,554 0.05 2,814 0.05 4,404 0.13 3,373 0.12 I.SSí 0.03 
3,172 0.08 3,270 0.04 4,272 o.oe 2.291 0.04 2,242 0.04 1,009 0.02 O.M 
904 0.02 504 0.01 344 O.OO 933 3.01 895 0.01 170 O.OO 3.4*4 0.07 
431 0.01 284 0.00 249 0.00 0.01 769 0.01 129 0.00 i.2 0.01 
20 0.00 31 0.00 3 O.OO 0 Ú.ÜO 10 O.OO 0 g.os i ¿.w 
235 0.00 171 0.00 92 0.00 133 0.00 94 0.00 41 0.00 
2,244 0.05 2,743 o.« 3,904 0.07 1,338 0.02 1,367 Ü.02 639 0.02 «.01 
54.299 1.33 38,713 1.22 49,223 1.34 57.721 i.14 44,801 0.97 38.833 0.92 6.92 
20,278 0.51 2«,4«7 0.43 14,910 0.33 10,Ks Ú.20 10,550 0.21 20,425 0.48 0.5s 
12,754 0.32 17,403 0.34 14,482 0.28 7,9:>> 0.15 3,154 0.14 19,041 0.43 2«.'«! é.S4 
4,083 0.10 278 0.00 344 O.O') 345 •j.OO 444 0.01 109 0.00 t«5 o.« 
3,439 0.08 2,924 0.04 2.082 0.04 2,142 Í..04 1,751 0.03 1,254 0.03 t.in 0,02 
34,021 0.87 38,:w 0.79 52,312 1.03 47,315 0.95 34,251 0.73 18,427 0.44 U.I47 6.33 
286,993 7.34 320,426 4.49 474,080 13.28 1,059,934 20.44 953,138 19.78 718,149 17.17 15.13 
137,008 3.50 145,992 3.47 223,443 4.40 239,ÍS5 4.75 244,049 5.48 242,711 4.28 255.3ÍB 5.S 
118,449 3.03 143.233 2.Í9 199,945 3.93 213,773 4.24 218,777 4.54 193,413 4.67 4.0! 
2,733 0.07 3,301 0.04 2,732 0.05 2,733 0.05 1,554 0.03 1,444 0.03 6,03 
15,787 0.40 19,407 ».4« 20,744 0.40 23,177 0.44 43,734 0.9ÍI 43,434 1.3« a,tía 1.47 
83,392 2.13 97,343 2.03 145,722 3.26 144,0«3 3.25 129,907 2.49 102,091 2.44 1,89 
5,141 0.13 13,043 0,31 35,511 0.49 52,m 1.03 47,329 0.98 15,084 0.34 i.Ul 0,03 
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Cuadro III. Continuacifin 
N" Denoinl nací fin 1973 1974 1975 1976 1977 
CIIU Monto % Monto . % Monto Monto % Monto t 
3522 Prod. (vHCiuticos 19,924 0^ 91 25,271 1.07 24,843 25,922 1.09 25,913 0.73 
3S23 Jitonn y vt. de tocador 1,393 0.04 3,4li Ü.14 1,933 1,935 0,09 3,235 0,15 
3929 Prod, «uiiícu, g.c.ii. 14,427 0.47 19,294 0.82 15,439 17,174 0,72 24,493 0,71 
3530 llifiiwriu do potroleo 2,739 0.12 5,014 0.21 1,433 10,529 0,44 14,432 0,42 
sua Doriv. del pitrolto y cvton 1,377 0.04 2,493 0.11 9,314 4,239 0,24 9,533 0.27 
33S Fibricicion produc. de cucho 7,424 0.34 5,749 0.24 2,919 3,321 0.14 7,421 0,21 
3531 Cturii f cubíertai 5,245 0.24 2,492 0.10 409 1,392 0,03 3,183 0,09 
3399 Otros produc. de ciuclio 2,180 0.10 3,247 0.13 2,311 2,129 0,09 4,257 0,12 
35iO Prod, de plaUtco, n.c.p. 1,204 0.05 1,224 0.03 1,499 734 0,03 2,747 0,09 
3i KINERALES no IETM.1C0S 9,370 0.44 13,499 0.57 5,927 12,192 0.51 23,399 0,74 
3tl0 Dbj. de barro, loza y oorcel. 579 0.02 842 8.03 179 592 0,02 2,343 0.06 
3i20 Vidrio 4,364 C.29 9,407 0,41 3,188 9,431 0,33 17,342 0.31. 
. 3if Otros prod, aioeralet no let. 2,428 0.12 3,050 0.13 2,540 3,159 0.13 3,491 0.14 
3i91 Prod, de arcilla p/const. 301 0.01 444 0.02 375 612 0.02 907 0,02 
u n Cewoto, cal y yeso 270 0.01 292 0.01 161 491 0.02 606 0,01 
3i99 Prodd. eioerales no iet.,n.c.p 2,057 0.09 2,103 0.09 2,025 2,044 0.09 4,27a 0,12 
37 Wt. «"-TSLICM BASICAS 115,945 5.35 139.791 5.94 22,917 93,854 3,97 99,439 2,59 
3710 Ind.basicis hierro y acero 110,399 5.08 133,349 3.49 22,191 89,152 3.77 91,219 2,37 
3720 Ind.hisicat de let.)» ferrosos 3,347 0.25 4,423 0.27 435 4,702 0.19 7,221 0,21 
38 PaOD.nECAMlCOS, IIACUIN. y ES. 288.^ 41 13,29 423,547 18.07 447.379 2 458,478 19.42 337,663 15,73 
3B1 PPOWCIDS HETALICOS - 20.255 0.93 34,789 1.57 33,OM 37,525 1,39 40,962 1,19 
3911 Cuchillería y kerr. tanuales 2,974 0.13 3,323 0.15 2,337 3,729 0,13 3,937 0.17 
3ei2 Ihiehies eetalicos 244 0.01 313- 0.02 1,190 977 0,04 673 0.01 
3B13 Prod, eetalicos estructurales 403 0.02 3,453 0.14 13,102 14,741 0.70 10,361 0.30 
-3B19Prod. eetalicos, n.c.p. 14,430 0.75 29,301 1.25 14,191 14,079 0.68 23,991 0.49 
382 Naquinaria no electrice 134,573 4,19 194,107 9.29 219,279 i 185,569 7,96 223,314 4.54 
3921 Rotores y turbinas 9,441 0.38 12,920 0.54 11,399 7,454 0.32 9,624 0,29 
3622 naquinaria agrícola 21,859 1.00 40,455 1.72 41,140 29,016 1,18 24,2Í2 0,71 
3B23 naii-p/trab.setal y eadera 4,494 0.29 10,214 0.45 14,043 9,894 0,41 12,143 0,33 
3B24 liesto de taquioaria indust. 31,784 1.44 34,319 1.35 35,794 31,498 1,'33 31,913 1,51 
3823 Haq. oficina, calc.y contabil. 32,427 1.50 42,414 1,31 34,097 45,052 1.82 43,447 1,32 
3829 Haquinaria no elect., n.c.p. 33,344 1.53 31,994 2.21 42,795 45,443 2,77 90,072 2,34 
383 Haquinaria y ap.electricos 30,908 1.42 43,039 1,92 33,133 34,723 1.47 41,942 1,22 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 9,450 0.38 14,097 0,40 13,487 11,355 0,49 14,743 0,43 
3832 Art. de radio, T.V. y coounic. 14,464 0.64 17,091 0,72 10,193 12,407 0.33 10,079 0,29 
. 3933 Electrodoeesticos 4,218 0.19 4,310 0,24 5,471 7,306 0,30 9,053 0,23 
3839 Ap. y sueinistros elec.,n.c.p. 3,734 0.17 7,551 0,32 3,593 3,457 0,14 9,967 0,24 
394 Material de transporte 94,835 4.34 137,429 5.96 148,254 199,242 7,97 213,239 6.29 
3B4t Construcciones navales 1,239 0.05 949 0.04 11,233 19,749 0,93 4,099 0,17 
3942 Equipo ferroviaria 52 0.00 1,742 0.07 9,944 22,608 0,93 47,713 1,39 
3943 Vehículos autoeotores 93,143 4.29 134,049 5.72 127,803 145,347 4,13 140,389 4,69 
3844 Aatocicletas y bicicl. .378 0.01 434 0.02 139 318 0,01 371 0,01 
3843 Aeronaves 0 0.00 4 0,00 24 153 0.00 624 0,01 
3849 Hat. de transporte, n.c.p. 1 0.00 ii 0,00 109 62 0,00 42 c,oo 
393 Equip.prof, y cientif., optica 7,971 0.34 10,204 0,43 9,904 12,420 0.52 16,396 0,47 
3931 Equip, prof, y científico 4,942 0.22 4,429 0,29 4,499 7,63» 0.33 12,093 0.55 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 2,343 0.10 2,499 0,11 2,49? 3,925 0.14 3,238 0.09 
3933 Relojes 444 0.03 974 0,03 717 757 0,03 1,036 0.05 
39 OTRAS INniSr.KANUFACrURERAS 2,510 0.11 2,510 0,10 1,190 6,245 0,24 11,236 0.32 
3901 Joyas 440 0.02 402 0,01 144 3,948 0,14 9,994 0.26 
3902 Initrueentos eusicales 79 0.00 75 0.00 29 86 0,00 147 O.OO 
3903 Art. de deportes 59 0.00 133 0.00 47 134 0,00 346 0.01 
3909 Ind. «anufactureras, n.c.p. 1,913 0.08 1,998 0.09 930 2,075 0,09 1,769 0.03 
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Cuadro III. Continuacifin 
1978 Honto X 
1979 1980 1981 ITOZ 1982 
1984 
ftonto % Monto % (tonto t Monto % Honto t Honto % 
«,2?4 1.03 30,703 0.44 3B,427 0.74 42,n5 0.84 39,340 4.81 2S,6U 0.41 24. Í.57" 
0.13 4,439 0.09 7,319 0.14 4,494 0.13 3,420 0.07 3,»49 0.01 4,409 «.09 
2^,031 o.ei 47,133 0.98 84,244 1.66 42,484 1.24 39,418 0.81 33,344 I.I? S4,433 1.19 
28,M7 0.74 32,079 0.47 243,281 3.22 413,749 12.18 323,243 10.84 303,544 7.23 312,220 4.82 
M,773 0.55 13,354 0.32 9,304 o.ia • 7,937 0.15 18,349 0.38 M,235 0.81 21.991 0.48 
U.M9 0.34 7,314 0.13 7,934 0.15 11,829 4.23 9,720 0.2« 12.S23 0.30 17.254 0.!7 
U.Ul 0.26 1,921 0.04 1,382 0.03 4,039 0.11 4,421 0.09 6,872 0.21 12.243 0.24 
],«« 0.10 5,595 O.ll 4,332 0.12 3,790 0.11 3,099 o.to 3,931 0.0» 4,989 0.1» 
2.«2 0.04 2.144 0.04 2,395 0.04 2,712 0.03 ?,424 0.13 2,747 0.04 2,904 0.0» 
n,m 0.92 34,401 0.72 28,407 0.55 30,333 0.60 34,421 0.71 ;3,»43 0.31 13,332 0.29 
i,m 0.03 l,lúi 0.02 341 0.01 449 O.OO 499 0.01 447 0.01 419 O.OO O.U 28,837 o.n 28,243 0.59 24,999 0.49 19,541 0.38 13,7N 0.32 4,034 0.14 3,437 
i,in 0.14 3,232 0.10 2,847 0.03 10,545 0.20 17,936 0.37 4.364 0.13 7,473 0.14 
1,M7 0.02 1,094 0.02 9S4 o.ot 1,747 0.03 1,448 0.03 1,112 «.04 1,341 0.83 
m 0.02 717 0.01 409 0.01 7,391 0.13 13.413 0.28 3,839 0.09 3,309 Í.07 
J.75J 0.09 3,421 0.07 1,274 0.02 1.208 0.02 2,433 0.83 894 0.02 2,423 8.03 
zn.Mf 4.12 254,043 5.33 284,754 3.41 403,344 8.04 437,733 9.08 273,541 4.34 273,333 4.02 
3.60 198,148 4.14 144,174 2.84 272,447 3.41 332,977 4.91 196,218 4.34 184,198 4.«3 
20,4S4 0.32 57,873 1.21 140,579 2.74 132,494 2.63 104,738 2.17 83.323 1.99 91,338 l.»9 
5ÍJ.WÍ 13.19 388,830 12.31 404,081 11.90 500,i»4 9.92 4»2,«48 12.50 324.137 7.73 429,939 9.48 
SI,743 1.32 39,570 0.82 30,409 0.40 28,444 0.34 32,323 0.47 K,Ki 0.42 o.st 
9,«72 0.24 10,497 0.22 9,434 0.1? 4,324 0.12 4,691 0.09 3,727 0.08 3.442 6.07 
H8 0.02 443 0.01 938 0.01 239 0.00 349 0.36 113 0.00 217 o.ee 





21,448 0.44 15,493 0.3Ú 14,461 «.28 17,043 o.:3 iS.oOS 0.37 17,443 o.a 
284,510 5.94 318,112 4.24 293,499 3.42 342,204 7.52 172.247 4.11 184.830 4.M 
24,321 0.42 9,823 0.20 24,533 0.52 10,847 0.21 11,15S 0.23 9.387 0.22 3,081 o.e« o.ot U.M 0.92 43.193 0.90 17,715 0.34 13.442 0.27 34.433 6.73 :.C76 0.04 4,138 
17,ÍM 0.43 27,«38 0.57 34,025 0.70 19,734 0.39 19.293 0.40 8,394 0.20 4.015 é.íS 
33,M3 1.42 47,312 1.40 83,977 1.49 42,434 1.24 114,737 2.38 34,438 0.87 43,899 0.94 
«3,73* 1.11 31,214 1.07 (,3,339 1.25 98,843 1.94 98,690 2.04 7t..29l 1.82 84,449 l.iS 
88.433 2.24 83,331 1,78 88,321 1.74 77,777 1.54 81.872 i.69 39.441 0.94 43.044 0.98 
t0,43« 1.34 49,514 1.43 43,189 1.28 30,994 I.OI 42.474 i.U 2i,i>20 0.48 33.347 4.72 
17,321 0.44 18.448 0.38 20,790 0.40 16,143 0.32 17.747 ü. 3e 1,341 0.20 8,429 O.IS 
U,i7S 0.42 30,483 0.43 15,279 0.3Ú 12,444 0.24 9.093 0.13 S,3i7 0.19 10,2»2 «.22 
11.43! 0.29 11,221 0.23 12,200 0.24 4,837 0.09 4,473 5.442 0.13 1,844 0.04 
14,«5 0.38 9,141 0.19 14,920 0.33 17,531 0.34 11.139 0.23 6,327 0.13 12,833 0.28 
t38.M3 4.SO 151,457 3.14 145,028 3.25 120,734 2.39 132.643 3.16 91.773 2.19 i74.:a 3.B5 
!,«24 0.24 7,582 0.13 23,741 0.46 47,034 0.93 13.449 0.27 :3,íll 0.55 73,388 1.60 
24,294 0.42 8,719 0.18 4.«44 0.13 416 O.Ol 38: O.íu 721 0.01 2,478 0.Í3 
153.313 3.92 130,772 2.73 131,161 2.58 67,842 1.34 92,123 1.91 =7.749 1.41 99,477 2.18 
434 0.01 4!i 0.00 379 O.Oij 229 0.00 102 0.00 48 0.00 45 0.» 
171 0.00 3,925 0.08 3,438 O.Oü 5,004 0.09 44,574 Í.9J 238 0.00 313 o.«-
243 O.OO 20 0.00 23 0.00 27 0.00 14 O.OO 2 0.00 33 0.04 
19,403 0.49 43,800 0.91 23,143 0.49 16,393 0.32 12,223 ¡>.:5 0.13 8.44S O.li 
13.081 0.33 34.639 0.73 14,282 0.32 8,33» 0.14 7,506 0.15 Í.-02 O.U 3,330 ».li 
4,3i9 0.11 4,144 0.12 7,404 0.14 6,941 0.13 3,456 O.J- 593 o.ei 2,806 0.6o 
1,754 0.04 1,415 0.03 1,457 o.o: 1,122 0.02 1,441 Ú.J3 ::i 0.00 130 4.44 
6,090 0.13 
0.08 
3,324 0.04 11,351 0.22 24,457 0.48 7,794 j.le 1,714 0.04 1,440 4.43 
3,411 
129 
1,376 0.02 9,354 0.18 23,314 0.44 6,647 0.13 374 0.01 74 
0.00 88 0.00 116 0.00 64 0.00 76 j.» 39 O.OO 14 5.04 
7SS 0.02 471 0.00 347 0.01 273 0.00 111 S.0=J 3B9 0.00 3«3 
1,742 0,04 1 j91 0.02 1,315 0.02 804 0.01 941 v.vt 713 0.01 1,182 3.42 
Fuente: Elaboracifin de Oficina da la CEPAL en Buenos Aires. Proyecto PMUO ARG/M/021. 
•Exporlaciones Industriales", sobre la base de datos del Instituto Hacional de Estadística 
y Censos. 
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Cuadro I I . Argentina: Evolucifin y composicifin de las exportaciones 
de manufacturas de origen agropecuario, segdn grupos 
Industriales, 1973-1984 
(miles de dglares corrientes .y porcentajes) 
N® DenonilnacISn 1973 1974 1975 1976 1977 
CIIU Valor % Valor % Valor % Valor % Valor i 
3111 Friqorificu 854,79» 53.40 478,474 51.03 508,014 31.24 546,809 34.04 707,195 29.92 
1112 LacttOi 29,470 1.84 27,677 i.eo 50,844 3.13 45,848 4.18 57,905 2.45 
111] Frutn 1 lefiubres 34,008 2.12 42,089 4.02 28,552 2.87 54,349 3.45 83,551 3.55, 
}IH Fnci li,247 1.01 33,211 2.15 14,423 1.48 5,128 0.32 7,135 0.30 
II11 keitn ir gris» 235,789 14.42 259,221 14.80 172,102 17.45 279,855 17.79 591,289 25.01 
lili nsliMFU 57,732 5.41 75,253 4,87 98,421 10.00 134,475 8.54 150,847 4.38 
)I17 PMidtrii 177 0.01 1,194 0.07 314 0.03 945 0.04 1,892 0.08 
fus «iicar 91,345 5,71 294,742 19.24 113,418 11.50 80,042 5.09 140,971 4.81 
J1I9 CUM y usliltrii 2,733 0.!7 4,397 0.28 2,799 0.28 5,224 0.33 8,109 0.34 
]i:i C4f<, t<, w U y otroi 17,571 1.09 28,775 i.S4 23,041 2.35 28,542 1.80 49,841 2.I0~ 
1122 «liatritot biUncgailiii I9S 0.01 4 0.00 0 0,00 24 0.00 100 0.00 
3131 Ucotol i Scbidit BtpirítuotK 3,454 0,35 15,(48 1.01 4,987 0.70 7,070 0.44 44,598 0.40-
3132 ViOM y lidri 3,223 C.20 4,874 0.51 4,491 0.47 9,145 0.58 14,245 0.48 
3133 Cffvui y ulti 5,909 0.34 9,123 0.59 10,881 I.IO II,2« 0.71 18,947 0.80 
3140 Taliico 5,574 0.33 15,871 0.89 495 0,07 455 0.04 1,120 0.04 
3211 Wlito , Ujido y uitudo 99,035 4.19 74,558 4.94 93,829 9.72 142,254 10.31 242,838 10.27 
3231 Cortiilttrii y acihida 101,539 4.35 87,425 5.44 42,080 4.29 135,028 8.44 185,574 7.85 
3232 frtf. y tenido de pitln 1,100 0.04 2,442 0.17 1,741 0.17 9,092 0.57 19,508 0.82 
3233 ltarro4u>iitrii 5,722 0.35 4,547 0.42 2,975 0.50 7,082 0.45 10,913 0.44 
3240 Cilzido 21,144 1.52 29,579 1.90 5,345 0.54 4,888 0.43 22,489 0.95 
3311 A»rridtrai y carpinteril 101 0.00 241 0.01 14 0.00 47 0.00 152 0.00 
3312 Enviiei de Mderi y tetterii 4 0.00 28 O.OO 24 0.00 4 0.00 If O.OO 
3319 flideri y corcho, n.c.p. 105 0.00 92 0.00 142 O.Ol 92 0.00 228 0.00 
3411 Pioel, cirtui y pista 9,405 0.58 28,407 1.84 2,292 0.25 4,449 0.28 11,947 0.50 
T O T A L 1.598,417 100.00 1,542,554 100.00 985,840 100.00 1,572,390 100.00 2.343,450 100.00 
80 
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2,611,314 100.04 3,376,223 100.00 3,273,562 100.00 2.923,634 100.00 2,696,045 lOO.OÍ 2,103,73» I M . M 3,110,2*2 IM.M 
Fuente: Elaboracifin de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Proyecto PKUD AR6/84/021. 
"Exportaciones Industriales", sobre la base de datos del ¡nstituo Nacional de Estadística y 
Censos. 
81 
Cuadro I I I . Argentina: Evoluclfin y composición de las exportaciones de manufacturas 
de origen Industrial, segdn grupos Industriales, 1973-1984 
(miles de dólares corrientes y porcentajes) 
Denominación 1973 1974 1975 1976 1977 
CIIU Valor % Valor % Valor % Valor % Valor t 
1114 iibidit no lUoholicu 1 0.00 19 0,00 11 0.00 7 0.00 128 0,01 
3212 Coafic.eictp.prH^ii de v»tir i!0 0.12 1,175 0,14 864 0,13 1,142 0.14 2,604 0,24 
3211 Ttjidot ie punto 2,li7 0.37 1,087 0.13 356 0,05 2,277 0.26 6,519 0.61 
3214 «Itotbr» y tipie» 111 0.01 104 «.01 20 0.0« 122 0.01 209 0.01 
321! Cordelerii 73 0.01 90 0.01 134 0.02 57 0.00 82 0.00 
32lf Idtílei, n.c.p. 425 0,07 451 0.08 500 0,07 841 0.10 843 0.07 
3220 l>rindai di vntu 10,9411 1.90 18,412 2.29 8,729 1.36 20,269 2.57 42,640 4.04 
3320 niitbln 479 0.08 815 0.10 403 0,04 941 O.ll 1,690 0.17 
3412 Enviitt ds p<pel y carton 1,904 0.33 3,095 0.38 49 0.00 401 0.05 2,94« 0.28 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 2,405 0.45 3,455 0.43 1,476 0,23 1,755 0.22 4,657 0.44 
3(20 liprenta y editorial 24,784 4.32 25,975 3.24 24,021 3,74 25,310 3.21 110,600 10.49 
3S11 Sust. quit, indust. basicas 43,519 7.3? 70,688 8.83 61,410 9,53 88,t3C 11.24 105,312 9.99 
3S12 Abonoi y pUquicidai 1,445 0.25 1,520 0.18 1,185 0.18 1,081 0.13 2,805 0.26 
3SI3 Plásticos, resinas y (ib.artif 18,514 3.22 30,697 3,85 5,719 0.89 7,126 0,90 17,016 1.61 
3521 Pinturas, barnices y lacas 237 0.05 735 0,09 748 0.11 i,463 (1.18 2,631 0.24 
3S22 Prod, fareaceuticos 19,924 3,47 25,271 3,15 24,845 3.87 25,922 3.28 25,813 2.44 
3S23 Jabones y art. de tocador 1,395 0.24 3,416 0,42 1,935 0.30 1,935 0,24 5,255 0.49 
3S2f Prod, duiiicos, n.c.p. 14,427 2.55 19,294 2,41 15,459 2.40 17,174 2.17 24.483 2.32 
3S30 Refinerus de petroleo 2,759 0,48 5,016 0.62 1,653 0.25 10,529 1.33 14,632 1.36 
3S40 hriv. del petroleo y carbon 1,377 0,24 2,493 0,33 9,514 1.48 6,239 0.79 9,533 0.90 
3:31 Caearaf y cubiertas 5,245 0,91 2,482 0,30 408 0.09 1,392 0.17 3,183 0.3« 
3S3f Otros produc. de caucho 2,180 0,38 3,267 0.40 2,311 0.34 2,129 0.27 4,237 0.40 
3SiO Prod, de plástico, n.c.p. 1,204 0.21 1,224 0,15 1,439 0.23 736 0.09 2,747 0.24 
3ilO Otj. de barro, loía y porcel. 578 0.10 842 0.10 179 0.02 592 0.07 2,345 0.22 
3t20 Vidrio 4,364 1.11 9,407 1.20 3,188 0.4» 6,431 1.06 17,542 1.66 
3i«l Prod, de arcilla p/const. 301 0.05 646 0.08 375 0.05 612 0.07 807 0.07 
3M2 Ceeento, cal y yeso 270 0.04 J62 0.03 161 0.02 481 0.06 406 0.05 
3499 Prodd. einerales no «et.,n.c.p 2,057 0.35 2,105 0.26 2,025 0,31 2,064 0.26 4,278 0.40 
3710 Ind.básicas hierro y acero 110,398 19.25 133.368 16.65 22,181 3,44 89,152 11.31 81,218 7,70 
3720 Ind.basicas de let.no ferrosos 5,5i7 0.97 6,123 0.30 635 0,09 4,702 0.59 7,221 0.66 
3811 Cuchillería y herr. «anuales 2,976 0.51 3,523 0,44 2,537. 0,39 3,729 0.47 5.937, 0,56 
3612 Muebles ntalicos 246 0.04 513 0.06 1,180 0.18 977 0.12 673 0.06 
3813 Prod, eetalicos estructurales 603 0.10 3,453 0.43 15,102 2.35 16,741 2.12 10,381 0.98 
3819 Prod. Htallcos, n.c.p. 16,430 2,84 29,301 3.64 16,191 2.52 16,079 2.03 23,891 2.24 
3821 Hotores y turbinas 8,441 1.47 12,820 1.60 11,398 1.77 7,454 0.97 9,424 0.91 
3622 Naquinaria agrícola 21,B!9 3.80 40,455 5,05 41,160 6.42 28,014 3.55 24,292 2,30 
3823 Aap.p/trab.setal y aadera 6,496 1.13 10,214 1,27 14,043 2.19 9,684 1.25 12,163 1.15 
3824 testo de eaquinaria indust. 31,784 5.54 34,318 4,53 35,784 5.58 31,498 3.99 51,915 4.92 
3823 Naq. oficina, calc.y contabil. 32,627 5.69 42,414 5.2? 54,097 8.44 43,052 5.46 45,447 4.31 
3829 Daquinaria no elect., n.c.p. 33,366 5.82 51,884 4.48 62,795 9.79 65,465 8.30 80,072 7.59 
3831 naq. y ap. indust.elect. 8,450 1.47 14,087 1.75 13,687 2.13 11,353 1.44 14,743 1.39 
3832 Art, de radio, T.V. y coaunic. 14,484 2.52 17,091 2.13 10,183 1.58 12,607 1,59 10,079 0.95 
3833 Electroduestícos 4,2ia 0.73 6,310 0.78 5,671 0.88 7,3l'í 0,52 8,053 0.76 
3839 «p. y sueinistros elec.,n.c.p. 3.756 0.65 7,551 0.94 5,593 0.B7 3,457 0.43 8.967 0.85 
3841 Construcciones navales 1,239 0.21 948 0.11 11,233 1.75 19,749 2.50 4.099 0.57 
3842 Equipo ferroviario 52 0.00 1,742 0.22 8.944 1.39 22,608 2.36 47.713 4.52 
3843 Vehículos autoutores 93,165 16.25 134,068 14.74 127,805 19,94 145,347 18.43 160,383 15,21 
3844 Itotocicletas y bicicl. 373 0.04 634 0.07 139 0.02 316 0.04 371 0,03 
384S teronaves 0 0.00 4 0.00 26 0.00 153 4.02 426 v,v5 
3849 Hat. de transporte, n.c.p. 1 0,00 11 0.00 108 0.01 62 O.OO 42 0,00 
3891 Equip, prof, y científico 4,962 0,84 6,629 0.82 6,488 1.01 7,859 0.99 12,093 1.14 
38S2 «p.fototrif, e instr.optica 2,343 0,40 2,699 0.33 2,699 0.42 3,625 0.48 3,238 0.30 
3833 Relajes 666 0.11 876 0.10 717 O.ll 737 0.09 1,056 0.10 
3901 Joyas 460 O.OB 402 0.03 144 0.02 3,948 0.50 8,994 0.85 
3902 Instrueentos eusicales 79 0.01 75 0.00 29 0.00 86 0.01 147 0.01 
3903 «rt. de deportes 59 0,01 135 0.01 47 0.00 136 0.01 344 0.03 
3909 Ind. eanufactureras, n.c.p. 1,913 0,33 1,898 0.23 950 0.14 2,075 0.26 1,749 0,14 
TOTAL 573.234 100,00 800,544 100.00 440,929 i 00.00 788,253 100.00 1,(753,954 100,09 
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0.04 «.O® 0.64 1.ftO V.04 0.0« U.09 1.53 14.19 
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1 , 1 6 2 
1.441.523 
0.00 
0 . 24 
0 . 07 0.00 
0 . 0 9 
0 .06 
1 . 4 2 
0 . 0 5 0.00 
0 . 0 7 
1 . U 
12 .67 
0 . 1 7 
4 . 6 1 
0.10 
1 . 7 8 
0 . 3 0 
J . 7 2 
2 1 . 3 6 
1 . 5 0 
0 . 8 3 
0 . 3 4 
0,20 
0.02 
0 . 3 7 
0.10 
0 . 24 
0 . 1 6 
12,60 
6 . 2 4 
0 , 2 4 
0.01 




0 . 2 7 
3 . 0 0 
5 . 7 9 
3 . 0 8 
0 . 5 7 
0 . 6 9 
0.12 
0 . 8 7 





0 . 3 7 
0 . 1 9 O.OÍ 
0.60 
6 . 0 8 
0.02 o.oa loo.oa 
Fuente: Elaboracifin de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Proyecto P.>iUD AR6/84/021. "Exportaciones Industriales", sobre la base de ciatos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.' 
83 
Cuadro IV. Argentina: Participación de cada divisif in, agrupaclfin y grupo 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 198' 
3 IWHISIill* RMüFACTUttlM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 lOO^ OO 100.00 100.00 lOO.OO 100.01 
31 «lIllEliTOS, BCBIOU f TABACO Í2.U 55.95 so. 12 52.92 54.71 50.22 55.20 50.55 45.94 44.83 56.79 54.5! 
311 «limtos il.70 54.09 48.49 51.73 53.22 48.45 55.68 49.50 45.04 44.04 56.01 55.8: 
3111 Fritorificu 39.43 20.43 18.93 24.01 20.69 25.11 28.48 21.67 20.90 17.71 15.58 9.8 
3112 Lictm 1.35 1.18 1.89 2.79 1.49 1.25 0.52 0.42 0.49 1.17 1.29 0.3: 
3113 Fri(tit y iKuUrci I.Si 2.65 1.74 2.30 2.44 2.55 2.23 1.75 1.53 1.75 1.77 l.5i 
311* Piici 0.74 1,41 0.S9 0.21 0.20 1.14 1.24 0.52 0.64 3.24 5.48 5.21 
3113 Aciitn 1 ;r<Uf IÍ.7Í 11.06 10.57 11.85 17.50 14.94 15.84 15.14 12.54 15.72 25.40 55.9: 
3tli Itolintrii 2.í3 3.21 i.04 5.70 4.41 2.65 2.81 2.32 1.98 1.96 2.72 2.41 
3117 Pinaijtrii 0.00 0.05 0.')1 0.04 0.05 0.06 0.05 0.07 0.04 0.08 0.08 o.o: 
3119 Aiucir 4.20 12.44 6.j7 3.39 4.71 1.45 1.34 4.12 5.42 1.15 4.27 2.2: 
3119 Cicu 1 cnifiteru 0.12 0.18 0.17 (1.22 0.23 0.21 0.22 o.i; V.09 0.18 0.14 0.1 
3121 tt, Hte 1 otros 0.80 1.22 1.41 1.20 1.45 0.99 0.88 1.07 '¡.90 1.04 1.42 1.7i 
3122 «liiMtot eilinceiilos 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.o: 
313 iaitu O.iá 1.24 1.38 1.14 1.45 1.55 1.49 1.24 0.90 0.79 0.75 0.41 
3131 Alcohol y firtiflaf espirituosas 0.24 0.64 0.42 0.29 0.42 0.56 0.71 0.75 O.sO 0.51 0.42 0.51 
3132 ViiiM r sidri 0.14 0.20 0.28 0.58 0.47 O.iO 0.33 0.24 0.25 0.24 0.19 o.i; 
3133 CK«CII y ulti 0.27 0.38 0.44 0.47 0.55 0.39 0.43 0.25 0.04 0.03 0.14 O.K 
3134 Btkidu 90 ilcoliolic» 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
3140 tibico 0.24 0.59 0.04 0.02 0.05 0.01 O.Ol O.OO 0.00 0.00 0.02 o.o: 
32 TEXTILES, CWfECCIONES » CUERO 11.18 9.56 10.97 14.55 15.43 18.54 18.54 14.41 15.15 11.89 10.45 11.4; 
321 TntilH 4.71 3.40 4.00 7.06 7.40 8.53 4.41 5.94 4.31 4.41 3.29 4.4: 
3211 Milico , tijido y icibido 4.56 3.24 5.89 6.87 7.10 8.20 4.52 5.89 4.23 4.31 3.17 4.2' 
3212 CoflfK.meo.nrmdas de vestir 0.03 0.05 0.05 0.04 0.07 0.07 0.03 0.01 0.02 0.03 0.04 o.o: 
3213 Tejidos li (uito 0.09 0.04 0,02 0.09 0.19 0.21 0.01 0.00 0.02 O.Oi 0.03 o.o: 
3214 Al«o«br» y tapices 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
3213 Cordelería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
321t Teitiles, n.c.o. 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 o.o: 
3220 Prendas oe >estir 0.50 0.76 0.55 0.85 1.24 2.02 5.25 2.71 1.15 0.82 0.52 0.41 
323 Cuero 4.98 4.12 4.10 4.52 4.52 7.44 10.30 7.70 7.62 6.50 4.48 4.51 
3231 Cartiduria v acaoado 4.47 3.73 5.81 5.65 5.43 4.40 8.90 6.11 4.70 5.92 6.13 6.3! 
3232 Prep, y tenióo de pieles 0.05 0.11 0.10 0.58 0.57 0.40 0.98 1.24 0.81 0.93 0.30 O.ll 
3233 IUrro4iii>er;a 0.26 0.2B 0.18 0.29 0.31 0.43 0.41 0.32 0.10 0.04 0.04 o.o: 
3240 Cali ado 0.97 1.25 0.32 0.29 0.46 0.55 0.19 0.05 ','.05 0.13 0.12 o.o: 
33 «MElUl X IW6LE5 0.03 0.05 0.03 0.04 0.06 0.08 V.Ob o.oa a. 04 0.04 0.01 0.0" 
331 (ladera 0.00 0.01 0.01 0.00 •0.01 0.02 0.01 V.OO 0.01 0.01 0.00 o.o: 
3311 AserraderM v carpintería O.üO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 
3312 Eavases de udera y cestería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
3315 Kadera » ;orcío, n.c.p. .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0,01 
3320 Hues!es 0.02 0.03 0.02 0.05 0.05 0.05 0.C5 0.07 0.02 0.02 0.02 0.0 
34 PAPEL. mPSEIiTA Y EDITORIALES 1.76 2.60 1.71 1.35 5.80 1.58 1.22 1.54 1.14 0.97 0.92 0.9: 
341 Fapei 0.64 1.49 0.23 0.27 0.57 0.51 0.43 0.55 0.20 0.21 0.48 0.51 
3411 Pace!, carton v pasta 0.43 1.21 0.14 O.IB 0.55 0.32 0.36 0.28 0.15 0.16 0.45 0.5' 
3412 Envases de lapel y carton 0.08 0.13 0.00 0.01 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 
34t; Art.de lacel y carton, n.c.p. O.ll 0 .14 0.09 0.07 0.15 0.08 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 o.o: 
5420 lepreata v editorial 1.14 1.10 1.47 1.07 5.23 0.87 0.79 1.03 0.95 0.75 0.44 0;5; 
53 itóUáiüíAS áuiSICAS 5.17 7.09 ?.;? 4.94 4.34 7 .34 4.49 li.23 20.64 19.78 17.17 13.2: 
331 Scst. iiiti, industrial 2.92 4.39 4.19 4.10 5.46 3.50 5.47 4.40 4.75 S.4B i. 28 5.51 
3:a 3<st. deie. lodust. batícas 2.00 3.01 5.77 3.75 3.08 5.03 2.99 5.95 4.24 4.54 4.47 4.o; 
3212 Afieles V sla^ aicidas 0.06 0.04 0.07 0.04 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 O.OJ 0.03 o.o: 
5313 Plásticos, resinas y (íi.artil 0.83 1.31 0.55 0.30 0.49 0.40 0.40 0.40 0.46 0.90 1.54 1.4: 
3S2 Otr» prstuctos quilicos l.ii 2.07 2.44 1.94 1.70 2.15 2.03 3.26 5.25 2.49 2 . 4 4 l.B' 
3521 Pinturas, karnicei y lacas 0 . 0 1 0.03 0 . 0 4 0.04 0.07 0.15 0.51 0.49 1.03 0.98 0.34 o.o: 
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Cuadro III. Continuacifin 
N° • Oenorainacifin 
ClIU 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
3322 Prod.'tiriiceuticiis 0.91 1.07 1.32 1.09 0.75 1.03 0.44 0.76 0.84 0.81 0.61 0.57 
3523 Jitiones y irt. de tocador O.Oo 0.14 0.11 0.08 0.15 0.15 0.09 0.14 0.13 0.07 0.07 0.09 
3329 Proé. QuiBicoSt n.c.p. 0.47 0.82 0.94 0.72 0.71 0.81 0.98 1.46 1.24 0.81 1.39 1.19 
3330 Rtfiinriis ds petroleo 0.12 0.21 0.10 0.44 0.42 0.74 0.67 5.22 12.18 10.84 7.25 4.82 
3340 Deriv. del Detrolco y carbon 0.06 0.11 0.38 0.24 0.27 0.53 0.32 O.li 0.15 0.18 0.81 U.48 
393 Fibricuion produc. de caucho 0.34 0.24 0.17 0.14 0.21 0.36 0.15 0.15 0.23 0.2« 0.30 0.37 
3351 Cuir» y cuiitertas 0.24 0.10 0.03 0.05 0.09 0.24 0.04 0.03 0.11 0.09 0.21 0.24 
333? Otros produc. de cducbo 0.10' 0.13 0.14 0.09 0.12 0.10 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10 
3SiiO Prod. íe (ilastico, n.c.g. 0.03 0.05 0.09 0.03 0.08 0.04 0.04 0.04 0.05 0.15 0.06 0.04 
3i RIIIEiUU.ES KD HEMtCDS 0.44 0.57 0.34 0.51 0.74 0.92 0.72 0.55 0.60 0.71 0.31 0.29 • 
3ilO Ot]. 4t toro, loia y porcel. 0.02 0.03 0.01 0.02 0.06 0.03 •0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 
U20 Vidrio 0.29 0.41 0.19 0.35 0.51 0.73 0.59 0.49 0.38 0.32 0.14 0.11 
U9 Dtrot prod, •inerales oo tet. 0.12 0.13 0.15 0.13 0.16 0.14 0.10 0.05 0.20 0.37 0,15 0.16 
3ifl Prod, di vcilU p/const. 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 
3M2 CíHnto, c<l y yeso 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.15 0.28 0.09 0.07 
34?9 Pfodd. iioeriUs no let.,n.c.p 0.09 0.08 0.12 0.08 0.12 0.09 0.07 .9.02 0.02 0.05 0.02 0.05 
37 IND. SmiCAS BASICAS 3.33 5.94 1.40 3.97 2.38 4.12 5.35 5.61 3.04 9.08' 6.54 6.U2 
3710 lad.tiisicis hierro y icero 3.08 3.49 1.34 3.77 i.37 3,60 4.14 :.S4 5.41 4.?1 4.34 4.02 
3720 tnd.basicas de iet.no ferrosos 0.23 0.27 0.03 0.19 0.21 0.32 1.21 2.74 2.4! 2.17 1.99 1.9Í 
38 PMO.nECANICOS, HABUIN. y ES. 13.28 18.07 27.51 19.42 15.73 15.1? 12.31 ll.'O 12.50 7.75 9.40 
381 PROCUCTDS KHAI-ICOS 0.93 1.57 2.13 1.58 1.19 1.52 0.83 0.40 0.5« 0.47 0.62 0.58 
3811 Ctichillerit y herr. lanoales 0.13 0.15 0.15 0.15 0.17 0.24 O.K . 0.19 0.12 0.09 0.08 0.07 
3812 Muebles «itálicos 0.01 0.02 0.07 0.04 0.01 0.1)2 o.ot 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
3813 Prod, tetilicos estructurales 0.02 0.14 0.92 0.70 0.30 0.41 0.14 . 0.05 Í.14 -0.21 0.15 0.11 
3819 Prod. Mtilicoe, n.c.p. 0.73 1.25 0.99 0.48 0,49 0.84 0.44 0.30 0.28 0.35 0.37 0.38 
382 HaQuinaria no electrica 6.19 8.23 n.47 7.34 4.54 4.G0 5.94 4.26 5.62 7.52 4.11 4.04 
3821 Notores y turpinas 0.38 0.34 0.70 0.32 0.28 0.62 0.20 0.52 0.21 0.2J 0.22'-• 0.04 
38 22 llaiiainaria agrícola 1.00 1.72 2.5! 1.18 0.71 0.92 O.'O 0.54 0.75 0.04 0.09 
3823 naig.p/trab.tetal y tadera 0.29 0.43 O.Bi 0.41 0.35 0.45 0.57 0.70 0.39 0.40 0.20- 0.08 
3824 Resto de maquinaria indust. 1.4i 1.35 2.1? 1.33 1.51 1.42 l.i; 1.69 1.24 2.38 0.87 • 0.94 
3823 Kaq. oficina, calc.y contabil. 1.30 1.81 3.32 1.82 1.32 1.11 1.07 1.25 1.56 2.04 I.B2 1.85 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 1.53 2.11 3.94 2.77 2.34 2.34 1.78 1.74 1.54 1.49 0.9» 0.98 
3S3 naquioaria y ap.eléctricos 1.42 l.9i 2.15 1.47 1.22 1.54 1.45 1.29 1.01 0.88 0.68 0.72 
3331 Kao. y ap. indust.elect. 0.38 0.60 0.84 0.48 0.43 0.44 0.38 0.4Í 0.32 0.34 0.20 0.18 
3832 Art. de radio, I.V. y coiunic. O.il 0.72 0.42 0.33 0.29 0.42 0.43 0.30 0.24 0.18 0.19 0.22 
3833 Electrodoiesticos 0.1? U.2b 0.34 0.30 0.23 0.2? 0.23 0.24 0.09 0.09 0.13 0.04 
3839 Ap. y sueinistros clec,,n.c.o. 0.17 0.32 O.'iS 0.14 0.24 0,38 0.19 0.33 0.34 0.25 0.15 0.28 
384 «aterial de transporte 4.3i 5.84 9.11 7.97 4.29 4.80 5.16 3.25 2.J9 3.16 2.1? 3.85 
3841 Construcciones navales 0.03 0.04 0.4? 0.83 0.17 0.24 0.15 0.4» 0.93 0.27 0.55 1.40 
3842 Equipo ferroviario 0.00 0.07 0.54 0.95 1.39 0.42 0.18 0.15 j.Ol O.OO 0.01 0.05 
3343 Vehículos autoiotores 4.2? 5.72 7.85 4.13 4.49 3.92 2.73 :.55 1.34 l.íl 1.61 2.18 
3844 Notocicletas y biticl. 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 o.se 0.00 0.00 0.00 
3845 Aeronaves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0,00 0.08 0.06 ^.09 0.96 0.00 0.00 
3849 Bat. de transporte, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OOi 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 
383 Equip.prof, y cientif., optica 0.3i 0.43 6.40 0.52 0.47 0.49 0.9t 0,49 O.J: 0.25 0.13 0.18 
3831 Equip, prof, y científico 0.22 0.28 0.39 0.33 0.35 0.33 0.75 0.32 0.14 0.15 0.11 0.12 
3832 Ap.fotoqraf. e instr.optica 0.10 0.11 0.14 0.14 0.09 0.11 0.12 0.14 0.13 0.37 0.01 0.06 
3833 Relejes 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 o.o: 0.03 0.00 0.00 
39 OTRAS [KOUST.KAliUFACTUIIEliAS 0.11 0.10 0.C7 0.26 0.32 0.13 0.04 u.:2 0.4S 0.16 0.04 0.03 
3901 Joyas 0.02 0.01 0.01 0.14 0.24 0.08 0.02 0.18 0.4o O.IJ 0.01 0.00 
3902 Instruientes «usicales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Á.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 
3903 «rt. de deportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 U.OL 0.00 0.00 0.00 O.VO 
3909 Ind. tanufactureras, n.c.p. 0.08 0.08 0.05 0.08 0.05 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 
Fuente: Elaboración de Oficina de la CEPAL en Rueños Aires. Proyecto PNUQ ARG/84/021. 
"Exportaciones Industriales", sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos. 
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Cuadro XIII. Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dfilares corrientes y porcentajes) 
N' DENOniNACION VALOR PARTICIPACION 
CIIU RELATIVO ACUMULADO RELATIVA ACUHULADft 
3111 Frigoríficos 856798 856798 39.45 39.45 
3115 Aceites y grasas 233789 1090587 10.76 50.21 
3710 Ind.basicas hierro y acero 110398 1200985 5.08 55.30 
3231 Curtiduría y acabado 101539 1302524 4.67 59.97 
3211 Hilado , tejido y acabado 99034 1401559 4.56 64.53 
3843 Vehículos autoaatpres 93164 1494724 4.29 68.82 
3118 Azúcar 91363 1586087 " 4.20 73.03 
3116 Holineria 57732 1643819 2.65 75.69 
3S11 Sust. quia, indust. basicas 43518 1687338 2.00 77.69 
3113 Frutas y leguabres 34008 1721346 1.56 79.26 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 33366 1754712 1.53 80.80 
3825 Naq. olicina, calc.y contabil. 32626 1787339 1.50 82.30 
3824 Resto de aaquinaria indust. 31784 1819123 1.46 83.76 
3112 Lácteos 29469 1848593 1.35 85.12 
3420 Iiprenta y editorial 24786 1873379 1.14 86.26 
3822 Maquinaria agrícola 21839 1895218 1.00 87.27 
3240 Calzado 21145 1916364 0.97 88.24 
3522 Prod, faraaceutícos 19924 1936288 0.91 89.16 
3513 Plásticos, resinas y íib.artíf 18509 1954798 0.85 90.01 
3121 Cafe, te, late y otros 17571 1972369 0.80 . 90.82 
3819 Prod, aetalicos, n.c.p. 16429 1988798 0.75 91.57 
3114 Pesca 16266 2005065 0.74 92.32 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. 14627 2019693 0.67 93.00 
3832 Art. de radio, T.l/. y coaunic. 14483 2034176 0.66 93.66 
3220 Prendas de (vestir 10946 2045122 0.50 94,17 
3411 Papel, carton y pasta 9403 2054525 . 0.43 94.60 
3821 Hotores y turbinas 8460 2062986 0.38 94.99 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 8449 2071436 0.38 95.38 
3823 Haq.p/trab.aetal y cadera 6496 2077932 0.29 93.68 
3620^ Vidrio 6363 2084296 0.29 95.97 
3133 Cerveza y ealta 5908 2090205 0.27 96.24 
3233 Harroquineria 5721 2095926 0.26 96.51 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 5655 2101582 0.26 96.77 
3720 Ind.basicas de set.no terrosos 5566 2107149 0.25 97.02 
3140 Tabaco 5374 2112523 0.24 97.27 
3551 Casaras y cubiertas 5245 2117768 0.24 97.51 
3851 Equip, prof, y científico 4962 2122731 0.22 97.74 
3833 Electrodoaestícas 4217 2126948 0.19 97.94 
3839 ñp. y sueínistros elec.,n.c.p. 3756 2130705 0.17 98.11 
3132 Vinos y sidra 3223 2133928 0.14 98.26 
3811 Cuchillería y herr. aanuales 2975 2136903 0.13 98.39 
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RELATIVO ACUMULADO RELATIVA ftCimABA 
3530 Rennerijs de petroleo 2756 2139662 0.12 98.52 
3119 Cacao y confitería 2733 2142395 0.12 98.45 
3419 Art.de papel y carton, n.t.p. 2604 2145000 O.li <i%.TI 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 2342 2147343 0.10 98.88 
3559 Otros produc. de caucha 2180 2149523 0.10 98.98 
3213 Tejidos de punto 2156 2151679 0.09 99.08 
3699 Prodd. sinerales na aet.,n.c.p 2057 2153737 0.09 99.17 
3909 Ind. sanufactureras, n.c.p. 1912 2155649 0.08 99.26 
3412 Envases de papel y carton 1905 2157555 0.08 99.35 
3512 Abanos y plaguicidas 1444 2159000 0.06 99.41 
3523 Jabones y art. de tocador 1393 2160393 0.06 99.48 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 1377 2161770 0.06 99.54 
3841 Construcciones navales 1239 2163009 0.05 99.60 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 1205 2164215 0.05 99.65 
3232 Prep. y tenido de pieles 1099 2165544 0.05 99.70 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 690 2166005 0.03 99.73 
3853 Relojes 665 2166670 0.03 99.77 
3813 Prod, «etalicos estructurales 603 2167273 6.02 99.79 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 578 2167852 0.02 99.82 
3320 Huebles 478 2168330 0.02 99.84 
3901 Joyas 459 2168790 0.02 99.86 
3219 Textiles, n.c.p. 424 2169215 0.01 99.88 
3844 Hotocicletas y bicicl. 378 2169593 0.01 99.90 
3845 Aeronaves O 2169593 0.00 ' 99.90 
3691 Prod, de arcilla p/const. 301 2169894 0.01 99.91 
3321 Pinturas, barnices y lacas 286 2170181 0.01 99.93 
3692 Cesento, cal y yeso 269 2170450 0.01 99.94 
3812 Muebles setalicos 246 2170697 0.01 99.95 
3122 Alisentos balanceados 194 2170891 0.00 99.96 
3117 Panadería 176 2171068 0.00 99.97 
3214 AHofibras y tapices 111 2171179 0.00 99.97 
3319 Madera y corcha, n.c.p. 103 2171282 0.00 99.98 
3311 Aserraderos y carpintería 101 2171384 0.00 99.98 
3902 Instrusentos ausicales 78 2171462 0.00 99.99 
3215 Cordelería - 73 2171535 0.00 99.99 
3903 Art. de deportes 59 2171595 O.OO 99.99 
3BA2 Equipo ferroviario 51 2171646 0.00 99.99 
3312 Envases de aadera y cestería 4 2171650 0.00 99.99 
3B49 Hat. de transporte, n.c.p. 1 2171652 0.00 99.99 
3134 Bebidas no alcohólicas O 2171652 0.00 99.9^ 
Fuente: Elaboracifin de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
Proyectol'NÜD ARG/84/021; "Exportaciones industriales", sobre la 
hase de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro XIII. Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dglares corrientes y porcentajes) 
N- DENOKlNñCION VALOR PARTICIPACION 
CIIU RELATIVO ACUHULADO RELATIVA ACUnULADA 
3111 Frigoriíicos 478673 478673 20.43 20.43 
3118 Azúcar 296742 775436 12.66 33.09 
3115 Aceites y grasas 259220 1034657 11.06 44.16 
3843 Vehículos autototores 134048 1168725 5.72 49.88 
3710 Ind.basicas hierro y acero 133348 1302093 5.49 55.57 
3231 Curtiduría y acabado 87425 1389518 3.73 59.30 
3211 Hilado , tejido y acabado 74557 1464076 3.26 62.57 
311& Holineria 75252 1541328 3.21 65.78 
3511 Sust. quia, indust. basicas 70688 1612017 3.01 68.80 
3113 Frutas y leguabres 62089 1674106 2.65 71.45 
3829 Haquinaria no elect., n.c.p. 51884 1725990 2.21 73.46 
3825 Haq. oficina, calc.y contabil. 42415 1768406 l.Sl 75.47 
3822 Haquinaria agrícola 40454 1808860 1.72 77.20 
3824 Resto de aaquinaria indust. 34317 1845178 1.55 78.75 
3114 Pesca 33211 1878390 1.41 80.17 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 30696 1909086 1.31 81.48 
3240 Calzado 29378 1938465 1.25 82.73 
3819 Prod, aetalicos, n.c.p. 29300 1967765 1.25 83.98 
3121 Cafe, te, aate y otros 28775 1996541 1.22 85.21 
3411 Papel, carton y pasta 28407 2024948 1.21 86.42 
3112 Lácteos 27877 2052825 1.18 87.61 
3420 laprenta y editorial 25975 2078800 1.10 88.72 
3522 Prod, faraaceuticos ^ 25270 2104071 1.07 89.80 
3529 Prod, quieicos, n.c.p. 19294 2123365 0.82 90.62 
3220 Prendas de vestir 18411 2141776 0.78 91.41 
3832 Art. de radío, T.V. y coaunic. 17091 2158867 0.72 92.14 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 15668 2174535 0.66 92.81 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 14086 2188622 0.60 93.41 
3140 Tabaco 13870 2202493 0.59 94.00 
3821 Motores y turbinas 12B20 2215313 0.54 94.55 
3823 Haq.p/trab.setal y eadera 10213 2225527 ^.43 94.99 
3420 Vidrio 9604 2235134 0.41 95.40 
3133 Cerveza y aalta 9123 2244257 0.38 95.78 
3839 Ap. y suainiitrDs elec.,n.c.p. 7550 2251808 0.32 94.11 
3851 Equip, prof, y científico 6429 2258437 0.28 96.39 
3233 Harroquineria 6547 2265004 0.28 96.67 
3720 Ind.basicas de ast.no ferrosos 6423 2271428 0.27 96.94 
3833 Electrcdoaesticos 6310 2277738 0.26 97.21 
3530 Refinerías de petroleo 5016 2282754 0.21 97.43 
3132 Vinos y sidra 4874 2287630 0.20 97.64 
3119 Cacao y confitería 4396 2292027 0.18 97.82 
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Cuadro VIII. Continuación 
N' DEKONINACION VALOR PARTICIPACION 
CIIU RELATIVO ACUMULADO RELATIVA ACÜifliLAOA 
3811 Cuchillería y herr. sanuales 3522 2295549 0.15 97.97 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 3455 2299005 0.14 98.12 
3B13 Prod. Gstalicos estructurales 3452 2302457 0.14 98.27 
3523 Jabones y art. de tocador 3415 2305873 0.14 98.41 
355Í Otros produc. d£ caucha 3267 2309140 0.13 98.55 
3412 Envases de papsl y carton 3094 2312235 0.13 98.69 
3852 flp.fatograf. e instr.optica 2699 2314934 0.11 98.80 
3540 Oerív. del petroleo y carbon 2692 2317627 0.11 98.92 
3232 Prep, y tenido de pieles 2662 2320289 0.11 99.03 
3551 Calaras y cubiertas 2481 2322771 0.10 99.14 
3699 Prodd. ainerales no aet.,n.c.p 2103 2324874 0.08 99.23 
3909 Ind. aanufactureras, n.c.p. 189B 2326772 O.OS 99.31 
3B42 Equipo ferroviario 1762 2328534 0.07 9^.38 
3512 Abonos y plaguicidas 1520 2330054 0.06 99.45 
3S&0 Prod, de plástico, n.c.p. 1224 2331278 0.05 99.50 
3117 Panadería 1194 2352473 0.05 99.55 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 1174 2333647 0.05 99.60 
3213 Tejidos de punto 1086 2334734 0.04 99.65 
3841 Construcciones navales 947 2335682 0.04 ?9.69 
3853 Relojes 875 2336558 0.03 99.72 
3&10 Obj. de barro, loza y porcel. 841 2337399 0.03 99.76 
3320 Muebles 814 2338214 0.03 99.79 
3521 Pinturas, barnices y lacas 755 23S8949 0.03 B3 
3691 Prod, de arcilla p/const. 66S 2339615 0.02 99.85 
3219 Textiles, n.c.p. 651 2340266 0.02 99.88 
3844 Hotocicletas y bicicl. 636 2340902 0.02 99.91 
3812 Huebles eetalicos 513 2341415 0o@2 99.93 
3901 joyas 401 2341817 0.01 59.95 
3692 Cesento, cal y yeso 281 2342099 0.01 99.96 
3311 Aserraderos y carpintería 240 2342339 0,01 99.97 
3903 Art. de deportes 135 2342475 0.00 99.98 
3214 AHosbras y tapices 103 2342578 O.Oi) 99,98 
3319 Hadera y carcho, n.c.p. 91 2342670 O.OC 99,99 
3215 Cordelería 90 2342761 0.00 99.99 
3902 Instrusentos musicales n 2342836 0.00 
3312 Envases de sadsra y cestería 28 2142864 3.00 99-99 
3134 Bebidas no akohalicac t8 2342S82 •ím 99.99 
3849 flat, de transporte, n.c.p. 10 2342893 0.05 Y9.99 
3845 Aeronaves •9 J 2342897 O.Sí 99.99 
3122 Aliasntos balanceados 3 2342Í00 0 , » P.,99 
Fuente: Elaboración de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
Proyecto PHUD ARG/84/021; "Exportaciones Industriales", sobre la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro XIII. Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dfilares corrientes y porcentajes) 
N' 
CIIU 
DENOHINACION VALOR PflRTIClPfiCIÜN 
RELATIVO ACUHULADO RELATIVA ACUHULADA 
3111 Friqorificos 308013 308013 18.93 18.93 
3115 Aceites y grasas 172101 480115 10.57 29.51 
3843 Vehículos autoaotores 127804 607920 7.85 37.36 
3118 Azúcar 113417 721337 6,97 44.34 
3116 Nolineria 98621 819959 6.06 50.40 
3211 Hilado , tejido y acabado 95628 915737 5.89 56.29 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 62794 978582 3.86 60.15 
3231 Curtiduría y acabado 62079 1040661 3.81 63.97 
3511 Sust. quia, indust. basicas 61409 1102071 3.77 67.74 
3825 Naq. oficina, calc.y contabil. 54097 1156169 3.32 71.07 
3822 Maquinaria agrícola 41159 1197329 2.53 73.60 
3824 Resto de laquinaria indust. 35786 1233115 2.19 75.80 
3112 Lácteos 30863 1263978 1.89 77.69 
3113 Frutas y lequsbres 28351 1292330 1.74 79.44 
3522 Prod, fareaceuticos 24842 1317173 1.52 80.96 
3420 Uprenta y editorial 24020 1341194 1.47 82.44 
3121 Cafe, te, late y otros 23040 1364234 1.41 83.86 
3710 Ind.basicas hierro y acero 22181 1386415 1.36 85.22 
3819 Prod, «etalicos, n.c.p. 16191 1402607 0.99 86.21 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. 15439 1418046 0.94 87.16 
3813 Prod, aetalicos estructurales 15102 1433148 0.92 88.09 
3114 Pesca 14622 1447771 0.89 88.99 
3823 Haq.p/trab.aet-al y «adera 14042 1461813 0.86 89.83 
3831 Naq. y ap. indust.elect. 13686 1475500 0.84 90.70 
3821 Motores y turbinas 11398 1486898 0.70 91.40 
3841 Construcciones navales 11232 1498131 0.69 92.09 
3133 Cerveza y aalta 10881 1509012 0.66 92.76 
3832 Art. de radio, T.V. y cosunic. 10182 1519194 0.62 93.38 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 9513 1528708 0.58 93.97 
3842 Equipo ferroviario 8943 1537652 0,54 94.52 
3220 Prendas de vestir 8728 1546380 0.53 95,05 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 6987 1553368 0.42 .95.48 
3851 Equip, prof, y científico 6488 1559856 0.39 95.88 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 5719 1565575 0.35 96.23 
3833 Electrodoaesticos 5670 1571246 0.34 96.58 
3839 Ap. y suíínistros elec.,n.c.p. 5592 1576838 0.34 96.92 
3240 Calzado 5364 1582203 0.32 97.25 
3132 Vinos y sidra 469» 1586694 0.28 97.54 
3620 Vidrio 3187 1590081 0.19 97.74 
3233 «arroquineria 2975 1593057 0.18 97.92 
3119 Cacao y confitería 27';3 1595855 0.17 98.09 
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Cuadro V I I . Cont1nuac16n 
N' ÍENOHINñCIDN VALOR PARTitilikrON 
CIIU RELATIVO ACUMULADO RELATIVA ACUMULADA 
3832 Ap.fotograK e instr.optica 2698 1598554 0.16 98.26 
3611 Cuchillería y herr. «anuales 2536 1601091 0.15 98.42 
3559 Otros produc. de caucho 2310 1603402 0.14 98.56 
3411 Papel, carton y pasta 2292 1605694 0.14 98.70 
z m Prodd. sinerales no iiet.,n.c.p 2024 1607718 0.12 98.82 
3523 Jabones y art. de tocador 1934 1609653 0.11 98.94 
3232 Prep. y tenido de pieles 1740 1611394 0.10 99.05 
3530 ReHnerias de petroleo 1653 1613047 0.10 99.15 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 1489 1614336 0.09 99.24 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 1475 1616012 0.09 99.33 
3512 Abonas y plaguicidas 1185 • 1617197 0.07 99.41 
3812 Kuebles aetalicos 1180 1618377 0.07 99.48 
3909 Ind. eanufactureras, n.c.p. 950 1619327 0.05 99.54 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 863 1620191 0.05 99.59 
3521 Pinturas, barnices y lacas 747 162093Í 0.04 99.64 
3853 Relojes 717 1621656 0.04 99.68 
3140 Tabaco 695 1622351 0.04 99.72 
3720 Ind.basteas de «et.no ferrosas 635 1622987 0.03 99.76 
3551 Caaaras y cubiertas 607 1623594 0.03 99.80 
3219 Textiles, n.c.p. 499 1624094 0.03 99.83 
3320 Kuebles 402 1624497 0.02 99.85 
3691 Prod, de arcilla p/const. 374 1624872 0.02 99. B0 
3213 Tejidos de punto 356 1625228 0.02 99.90 
3117 Panadería 313 1625542 O.OI 99.92 
3610 Qbj. de barro, loza y porcél. 179 1625721 0.01 99.93 
3901 Joyas 163 1625885 0.01 99.94 
3692 Ceaento, cal y yeso 161 1626046 0.00 99.95 
3319 Radera y corcho, n.c.p. 142 1626188 0.00 99.96 
3844 Hotocicletas y bicicl. 138 1626327 0.00 99.97 
3215 Cordelería 134 1626461 0.00 99,97 
3B49 Hat. de transporte, n.c.p. 107 1626568 0.00 99.98 
3412 Envases de papel y carton 48 1626617 o.co 99.9S 
3903 Art. de deportes 47 1626665 0.00 99.99 
3902 Instrusentos susicales 29 1626694 0.00 99.99 
3845 Aeronaves 26 1626720 0.00 99.99 
3312 Envases ds «ader^ y cestería 23 1626744 0.00 99.99 
3214 Alfosbras y tr.pices 20 1626764 0.00 99.99 
3311 Asérraaeros y carpintería H U26778 0.00 99.99 
3134 Bebidas no alcohólicas 10 1626789 c.oo 99,99 
3122 Alimentos oalanceados 0 16267S9 c.oo 99.99 
Fuente: Elaboradfin de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
Proyecto PMUD ARG/84/021; "Exportaciones Industriales", sobre la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro X I I I . Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dólares corrientes y porcentajes) 
N' 
CIIU 
DENOMINACION VALOR PARTICIPACION 
RELATIVO ACUMULADO RELATIVA ACUMULADA 
3111 Frigoríficos 566809 566809 24.01 24.01 
3115 Aceites y grasas 279854 846664 11.85 35.86 
3211 Hilado , tejido y acabada 162254 1008918 6.87 42.73 
3843 Vehículos autoaotores 145347 1154265 6.15 48.89 
3116 Holineria 134674 1288940 5.70 54.60 
3231 Curtiduría y acabado 133027 1421968 5.63 60.23 
3710 Ind.basicas hierro y acero 89151 1511119. 3.77 64.01 
3511 Sust, quia, indust. basicas 88630 1599750 3.75 67.76 
3118 Azúcar 80062 1679812 3.39 71.15 
3112 Lácteos 65868 1745680 2.79 73.94 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 65464 1811145 2.77 76.72 
3113 Frutas y leguabrss 54369 1865514 2.30 79.02 
3825 Haq. oficina, c a k . y contabil. 43051 190856Ó 1.82 80.84 
3824 Rssto de aaquinaria indust. 31498 1940064 1.33 82.18 
3121 Cafe, te, «ate y otros 28362 1968427 ' 1.20 83.38 
3822 Haquinaria agrícola 28015 1996443 1.18 84.57 
3522 Prod, faraaceuticos 25921 2022364 1.09 85.67 
3420 laprenta y editorial 25309 2047674 1.07 86.74 
3842 Equipo ferroviario 22607 2070282 0.95 87.69 
3220 Prendas de vestir 20288 2090570 0.85 88.55 
3841 Construcciones navales 19749 2110319 0.83 89.39 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. 17174 2127493 0.72 90.12 
3813 Prod, «etalicos estructurales 16740 2144234 0.70 90.83 
3819 Prod, aetalicos, n.c.p. 16079 2160313 0.68 91.51 
3832 Art. de radio, T.V. y coaunic. 12606 2172920 0.53 92.04 
3831 Naq. y iP- indust.elect. 11352 2184273 0.48 92.52 
3133 Cerveza y aalta 11243 2195516 0.47 93.00 
3530 Refinerías de petroleo 10529 2206045 0.44 93.45 
3823 Haq.p/trab.setal y aadera 9883 2215928 0.41 9 Í 8 6 
3132 Vinos y sidra 9145 2225073 0.38 94.25 
3232 Prep. y tenido de pieles 9092 2234166 0.38 94.64 
3620 Vidrio 8431 2242597 0.35 94.99 
3651 Equip, prof, y científico 7858 2250456 0.33 95.33 
3821 Motores y turbinas 7653 2258109 0.32 95.65 
3833 Electrodoaesticos 7306 2265415 0.30 95.96 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 7125 2272541 0.30 96.26 
3233 Harroquinería 7081 2279623 0.29 96.56 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 7069 2286693 0.29 96.86 
3240 Cahado 6888 2293581 0.29 97.15 
3540 Deriv. dsl petroleo y carbor, 6239 2299820 0.26 97.42 
311? L5CJD rDriíitsrij =,774 ?'!05C44 fl.?2 97.64 
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Cuadro V I I I . Continuación 
N' DENOniNACION VALOR PARTICIPACION 
CIIU RELATIVO ACUMULADO RELATIVA ACUKULADA 
3114 Pesca 5127 2310172 0.21 97.84 
3720 Ind.basicas de tet.no ferrosas 4702 2314874 0.19 98.04 
3411 Papel, carton y pasta 4448 2319323 0.18 98.24 
3901 Joyas 3948 2323271 0.16 98.41 
3852 ftp.íataqriK e instr.optica 3824 2327095 C.16 98.57 
3811 Cuchillería y herr. lanuales 3728 2330824 0.15 98.73 
383V Ap. y suiinistros elec.,n.c.p. •3457 2334281 0.14 98.88 
3213 lejidos de punto 2277 2336559 0.09 98.97 
355? Otros produc. de caucha 2128 233B4S7 0.09 99.04 
3909 Ind. tanufactureras, n.c.p. 2074 2340742 0.08 99.15 
3499 Prodd. linerales no let.,n.c.p 2045 2342828 0.08 99.24 
3523 Jabones y art. de tocador 1934 2344743 o.oe 99.32 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 1755 2344518 0.07 9t.40 
3521 Pinturas, barnices y lacas 1442 2347981 0.06 99.46 
3551 Cataras y cubiertas 1392 2349373 0.05 99.52 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 1142 2350515 0.04 99.57 
3512 Abonos y plaguicidas 1080 2351594 0.04 99.41 
3812 Muebles setal icos 974 2352573 0.04 99.45 
3117 Panadería 944 2353537 0.04 99.49 
3320 Huebles 940 2354478 0.03 99.73 
3219 Textiles, n.c.p. S40 2355319 0.03 99.77 
3853 Relojes 737 2354054 0.03 99.80 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 735 2334791 0.03 99.83 
3140 Tabaco 435 2357424 0.02 99.84 
3491 Prod, de arcilla p/const. 411 2358038 0.02 99.88 
3410 Obj. de barro, loza y porcel. 591 2358430 0.02 99.91 
3492 Ceaento, cal y yeso 481 2559111 0.02 99.93 
3412 Envases de papel y carton 400 2359512 0.01 99.95 
im tiotocícletas y bícicl. 317 2359630 0.01 99.96 
"3845 Aeronaves 157 2359987 0.00 99.97 
3903 Art. de deportes 134 2340124 C.OO 99.97 
3 2 H AHoabras y tapices 121 2360245 0.00 99.98 
3319 Ridera y corcho, n.c .p . 91 i m w o.oe 99.9Q 
3902 ínstrutentos ausicales 85 2360423 0.00 99.99 
3311 Asarraderos y carpintería 44 2340489 0.00 99.99 
3E49 Hat. ds transporte, n.c.p. si 2360551 0.00 99.99 
3215 Cordelería 57 2340608 0.00 99.99 
3122 Atísentos balanceados 24 2360632 O.OCi 99.99 
3134 Be&ídas no alcohólicas b 234043? o.co 99.99 
3312 Envases de sadera y cestería 2360643 99.99 
Fuente: Elaboración de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
Proyecto PHUD ARG/84/021; "Exportaciones Industriales", sobre la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro XIII. Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dfilares corrientes y porcentajes) 
N' DENOHINACION VALOR PARTICIPACION 
CIIU RELATIVO RCUmJLADQ RELATIVA ACUMULADA 
3 U 1 Frigorilicos 707195 707195 20.69 20.69 
3tlS Aceites y grisas 591289 1298484 17.30 37.99 
3211 Hilado , tejido y acabado 242837 1541322 7.10 45.10 
3231 Curtiduria y acabado 185575 1726898 5.43 50.53 
3iie Azúcar l60970 18B7B6B 4.71 55.24 
3843 Vehículos autoaotores 160387 2048256 4.69 59.93 
3116 Holineria 150846 2199103 4.41 64.35 
3420 laprenta y editorial 110600 2309703 3.23 67.58 
3511 Sust. quia, indust, basicas 105312 ' 2415015 3.08 70.66 
3113 Frutas y leguabres 83550 2498566 2.44 73.11 
3710 Ind.basicas hierro y acero 81218 25797S4 ' 2.37 75.48 
3829 Raquinaria no elect., n.c.p. 80072 2659856 2.34 77.83 
3112 Líeteos 57905 2717761 1.69 79.52 
3824 Resto de aaquinaria indust. 51914 2769676 1.51 81.04 
3121 Cafe, te, eate y otros 49660 2819537 1.45 82.50 
3842 Equipo ferroviaria 47712 2867250 1.39 83.90 
3825 Haq. oficini, calc.y contabil. 45446 2912696 1.32 85.23 
3220 Prendas de vestir 42659 2955356 1.24 86.47 
3522 Prod, fariaceuticos 25812 2981169 0.75 87.23 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. 24482 3005652 0.71 87.95 
3822 Maquinaria agrícola 24291 3029943 0.71 88.66 
3819 Prod, aetalicos, n.c.p. 23890 3053834 0.69 89.36 
3240 Calzado 22688 3076523 0.66 90.02 
3232 Prep. y tenido de pieles 19508 3096031 0.57 90.59 
3133 Cerveza y salta 18946 3114978 0.55 91.15 
3120 Vidrio 17541 3132520 0.51 91.66 
3513 Plásticos, resinas y fib.artií 17016 3149536 0.49 92.16 
3132 Vinos y sidra 16242 3165779 0.47 92.63 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 14743 3180522 0.43 93.06 
3530 Refinerías de petroleo 14632 3195154 0.42 93.49 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 14397 3209552 0.42 93.91 
3823 Haq.p/trab.letal y «adera 12162 3221714 0.35 94.27 
3851 Equip, prof, y cientifico 12092 3233807 0.35 94.62 
3411 Papel, carton y pasta 11966 3245774 0.35 94.97 
3233 Harroquineria 10913 3256687 o.3r 95.29 
3813 Prod, setalicos estructurales 1038C 3267067 0.30 95.60 
3832 Art. de radio, T.V. y coiaunic. 1007S 3277146 0.29 95.89 
3821 Hotores y turbinas 9626 3286772 0.28 96.17 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 9532 3296305 0.27 96.45 
3901 Joyas 8993 3305299 0.26 96.71 
3839 Ap. y susinistros elec.,n.c.p. 89i7 3314266 0.26 96.98 
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Cuadro IX. Continuación 
c n u 
DENDKINACION VALOR PA8T1£!PA£IW 
RELATIVO ACUmiLÑ&Q (¡aATIVA ACtmADA 
3119 Cacao y confitería 8108 3322375 0.23 97.21 
3633 Electrodoiesticos 80S3 3330428 0.23 97.45 
3720 Ind.basicas de aet.no ferrosos 7220 3337649 0.21 97.66 
3114 Pesca 7134 3344784 0.20 97.87 
3213 Tejidos de punto 6519 3351303 0.19 98.06 
3841 Construcciones navales 6098 3357402 0.17 98.24 
3811 Cuchillería y herr. «anuales 5937 3363339 0.17 98.41 
3523 Jabones y art. de tocador 5254 3368594 0.15 98.57 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 46S6 3373251 0.13 98.70 
3699 Prodd. einerales na aet.,n.c.p 4278 3377529 0.12 98.83 
3559 Otros produc. de caucho 4237 3381766 0.12 98.95 
3852 Ap.fotagrat. e instr,optica 3237 3385003 0.09 99.05 
3551 Caaaras y cubiertas 3183 3388187 0.09 99.14 
3412 Envases de papel y carton 2960 3391147 0.08 99.23 
3512 Abonos y plaguicidas 2805 3393952 O.OS 99.31 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 2747 3396699 0.C8 99.39 
3521 Pinturas,.barnices y lacas 2631 3399330 0.07 99.47 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 2603 3401934 0.07 99.54 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 2365 3404299 0.06 99.61 
3117 Panadería 1892 3406192 0.05 99.67 
3320 Muebles 1889 3408082 0.05 99.72 
3909 Ind. aanufactureras, n.c.p. 1768 3409851 0.05 99.77 
3140 Tabaco 1119 3410970 0.03 99.81 
3853 Relojes 1055 3412025 0.03 99.84 
3219 Textiles, n.c.p. 842 3412868 0.02 99.86 
3691 Prod, de arcilla p/const. 807 3413675 0.02 99.89 
3812 Muebles letalicos 673 3414349 O.Ol 99.91 
3845 Aeronaves 625 3414974 0.01 99.92 
3692 Cesento, cal y yeso 606 3415581 0.01 99.94 
3844 Hotocicletas y bicicl. 370 3415951 0.01 99.95 
3903 Art. de deportes 346 3416298 o.ot 99.96 
3319 Radsra y carcho, n.c.p. 228 3416526 0.00 99.97 
3214 Alfoabras y tapices 208 3416734 0.00 99.98 
3311 Aserraderos y carpintería 151 3416886 o.oc 99.98 
3902 Instruíentos susicales 146 3417033 0.00 99.98 
3134 Bebidas no alcohólicas 128 3417161 0.00 99.99 
3122 Alimentos balanceadas ICO 3417261 c.oo 99.99 
3213 Cordelería 82 3417344 0,00 99,99 
3849 ñat. de transports, n.c.p. 41 3417336 o.co 
3312 Envases de aadera y cestería 18 3417404 0.0¿ 99.99 
Fuente; EIaborac16n de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
Proyecto WUD AR6/84/021; "Exportaciones Industriales", sobre la 
base da datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro XIII. Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dólares corrientes y porcentajes) 
N- DENOniNAClON VALOR PARTICIPACION 
CIIU RELATIVO ACUNULADO RELATIVA ACUNULADA 
3tll Frigorizeos 903697 903697 23.11 23.11 
3 U 5 Aceites y grasas 585182 1488879 14.96 38.08 
3211 Hilado , tejido y acabado 320972 1809852 8.20 46.29 
3231 Curtiduría y acabado 250605 2060457 6.40 52.69 
3710 Ind.basicas hierro y acero 219164 2279621 5.60 58.30 
3843 Vehículos autiocotares 153315 2432936 3.92 62.22 
3511 Sust. quia, indust. basicas 118468 2551405 3.03 65.25 
3 1 U Nolineria 112750 2664155 2.88 68.14 
3113 Frutas y legusbres 100027 2764183 2.55 70.69 
3829 Haquinaria no elect., n.c.p. BS437 2852620 2.26 72.96 
3220 Prendas de vestir 79182 2931803 2.02 74.98 
3118 Azúcar , 55989 2987792 1.43 76.41 
3824 Resto de iaquinaria indust. 55603 3043396 1.42 77.84 
3112 Lácteos 49157 3092553 1.25 79.09 
3114 Pesca 45734 3138288 1.16 80.26 
3825 Haq. oficina, calc.y contabil. 43753 3182042 1.11 81.38 
3522 Prod, •faraaceuticos 40273 3222316 1.03 82.41 
3121 Cafe, te, aate y otros 38780 3261096 0.99 83.40 
3822 Haquinaria agrícola 36046 3297142 0.92 84.33 
3420 laprenta y editorial 34020 3331163 0.87 85.20 
3819 Prod, aetalicos, n.c.p. 33060 3364223 0.84 86.04 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. 32033 3396256 0.81 86.86 
3530 Refinerías de petroleo 28946 3425202 0.74 87.60 
3&20 Vidrio 28856 3454059 0.73 88.34 
3821 Notores y turbinas 24520 3478580 0.62 88.97 
3842 Equipo ferroviario 24293 3502873 0.62 89.59 
3232 Prep. y tenido de pieles 23495 3526368 0.60 90.19 
3132 Vinos y sidra 23476 3549845 0.60 90.79 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 22007 3571852 0.56 91.35 
3240 Calzado 21849 3593702 0.55 91.91 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 20775 3614477 0.53 92.44 
3720 Ind.basicas de aet.no ferrosos 20484 3634961 0.52 92.97 
3823 ítaq.p/trab.BEtal y aadera 17885 3652847 0.45 93.42 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 17321 3670168 0.44 93.87 
3233 Marroquíneria 17083 3687251 0.43 94.30 
3832 Art. de radío, T.V. y coaunic. 16674 3703926 0.42 94.73 
3813 Prod, aetalicos estructurales 16274 3720201 0.41 95.15 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 15786 3735987 0.40 95.55 
3133 Cerveza y aalta 15289 3751277 0.39 95.94 
3839 Ap. y susínistros elec.,n.c.p. 14994 3766272 0.38 96.32 
3851 Equip, prof, y científico 13081 3779353 0.33 96.66 
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Cuadro X. Cont1nuac16n 
N' DENOniNACION VALOR PMTICIPACION 
CIIU RELATIVO ACUMJLABO SaATIVA ACIMILAOA 
3411 Papel, cartofl y pasta 12753 3792107 0.J2 96.98 
3633 ElectrodOKsticos 114S9 3803566 0.29 97.28 
3SSi Guaras y cubiertas lOSOO 3814067 0.26 97.55 
3641 Construcciones navales 9624 3823691 0.24 97.79 
3811 Cttchilleria y herr. sanuales 9471 3833162 0.24 98.03 
3213 Tejidos de punto 8425 3 8 4 1 K 7 0.21 98.25 
3119 Cacao y confitería 82B2 3849870 Ot21 98.46 
352J Jabones y art. de tocador 5943 3855613 0.15 98.61 
3521 Pinturas,^barnices y lacas 5141 3860955 6.13 98.75 
. 3652 Ap.fotograf. e instr.optica 4568 3865524 0.11 98.86 
3412 Envases de papel y carton 4085 3869609 O.IO 98.97 
3559 Otros produc. de caucho 3947 3873557 0.10 99.07 
3i99 Prodd. linerales no cet.,n.c.p 3732 3877289 0.09 99.16 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 3439 3880728 W . 2 5 
3901 Joyas 3411 388413? O.OS 99.34 
32Í2 Gonfec.excep.prendas de vestir 2917 3887057 0.07 99.41 
3512 Abonos y plaguicidas 2753 3889810 0.07 99.48 
35i0 Prod, de plástico, n.c.p. 2422 3892232 0.06 99.55 
3117 Panadería 2354 3894587 0.06 99.61 
3320 Kuebles 2265 3896851 0.05 99.66 
3909 Ind. tanufactureras, n.c.p. 1741 3898614 0.04 99.71 
3853 Relojes 1754 3900369 0.04 99.75 
3419 Obj. de barra, loza y parcel. 1489 3901833 0.03 99.79 
3691 Prod, de arcilla p/const. 1047 3902905 0.02 99.82 
3812 Muebles letiUcos 956 3903863 0.02 99.84 
3692 Ceeento, cal y yeso 899 3904763 0.02 99.87 
3903 Art. de deportes 788 3905551 0.02 99.89 
3219 Textiles, n.c.p. 760 3906312 O.Ol 99.91 
3140 Tabaco 734 3907046 0.01 99.92 
3311 Aserraderos y carpintería 630 3907676 0.01 99.94 
3844 Itatocicletas y bicicl. 434 3908111 0.01 99,95 
3214 AHoabras y tapices 379 3908491 0.00 99.96 
3215 Cordelería 309 3908800 0^00 99.97 
3319 Madera y corcha, n.c.p. 254 3909055 0.00 99.98 
3849 Rat. de transporte, n.c.p. 205 3909260 0.00 99.98 
3122 Alítentos balanceados iS4 3909445 o.oo 99.99 
3845 Aeronaves 170 3909615 0.00 99.99 
3902 Instrusentos eusicales ¡29 3909745 0.00 99.99 
3134 Bebidas no ilcoholicas 34 3909779 0.00 99.99 
3312 Envases de «adera y cestería 20 I9C97S9 0.00 99.99 
Fuente: Elaboración de.Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
Proyecto PNÜD ARG/84/021; "Exportaciones Industriales", sobre la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro XIII. Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dólares corrientes y porcentajes) 
DENQHIHACIQN VALOR PARTICIPACION 
CIIU RELATIVO 1 ACUHULADO RELATIVA ACUMULADA 
3111 Frigoríficos 1362176 1362176 28.48 28.48 
3115 Aceites y grasas 757630 2119807 15.84 44.32 
3231 Curtiduría y acabado 426061 2545868 8.90 53.23 
3211 Hilado , tejida y acabado 216255 2762124 4.52 57.75 
3710 Ind.hasicas hierro y acero 198168 2960292 4.14 61.89 
3220 Prendas de vestir 154746 3115039 3.23 65.13 
3511 Sust. quii. índust. basicas 1432B3 3258323 2.99 68.12 
3116 Holíneria 134407 3392730 2.B1 70.93 
3843 Vehículos autototores 130771 3523502 2.73 73.67 
3113 Frutas y legusbres 106660 3630162 2.23 75.90 
3829 Haquinaría no elect., n.c.p. 85330 3715493 1.78 77.68 
3824 Resto de laquinaria indust. 67311 3782804 1.40 79.09 
3¡iB Azúcar 65277 3B4S082 1.36 80.45 
3114 Pesca 60411 390B494 1.26 81.72 
3720 Ind.basicas de aet.no ferrosos 57874 3966369 1.21 82.93 
3825 Kaq. oficina, c a k . y cantabil. 5Í2I3 4017583 1.07 84.00 
3529 Prod, quisicos, n.c.p. 47132 4064715 0.98 84.98 
3232 Prep. y tenida de pieles 46960 4111676 0.98 85.96 
3822 Haquinaría agrícola 43192 4154868 0.90 86.87 
3121 Cafe, te, late y otros 42363 4197232 0.88 87.75 
3420 laprenta y editorial 38105 4235338 0.79 88.55 
3851 Equip, prof, y científico 36039 4271377 0.75 89,30 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 34308 4305685 0.71 90.02 
3530 Refinerías de petroleo 32078 4337764 0.67 90.69 
3522 Prod, faraaceuticos 30702 4368467 0.64 91.33 
3832 Art. de radio, T.V. y coeunic. 304B3 4398950 0.63 91.97 
3620 Vidrio 28262 4427213 0.59 92.56 
3823 Kaq.p/trab.aetal y «adera 27638 4454851 0.57 93.14 
3112 Lácteos 25063 4479914 0.S2 93.66 
3819 Prod, letalícos, n.c.p. 21447 4501362 0.44 94.11 
3133 Cerveza y taita 21008 4522371 0.43 94.55 
3134 Bebidas no alcohólicas 0 4522371 0.00 94.55 
3233 Harroquinería 19695 4542066 0.41 94.96 
3513 Plásticos, resinas y fib.artíf 19407 4561473 0.40 95.37 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 18648 4580122 0.38 95.76 
3411 Papel, carton y pasta 17403 4597525 0.36 96.12 
3132 Vinos y sidra 16247 4613772 0.33 96.46 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 15354 4629126 0.32 96.78 
3521 Pinturas, barnices y lacas 15068 4644194 0.31 97.10 
3833 Electrodoaesticos 11220 4655415 0.23 97.33 
3811 Cuchillería y herr. sanuales 10696 4666111 0.22 97.56 
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Cuadro XI. Contlmiaclfin 
M' 
CIIU 
DENDHINACIQN vALíK PftRTlCIPftClON 
RELATIVO ACUKUIADO RaATlVA ACUHilASA 
3119 Cicao Y confitería 10477 4676789 0.22 97.78 
3821 Hotores y turbinas 9622 4686612 0.20 97.99 
3 2 « Calzada 92<j4 4695816 0.19 98.18 
3839 Ap. y susinistrcs elec.,n.c.p. 9 U 1 4704978 0.19 98,37 
3842 Equipo ferroviario 8719 4713697 0.18 98.55 
3841 Construcciones navales 7582 4721279 0.15 98.71 
3813 Prod, letalicos estructurales 6782 4728061 0.14 98.85 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 6145 4734207 0.12 98.98 
3559 Otros produc. de caucha 5595 4739802 0.11 99,10 
3523 Jabones y art. de tocador 4439 4744241 0.09 99,19 
3845 Aeronaves 3924 4748166 0.08 99.27 
3699 Prodd. ainsrales no Bet.,n.c.p 3420 4751587 0.07 99,34 
3512 Abanos y plaguicidas 3331 4754888 0.06 99.41 
3419 Art.de papel y cartón, n.c.p. 2926 4757814 0.06 99,47 
3320 Huebles 2763 4760578 0.05 99,53 
3117 Panadería 2633 4763211 0.05 99.59 
35i0 Prod, de plástico, n.c.p. 2145 4765356 0.04 99.63 
3551 Casaras y cubiertas 1920 4767277 0.04 99.67 
3212 Conlec.exceo.arendas de vestir 1775 4769052 0.03 99.71 
3833 Relojes 1615 4770668 0.03 99.74 
3909 Ind. lanufactureras, n.c.p. 1390 4772058 0.02 99.77 
3901 Joyas 1375 4773434 0.02 99.80 
3&i0 Obj. ds barro, loza y porcel. U 0 6 4774540 0.02 99.82 
3691 Prad. ds arcilla p/const. 1093 4775634 0.02 99.85 
3213 Tejidos de punto «776522 0.01 99.87 
3140 Tabaco ESO 4777373 0.01 99.08 
3215 Cordelería 838 47782Ü 0.01 99.90 
3A92 Ce«ento, cal y ysso 717 4778929 0,01 99.92 
3812 Nuebles ietalicos 643 «779572 0.01 99.93 
3219 Textiles, n.c.p. 596 4780168 O.Ol 99.94 
3903 Art. de deportes «71 «780640 0.00 99.95 
3844 Hotocicletas y bicicl. «38 #781079 0.00 99.96 
3122 Alimentos balanceados 419 4731498 0.00 99. ?7 
32i4 AHocbras y tapices 329 4781828 0.00 99.98 
3 3 Ü Aserraderos y carpinteris 284 4 7 8 2 U 2 0.00 99.98 
3412 Envases de papel y carton 277 4782390 0.00 '?9=99 
3319 Hadara y curcho, n.c.p. 170 4782560 0.00 99.99 
3902 Instruientes susicales 87 4782640 0.00 99.99 
3312 Envases de aadera y cestería SI 4782699 0.00 99.99 
3849 Hat. ds transporte, n.c.p. 20 4782720 0.00 99.99 
Fuente: Elaboracifin de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNlTO ftRG/84/021; "Exportaclevies Industriales", sobre U 
base de datos del Instituto Nacional <íe Estadística y Censos. 
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Cuadro XI I . Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos industriales, 
segdn el valor de sus exportaciones, 1980 
(miles de dólares corrientes y porcentajes) 
N' 
CIIU 
DENQHINACION VALOR PARTICIPACION 
RELATIVO ACUMULADO RELATIVA ACUMULADA 
3111 Frigoriücos 1100260 1100260 21.67 21.67 
3115 Aceites y grasas 769550 1869811 15.16 36.84 
3118 Azúcar 311036 2180847 6.12 42.96 
3231 Curtiduría y acabado 310533 2491381 6.11 49.08 
3211 Hilado , tejido y acabado 299069 2790450 5.89 54.97 
3530 Refinerías de petroleo 265281 3055732 5.22 60.20 
3511 Susl. quí8. índust. basícas 199945 3255677 3.93 64.14 
3710 Ind.basicas hierro y acero 144175 3399852 2.84 66.98 
3720 Ind.basicas de «et.no ferrosos 140578 3540431 2.76 69.75 
3220 Prendas de vestir 137962 3678393 2.71 72.47 
3843 Vehículos autosotores - 131160 3809554 2.58 75.05 
3116 fiolinería 118166 3927721 2.32 77.38 
3829 Haquiridria no elect., n.c.p. 88320 4016042 1.74 79.12 
3113 Frutas y leguibres 88088 4104131 1.73 80.86 
3824 Resto de «aquinaria indust. 85976 4190107 1.69 82.55 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. 84264 4274371 1.66 84.21 
3232 -Prep. y tenido de pieles 64212 4338584 1.26 85.48 
3825 Naq. oficina, calc.y contabil. 63539 4402123 1.25 86.73 
3121 Cafe, te, iate y otros 54446 4456569 1.07 87.80 
3420 Uprenta y editorial 52312 4508882 1.03 88.83 
3522 Prod, farsaceuticos 35627 4547509 0.76 89.59 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 38209 4585718 0.75 90.35 
3823 Haq.p/trab.setal y «adera 36025 4621743 0.70 91.06 
3521 Pinturas, barnices y lacas 35511 4657254 0.69 91.76 
3112 Lácteos 31615 4688870 0.62 92.38 
3821 «otores y turbinas 26534 4715405 0.52 92.90 
3620 Vidrio 24998 4740404 0.49 93.39 
3841 Construcciones navales. 23761 4764165 0.46 93.86 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 20789 4784955 0.40 94.27 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 20766 4805721 0.40 94.68 
3822 Maquinaria agricola 17715 4823436 0.34 95.03 
3839 Ap. y suainistros elec.,n.c.p. 16919 4840356 0.33 95.36 
3233 Sarroquíneria 16446 4856803 0.32 95.69 
3114 Pesca 16374 4873178 0.32 96.01 
3851 Equip, prof, y científico 16281 4889460 0.32 96.33 
3819 Prod, setalicos, n.c.p. 15493 4904953 0.30 96.64 
3832 Art. de radio, T.V. y coauníc. ¡5279 4920232 0.30 96.94 
3411 Papel, carton y pasta 14481 4934714 0.28 97.22 
3132 Vinos y sidra 13377 4948091 0.26 97.49 
3833 Electrodoaesticos 12200 4960291 0.24 97.73 
3133 Cerveza y salta 11684 4971976 0.23 97.96 
i n n 
Cuadro X I I . Continuad6n 
N' CIIU DENQHINACION VALOR PARTICIPACION RaATlVO ACUMULADO RELATIVA ACiSWLADA 
3811 Cuchillería y herr. «anuales 9653 4981630 0.19 99.15 
3901 Joyas 9354 4990984 0.18 98.33 
3540 Beriv. del petroleo y carbon 9306 5000290 0.18 98.51 
3 1 H Cacao y confitería 8751 5009041 0.17 98.69 
3852 Ap.fatograf. e ínstr,optica 7404 5016446 0.14 98.83 
3523 Jabones y art. de tocador 7519 5023765 0.14 98.98 
3842 Equipo ferroviario 6646 5030411 0,13 99.11 
3559 Otros produc. de caucho 63S2 5036763 0.12 99.23 
3613 Prod, letalícos estructurales 4524 5041287 0.08 99.32 
3320 Muebles 3906 5045194 0.07 99.40 
3117 Panadería 3619 S048813 0.07 99.47 
3845 Aeronaves 3057 5051871 0.06 99.53 
3512 Abonos y plaguicidas 2731 5054602 0.05 99.58 
3240 Calzado 2553 5057156 0.05 99.63 
3560. PrQd. de plástico, n.c.p. 2394 5059551 0.04 99.68 
3419 ftrt.de papel y carton, n.c.p. 2082 5061633 0.04 99.72 
3551 G u a r a s y cubiertas 1581 5063214 0.03 99.75 
3853 Relojes 1457 5064671 0.02 99.78 
3909 Ind. lanufactureras, n.c.p. 1314 5065986 0.02 99.81 
3699 Prodd. ainerales no «et.,n.c.p 1273 5067260 0.02 99.83 
3691 Prod, de arcilla p/const. 9B4 5068244 0.01 99.83 
3812 Muebles aetalicos 937 5069182 0.01 99.87 
3219 Textiles, n.c.p. 877 5070060 0.01 99.89 
3212 Coníec.eücep.prendas de vestir 873 5070933 0.01 99.91 
3692 Ceiento, cal y yeso 608 5071542 0.01 99.92 
3903 Art. de deportes 56b 5072109 O.Ol 99.93 
3610 Obj. de barro, loia y porcel. 540 5072650 0.01 99.94 
3213 Tejidos de punto 490 5073140 0.00 99.95 
•3122 Alicentos balanceados 463 5073604 0.00 99.96 
3844 Motocicletas y bicícl. 379 5075983 0.00 99.97 
3412 Envases de papel y carton 346 5074329 0.00 99.97 
3214 AHoibras y tapices 321 5074651 0.00 99.98 
3311 Aserraderos y carpintería 268 5Ú74919 o.oo 99.98 
3140 Tabaco 253 5075173 0.00 99.99 
3902 Instrueentos eusicales 113 5075288 0.00 99.99 
3319 Madera y corcho, n.c.p. 91 5075380 o.oo 99.99 
3215 Cordelería 27 5075407 0.00 99.99 
3849 Hit. de transporte, n.c.p. 22 5075430 0.00 99.99 
3312 Envases de eadera y cestería 5 5075435 0.00 99.99 
3134 Bebidas no alcohol i cas 2 50^5433 0.00 
Fuente: Elaboración de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires 
Proyecto MUD ARG/a4/021; "Exportaciones Industriales", sobre la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro X I I I . Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dólares corrientes y porcentajes) 
r 
ciiu 
DENOniNACION VALOR PARTICIPACION 
RELATIVO ACUnULADQ RELATIVA ACUMULADA 
3111 Frigoríficos 1053008 1053008 20.90 20.90 
3115 Aceites >/ grasas 632020 1685028 12.54 33.45 
3530 Refinerías de petroleo 613748 2298776 12.18 45.63 
3231 Curtiduría y acabado 337764 2636541 6.70 52.33 
3118 Azúcar 283545 2920086 5.62 57.96 
3710 Ind.basícas hierro y acero 272647 3192733 5.41 63.38 
3511 Sust. quii. índust. basicas 213772 3406506 4.24 67.62 
3211 Hilado , tejido y acabado 213279 3619786 4.23 71.85 
3720 Ind.basícas de let.no ferrosos 132696 3752482 2.63 74.49 
3 1 U Holíneria 100128 3852610 1.98 76.48 
3825 Haq. oficina, calc^y coniabil. 98844 3951455 1.96 '78.44. 
3829 Haquinaria no elect., n.c.p. 77777 4029232 1.54 79.98 
3113 Frutas y ieguüres 77442 4106674 i. 53 81.52 
3843 Vehículos autoiotores 67842 4174516 1.34 82.87 
3824 Resto de uquinaría indust. 62633 4237150 1.24 84.11 
3529 Prod, quilicos, n.c.p. 62483 4299633 1.24 85.35 
3220 Prendas de vestir 58259 4357893 1.15 86.51 
3521 Pinturas, barnices y lacas 52089 4409982 1.03 87.54 
3420 Uprentá y editorial 47315 4457297 0.93 88.48 
3841 Construcciones navales 47035 4504333 0.93 89.41 
3121 Cafe, te, aate y otros 45617 4549950 0.90 90.32 
3522 Prod, faraaceutícos 42735 4592685 0.84 91.17 
3232 Prep. y tenido de pieles 41025 4633711 0.81 91.98 
3112 Lácteos 35092 4668803 0.69 92.6B 
3114 Pesca 33412 4702216 0.66 93.34 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 30525 4732741 0.60 93.95 
3901 Joyas 23314 4756055 0.46 94.41 
3513 Plásticos, resinas y fíb.artíf 23176 4779232 0.46 94.87 
382J Haq.p/trab.setal y cadera 19733 4798965 0.39 95.26 
3620 Vidrio 19540 4818506 0.38 95.65 
3839 Ap. y suaínistros elec.,n.c.p. 17551 4836057 0.34 96.00 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 16164 4852221 0.32 96.32 
3819 Prod, ietalícos, n.c.p. 14460 4866682 0.28 96.61 
3822 Haquinaria agrícola 13662 4880344 0.27 96.88 
3132 Vinos y sidra 12745 4893090 0.25 97.13 
3832 Art. de radío, T.V. y usuníc. 12444 4905534 0.24 97.38 
3821 Hotores y turbinas 10847 4916381 0.21 97.59 
3851 Equip, prof, y científico 8330 4924711 0.16 97.76 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 7956 4932668 0.15 97.92 
3411 Papel, carton y pasta 7919 4940587 0.15 98.07 
3492 Ceaento, cal y yeso 7590 4948178 0.15 98.22 
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Cuadro X I I I . Cont1nuac16n 
r 
CIIU 
DENOHINACION VALOR PARTICIPACION 
RELATIVO ACUItULADQ RELATIVA ACUMULADA 
3813 Prod, letalicos estructurales 7420 4955599 0.14 98.37 
3832 Ap.fotograf. e instr,optica 6941 4962540 0.13 98.31 
3523 Jabones y art. de tocador 6694 4969235 0.13 98.64 
3811 Cuchillería y herr. «anuales 6323 4975558 0.12 98.77 
3531 Calaras y cubiertas 6038 4981597 0.11 98.89 
3559 Otros produc. de caucho 5789 4987387 0.11 99.00 
3233 llarroquinería 5363 4992751 0.10 99.11 
3845 Aeronaves 5004 4997755 0.09 99.21 
3119 Cacao y confitería 4931 5002686 0.09 99.31 
3833 Electrodosestícos 4836 5007523 0.09 99.40 
3117 Panadería 3363 5010887 0.06 99.47 
3 2 « Calzado 2826 5013713 0.05 99.53 
3312 Abonas y plaguicidas 2735 S01644S 0.05 99.58 
3S&0 Prod, de plástico, n.c.p. 2712 5019160 0.05 99.63 
3133 Cerveza y lalta 2205 5021365 0.04 99.68 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 2141 5023507 0.04 99.72 
3i91 Prod, de arcilla p/const. 1746 5025253 0.03 99.75 
3212 Con(ec.excep.prendas de vestir 1501 5026755 0.02 99.78 
3320 Muebles 1357 5028112 0.02 99.81 
3213 Tejidos de punto 1209 5029321 0.^2 99.84 
3699 Prodd. línerales no let.,n.c.p 1207 5030529 0.02 99.86 
3853 Relojes 1121 5031651 0.02 99.88 
3219 Textiles, n.c.p. 1112 5032764 0.02 99.90 
3909 Ind. sanufactureras, n.c.p. 803 5033568 0.01 99.92 
3311 Aserraderos y carpintería 800 5034368 0.01 99.94 
3842 Equipa ferroviario 615 5034984 0.01 99.93 
3&10 Obj. de barro, loza y porcel. 449 5035433 0.00 99.96 
3122 Al i lentos balanceados 406 5035839 0.00 99.96 
3412 Envases de papel y carton 344 5036184 O.QO 99.97 
3903 Art. de deportes 273 5036457 0.00 99.98 
3812 Muebles letalícos 238 5036696 0.00 99.98 
3844 Motocicletas y bicicl. 229 5036926 0.00 99.99 
3319 Madera y corcho, n.c.p. 132 5037058 0.00 99.99 
3214 Alfoibras y tapices 109 3037166 0.00 99.99 
3140 Tabaco 99 5037267 0.00 99.99 
3902 Instruaentas ausicales 6S 5037333 0.00 99.99 
3849 Mat. de transporte, n.c.p. 27 5037360 0.00 99.99 
3215 Cordelería 3 5037364 0.00 99.99 
3134 Bebidas no alcohólicas 2 5037367 0.00 99.99 
3312 Envases de ladera y cestería 0 5037367 0.00 99.99 
Fuente: Elaborac16n de Oficina de 1a CEPAL en Buenos Aires. 
Proyecto roilD ARG/84/021; "Exportaciones Industriales", sobre la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro XIII. Argentina: Ordenamiento de los distintos grupos Industriales, 
segCn el valor de sus exportaciones, 1981 
(miles de dfilares corrientes y porcentajes) 
N' . DENOHINACIQN VALOR PARTICIPACION 
ClIU RELATIVO ACUHULAOO RELATIVA ACUMULADA 
3111 Frigoríficos 852993 B52993 17.71 17.71 
3115 Aceites y grasas 757325 1610319 15.72 33.43 
3530 Refinerías de petroleo 523268 2133587 10.86 44.29 
3710 Ind.basícas hierro y acero 332976 2466564 6.91 51.21 
3231 Curtiduría y acabado 285237 2751801 5.92 57.13 
3511 Sust. quit, indust. basicas 218777 2970579 4.54 61.67 
3211 Hilado , tejida y acabado 207927 3178506 4.31 65.99 
3114 Pesca 157338 3335845 3.26 69.26 
3B24 Resto de naquinaria indust. 114757 3450602 2.38 71.64 
3720 Ind.basícas de set.no ferrosos 104758 3555360 2.17 73.81 
3625 Haq. oficina, calc.y contabíl. 98690 3654051 2.04 75.66 
3116 Holineria 94687 3748738 1.96 77.83 
3843 Vehículos autoiotores 92122 3840861 1.91 79.74 
3113 Frutas y legumbres 63790 3924651 1.73 81.46 
3B29 Maquinaria no elect., n.c.p. 81872 4006523 1.69 83.18 
3112 Lácteos 56750 4063274 1.17 64.36 
3118 Azúcar 54869 4118143 1.13 85.50 
3121 Cafe, te, late y otros 50208 4168351 1.04 86.54 
3521 Pinturas, barnices y lacas 47528 4215680 0.98 87.53 
3845 Aeronaves 46573 4262454 0.96 88.49 
3513 Plásticos, resinas y fib.artíf 43735 4306189 0.90 89.40 
3220 Prendas de vestir 39573 4345763 0.82 90.22 
3529 Prod, quilicos, n.c.p. 39416 4385161 0.81 91.04 
3522 Prod, faruceutícos 39339 4424521 0.81 91.86 
3822 Maquinaría agrícola 36432 4460953 0.75 92.62 
3420 Iiprenta. y editorial 36250 4497204 0.75 93.37 
3232 Prsp. y tenido de pieles 25567 4522772 0.53 93.90 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 24689 4547461 0.51 94.41 
3823 Haq.p/trab.setat y ladera 19293 4566754 0.40 94.B1 
3540 Derív. del petroleo y carbon 18548 4565303 0.38 95.20 
3831 Haq, y ap. indust.elect. 17747 4603050 0.36 95.57 
3819 Prod, letalicos, n.c.p. 17042 4620092 •. 0.35 95.92 
3620 Vidrio 15785 4635877 0.32 96.25 
3692 Ceiento, cal y yeso 13615 4649493 0.26 96.53 
3841 Construcciones navales 13449 4662942 0.27 96.81 
3132 Vinos y sidra 11755 4674697 0.24 97.05 
3839 Ap. y suffiinistros elec.,n.c.p. 11158 4685856 0.23 97.28 
3621 flotares y turbinas 1115S 4697014 0.23 97.52 
3813 Prod, aetalicos estructurales 10222 4707236 0.21 97.73 
3832 Art. de radío, T.V. y conunic. 9095 4716331 0.18 97.92 
3119 Cacao V confitería 897B 4725310 0.18 98.10 
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RELATIVO ACUHULñDO RELATIVA ACUNULADA 
3411 Papel, carton y pasta 8153 4733463 0.16 98.27 
3540 Prod, de plástico, n.c.p. 7625 4741089 0.15 98.43 
38S1 Equip, prof, y científico 7306 4748395 0.15 98.58 
3901 Joyas 6646 4755042 0.13 98.72 
3240 Calzado 6606 4761648 0.13 98.86 
3559 Otros produc. de caucho 5098 4766747 0.10 98.96 
3811 Cuchillería y herr. aanuales 4691 4771438 0.09 99.06 
3833 Electrodosesticos 4673 4776111 0.09 99.16 
3551 Casaras y cubiertas 4620 4780732 0.09 99.25 
3117 Panadería 3962 4784694 0.08 99.34 
3523 Jabones y art. de tocador 3619 4788314 0.07 99.41 
3852 Ap.fotograf. e ínstr.optica 3455 4791770 0.07 99.48 
3213 Tejidos de punto 3171 4794941 0.06 99.55 
3699 Pradd. sinerales no set.,n.c.p 2652 4797594 0.05 99.60' 
3233 Harroquineria 2267 4799861 0.04 99.65 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 1750 4801612 0.03 99.69 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 1711 4803323 0.03 99.72 
3691 Prod, de arcilla p/const. 1668 4804991 0.03 99.76 
3133 Cerveza y salta 1627 4806618 0.03 99.79 
3512 Abonos y plaquicidas 1556 4808175 0.03 99.82 
3833 Relojes 1460 4809635 0.03 99.85 
3320 Huebles 1366 4811002 0.02 99.88 
3909 Ind. aanufactureras, n.c.p. 961 4811963 O.Oi 99.90 
3311 Aserraderos y carpintería 789 4812753 0.01 W . 9 2 
3610 Gbj. de barro, laza y parcel. 699 4813452 0.01 99.93 
3412 Envases de papel y carton 646 4814098 0.01 99.93 
3219 Textiles, n.c.p. 524 4814623 0.01 99.96 
3122 Alieentoi balanceadas 413 1815036 0.00 99.97 
3842 Equipo ferroviario 381 4815417 0.00 99.97 
3812 Ouebles setalicos 369 4815786 0.00 99.98 
3214 Alfoabras y tapices 119 4Ü15903 0,00 99.98 
3903 Art. ds deportes 110 4010016 0.00 
3844 Motocicletas y bicicl. 102 4816118 0.00 99,. 99 
3319 fiadera y corcho, n.c.p. 96 4816215 0.00 99.99 
3902 ¡nstrusentos iusicales 75 4816290 0.00 99.99 
3215 Cordelería 57 4816348 0.00 99.99 
3131 Sabidas no alcohólicas IS 4816367 0.00 99.99 
3140 Tabaco 0 4816367 o.co 99=99 
38^9 Hat. de transporte, n.c.p. 13 4816380 0,00 99=99 
3312 Envases de sadera y cestería 9 4816390 0.00 99.99 
Fuente: Elaboración de Oficina 
HroyectoTííOD ARG/84/021; "Exportaci 
base de datos del Instituto Nacional 
de la CEPAL en Buenos Aires, 
ones Industriales", sobre la 
de Estadística y Censos. 
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DENOHINACifiN N' c n u 
múM f-ARTíCIPACION 
RELATiVS AQMJIADO RELATIVA ACUKULAOA 
3115 Aceites y grasas 10&23S2 1062382 25.40 25.40 
3111 Frigoríficos ¿43385 1705767 15.38 40.78 
3530 Refinerías de petroleo 303563 2009330 7.25 48.04 
3231 Curtiduría y acabado 256478 2265809 6.13 54.17 
3511 Sust, quifi. indust. basícas 195612 2461422 4.67 58.85 
3710 Ind.basteas hierro y acero 190217 2651640 4.54 63.40 
3118 Azúcar 178787 2830427 4.27 67.68 
3114 Pesca ¡4556! 2975988 3.48 71.16 
3211 Hilado , tejido y acabada 132759 3108748 3.17 74.33 
3116 Holineria 113785 1222529 2.72 77.05 
3720 Ind.basícas de set.no ferrosos 83323 3305852 1.99 79.04 
382": Haq. oficina, calc.y contabil. 76291 J382143 1.82 80.87 
3113 Frutas y leguabres 74378 J456522 1.77 82.65 
3843 Vehículos autoaotores 67748 1524270 1.61 84.27 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 65633 3589904 1.56 85.84 
3121 Cafe, te, sate y otros 595S6 J649411 1.42 87.26 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. 58345 3707756 1.39 88.65 
3112 Lácteos S4C3a 3761844 1.29 89.95 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 39460 3801305 0.94 90.89 
3824 Resto de aaquinaria indust. 36637 3837943 0.87 91.77 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 34234 3872178 0.81 92.59 
3522 Prod, fareaceuticos 2361» 3897788 0.61 93.20 
3841 Construcciones navales 23011 3920799 0.55 93.75 
3220 Prendas de vestir 22140 3942939 0.52 94.28 
3411 Papel, carton y pasta 19049 3962000 0.45 94.73 
3420 laprenta y editorial 18427 3980427 0.44 95.17 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 17598 3998025 0.42 95.60 
3819 Prod, eetalicos, n.c.p. 15604 4013630 0.37 95.97 
3521 Pinturas, barnices y lacas Í5085 4028715 0.36 96.33 
3232 Prep. y tenido de pieles 12803 4041518 0.30 96.64 
3821 M o r e s y turbinas 9387 4050905 0.22 96.86 
3551 Casaras y cubiertas 8872 4059777 0.21 97.07 
3B31 Raq. y ap. indust.elect. 8541 4068318 0.20 97.28 
3823 naq.p/trab.eetal y aadera 8393 4076712 0.20 97.48 
3832 Art. de radio, T.V. y coaunic. 8307 4085020 0.19 97.68 
3132 Vinos y sidra 8145 4093165 0.19 97.87 
3119 Cacao y confitería 7104 41C0271 0.16 98.04 
3813 Prod, aetalicos estructurales í>5U 410678J 0.15 98.20 
3839 Ap. y suainistros eiec.,n.c.p. 6326 4113109 0.15 98.35 
3i20 Vidrio 6Í34 4119143 0.14 98.49 
3133 Cerveza y lalta 5?Í: 4125105 0.14 98.63 
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Equip, prof, y cientiHco 
Otros produc. de caucho 
Ceaento, cal y yeso 
Cuchillería y herr. eanuaUs 
Panadería 
Jabones y art. de tocador 
Prod, ds plástico, n.c.p. 
Confec.escep.prendas de vestir 
Haquinaria agrícola 
Marroquineria 
Prod, de arcilla p/const. 
Abonos y plaguicidas 
Tejidos de punto 
Art.de papel y carton, n.c.p. 
Tabaco 
Textiles, n.c.p. 
Prodd. ainerales no aet.,n.c.p 
fluebles 
Equipo ferroviario 
Ind. ffianufactureras, n.c.p, 
ñp.fotograf. e instr.optica 
Joyas 
Obj. de barro, loza y porcel. 




Aserraderos y carpintería 
ñuGblss eetf.licos 
Snvñsss de papel y carton 
Coráeleria 
K o t o c i c l e t a s y b i c i c l . 
f iariera jf c o r c h o , n . c . p . 
I n s t r u s e n t o E s u s i c a l s s 
ftlfosbras y t a p i c e s 
Bebidas no alcohólicas 
f l a t , de t r a n s p o r t e , n . c . p . 









































































































0 . 0 0 
ú.OO 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
ü.OO 
0 . 00 














































Fuente: Elsboracifin ds Oficina de ie CEPrtl sn Buenos Aírss. Proyac'BTfiljD ARG/84/02Í; "Exportaciones Inf'i'sírla'iss", sobrs la base ds datos del Instituto Macional de Es\ ciística y Censos, 
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m m PARTICIPACION''' 




3115 Aceites y grasas 1552455 1552455 33.95 33.95 
Jlll FrlqarificQS 451684 2004139 9.87 43.83 
3530 Refinerías de petroleo 312219 231Í359 4.82 50.A6 
3231 Curtiduría y acabado 291802 2408161 4.38 57.04 
3211 Hilado , tejido y acabado 196159 2804321 4.29 41.33 
3511 Sust. quia, indust. hasicas 185285 2989406 4.05 45.39 
3710 Ind.basicas hierro y acero 184197 3173804 4.02 49.42 
3114 Pesca 150093 3323898 3.28 72.70 
3114 Molinería 122772 3444470 2.68 75.38 
3118 Azúcar 102244 3548935 2.23 77.42 
3843 Vehículos autoaotores 99477 3448412 2.18 79.80 
3720 Ind.basicas de iet.no terrosos 91337 3739950 1.99 81.80 
381. Naq. oficina, calc.y contabil. 84448 3824598 1.85 83.45 
3121 Cafe, te, «ate y otroí 78473 3903072 1.71 85.37 
3841 Construcciones navales 73587 3974440 1.40 B6.9B 
3113 Frutas y legusbres 71473 4048133 1.54 88.54 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 47484 4115419 1.47 90.02 
3529 Prod, quíaicos, n.c.p. 54433 4170052 1.19 91.21 
3829 Raquinaria no elect., n.c.p. 45044 4215094 0.98 92.19 
3824 Resto de saquínaria indust. 43699 4258995 0.94 93.15 
3522 Prod, fariaceuticos 24139 4285135 0.57 93.72 
3411 Papel, carton y pasta 24740 4309874 0.54 94.27 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 21990 4331867 0.48 94.75 
3220 Prendas de vestir 20785 4352652 0.45 95.20 
3819 Prod, aetalícos, n.c.p. 17645 4370297 0.38 95.59 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 17475 4387772 0.38 95.97 
3112 Lácteos 17321 4405093 0.37 96.35 
3420 Isprenta y editorial 16344 4421439 0.35 94.71 
3839 Ap. y susinistros elec.,n.c.p. 12852 4434292 0.28 94.99 
3551 Cataras y cubiertas 12244 4444557 0.26 97.26 
3832 Art. de radio, T.V. y coaunic, 10202 4456759 0.22 97.48 
3831 Haq. y ap. iodust.elect. 8428 4445188 0.18 97.64 
3132 Vinos y sidra 8135 4473323 0.17 97.84 
3851 Equip, prof, y científico 5530 4478853 0.12 97.94 
3420 Vidrio 5457 4484310 0.11 98.08 
3119 Cacao y confitería 5435 4489744 0.11 98.20 
3813 Prod, aetalícos estructurales 5434 4495181 0.11 98.32 
3133 Cerveza y salta 5000 4500182 0.10 98.43 
3559 Otros produc, de caucho 4989 4505171 O.IO 98.54 
3232 Prep. y tenido de pieles 4728 4509899 0.10 98.64 
3523 Jabones y art. de tocador 4408 4514308 0.09 98.74 
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DE^OniNACIO» VALOR PARTICIPACION 
RELATIVO ACUMULADO RELATIVA ACUMULADA 
3822 Haquinaria adrícela 4158 4518466 0.09 98.83 
3823 K a q . p / t r a b . E s t a l y gadera 4019 4522485 0.08 98.92 
3811 Cuchillería y herr. sanuales 3642 4326128 0.07 99.00 
3212 Confec.excep.prendas ds vestir 3530 4329658 0.07 99.07 
3692 Ceeento, cal y yeso 3308 4533167 0.07 99.15 
3821 Motores y turbinas 3080 •536247 0.06 99.22 
3319 Madera y corcha, n.c.p. 2969 4539217 • 0.06 99.28 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 2963 4542181 0.06 99.35 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 2807 4544989 0.06 99.41 
3842 Equipo ferroviario , 2677 ^547666 0.05 99.47 
3512 Abonos y plaguicidas 2626 4550293 0.05 99.52 
3699 Prodd. Dinerales no eet.,n.c.p 2425 4552718 0.05 99.38 
3240 Calzado 2350 4555068 0.03 99.63 
3833 Electrodofiesticos 1863 4556932 0.04 99.67 
3698 Prod, de arcilla p/const. 1341 4558473 0.03 99.70 
3521 Pinturas, barnices y lacas 1481 4559954 0.03 99.74 
3 U 7 Panadería 1407 45S1362 0.03 99.77 
3233 Narroquineria 1386 Í3S2748 0.03 99. BO 
3909 Ind. aanufactureras, n.c.p. U B I 4563929 0.02 99.82 
3419 Art,de papel y carton, n.c.p. 1126 4565056 0.02 99. BS 
3213 Tejidos de punto 1096 4366152 0.02 99.87 
3122 Alitentos balanceadas 899 4267052 0.01 99. S9 
3219 Textiles, n.c.p. 899 4547951 0.01 99.91 
3320 Muebles 772 4363723 0.01 99.93 
3140 Tabaco 749 « 6 9 4 7 2 0.01 99.94 
3311 Aserraderos y carpintería 512 4569984 0.01 99.93 
3610 Obj. de barro, laza y porcel. 419 4570404 0.00 99.96 
3903 Aft. de deportes 367 4570771 0.00 99.97 
3845 Aeronaves 313 4371085 0.00 99.98 
3812 Muebles setal icos 217 4571302 0.00 99.90 
3412 Envases de papel y carton 145 4571447 0.00 ?9.99 
3833 Relojss 130 4571377 0.00 99.99 
3901 Joyas 74 4571631 0.00 99.99 
3844 Hotocicletas y b i c i c L 65 «571716 0.00 99.99 
3849 KaL de transports, n.c.p. 3.-S C57Í749 0.00 99.99 
3215 Cordelería 2B '-.371778 0.00 
32 lí Alfosbras y tapices i6 «571795 0.00 9? . 99 
3902 Instruientos ius ica les 16 Í571BU 0.00 97,99 
3134 BsbídaR no alcohalicas 2 ÍS718I3 0.00 99.99 
3312 Envases de aadera y cestería ¿ Í57Í816 0.00 99.99 
£uente: Elaboraclfin de Offclns da la CEPAi. en Buenos Aires. 
ProyectcTMrD ARG/84/021; "Exportaclonas Industrteles"o sobra le 
base ds datos dal Instituto Nacional ds Estadística y Censos, 
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de manufacturas, según el poder adquisitivo Implícito, 1973-1984 






Monto % Monto % 
1976 1977 
Monto í Montó í 
STrntlirÚMIFUIURERA 3,002,170 100.00 «,S3i,<:2 100.00 2,883.741 100.00 4,000,2i8 1 00.00 S,434,il3 100.00 
31 «llKinOS, BEBIDAS Y TABACO 3,133.2:8 i2.(3 2,538,440 Si.fS 1,445,444 30.12 2,I17,2«>2 S2.;2 2,984,263 34.71 
311 Aliimto» 3,084,784 41.70 2,454,102 54.09 1,404,202 48.49 2,049,445 51.73 2,903,123 53.22 
3111 FrijcrificiH 1,973,544 39.45 924,828 20.43 544,003 18.93 940,494 24.01 1,128,774 20.49 
5112 iJltres 47,680 1.55 53,977 1.18 54,710 1.89 111.418 3.79 92,424 1.49 
3113 Frutis y Iffaibrn 78,334 1.54 120,220 2.45 50,258 1.74 92,133 2.30 133,358 2.44 
3114 Peici 37,449 0.74 44,305 1.41 25,921 0.89 8,490 0.21 11,388 0.20 
111: Aceites r grtus 538,508 10.74 501,914 11.04 305,077 10,57 474,233 11.85 943,773 17.30 
3114 nolioerii 132,980 2.45 145,707 3.21 174.822 4.04 226.214 5.70 240,771 4.41 
JI17 PinaíerU 407 O.OO 2,312 0.05 554 0.01 1,435 0.04 3,021 0.05 
311B Aiucu- 210,444 4.20 574,404 12.44 201,051 4.97 135,471 3.39 254,929 4.71 
3119 C « » r cwrfiterU 4,294 0.12 8,513 0.18 4,941 0.17 8,852 0.22 12,943 0.23 
1121 Cafe, ú, h U y otros 40,473 0.80 55,714 1.22 40,843 1.41 48,042 1.20 79,584 1.45 
3122 Alimtos baluctiilos 448 0.00 7 0.00 O 0.00 41 0.00 140 0.00 
313 BttUa< 34,043 0.48 57,480 1.24 40,009 I.3B 44,541 1.14 79,352 1.45 
3131 Alcohc' V Bebidas espirituosas 13,027 0.24 30,337 0.44 12,384 0.42 11,980 0.29 22,981 0.42 
3132 Vinos y sidra 7,424 0.14 9,442 0.20 8,315 0.28 15,497 0.38 25,925 0.47 
313J Ctrma y lalta 13,411 0.27 17,445 0.3S 19,288 0,66 19,052 0,47 30,242 0.55 
3134 Bebidas lO aUobollcas 1 0.00 34 0.00 19 0.00 12 0.00 205 0.00 
3140 Tabaco 12,379 0.24 24,857 0.59 1,233 0.04 1,074 0.02 1,787 0.03 
32 TEiriLES, COffECCIODES 1 CUERO 559,592 11.18 433,930 9.54 314,563 10.97 581,359 14.53 853,033 15.43 
321 Teitiles 234,074 4.71 154,250 3.40 173,194 4.00 282,473 7.04 403,970 7.40 
3211 Hilado , tejido y acabado 228,114 4.54 148,234 3.24 149,871 5.89 274,951 4.87 387,400 7.10 
3212 CoiUec.a«ce().(re»das de vestir 1,590 0.03 2,275 0.05 1.531 0.05 1,935 0.04 4,154 0.07 
3213 Tejidos do punto 4,947 0.09 2,104 0.04 . 432 0.02 3,859 0.09 10,405 0.19 
3214 AHoshras y tapices 254 0.00 201 O.OO 34 O.OO 204 0.00 333 0.00 
3213 Cordtlsria 148 0,00 175 0.00 238 0.00 97 0,00 131 0.00 
3219 TeitilH, n.c.p. 979 0,01 1,241 0.02 884 0.03 1,425 0.03 1,345 0.02 
3220 Prendas ds «estir 25,213 0,50 35,449 0.78 15.473 0.53 34,360 0.85 48,090 1.24 
323 Cuero 249,597 4.98 167,147 4.12 116,404 4.10 252,633 4.32 344,759 4.32 
5231 Curtidaria y acabado 233,885 4.47 149,274 3.73 110.046 3.81 225,424 5.43 294,203 5.43 
J232 Pre;, y tenido de pieles 2,533 0.05 5,155 0.11 3,065 0.10 15,406 0.38 31,137 0.57 
S233 llarrodoioeria 13,179 0.24 12,715 0.28 5.274 O.IB 12,00 1 0.29 17,419 0.31 
JJW Callado 48,704 0.97 54,684 1.25 9,510 0.32 11,473 0.29 34,214 0.44 
33 RASERA V WE61ES 1,583 0.03 2,274 0.05 1,034 0.03 1,64 9 0.04 3,652 0.04 
331 Kadera 460 0.00 496 0.01 319 0.01 275 0.00 634 0.01 
3311 Aserraderos y carpintería 234 0.00 444 0.01 24 0.00 113 0.00 242 0.00 
3312 EnVasM de eadera y cestería 9 0.00 55 0.00 42 0.00 4 0.00 30 0.00 
3319 Radera y corclio, o.c.p. 237 0.00 178 0.00 252 O.OO 156 0.00 364 0.00 
5320 ltoelilc8 1,102 0.02 1,576 0.03 714 0.02 1,594 0.03 3,017 0.05 
34 PAPEL, IH>8ENTA Y EDITORIALES 69,140 1.78 117,980 2.40 49,344 1,71 54,081 1.35 207,789 3,60 
341 Papel 32,046 0.44 67,464 1.49 4,766 0.23 11,192 0.27 31,258 0.57 
3411 Papel, carton y pasta 21,659 0.43 55,003 1.21 4,043 0,14 7,538 0.18 19,100 0,35 
3412 Enmos de papel y carton 4,390 0,06 5,992 0.13 87 0.00 479 0.01 4,725 O.OB 
3419 Art,de papel y carton, n,c.p. 5,999 0,11 4,490 O.H 2.414 0.09 2,975 0.07 7,433 0.13 
3420 laprenta y editorial 57,093 1.14 50,294 1.10 «2,560 1.47 42,889 1.07 174,532 3.23 
33 mOUSTRlAS BUINICAS 259,047 5.17 322,002 7.09 224.847 7.79 276,510 4.94 347,394 6.34 
551 Sust. quia, industrial 144,204 2.92 199,249 4.J9 121,097 4.19 144,097 4.10 (99,730 3.44 
3511 Sust. quio. indust. basícas .100,240 2.00 136,870 '3.01 106,659 3.77 150,190 3.75 168,092 3.06 
3512 Abonos y plaguicidas 3,328 0.06 2,943 0.06 2,101 0.07 1,832 0.04 4,478 0,08 
3513 Plásticos, resinas y (ib.artif 42,435 0,65 59.436 1.31 10,138 0.35 12,075 0.30 27,160 0.49 
352 Otros productos I)UÍIIÍCBS 83,456 1,46 94,325 2.07 74,142 2.44 76,764 1.94 92,645 1.70 
3521 Pinturas, barnices V lacas 641 0.01 1.423 0.03 1.325 0.04 2.479 0.06 4.200 0.07 
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1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Monto % Monto % Monto % Monto % t^onto % Monto X Nonto % 
5,7Í1,«Í m.íX) 6,300,524 100.00 5,857,056 100,00 5,326,231 100,00 4,993,813 lOi-.OO 4,2Í;-,2!3 100.00 4,571,616 100.00 
30.22 3,477,988 55.20 2,961,052 50.55 2,448,199 45.94 2,238,934 44.83 2,432,085 56.79 2.385,644 36,55. 
2,817,607 48.65 3,362,592 53.68 2,887,741 49,30 2,399,989 45,04 2,199.461 44.04 2,398,648 56.01 2,554,281 53.67 
1,338,725 23.11 1,794,466 26.48 1,269,701 21.67 1,113.814 20.90 884,414 17.71 658,799 15.38 451,685 9,87 
72,822 1.25 33,016 0.52 36,485 0.62 37,119 0.49 58,841 1.17 55,334 1,29 17,321 0.37 
148,180 2.55 140,509 2.23 101,654 1,73 81,914 1.53 66,877 1,73 76,161 1.77 71.473 1,56 
67,751 1.16 79,583 1.26 18,396 0.32 35,342 0.66 163,134 3.24 149,048 3.48 150,094 3,26 
. Bii,SB2 14.96 998,065 15.84 688,061 15.14 6Í8,5I6 12.54 785,223 15.72 1,087.6» 25.40 1,552,455 31,95 
167,027 2.88 177,061 2.81 136,344 2.32 105,910 1.98 98.175 1.96 116,506 2.72 122,772 2.68 
3,489 0.06 3,449 0.05 4,177 0,07 3,558 0.06 4,109 0.08 3,487 0.08 1.408 0,03 
82,542 1.43 85,994 1.36 358,937 6.12 299,919 3,62 54,891 1.13 183,071 4.27 102,265 2,23 
12,269 0.21 14,066 0.22 10,099 o.ir 5,217 0.09 9.309 0.18 7,277 0,14 5,434 O.ll 
57,449 0.99 55,808 0.68 62,831 1.07 48,251 0.90 52,053 1.04 60,933 1.42 78,474 1.71 
274 0.00 553 0.00 535 0.00 430 0,00 429 0,0« ¡49 0.00 899 0.01. 
90,080 1.55 94,275 1.49 73,018 1.24 48,104 0.90 39,494 0.79 32,470 0.75 30,414 0.i6 
32.601 0.56 45,196 0.71 44,094 0.75 32,268 0.60 25,599 0.51 •8,020 0,42 17.475 0,38 
34.778 0.60 21,4.)3 0.33 13,437 0.26 13,481 0,25 12,189 0.24 8.340 0.19 8,135 0.17 
22,650 0.J9 27,676 0.43 13,464 0.23 2,332 0.04 1,487 0.03 6,11)5 0.14 5,001 0.10 
51 0.00 0 0.00 3 0.00 3 0.00 20 O.OO 5 0.00 3 0.00 
1,087 0.01 1,121 0.01 292 0.00 105 0.00 0 0.00 9Í4 0.02 749 0.01 
1,075,457 18.56 1,195,783 18.34 961,707 16.41 700,709 13.15 593,842 11.89 44*,785 10.43 522,782 11,43 
494,434 8.53 290,719 4,61 348,115 5,94 229,760 4.31 221,377 4. «3 140,"»« 3.29 201,730 4,41 
475,484 8.20 284,885 4.52 345,126 3.89 225,595 4.23 215,587 4.31 135,940 3.17 196,160 4.29 
4,322 0.07 2,539 0.03 1,009 0,01 1,586 0,02 1,774 0.43 2,597 0.t>6 3,530 0.07 
12,481 0.21 1,170 0.01 566 0.00 1,279 0.02 3,288 0.06 !,33« 0,03 1,096 0.02 
563 0.00 434 0.00 371 0,00 116 0.00 124 0.00 35 0,00 16 0.00 
459 0.00 1,105 0.01 31 0.00 4 0.00 59 t.OÚ 81 0.0» 29 0,00 
1,127 0.01 766 0.01 1,013 0.01 1,177 0,02 344 0.01 918 0.02 899 0,01 
117,300 2.02 203,856 3.23 159,209 2.71 61,623 1,15 41,031 0,82 ;:.«7¡ 0.52 20,785 0,43 
411,355 7.44 649,082 10,30 431,436 7.70 406,334 7.62 324,605 4.50 277,708 6.48 297,916 6.51 
371,243 6.40 561,273 8.90 338,356 6.11 357,268 4,70 295,743 5.92 2d2,623 6.13 291,802 6.38 
34,805 0.60 61,864 0.98 74,101 1.26 43,394 O.Sl 2b, W 0.53 13,110 0.30 4,728 0.10 
25,307 0.43 25,946 0.41 18,97» 0.32 3,473 0.10 2,351 0.04 i.m 0.®4 1,384 0,03 
32,368 0.55 12,126 0.19 2,947 0,05 2,989 0.05 4,649 0.13 5,502 0,12 2,350 0,03 
4,698 0.08 4,307 0.06 4,930 0,06 2,423 0,04 2,343 0.04 1,933 0,02 4,256 0,09 
1,342 0.02 a67 0.01 422 0.00 987 0.01 928 0.01 174 0.00 3,484 0,07 
934 0.01 374 0.00 310 0,00 844 0.01 618 0.0! 132 0.00 312 0,01 
30 0.00 68 0.00 6 0.00 0 O'.OO 10 O.CO 0 0.00 2 0,00 
377 0.00 225 0,00 106 0,00 140 0.00 100 C.'X 42 0.00 2,970 0,06 
3,537 0.05 },640 0.05 4,508 0.07 1,436 0.02 1,417 0.02 839 0.05 773 0.01 
80,537 1.38 77,J46 1,22 79,863 1,36 61,054 1.14 48,523 0.97 39,783 0.92 42,339 0,92 
30,040 0.51 27,147 0.43 19,514 0,33 11,007 0.20 10,939 0,21 2«,915 o.o 24,013 0,56 
18,893 0.32 22,926 0.36 16,712 0,28 8,377 0,15 8,434 0.16 19,517 0.45 24,7S! 0.34 
6,052 0.10 366 0.00 400 0.00 365 0,00 670 0.01 112 O.M 145 0.00 
5,095 0.03 3,055 0.06 2,403 0,04 2,265 0,04 1,815 0,03 1.2£i 0.03 ¡,127 0,02 
50,398 0.87 50,199 0,79 60,368 1.03 50,047 0.93 • 37,5SÍ 0.75 19,349 0.40 14,347 0,35 
425,148 7.34 422,117 6.69 777,889 13.28 1,099,983 20.64 988,249 19.76 735,175 17.17 694,289 13,23 
202,962 3.50 218,669 3.47 257,655 4,40 253,525 4,73 273.797 3. «a :i5,0ü5 6.20 253,393 5,39 
175,498 3.03 188,754 2,99 210,737 3,93 226,117 4.24 226,637 4.:4 2«í,2?9 4.67 185,286 «,05 
4,079 0.07 4,349 0,06 3,152 0.05 2,893 0,05 1,613 0.03 1,«« 0.03 2,626 0,05 
23,386 0.40 25,566 0,40 23,944 0.40 24,315 0.46 45,347 0. 47,20Í 1.56 67,486 1.47 
123,536 2.13 128,23Í 2.03 191,243 3,26 173,474 ¡.25 134,692 2.49 104,537 2.44 84,463 1.89 
7,616 0.13 19,050 0,31 40,580 0.Í9 33,098 1.03 49,279 0.:Í i5,«7 0.36 1,481 0,03 
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N» CIIU Oenoiiilnacifin 1973 Monto 1 1974 Monto 1975 Monto % 1976 Honto % 1977 Jtonto 
3522 PrcKf. (ariMíiilicos 45,893 0.?í «,H0 1.07 '44,OM 1.52 43,«i 1.09 41,201 0.75 
352J j4bon« » u-t. Íí tocídlir 3,210 0.04 6,614 0.14 3,430 O.ll 3,279 0.08 8,387 0.15 
3329 Prod, «uiaicos, «.c.p. 33.692 0.67 37,338 0.82 27.369 0.94 29,102 0.72 39,«7S 0.71 
3330 SefíBerUí íf petroleo i.354 0,12 9,712 0.21 2,931 0.10 17,842 0.44 23,355 0.42 
5540 teri». díl prtroleo y carbon 3,172 0.04 5,214 0.11 16,864 0.5S 10,572 0.26 15,216 0.27 
333 Fabricicioo «rDduc. de cucho 17,105 0.34 11,131 0.24 5,173 0.17 5,944 0.14 11,844 0.21 
3351 Cliiru « cubiertas 12,082 0.24 4,805 0.10 1,077 0.03 2,359 0.05 5,081 0.09-
1339 Otros produc. de caucho 5.022 0.10 6,326 0.13 4,094 0.14 3,l>«7 0.09 '4,763 0.12 
3340 Prod, de plástico, n.c.p. 2,777 0.05 2,371 ú.05 2,439 0.09 1,247 0.03 4,385 0.08 
34 ÍHSRALES H) «ETflllCOS 22,043 0.44 26,137 0.57 10,507 0.34 2«,643 0.51 40,858 0.74 
3410 06). de íarro, loza y porcel. 1,352 Ü.02 1,630 0.03 319 0.01 1,003 0.02 3,775 0.06 
J429 Vidrio 14,658 0.29 18,401 0.41 5,650 0.19 14,288 0.35 27,999 0.51 
349 Otros prod, ligeralet no eet. 4.053 0.12 5,904 0.13 4.539 O.IS 5.352 0.13 9,084 0.16 
3491 Prod, de arcilla p/const. «93 0.01 1,289 0.02 444 0.02 1,037 0.02 1,288 0.02 
3492 Ceaeeto, cal y yeso 621 0.01 546 0.01 283 0.00 815 0.02 967 0.01 
3499 ProíJ- ainsrales «o iet.,ii.c.p 4,738 0.09 4,072 0.06 3,589 0.12 3,5')0 0.08 6,828 0.12 
37 IM. nJítlMS StólMS 267,112 5.33 270,470 5.96 40,444 1.40 159,041 3.97 141,160 2.58 
3710 Ind.íasicas hierro y acero 254,290 5.08 258,233 3.69 39,320 1.34 151,073 3.77 129,435 2.37 
3720 Ind.tasicas de aet.no ferrosos 12,822 0.25 12,437 0.27 1,126 0.03 7,9j,B 0.19 11,523 0.21 
38 PBM.HECSflICOS, MftllB. Y E8. 664,423 13.28 820,128 19.07 793,405 27.51 776,921 19.42 858,497 15.73 
381 PRODUCIOS HETíUCOS • 44,654 0.93 71.232 1.57 62,061 2.15 63,589 1.58 45,253 1.19 
38» Cochilleria y herr. MHuales 4,854 0.13 4,820 O.IS 4,497 0.15 6,319 0.15 9,477 0.17 
3812 Kuemes (etalicos 567 0.01 994 0.02 2,092 0.07 1,6S5 0.04 1,074 0.01 
ffilJ Prod, «tálleos estructurales 1,389 0,02 6,485 0.14 24,771 0.92 28,3t8 0.70 14,549 0.30 
jB19 Prod, eetalicos, n.c.p. 37,844 0.75 56,733 1.25 28,701 0,99 27,247 0.48 38,133 0.49 
382 Muinria no electrica 309,575 6.19 375,937 8.28 388,707 13.47 314.45? 7.86 356.757 6.54 
M21 Botores y turUinss 19,488 0.38 24,823 0.54 20,203 0.70 12,930 0.32 15,365 0.28 
3822 Saouinaria aerícola 50,305 1.00 78,330 1.72 72,962 2.53 47,475 1.18 38,773 0.71 
S8IS mq.p/trsb.íeUl y eitleri I4,9t4 0,29 19,777 0.43 24,893 0.86 Ib,748 0.41 19,413 0.35 
3824 Resto de laiiuinaria indust. 73,212 1.46 70,320 1.55 63,437 2.19 53,376 1.33 82,843 1.51 
3823 fllQ. oficina, calc.y contabil. 75,152 1.50 82,127 1.81 95,894 3.32 72,954 1.82 72,538 1.32 
3829 Itaiioinaria no elect., n.c.p. 74,655 1.53 100,461 2.21 111,313 3.84 110,934 2.77 127,806 2.34 
583 naquinaria y aj.electricos 71,192 1.42 87,207 1.92 62,278 2.15 58,840 1.47 64,786 1.22 
5831 tes. y ap. indust.elect. 19,463 6.38 27,27 6 0.60 24,261 O.M Í9,238 0.48 23,532 0.43 
3832 «rt. de radio, I.V. y cosunic. 33,342 0.44 33,092 0.72 18.050 0.62 21,343 0.53 14,087 0.29 
3833 Electrodoeesticos 9,715 0,19 12,218 0.26 10,053 0.34 I2,3B1 0.30 12,854 0.23 
3839 Sp. y suaiaistros elec.,n.c.p. 8,652 0.17 14,620 0.32 9,914 0,34 5,559 0.14 14,313 0.24 
384 Haterial de transporte 218,441 4.34 264,095 5.86 242,803 9.11 318,983 7.97 343,547 4.29 
3841 Coostrucciones navales 2,654 0,05 1,835 0.04 19,912 0.69 33,444 0.83 9,734 0.17 
3842 Equipo ferroviario 119 0,00 3,412 0.07 15,854 0.54 38,311 0,95 74,154 1,39 
3843 Vehículos íutoíotores 214,594 4.29 259,588 5.72 224,554 7.85 246,341 Ó.15 255,999 4.49 
3844 Hotocicletas y bicicl. 871 0.01 1,231 0.02 246 0.00 538 0.0 ) 592 . 0,01 
3845 fteraaíes O 0,00 7 0,00 47 O.OO 248 0.00 999 0,01 
3849 íat. de transporte, n.c.p. 3 O.Oü 21 0.00 191 O.OO 105 0.00 47- 0.00 
385 Eouip.prof. y cientif., optica 18,361 0.36 19,757 0.43 17,556 0.60 21.047 0.52 24,154 0.47 
3851 Equip, prof. Y científico 11,430 0.22 12,836 0.28 11,501 0,39 13,317 0.3J 19,302 0.35 
3852 «p.fotojrai. e instr.optica 5,397 O.lO 5,224 0.11 4.784 0.16 6,481 0.14 5,148 0.09 
3853 Relojes 1,534 0,03 1,495 0.03 1,271 0,04 1,249 0.03 1,485 1.03 
39 omss IdOUST.KSNUfMITlíRERfiS 5,782 0.11 4,660 0.10 2,110 0.07 10.5S2 0.24 17,963 0.32 
3901 Joyas 1,059 0.02 778 0.01 290 0.11 6,690 0.14 14,355 0.26 
3902 Instruoítitos íusicales IBl 0.00 145 0,00 52 0.00 145 0.«« 234 O.OO 
3903 Art. de deportes 137 O.Ot 242 0.00 84 0.00 231 0.00 553 0.01 
3909 Ind. eanafactureras. n.c.gi 4,404 0.08 3.475 0.03 1,484 O.OS 3,514 0.08 2,823 0.05 
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1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Monto % Monto % Monto t Monto % Monto s Hon to % (lonto i . 39,til 1.03 40,446 11.64 44,376 0.76 43,203 0.B4 40,78? 0.81 24,224 6.61 2t,l«0 6.51 8, eos 0.13 5.843 O.OT 8.444 0.14 7,081 0.13 3.753 0.07 3.122 9.07 4,409 0.09 47,«3 0.81 i7.m 0.98 97,241 1.44 64,092 1.24 40,870 0.81 39,743 1.39 54,433 1.19 42,S8I 0.74 42,259 0.67 306,133 5.22 449,190 12.18 542,544 10.86 310,336 J.25 112,220 6.82-
iD,m 0.53 20,227 0.32 10,739 0.18 8,414 0.13 19,232 0.3S 33,^  «.81 21 e.«8 21,404 0.36 9.901 0.13 9,153 0.15 12,512 0.23 10,076 0.20 13,130 0.3« 17,»4 0.37 15,SU 0.26 2.530 0.04 1,825 0.03 6,387 0.11 4,791 0.0» 9,065 «.21 12.263 «.26-S,84S 0.10 7,371 0.11 7,330 0.12 6,124 0.11 3.287 0.10 4,046 4,98» 0.10 S,S89 0.06 2.826 0.04 2,744 0.04 2,869 0.03 7,907 0.13 2,812 «.«6 2.9M «.06 5J,3é7 0.92 45,581 0.72 32,781 0.55 32,298 0.40 35,688 0.71 13,378 0.31 13,332 e.29 0.03 1,437 0.02 624 0.01 473 0.00 723 0.01 «78 9.01 419 «.eo «2,748 0.73 37,23: 0.39 2S,B« 0.«9 20,449 0.38 16,367 0.32 4,179 0.14 5.457 0.11 B,4t3 0.14 6.S92 0.10 5,309 0.05 11,154 0.20 18,597 0.37 6,721 o.ts 7,475 0.16 l.Sil 0.02 1,441 0.02 1,134 O.Ol 1,847 0.03 1,730 0.03 1.S3S 0.04 l,S4t «.63 1,313 0.02 945 0.01 703 0.01 8,029 0.15 14,117 0.28 3,931 3,309 0.07 5,52? 0.69 4,507 0.07 1,470 0.02 1,278 0.02 2,751 0.05 913 0.02 2,425 «.03 355,012 6.12 537.2W 5.35 328,404 3.41 428,750 6.04 453,860 9.03 280,093 6.34 275,533 6.02 324,U7 S.60 261,33? 4.14 164.37! 2,S« 288,391 3.41 343,242 4.91 i»,m «.M «.«2 30,345 0.52 74,242 1.21 142,228 2.74 140,359 2.63 108,417 2.17 83,32» l.M «1,338 l.»9 B7Í,80? 15.19 775,722 12.31 497.109 11.90 328,944 9.92 . 424,247 12.3® 331,923 7.75 42»,«9 ?.«0 88.S3S 1.52 52,127 0.82 33,322 0.40 30,084 0.34 33,314 0.47 24.377 0.62 2»,940 i.B 14,031 0.24 14.091 0.22 11,140 0.19 4,689 O.U 4,864 0.09 3.814 0.03 3,642 «.«7 1,419 0.02 847 0.01 1,082 0.01 253 0.00 383 O.OO 113 O.M 217 «.eo 24.1M 0.41 8,W 0.14 5,221 O.OS },m 0.14 10,399 0.21 6.ti7 6.15 S,435 o.n 48,975 0.84 28,254 0.44 17,879 0.3» 15,294 0.28 17.670 0.33 15,97B 0.37 17,643 o.s 394,415 i.eo 374,7S9 3.94 347.101 4.26 299,849 3.42 375,546 7.52 176,373 4.11 «.M 36,325 0.62 12,940 0.20 30,421 0.32 11,473 0.21 11,369 0.¡3 9,612 0.22 5,081 53.398 0.92 36,900 0.90 20.443 0.3« 14,451 0.27 37,775 0.73 2,126 0.04 4.158 0.09 2é,4W 0.45 .36.409 0.57 41,573 0.70 20,873 0.39 20,004 0.40 8,595 0.2» «,«19 0.00 82,370 1.42 88.073 1.40 99,217 1.49 44,230 1.24 118,983 2.38 37,51S 0.87 •3,899 0.96 i4,eii 1.11 47,447 1.07 73,324 1.23 104,553 1.94 102,326 2.04 76,119 1.92 t«,6«9 1.^ 131,010 2.26 112,411 1.78 101,922 1.74 82,248 1.34 84.888 1.49 40,««a e.9« «S.044 0.93 
89,349 1.54 91,374 1.45 73,228 1.28 53,941 1.01 44,246 6.83 29,306 0.63 53,347 o.n 25,459 O.M 24,366 0.38 23,992 0.40 17,098 0.32 18.401 0.36 8,746 0.20 i, «29 0.18 
24,702 0.42 40.¡37 0.63 17,432 0.30 13,163 0.24 9,430 o.m 8,304 Í.I9 £0,202 S.22 
16,975 0.29 14.782 0.23 14,079 0.24 3,116 0.09 4,S«9 0.64 :-,576 0.13 !,i6« «.«4 22,213 0.3S 12.069 0.19 19,524 0.33 18,564 o.:4 11,570 0.23 4,478 0.13 12,853 8.23 278,545 4.80 3.16 190,442 3.25 127,727 2.39 138,246 3.16 93,948 2.19 176,335 s.e 14,237 0.24 9,989 O.lj 27,420 0.44 «9,752 0.93 13.943 0.27 :3,562 6.53 n.ses t.nO 35,988 0.62 11,486 0.18 7,470 0.13 631 0.01 395 O.OO 736 O.OI 2,478 O.M 227,119 3.92 172,273 2.73 151,360 2.38 71,760 1.34 93,314 1.91 69,372 1.41 'i?.o77 2.18 
644 0.01 378 O.OO «37 0.00 243 O.OO 106 C.Cú 49 0.0« 45 0.C3 253 O.OO 5,170 0.03 3,528 0.06 5,293 0.09 «8,289 . O.ío 244 0.00 313 0.» 304 O.OO 27 0.00 26 0.30 29 0.00 14 0.04 2 9.00 33 6.00 
28,746 0.49 37,704 0.91 29,015 0.49 17,S40 0.32 12,473 0.23 5,699 o.n e,«6S 6.18 
19,378 0.33 47,476 0.73 18,789 0.32 6,811 0.16 7.37S 0.13 «,ei4 0.11 S,530 o.i: 6,768 0.11 8,096 0.12 8,344 0.14 7,342 0.13 3,5B3 0.07 40S 0.01 8.54 2,599 0.04 2,12S 0.03 1,682 0.02 .1,187 0.02 1,515 0.03 277 O.OO 130 6.» 9,022 0.15 0.04 13,099 0.22 23,849 0.«B . 8,1)31 0.16 ¡,75S 0.04 1,440 0.E3 5,053 0.08 ¡,312 0.02 10,793 0.18 24,440 0.44 4,891 0.13 0.01 7« 0.04 
192 0.00 116 0.80 133 0.00 69 0.00 71! 0.80 « 0.00 14 i.m 1,168 0.02 621 0.00 63« O.OI 289 0.00 113 0.0« 397 0.00 a.oo 2,610 0.04 1,832 0.02 1,517 0.02 S30 0.01 !Í7 O.Ol 73® O.Ql i,182 0.02 
Fuente: Elaborac'Sn J>: Oficina de la CEfAL en Busnos Aires. Proyecto PHUB «S/84/Ggi. 
"Exportaciones ¡ndusts-iales", sobre la bass de datos del ¡nsí'ltutQ ftecienal de Estadística 
y Censos. 
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Cuadro XVIII. Argentina: Evolución y composlclfin de las exportaciones de manufacturas 
de origen agropecuario, según el poder adquisitivo Implícito, 1973-1984 
(miles de dfilares de 1984 y porcentajes) 
N° Denominación 1973 1974 1975 1976 1977 
CIIU Valor % Valor % Valor % Valor % Valor X 
3111 FriigorKicos l,«3.344 33.60 926,828 31.03 346.003 31.24 960,496 36.04 1,128,774 29.92 
3112 Ijctrai 67,880 1.84 33,977 1.80 34,710 3.13 111,618 4.18 92,424 2.45 
3113 Frut» y lequebres 78,334 2.12 120,220 4.02 30.236 2.87 92,133 3.45 133,338 3.33 
31L4 Pesca 37,469 1.01 64,303 2.15 23,921 1.48 8,690 0.32 ll,3B8 0.30 
3113 teeitei y qrisu 338,308 14.62 501,91» 16.80 305,077 17.43 474,233 17.79 943,773 25.01 
3116 nolinerii 132,980 3.61 143,707 4.87 174,822 10.00 228,216 8.56 240,771 6.38 
3117 Panaderii 407 0.01 2,312 0.07 536 0.03 1,635 0.06 J.021 0.09 
3119 Azucir 210,446 5.71 574,604 19.24 201,051 11.30 133,671 5.09 256,929 6.81 
311f Cacao y co«<iteria 4,2?6 Í.I7 1,313 0.28 4,MI 0.28 8,832 0.33 12,943 0.34 
3121 Cafe, U, Mte y otros 40,473 1.09 33,716 1.86 40,843 2.33 48,062 1.80 79,584 2.10 
3122 Aliaent» . n^ceatoi 4*8 0.01 7 O.OO 0 0.00 41 0.00 160 0.00 
]t3l tlcodol y Inidas espirituosas 13,027 0.33 30,337 1.01 12,384 0.70 11,980 0.44 22,981 0.60 
}I32 Vinos y si«ra 7,424 0.20 9,412 0.31 8,3!5 0.47 15,497 0.38 25,925 0.68 
3133 Cerveza y ulta 13,611 0.36 17,663 0.59 19,288 I.IO 19,052 0.71 30,242 0.80 
31W Tabaco 12,379 0.33 26,857 0.89 1,233 0.07 1.076 0.04 1,787 0.04 
3211 Hilado , tejido y acabado 228,116 6.19 148,234 4.96 169,871 9.72 274,951 10.31 387,600 10.27 
3231 Curtiduría y acabado 233,883 6.33 169,276 5.66 110,046 6.29 225,424 8.46 296,203 7.85 
3232 Prep. y tenido de Alíele: 2,335 0.06 3,155 o.n 3,085 0.17 15,408 0.57 31,137 0.82 
3233 narroquineria 13,179 0.33 12,713 0.42 5,274 0.30 12,001 0.43 17,419 0.46 
32M Calzado 49,706 1.32 36,884 1.90 9,310 0.54 11,673 0.43 36,214 0.95 
3311 Aserraderos y carpintería 234 0.00 466 0.01 26 0.00 113 0.00 242 0.00 
3312 Envases do «adera y cestería 9 0.00 53 0.00 42 0.00 6 0.00 30 0.00 
3319 Hadera y corcho, n.c.p. 337 0.00 178 0.00 252 0.01 136 0.00 364 0.00 
3411 Papel, carton y pasta 21,639 0.58 33,003 1.84 4,063 0.23 7,538 0.28 19,100 0.50 
T O T A L 3,681,783 100.00 2,986,369 100.00 1,747,592 100.00 2,664,319 100.00 3,772,566 100.00 
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1,3M,723 3Í.50 i,794,«46 «0.34 1,249,701 33.41 1,113,014 34.01 C3«,016 31.fc3 c K . T W 22.90 «1,6S3 10.32 
72,832 i.ra 33,010 0.74 36,405 0.96 37,11? 1.2<0 53,801 2.1S 55,KO 1.92 17,321 0.33 
ua.ieo 3.03 140,50? 3.13 101,434 2.49 01,910 2.60 64,877 7é.l6! 2.45 71,«73 2.29 
47,731 1.75 Í9,SB3 1.70 18,896 0.30 K,3Í2 1.10 !63,1R 5.02 . 14i,M3 5.19 ¡50,090 0.02 
22.'J0 WB,045 22.40 8SS,041 23.50 6iO,5!6 21.41 7£a,223 E - K l.C37,e3« X7.E9 09.91 
«.31 177,041 J.9Í5 134,344 3.40 103,910 3. «2 53.173 Uó.506 O . K 122,772 3.90 
i,m 0.05 3, «69 0.07 5,177 0.11 3 , 5 S 0.11 O.tó? J..4 5.487 0.12 1,403 • 0.04 
2.K 85,9« 1.93 333,937 9.30 299,919 9.Ó9 56.891 2.63 135,071 6.37 Í02,24S 5.28 
12,2Í; 0.31 10,044 0.31 10,099 0.24 3,217 0.16 9.309 7.277 0.23 3,434 6.17 
37,«« 1.C3 33,008 l.^J 42,831 1.64 C0.231 1.36 32.653 I . O ¿3,933 2.12 JB,474 2.52 
274 O . M 3S3 0.01 333 0.01 030 0.01 W 6.01 H 9 O.íO 899 0.02 
32,i«l O . M 45,194 1.01 4«,094 1.14 3 2 , ® 1.00 23,399 0,91 18.020 0.62 17,475 0.56 
34,778 0.G9 21,403 0.5Q 13,037 0.40 13,031 0.05 12, l O o . a a,ÍM 0.29 a,i3s 9.26 
22,630 0.33 27,474 0.42 I3,«S4 0.33 2,332 0.07 1,637 0.21 5,031 0.16 
1,M7 0.02 1,121 0.02 292 0.00 IOS O.CO 0 o.es «.OS 7é9 0.02 
12.29 204,SS5 4.40 343,124 9.13 223,595 7.29 213,357 7 . n •33,900 0.73 196,160 6.30 
371,243 0.39 341,273 12.41 S38,35o 9.48 337,240 11.^ ra,703 IC.H 9.10 251,802 9.53 
34,Ei)3 0.C9 41,844 1.39 70,101 1.96 ÍS,K0 l.OO 26,35? G.90 15,110 0.49 0,720 0.13 
23,3«7 0.63 23,944 0.53 10,979 0.30 3,673 0.10 2,J31 0 . 0 I.ÍT3 o.es Í,J04 o.oo 
32,3áO 0.03 12,124 0.27 2,947 0.07 2,OT 0.07 6,005 s,s3a 0.19 2,SS0 0.07 
935 0.02 374 0.00 310 0.00 . S06 0.02 010 o.ej m ú.a 31.5 6.01 
30 0,00 48 0.00 4 0.00 0 0.00 10 0.C3 0 O.GO 2 o.ca 
377 0.0» 223 0.00 104 0.00 ICO o.co I M í.as 02 8.C3 0.05 
10,643 O.ÍD 22,924 0.31 14,712 0.44 0,377 0.27 0,Oi? 0.33 19,517 ÍM 20,701 0.79 
3,848,341 100.00 4,447,472 100.00 3,777,490 100.00 3,092,079 ICO.OO 2,793,339 IWl.í'í IK>.CO 3,110,292 100.00 
Fuente: E1aborEc16?t ás Oficina de 1® CEPAl en Buc-nss «pas. Proj^ esÉe KCID raE/84/0?l. 
"Exportaciones Industriales''^  sobra la bass da datos del InsttüLjtn adow.l d» ístedístíca 
y Censos. 
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Cuadro XIX. Argentina: Evo1uc16n y composición de las exportaciones de manufacturas 
de origen indystrlal, segOn su poder adquisitivo, 1973-1984 
(miles de dfilares de 1964 y porcentajes) 
N' Oenominacifin 1973 1974 1975 1976 1977 
CIIU Valor % Valor í Valor % Valor % Valor % 
313* Btbid» no ilcoliiilicis 1 0,00 36 0,00 19 0,00 12 0,00 205 0.01 
32t2 ConfK.eicep.prndaB de vestir 1,590 0.12 2,275 0.14 1,331 0.13 1,935 0.14 4,156 0,24" 
3213 Tejidoi di punto 4,967 0,37 2,104 0.13 432 0.05 3,859 0.28 10,405 0.4Í 
3214 Mfodiris y tapie» 2Si 0.01 201 0.01 34 0,00 204 0.01 333 0.01 
321S CordelarK lia 0.01 173 0.01 238 0.02 97 o.oo 131 0.00 
3219 TentilM, n.c.p. 979 0.07 1,261 0.08 884 0.07 1,425 0.10 1,345 o.of 
3220 frtndas de vestir 25,213 1,90 35,449 2.29 15,473 1,34 34,380 2.57 48,090 4.04 
3320 M i e s 1,102 0,08 1,578 0.10 714 0,04 1,594 0.11 3,017 o.ir 
3412 Envases do ptpel y cvton 4,390 0,33 5.992 0.38 87 0.00 479 0.05 4,723 0,28' 
34lf Art,de papel y cartas, n.c.p. 3,99) 0.43 6,690 0.43 2,416 0.23 2,975 0.22 7,433 0,44 
3420 laprenta y editorial 37,093 4.32 50,294 3.24 42,580 3.74 42,889 3.21 174,332 10,49 
3511 Sttst. i|uía. indust. tasicat 100,240 7,59 134,870 8.83 108,859 9,58 150,190 11.24 148,092 9,99 
3312 toos y plaguicidas 3.328 0,25 2,943 0,18 2,101 0,18 1,832 0,13 4,478 0.24 
3313 Piaíticos, resinas y fib.artif 42,435 3,22 59,434 3.83 10,138 0,89 12,073 0.90 27,140 1.41 
3S21 Ihnturai, Sarnicei y lacas ibi 0,05 1,423 0.09 1,325 0,11 2,479 0,18 4,200 0.20 
3322 Prod, faroaceuticos 45,893 3,47 48,930 3.13 44,038 3,87 43,924 3.28 41,201 2,4! 
3S23 Jabones y art, de tocador 3,210 0,24 4,414 0.42 3,430 0,30 3,279 0.24 8,387 0.49 
3S29 Prod. .31C0S, n,c,p. 33,692 2,55 37,358 2.41 27,369 2.40 29,102 2.17 39,078 2.52 
5330 Refioerias de petrnleo 6,354 0,48 9,712 0.42 2,931 0,25 17,842 1.33 23,355 1,38 
Dcriv. del petroieo y carbon 3,172 0,24 3,214 0.33 !6,8&4 1,48 10,372 0.7? 15,214 0,?S 
J55I Casaras y cubiertas 12,082 0,91 4,803 0.30 1,077 0,09 2,339 0.17 9,081 O.M 
3559 Otros produc, de caucho 3,022 0,38 4)324 0.40 4,096 0.34 3,407 0.27 4,743 0.40 
}3éO Prod, de plástico, n.c.p. 2,777 0.21 2,371 0.13 2,439 0.23 1,247 0.09 4,383 0.24 
UlO Obj. de barro, Iota y porcel. 1,332 0,10 1,430 0.10 318 0.02 1,003 0.07 5,775 0,22 
]i20 Vidrio 14,658 1.11 18,401 1.20 3,630 0.49 14,288 1.04 27,999 1.44 
}691 Prod, de arcilla p/const. 693 0.05 1,289 0,08 644 0.03 1,037 0.07 1,288 0.07 
J492 Ceeento, cal y yeso 621 0,04 544 0.03 283 0,02 815 0.06 947 0.03 
Prsdd. Binemss no «et,,n.c.p 4,738 0,35 4,072 0.24 3,589 0,31 3,500 0.24 4,828 O.W 
3710 Ind.basicas hierro y acero 254,290 19.23 239,233 14.43 39,320 3,44 151,073 11.31 • 129,635 7,70 
3720 Ind.basicas de set.no ferrosos 12,822 0.97 12,437 0.80 1,124 0,09 7,968 0.3» 11,323 0,48 
3311 Cuchillería y hsrr. oanuales 6,854 0.51 4,820 0.44 4,497 0,39 4,319 0.47 9,477 0,54 
3SI2 Muebles setal icos 367 0.04 994 0.04 2,092 0,18 1,455 0.12 1,074 0,06 
3BI3 Prod, utalicot estructurales 1,389 0.10 4,485 0.43 26,771 2,35 28,348 2.12 16,549 0.98 
3819 Prod, oetalicos, o.c.p. 37,844 2.86 54,733 3.44 28,701 2,32 27,247 2.03 38,133 2,26 
3S2I Kotores y turbinas 19.483 1.47 24,823 1.40 20.203 1,77 12,970 0.97 13,345 0.91 
3B22 Kaiguinaria agrícola 30,305 3.80 78,330 5.05 !2,942 4,42 47,475 1.35 59,773 2.30 
3S23 ltai).p/trab.octal y (adera 14.964 1.13 19,777 1.27 24,893 2,19 14,748 1.23 19,413 1.15 
3B24 Posto do oaquioaria indust. 73,212 5.54 70,320 4.53 63,437 5.58 53,374 3.99 82,843 4.92 
3823 Haq. oficina, calc.y contabil. 73,152 5.49 82,127 5.29 95,894 8,44 72,954 3,46 72,538 4.31 
3829 daguinaria no elect., n.c.p. 76,853 5.82 100,441 4.48 111,313 9.79 110,934 8.30 127,804 7.39 
3S31 Hai), y ap. indust.elect. 19,463 1.47 27,274 1.75 24,241 2,13 • 19,238 1.44 23,532 1,59' 
3832 Art. de radio, T.V. y cotunic. 33,342 2.52 33,092 2.13 18,030 1.58 21,363 1.59 14,087 0.93' 
3833 Electrodomésticos 9,715 0,73 12,218 0.78 10,053 0.88 • 12,381 0.92 12,834 0.76 
3839 Ap. y cuoinistros elec.,n.c.p. 8,652 0,45 14,420 0.94 9,914 0,87 5,859 0.43 14,313 0.85 
3841 Construcciones navales 2,854 0,21 1,835 0.11 19,912 1.73 33,444 2.50 9,734 0.57 
3342 Equipo ferroviario 119 0.00 3,412 0.22 15,854 1.39 38,311 2.84 74,156 4.52 
3843 Vehículos autoEotoros 214,394 14.23 259,588 16.74 224,554 19.94 246,301 18.43 253,999 15.21 
3S44 Rotccicleta: y blcicl. 8?! O.Oé 1,231 0.07 246 0.02 538 0,04 592 0.03 
3843 AsroitaveE 0 O.OÍ) 7 0.00 47 0.00 248 0.02 999 0.03 
3849 Bat, de transporte, n,c.p. 3 0.00 21 0.00 191 0,01 103 0.00 67 0,00 
3851 Equip, prof, y cieetifico 11,430 0.84 12,834 0.82 11,301 1,01 13,317 0.99 19,302 1.14 
3832 Ap.fotoqraf. e iostr.optica 5,397 0.40 3,224 0.33 4,784 0,42 4,481 0.4Í 3,148 0,30 
3853 Bslojoo 1,534 0.11 1,495 O.IO 1,271 0,11 1,249 0.09 1,485 0.10 
3901 Joyas 1,059 0.08 778 0.05 290 0,02 6,490 0.30 14,353 0.83 
3902,ln5truooBtos susicales 181 0.01 1« 0.00 52 0.00 145 0.01 234 O.Ol 
3903 Art. áo íepertm 137 0.01 242 0.01 84 0.00 231 0.01 353 0.03 
3909 Ind. manufactureras, n.c.p. 4.406 0.33 3,475 0.23 1,684 0.14 3,514 0.24 2,823 0.16 
I 0 T A 1. 1,320,383 100,00 1,530,048 100.00 1,134,143 100.00 1,335,744 100.00 1,482,242 100.00 
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Cuadro XVIII. ContinuacISn 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Vílor % yalor t Valor % Valor % Valor % Vfilor ?! Valor % 
31 OM 0 0.00 5 0.00 3 0.00 20 o.oo 3 0.60 5 0.00 
«.322 Í.22 2,359 0.12 1,00S 0.04 I , » 0.07 1,774 0,03 2,H7 0.19 3,530 0.2« 
12,«ai i.H 1,170 O.Oi 566 0.02 1,279 0.05 3,286 O . H 1,334 0.09 1,091, 0.07 
0.02 m 0.02 311 O.vl 116 0 .00 124 0 , M 35 16 0.00 
« 9 0.02 1,105 0.05 ¡1 0.00 4 0.00 59 o.co ei 6.00 29 DM 
1,127 0.05 736 0.04 1,013 0,04 1,177 0.05 5 M 0 . 0 2 918 0.06 899 O.Oü 
117,1» 6.0? 203,354 11.00 159,209 7.65 61,623 J.73 «1,031 1.8¿ 22,671 1.60 1.42 
3,557 0.17 !,í«0 0.19 4,50S 0.21 1,436 0.06 1,417 0.0e> 839 0.04 772 0,03 
6.032 0.31 3 M 0.01 400 ü.Ol 365 0,01 670 0,03 112 0,00 U 5 0.00 
5,095 0.26 3,655 0.20 2,403 0.11 2,265 0.10 1,815 0,03 l,2S6 0,69 1,127 0.07 
2.62 50,199 2.70 60,348 2.90 50,047 2.23 37,5M 1.70 16,619 1,55 16,547 l.ll 
173,«?3 9.12 10.18 230,737 11.09 226,117 10.11 226,837 10.3: 2«,2Í9 H.I9 I K , 2 8 6 12.67 
í,07? 0.21 i.m 0.23 3,152 0.15 2,693 0.12 1,615 0,97 1,499 0.10 2 ,626 O.U 
23,566 1.21 H,56<i 1.37 23,944 1.15 24,513 1.09 43,J«7 2,06 67,206 4.76 67,434 4.61 
7,616 O . K 19,SO 1.07 40,980 1.97 55,093 2.46 49,279 2.20 I5,M7 1.09 1,461 0.10 
3.10 C0,«6 2.10 44,576 2.14 45,203 2.02 Í0,7E9 1.63 26.224 1.83 26,140 i.7B 
s.eo3 0.45 5,G«8 0.31 S,44(i 0.40 7,031 0.31 5,733 0.17 3,122 0.22 4.409 8.50 
47, «53 2. «ó 62,OW 3.35 97,241 4.67 66,092 2.95 «0,870 l.OS 59,743 4.25 34,435 3.72 
«,831 2.22 <2,H9 2.20 304. n s 14.72 449,190 29.03 342,3M 24.6? 310,836 22.02 31-,220 21.34 
50,776 1.5? 20,227 1.09 10,739 0.51 0,416 0.37 19,252 0.67 35,033 2.43 21.991 1.50 
15,356 6 . 0 2,550 0.13 1,525 0.08 6,307 0.28 4,791 0.21 9,(!S5 o.to !2,2i5 6.S3 
5,648 0.30 7,371 0.39 7,330 0.35 6,124 0.27 3,287 6.24 4,646 0,2a «,9£9 8.34 
3,583 0.10 2,026 0.13 2,744 0.13 2,069 0.12 7,967 0.35 2,012 0,19 2,944 8.20 
. 2,297 o . u l,«7 0.07 624 0.05 475 0.02 m 0.03 «76 0.05 419 9.02 
42,7Í8 2.23 y,232 2.00 28,049 1.3S 20,669 0.92 16,367 0,70 6.179 0.43 8,457 S.5? 
0.63 • l.Ml 0.07 1,136 0,05 1,647 0.03 1,730 0.07 1,653 0 . a 1,541 0,16 
1,33S O.Ci 945 0.05 703 0.03 8,029 0.35 14,117 0.64 3,53! 0.27 3,569 0,24 
5,52? 0.23 4.507 0.25 1,470 0.07 1,278 0.05 2,751 0.12 913 0.05 2,425 0.16 
32«,í>47 IS.B7 261,057 15.01 166,379 8.00 268,391 12.89 343,2« 15,70 ¡94,775 i5.8« 184.193 12.60 
33,M5 1.57 76.292 4.11 162,226 7,eo 140,359 6,27 103,617 4,94 85,530 6.0? 91.535 6.24 
14,031 0.72 14,091 0.76 11,140 0.53 6,689 0.29 4,864 0.22 3.61s 0,27 3.M2 0.20 
1,419 0.07 847 0.04 1,082 0.05 253 O.Ol 3B5 O.Ol a s 0.69 217 6.;i 
1.23 8,524 C . M 5.221 0.25 7,849 0.33 10,599 O.ÍS 0,667 0.47 5.455 0.37 
<3,979 2.50 28,234 1.52 17,079 0.65 15,296 0.63 17,670 ft. a 15,975 i.;s 17,;;.. 1.23 
34,323 1.C3 12,9» 0.69 30,421 1.47 lt,«73 0.51 11,569 0.52 9,612 é.í-.3 3,C31 0.21 
33,5?3 2.77 Sl.fCO 3.07 20,443 0.95 14,451 0.64 37,775 S.7E 2.126 0.13 O . B 
24,«S3 i.n K . W 9 1.96 41,573 1.99 20,673 0.93 20,004 0,595 (M 4,019 6.27 
83,370 i.K Cfl.673 <.78 99,217 4.77 66,250 2,96 118,9E3 5.41 37,513 2,é§ Í 5 . W 3.60 
M,G16 3.5i 67,467 3.6Í 73,324 3.52 104,553 4.67 102,32A c.fiS 70,119 3.55 64.649 3.79 
131,010 6. SI 112,411 6.06 101,922 4.90 02,266 3.47 64,8SÜ 3,6i 40,406 2,E5 «5,044 3.C3 
23,455 1.53 24.54Í 1.32 25,992 1.15 17,098 0.76 10,401 0,03 8,746 0.41 6,429 0.37 
l . E C9,l-j) 2.16 11,632 0.B4 13,165 0.50 9,430 0 Vi 8,305 0.69 • iO,2«2 HM 
ih.m 0.E3 14.782 0.79 H,079 0,67 3,116 0.22 4.645 0,22 5,576 O . K l,,1ií 0.12 
22,813 1.15 i:.S69 0.65 19,526 0,93 16,564 0.33 11,570 0.32 ó,«70 0.43 12,633 0.07 
H,237 0.70 9,539 C.53 27,420 1,31 49,752 2.22 I3,9C4 0.t3 23,fe2 l.tó 7!,Sa 5.05 
33,ra 1.0? t i , » 0,61 7,670 0,34 651 0.02 393 O . M 733 0.C3 2,67E 6. ID 
227,119 SI.® S72,273 9.29 131,360 7,27 71,760 3.20 93,516 4,30 «9,372 {.9S W,&77 6.03 
444 0.05 57S 0,05 437 0,02 243 0.01 104 O . O 49 C.OO 63 0,K) 
233 0.01 5,!7J Ú.27 3,526 0,14 5,293 0.25 43,209 2.19 2 M . D.Ci Si5 0.02 
394 e.cs 7.1 O.CS 24 0,00 29 0.00 14 O.Cá 2 Q.ao 35 O.CO 
i9,57í> ! . K C7,47» 2.5i 18,789 0,90 6,811 0.39 7,575 0.30 «,614 0.S4 5.354 o,;y 
é,7í3 O.S! (!,C"A 0.43 8,544 0.41 7,342 0.32 5,5S3 0.1o 603 o,e-: 2,E33 0.19 
9.iS 0.11 1,632 0,00 1,107 0.05 1,515 O.fó 277 C.Ol 130 O.Cá 
6. a.-! i,e!2 0.09 10,795 0,51 24,660 1,10 6,3íl o . n scs O.O-í 74 O.K) 
m 9. so l U 0.03 133 0.00 69 0,00 70 o . w 40 o.oo 16 c.c: 
i.tts O.te 421 0.03 654 0.03 269 0.01 113 0 . » 397 0.02 JiO 0.02 
2,610 0.13 I.EJÍ 0,09 1,517 0,07 650 0.03 997 . 9 . M 730 0.03 1,162 J.ts 
l^.fi® ! . B 2 , M 7 IM.OO 2,079,341 100.00 2,235,767^ lOO.OO 2,i9í,í39 leo.ís) 1,4I1,M9 100.00 l,C6S,523 ICO.to 
:-uer.te: E1fiborací6n de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Proyecto PfiUD fiRS/aí>/021. 
"Exportaciones Industriales", sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos. 
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Cuadro XX. Argentina: EvolucISn y conipos1c16n de las exportaciones 
de nanufacturas a precios de 1973, 1973-1984 
(miles de dfilares de 1973 y porcenta.les) 
N° Denominación 1973 1974 1975 1976 1977 
CMU Honto X Monto % Montó i Monto t Monto % 
3 INOUSTiíIlt IWtlUFACTURCI» 2.171,453 100.00 1,935,756 100.00 1,563,534 100.00 2,480.52» 100.00 3,217,706 IOJ.OO 
31 «LIDEIITOS, BEIIDAS Y TMACO 1,3Í0,2M 62.63 1,140,371 58.91 S95,9¡6 57.30 1,554,160 62.65 2,003,697 62.27 
311 «liimtot 1,340,104 ii.ri 1,099,661 56.81 871,163 55.71 1,522,873 61,39 1,959,999 60.91 
3111 Frigori<icn 554,799 39.45 444,002 22.93 403,660 25,81 642,321 33.95 980,102 30.45 
3112 LicUoi 29,470 1.35 18,388 0.94 24,691 1.57 63,560 2.76 42.088 1.30 
311] Frut» y leguibr» 34,00« 1.56 57,746 2.98 30,190 1.93 60,574 2.44 71,621 2.23 
3114 Piici li,267 0.74 29,911 1.54 19,946 1.27 6,418 0.25 6,689 0.20 
3115 Aceitn y (rasis 233,789 10,76 171,857 8.B7 139,041 B.B9 267,255 10.77 339,716 16.77 
3116 Holiseru 57,732 2.65 69,988 3.61 105,016 6.71 150,045 6.04 129,669 4.02 
3117 Piiudsrú 177 O.OC 1,111 0.05 334 0.02 1,075 0.04 1,627 0.05 
31 IB Azucir 91,363 4.20 276,003 14.25 120,771 7.72 89,199 3.59 138,371 4.30 
3119 Cacao y conliteria 2,733 0.12 4,089 0.21 2,980 0.19 5,820 0.23 6,970 0.21 
3121 Cate, te, aat: y otros 17,571 0.80 26,762 1.38 24,534 1.56 31,599 1.27 42,861 1.33 
3122 Aliaento» talanceadat 193 0.00 3 0.00 0 0.00 27 0.00 66 0.00 
313 Babiilas 14,78a 0.68 27,610 1.42 24,033 1.53 30,599 1.23 42,716 1.32 
3131 Alcohol ' Bebidas tsiiirituosas 5,656 0.26 14,572 0,75 7,440 0.47 7,877 0.31 12,376 0.38 
3132 Vino» y silra 3,223 O.IA 4,535 0.23 4,995 C.Jl 10,199 O.tl 13,962 0.43 
3133 C:rv«¡a y •aii» j,?v9 V.27 8,4üS 0.43 11,586 0.74 ¡2,526 0.50 16,267 0.50 
3134 Sabidas oo alcohólicas 1 0.00 17 0.00 12 0.00 B 0.00 lio 0.00 
314t Tabaco 5,374 0.24 12,901 0.66 740 0.04 707 0.02 962 0.02 
32 lEITlLES, CIWFECCIDIiES V CIXKQ 242,943 11.18 177,584 9.17 170,459 10.90 341,526 13.76 510,019 15.65 
321 Ttitiln 102,491 4.71 51,638 2.64 92,722 5.93 155,315 6.26 225,922 7.02 
3211 Hilado , tijido y acabado 99,035 4.56 49,625 2.56 90,943 5.61 151,179 6.09 216,767 6.73 
3212 Coiifec.ncep.preodas de vestir 690 0.03 762 0.03 820 0.05 1,064 0.04 2,324 0.07 
3213 Tejidos ds punto 2,157 0.09 704 0.03 338 0.02 2,122 0.08 5,819 0.16 
3214 AKa^ru y tapices m 0.0(1 67 0.00 19 0.00 113 0.00 186 0.00 
321S Cordelería 73 0.00 59 0.00 126 0.00 53 0.00 73 0.00 
32lf Teitilis, n.c.p. 425 0.01 422 0.02 474 0.03 784 0.03 752 0.02 
3220 Frondas de vsstir 10,946 0.50 11,934 0.61 8,283 0.52 18,904 0.76 38,080 1.18 
323 Cuero 103,36') 4.98 87,435 4.51 64,290 4.11 159,925 6.44 222,631 6.91 
3231 Curtiduría y acabado 101,539' 4.67 79,064 4.08 59,751 3.82 142,588 5.74 191,276 5.94 
3232 Prtp. y tenido de píeles 1,100 0.05 2,406 0.12 1,675 0.10 9,746 0.39 20,107 0.62 
3233 Narropineria 5,722 0.26 5,941 0.30 2,864 O.IB 7.591 0.30 11.248 0.34 
3240 Callado 21,146 0,97 26,576 1.37 5,163 0.33 7,383 0.29 23,366 0.72 
33 woEM y nuett.ES 667 0.03 923 0.04 486 0.03 907 0.03 1,713 0.05 
331 Mera 209 0,00 283 0.01 150 0.00 133 O.VO 298 0.00 
3311 Aserraderos y carpintería 101 O.Ú!) 189 0.00 12 0.00 55 0.00 114 O.OO 
3312 Envases di aadera y cestería 4 - 0.00 22 0.00 20 0.00 5 0.00 14 0.00 
3319 Madera y corclio, n.c.p. 103 0.00 72 0.00 119 0.00 75 o.oo 171 0.00 
3320 lluebles 479 0.02 640 0.03 336 0.02 773 0.03 1,415 0.04 
34 FAPEL, tM>REIITA 1 EIlTOilALES 38,7W 1.7B 39,695 2.05 IB,786 1.20 21,477 0.86 70,391 2.18 
341 Fapel 13,913 0.64 22,773 1.17 2,576 • 0.16 4,445 0.17 10,589 0.32 
3411' Fapel, carton y pasta 9,403 0.43 ~ 18,506 0.95 1,547 0.09 2,994 0.12 6,470 0.20 
3412 Envases de papel y carton 1,906 0.08 2,016 0.10 33 0.00 270 0.01 1,600 0.04 
3419 Art.de papel y cartoiii n.c.o. 2,605 0.11 2,251 0.11 996 0.06 1,181 0.04 2,518 0.07 
3420 Isprenta » editaría! 24,786 1.14 16,922 0.8? 16,211 1.03 17,032 8.68 59,802 1.S5 
a IDDUSTRIAS «liniCAS 112,472 5.17 105,746 5.46 79,278 5.07 109,731 4.42 146,336 «.61 
391 Sust. ^ uit. industrial 63,473 2.92 67,479 3.4B 44,409 2.64 66,391 2.67 90,065 2.79 
3SI1 Súst. quia, indust. basicas 43,519 2.00 46,353 2.39 39,921 2.55 60,764 2.44 75,815 2.35 
3S12 Abonos'y plaguicidas 1,445 0.06 997 0.05 770 0.04 741 0.02 2,020 0.06 
3Si3 Plásticos, resinas y Hb.artif IB,510 0.85 20,129 1.03 3,718 0.23 4,885 0.19 12,250 0.36 
332 Otros productos quilicos 36,232 1.66 31,945 1.65 27,930 I.7B 31,675 1.28 41,885 1.50 
3321 Pinturas, barnices y lacas 287 0.01 482 0.02 486 0.03 1,003 0.04 1,894 0.05 
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Cuadro XVIII. ContinuacISn 
H' Denomlnaclán 1973 1974 1975 1976 1977 
CHU Monto % Monto i Monto % Monto % Monto % 
3522 Pro4. faraueuticos 19,V24 0.91 16,571 0.65 16,150 1.03 17,772 0.71 • 18,363 0.57 
352J jitdiM Y vi. íe tociijor 1,393 0.06 2,240 0.11 1,258 0.08 1,326 0.05 3,783 0.11 
}52f Prod, ^ uiaicot, n.c.p. 14,é,27 0.67 12,652 0.65 10,037 0.64 11,774 0.47 17,623 0.34 
}»0 Stfintri» dt pitrolM 2,759 0.12 1,990 0.10 709 0.04 3,693 0.22 6,379 0.19. 
ISW e<ri«, tel pitroUo y cirbon 1,377 0.06 1,066 0.05 4,080 0.26 3,374 0.13 4,156 0.12 
355 Fabricación produc. de caucho 7,426 0.34 2,461 0.12 1,162 0.07 1,894 0.07 3,834 0.11 
3531 Ciuras y cutiert» 5,243 0.24 1,063 0.Ú3 246 0.01 749 0.03 1,633 0.05 
]SSf Otros proliic. de caucho 2,18« 0.10 1,399 0.07 934 0.03 1,143 0.04 2,201 0.06 
ISiO Prod, de plástico, n.c.p. l,2M O.dS 803 0.04 968 0.06 3fl4 0.02 1,978 0.06 
3i DISTES «I METALICOS 9,570 0.44 10,604 0.34 4,943 0.31 10,017 0.40 19,168 0.39 
3ilO do barro, loza y porcel. 578 0.02 661 0.03 149 0.00 487 0.01 1,771 0.03 
Ié2» Viiirio i, 364 0.29 -7,547 0.33 2,658 0.17 6,933 0.27 13,135 0.40 
3it Otros prod, tioerales «o set. 2,628 0.12 2,396 0.12 2,135 0.13 2,397 0.10 4,261 0.13 
U » Prod, de arcilla p/coost. 301 o.ot 323 0.02 312 0.01 503 0.02 604 0.01 
3M2 Cosintü, cal y yeso 270 0.01 221 0.01 134 0.00 396 0.01 454 0.01 
3in Prodd. rales no ut.,n.c.s 2.057 0.09 1,652 3.08 1.689 0.10 1,699 0.06 3,203 0.09 
17 IND. KTALICAS BASICAS 115,965 5.33 80,708 4.16 12,401 0.79 72,162 2.90 64,733 2.01 
37IÓ ind.tssicas hierro y acero ilO,3?d 5.05 75,374 3.50 11,923 0.76 69,043 2.7S 60,339 1.87 
3720 Isd.tolcas de eet.no ferrosos 5,567 0.25 5,133 0.26 476 0.03 3.139 0.12 4,416 0.13 38 m.tiEceiiicos, KASUIN. y ES. 268,541 13.26 376,133 H.53 380,251 24.31 365,375 14.72 391,199 12.15 
381 fBMWCICIS «lALlCOS 20,255 0.93 32,645 1.69 29,744 1.90 29,905 1.20 29,734 0.92 
3811 CucDillEria y herr. «anuales 2,976 0.13 3,145 0.16 2,153 0.13 2,972 0.11 4,318 0.13 
3«12 Hastíos cstalicos 246 0.01 458 0.02 1,003 0.06 776 0.03 490 0.01 
3B13 Prod, itálicos estructurales 603 0.02 3,063 0.15 12,630 0.62 13,341 0.53 7,530 0.23 
38H Prod, eslalicos, n.c.p. 16,430 0.75 26,159 1.35 13,754 0.87 12,614 0.51 17,376 0.54 
382 Bi^ ainiria no «lectrica 134,373 6.19 173,293 8.95 186.294 11.91 147,885 5.96 162,367 3.05 
3821 tatves V tureinas 6,461 0.36 11,446 0.59 9,664 0.61 6,099 0.24 7,001 0.21 
3622 lUíoioaria agrícola 21,839 1.00 36,117 1.86 34,968 2.23 22,327 0.90 17,666 0.54 
3823 l¡«<).p/trat.setal y «adera 6,496 0.29 9,119 0.47 11,930 0.76 7,677 0.31 6,646 0.27 
.3824 Bosto d§ saquinaria indust. 31,764 1.46 32,424 1.67 30,403 1.94 25,¡02 1.01 37,739 1.17 
3823 Haq. oficina, calc.y contabil. 32,627 1.30 37,868 1.95 45,96(1 2.93 34,309 1.38 33,054 1.02 
382? Riqsioaria oo cloct., n.c.i. 33,366 1.53 46,321 2.39 53,349 3.41 32,171 2.10 58,238 l.BO 
383 Rsnisinaria y ap.eléctricos 3«,9íiS 1.42 40,210 2.07 29,848 1.90 27,672 l.ll 30,433 0.94 
3831 tbq. y ap. induct.elect. 8,450 0.38 12,577 0.64 11,628 0.74 9,047 0.36 10,723 0.33 
3832 ert. de radio, T.V. y coounic. 14,464 0.66 15,239 0.79 8,651 0.53 10,047 0.40 7,330 0.22 
3833 ElKtri^o«»licos 4,216 0.19 5,634 0.29 4,618 0.30 3,622 0.23 3,637 " 0.18 
3B3t if, y suaiaistros elec.,n.c.p. 3,756 0.17 6,741 0.34 4,752 0.3C 2,755 0.11 6,322 0.20 
384 Balerial de transporte 94,635 4.36 122,694 6.33 123,952 8.03 130,016 6.04 154,347 4.86 
3841 CiHstrgccioiies navales 1,239 0.05 846 0.04 9,543 O.il 15,739 0.63 4,436 0.13 
3842 Equipo (crroyiario 52 0.00 1,573 O.OS 7,393 0.48 18,017 0.72 34,703 1.07 
3843 Vcoiculos autoaotores 93,165 4.29 119,694 6.16 108,560 6.94 115,832 4.66 116,634 3.62 
3844 üstaciclotas y oicicl. 376 0.01 368 0.02 118 0.00 253 0.01 270 0.00 
3845 Asronaves (1 0.00 3 0.00 22 0.00 126 0.00 453 O.Ol 
3849 Hat. de transporte, n.c.p. 1 0.00 10 0.00 91 0.00 49 0.00 JO 0.00 
383 Eooip.orof. y cientil., optica 7,971 0.36 9,110 0.47 8,414 0.3J 9,698 0.39 11,918 0.37 
3851 £5«ip. prof, y científica 4,962 0.22 5,916 0.30 5,312 0.35 6.263 0.23 8,793 0.27 
3852 Ap.fotoiirat. e instr.optica 2,345 0.10 2,410 0.12 2,293 0.14 3,048 0.12 2,353 0.07 
3833 «sloies 666 0.03 782 0.04 609 0.03 587 0.02 768 0.02 
3« OTMS IKIUST.MINUFACIUKERAS 2,310 0.11 1,972 0.10 993 0.06 5,135 0.20 8,428 0.26 
mt joyas 460 0.02 316 0.01 137 0.00 3,247 0.13 6,733 0.20 
3?82 Ustrecoíítos cusicales 79 0.00 39 0.00 24 0.00 70 0.00 110 0.00 
3S03 Art. de deportes 39 O.OO 106 0.00 39 0.00 112 0.00 239 0.00 
Ind. eanufactureras, n.c.p. 1,913 0.08 1,491 0.07 792 0.03 1,706 0.06 1,324 0.04 
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Cuadro XVIII. ContinuacISn 
1978 .1979 1980 1981 1S32 1983 1984 
^Sonto 5! tíonto % Monto % KontO c fíonto Ptonto G» Honto 2 
0.77 13,575 0.42 14,419 0.33 14,732 0.56 15,71(1 0.31 15,3(5 0.41 15.27S 6.66 
4,183 0.11 1,963 0.06 2,732 0.10 2,311 0.08 1,44a 0.04 1,385 0.04 2.377 6.07 
22,353 0.61 20,839 0.63 31,455 1.16 21,369 0.82 13,743 0.51 30,334 0.9S 51,815 0.97 
10,m 0.20 7,901 0.24 36,474 1.33 78,289 2.99 67,722 2.22 59,615 1.5? Sí,5í3 1.21 
7, «93 0.20 3,782 0.11 1,279 0.04 1,013 0.03 2,ífl! 0.07 5,783 0.17 2,787 0.00 
6,766 0.10 2,784 0.00 2,649 0.09 4,301 0.16 4,033 0.13 3,570 0.17 7,540 0.22 
«,932 0.13 711 0.02 328 0.01 2,196 0.03 1.929 0.06 3,S36 0.12 a.223 e.i3 
1,834 0.03 2,073 0,06 2,121 . 0.07 2,105 0.03 2,129 Ó.ÍO 1,717 0.05 2,125 C.fe] 
¡,703 0.04 949 0.02 894 0.03 936 0.03 3.046 0.09 1,628 0.00 1,732 o.« 
2»,334 0.66 17,978 0.36 12,086 0.44 11,297 0.43 14,l>:2 e.a 6,726 0.21 0.21 
t,01« 0.02 573 0.01 230 0.00 166 O.OO 297 0.09 240 O.CO 217 0.00 
19,632 • 0.33 14,683 0.46 10,636 0.39 7,229 0.27 6,70o 0.21 5,107 0.09 2,818 0.03 
S.Eüt 0.10 2,718 0.00 1,220 0.04 3,901 0.14 7.620 0.24 3,379 0.10 3.85? 0.11 
713 ,0.01 368 0.01 419 0.01 6Í6 0.02 m 6.02 m 0.02 m 0.02 
613 0.01 373 0.01 239 0.00 2,808 0.10 5.7M o.ie 1,937 0.06 l,0i2 e.K 
2,342 0.06 1,777 0.03 542 0.02 «47 0.01 1.127 0.03 m 0.01 1,252 0.03 
170,357 4.63 130,075 4.08 113,132 4.22 132,094 3.81 196.701 é.M 180,9M 3.60 173,857 3,53 
139,022 4.34 105,862 3.32 64,278 2.33 98,383 3.76 137,733 0.51 I42,«51 4.47 ISO,440 0.12 
11,363 0.31 24,213 0.73 30,834 1.88 33,711 2.03 53,966 1.93 35,309 1.2S S9,218 1.20 
577,624 10.31 343,334 10,83 329,705 12.24 276,901 10.39 333,227 10.92 179,S6« 3.6« 25-3,S03 7.33 
39,000 1.03 23,206 0.72 16,7l}l> 0.62 13,750 O.tO 17,891 0.53 14,577 0.45 ¡3,ees 0.«3 
6,022 0.16 6,273 0.19 3,269 0.19 3,502 0.13 2,396 o.c; 2,060 O.CA 3,025 e.iKi 
609 0.01 377 0.01 312 0.01 132 O.OO 263 O.CO 62 0.C3 121 O.CO 
10,340 0.2S 3,977 0.12 2,469 0.09 4,109 0.13 3,653 c.ic 3,607 6.11 S,027 o.c? 
21,021 0.37 12,370 0.39 8,436 0.31 3,007 0.30 9,433 0.50 0,644 0.2? 9.8Í9 0,30 
169,287 4.62 166,652 5.23 173,625 6.44 156,975 6.00 260,470 6.57 93,415 3,00 102,917 5.15 
13,391 0.42 5,761 0.18 14,483 0.33 6,00li 0.22 6,176 0.20 5,303 0.16 1,716 0.03 
22,919 0.62 23,331 6.71 9,669 0.33 7,363 0.28 20,lti4 0.66 1,130 0.03 2.0Í6 0.37 
11,372 0.31 16,209 0.30 19,662 0.73 10,927 0.41 10,678 0.33 4,630 o.n j.m O.Oi 
33,334 0.96 39,473 1.23 46,926 1.74 34,681 1.32 63,315 2. OS 20,293 0,63 24, 0.74 
27,820 0.75 30,033 0.94 34,680 1.28 34,731 2.09 54.Í22 1.79 «2,261 1.32 1.44 
36,231 1.33 30,043 1.37 48,205 1.79 43,066 1.6Í 45,3K Í.43 21,C3? 0.6S 25,091 0.76 
3D,«33 i.oc 40,767 1.27 35,380 1.32 20,237 1.07 23,619 0,77 15,C« 0.47 ir,573 ».5ó 
11,01! 0.30 10,736 0.34 11,347 0.42 8,950 0.34 S.923 0.32 4.731 O.!-- • m C.IO 
¡0,602 o.2n 17,577 0.3« 8,539 0.30 6,891 0.26 W.V, O.lo <,602 0.14 3,tE3 0.17 
7,2Dí 0.19 6,561 0.20 6,S39 0.24 2,678 0.10 0 c; 3,016 0.09 O.OJ 
9,334 0.26 3,373 0.16 9,233 0,34 9,718 0.37 6,176 0.20 J,5u3 0.11 O.íl 
119,363 3,26 83.823 2.70 90,072 3.34 64 D62 2.53 S4.483 2.76 50,815 1.39 3.C0 
6,119 0.16 4, <47 O.IJ 12,969 0.48 26,044 0.99 l/Á' Í.24 12,7!7 0.40 1.23 
13,M7 O.M 3,113 0.16 3,628 0.13 341 0.01 III 0.00 399 0.01 0.94 
97, .'.82 2.66 76,652 2.40 71,587 2.65 37,365 1.43 50,95? I.IV 1.10 ÍS.53C 1.70 
276 0.00 257 0.00 207 O.OO 127 0.00 V 0.06 27 0.00 34 0.60 
109 O.CO 2,30: 0.07 1,669 0.06 2,771 0.10 23,777 0.04 132 O.Ofl 173 O.CO 
130 O.CO 12 0.00 12 O.OO 13 0.00 0 O.W 1 0.00 19 O.Oá 
12,330 0,33 23,607 O.SO 13,723 0,50 9,077 0.34 6,765 O.2.' 3,033 0,09 0.¡4 
B,317 0,22 21,135 0.66 8,887 0.33 4,613 0.17 ?,c:4 C.13 J,604 0.05 híZl 0.09 
2,903 0.07 3,60'; 0.1! 4,041 0.13 3,a53 0.14 !,9!2 O.Có 525 O.Of UZK 0,04 
!,llj 0.03 947 0.02 793 0.02 621 0.02 fr» 0.02 150 0.00 72 O.CJ 
fi,l«7 0.11 1,72B 0.03 4,B29 0.17 9,048 0.34 3,3i; 0.10 682 0.02 0.C2 
2,323 0.06 713 0.02 3,980 0.14 8,626 0.32 2,D;4 0.09 296 í.f? 3r, £.00 
es 0.00 46 0.00 49 O.OO 35 O.OO O.» 20 O.OO c c eo 
337 0,0! 2Í5 0.00 241 0.00 101 O.OO 57 t.v:' 70S 11,00 O.CO 
1,200 0.03 723 0.02 539 0.02 297 0.01 40.1 0.01 >67 0.01 MO 0.01 
EiaboradSn de Oficina de la CfPAL en Buenos Airas, froyscío PKilJ 
"Expartaclonss Industriales", sobre la base de dstos dsl Instituto Nacional de Estadística 
y Cansos. 
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Cuadro XXI. Argentina: Evoludfin y composldfin de las exportaciones de manufacturas 
de origen agropecuario, a precios de 1973, 1973-1984 
(miles de dfilares de 1973 y porcentajes) 
N" Denoininacifin 1973 1974 1975 1976 1977 
CIIU Valor % Valor . % Valor r. Valor % Valor % 
lili Frigoríficos 856,7?» 53. &0 444,002 33.56 403,660 38.15 842,321 44.90 980,102 39.62 
3112 Licteos 29,470 1.84 18,398 1.39 24,691 2.33 68,560 3.45 42,088 1.70 
311} Fmtai r lequIirK 34,008 2.12 57,746 4.36 30,190 2.85 40,574 3.22 71,821 2.90 
3114 PHCI lt,2i7 1.01 29,911 2.26 19.946 1.88 6,418 0.34 4,689 0.27 
3113 ActitH 1 griMS 233,78? 14.62 171,859 12.99 139,041 13.14 267.235 14.24 539,714 21.82 
3Ui tblinerii 57,732 3.61 69,988 5.29 105,016 9.92 150,045 7.99 129,449 5.24 
3117 Puailerii 177 0.01 1,111 0.08 334 0.03 1,075 0.05 1,427 0.06 
3118 AiUir ?t,363 5.71 276,003 20.86 120,771 11.41 89,199 4.75 138,371 5.59 
311' Cuto r cmlitirii 2,7J3 0.17 4,089 0.30 2,Mü 0.28 5,820 0.31 4,970 0.28 
3121 C<((, te, lite y otra< 17,571 1.09 26,762 2.02 24,534 2.31 31,599 1.48 42,861 1.73 
3122 Miuntoi baUoceidas 1?5 0.01 3 0.00 0 0.00 27 0.00 86 O.OO 
3131 Dlcoiiol y Bebidat Hpirituoiis 3,6Si 0.35 14,572 I.IO 7,440 0.70 7,877 0.41 .12,376 0.50 
3132 itioot y lidri 3,223 0.20 4,333 0.34 4,595 0.47 i0.iS9 0.54 ¡3,962 0.56 
3133 Cervtzt y Bilta 5,90» 0.36 8,465 0.64 11,586 1.09 12,526 0.66 16,287 0.65 
31«« Tabico 5,374 0.33 12,901 0.97 740 0.06 707 0.03 962 0.03 
3211 Hilado , t«jí4o y acallado 99,035 6.19 49,625 3.75 90,943 8.59 151,179 B.05 216,767 8.76 
3231 Curtiduría y acatado 101,539 6.35 79,086 5.97 59.751 5.t4 142,588 7.40 191,276 7.73 
3232 Frsp. y tenido ds pieles 1,100 0.06 2,408 0.18 1,475 0.15 9,746 0.51 20,107 0.81 
3233 ñarro^ uiDsria 5,722 0.35 5,941 0.44 2,864 0,27 7.591 0.40 11,248 0.45 
3240 Calzado 2l,l4t 1.32 26,576 2.00 5,163 0.48 7,383 0.39 23,386 0.94 
3311 Aserraderos f carpintería 101 0.00 18» 0.01 12 0.00 55 0.00 114 0.00 
3312 Envases de ladera y cestería 4 0.00 22 O.OO 20 O.OO 3 0.00 14 0.00 
3319 Madera y corcho. R.c.p. 103 0.00 72 0.00 ' 119 0.01 75 0.00 171 0.00 
3411 Papel, cirtor, y pasta 9,403 0.58 18,506 1.39 1,547 0.14 2.994 0.15 6,470 0.26 
I 0 T A 1. 1,598,417 100.00 1,322,779 100.00 1,058,017 100.00 1,875,785 100.00 2,473,139 100.00 
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1,MI,533 46.92 1,126,435 «6.50 777,083 40. t» »7,59« 92.94 841,726 38.02 652,113 25.81 42S,t63 16.«1 
26,581 o.ra 9,932 0.«1 10,710 0.5a 0.76 30,780 1.39 31,093 i.23 8,056 0.31 
74,236 2.67 60,377 2.50 41,114 2.13 33,457 1.83 32,430 2.36 36,73» 2.2« a,4S6 2.28 
34,272 1.23 38,153 1.57 9,913 0.31 20.710 1.10 120,330 3.44 123,934 «.90 107,033 4,17 
586,652 18.26 612,089 25.26 407,529 21.y Sao ,641 19.50 543,102 24.53 992,880 39.50 1,269,037 49.53 
63,679 3.01 76,333 3.13 35,152 2.88 2.43 59,249 2.67 86,796 3.43 180,463 3.92 
1,748 0.06 1,496 0.06 1,089 0.09 I.540 0.03 2,480 0.11 2,398 0.10 1,152 0.04 
«1,553 1.49 37,074 1.53 l«3,17t 7.60 i2?.623 6.90 34,333 1.55 136,387 3.39 83,682 3.26 
6,147 0.22 6,064 0.23 4,083 0.21 2,258 0.12 5,618 0.25 5,«21 0.21 4,448 0.17 
28,791 1.03 2«,060 0.99 23,«12 1.33 1.11 31,417 1.41 43,39« 1.79 64,214 2.50 
137 0.00 238 0.00 217 U.Ol 186 0.00 259 0.01 111 O.CO 756 0.02 
16,333 0.58 19,483 0.80 17,834 0.93 IJ,976 0.74 13,«49 0.69 13,425 0.53 4.55 
17,423 0.62 9,227 0.33 «,2« 0.32 5,836 0.31 7,334 0.33 6,213 0.24 i,637 0.25 
11,347 0.40 11,932 0.«9 3,434 0.28 1,010 0.05 1,018 0.04 4,548 0.18 «,092 0,13 
545 0.01 483 0.01 118 0.00 45 O.OO 0 0.00 720 o . o : 615 0,02 
368,104 12.9Q 157,434 6.49 236,9H IJ.4» 7.86 177,296 B.OO 118,372 4.6? im 
203,493 7.33 188,796 7.79 123,175 6.55 229,695 12.21 236,303 11.37 223,220 e.9S 2J2,a97 5.66 
19,078 0.68 20,809 0.85 25,884 1.35 n,m 1.48 22,974 1.03 11,145 DM 0,14 
0,04 13,872 0.50 8,727 0.36 6,630 0.34 3,648 0.19 2,03e 0.09 1,679 0.06 1,103 
17,742 0.63 4,079 0.16 1,029 O.K 1,922 O.IO 3,936 0.26 4,676 o . ie l,B71 0.07 
«30 0.01 148 0.00 114 0.00 294 0.01 335 0.01 66 0.00 265 O.Cl 
14 0.00 27 0.00 2 O.OO 0 0.00 4 O.OO 0 0.00 l 0.00 
173 0.00 89 0.00 39 0.00 49 0.00 41 0.00 21 0.00 1,353 0.05 
7,871 0.28 8,633 0.35 5,817 Ú.30 2,729 0.14 3,110 0.14 8,336 0.33 12,149 0.47 
2,773,741 100.00 2,422,360 100.00 1,909,111 1 lOO.W l.eK,63S lOO.OO 2,2i3.7B0 100.00 2,326,083 100.00 2,561,786 100.00 
Fuente: Elaboradfin de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Proyecto PíifiD ARS/84/021. 
"Exportadonss Industriales", sobre la fease de datos del Instituto Nacional ée Estadística 
y Censos. 
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Cuadro XXII. Argentina: Evoluc16n y cotnpos1c16n de las exportaciones de manufacturas 
de origen Industrial, a precios de 1973, 1973-1984 
(miles de dfilares de 1973 y porcentajes) 
N° Denomloaclfin 1973 1974 1975 1976 1977 
CIIU Valor % Valor % Valor % Valor r> Valor V tí 
31» BsbHn 00 alciHiolicis 1 C.OO 17 O.ÍO 12 0.00 8 0,00 lio 0.01 
!2I2 Confie.iicep.praodu de vestir 690 0.12 762 0.12 820 0.16 1,064 0.17 2,324 0.31 
3213 Tijidn de ptinto 2,157 0.37 704 0.11 336 0.06 2,122 0.35 5,619 0.78 
3214 AKotlirM y tapices 111 0.01 67 vM 19 0.00 113 0.01 186 0.02 
321S Cordelerii 73 0.01 59 D.tlü 128 0.02 53 O.OO 73 0,00 
3219 Tutiles, o.c.p. 425 0.07 422 0.06 474 0.09 784 0.12 752 0.10 
3220 Freídas de vestir 10,946 1.90 11,934 1.94 8,283 1.63 18,904 3.12 38,080 5.11 
332« Ituetrles 479 0.08 640 0.10 336 0.06 773 0.12 1,415 0.19 
3412 Enveses de papel y carton 1,906 0.33 2.016 0.32 33 0.00 270 0.04 1,600 0.21 
341? Art.de papel y carton, n.c.p. 2,4M 0.45 2,251 0.36 994 0.19 1,181 0.19 2,518 0.33 
1420 Uprsnta y editorial 24,786 4.32 16,922 2.76 16,211 3.20 17,032 2. SI 59,802 8.03 
3S11 Sust, ()uí«. indtist. bancas 43,519 7.59 46,353 7.56 39,921 7.89 60,764 10.04 75,815 10.18 
3SI2 Monos y plaguicidas 1,445 0.25 997 0.16 770 0.15 741 0.12 2,020 0.27 
3313 Fluticos, resinas y fíb.artK 18,510 3.22 20,129 3.28 3,719 0.73 4,835 0.60 12,250 1.64 
3S21 Pintoras, barnices y lacas 287 0.05 482 0.07 486 0.09 1,003 0.16 1,894 0.25 
3S22 Prod, (aroaceoticos 19,-924 3.47 16,571 2.70 16,150 3.19 17,772 2.93 18,583 2.49 
3523 Jabones y art. de tocador 1,393 0.24 2,240 0.36 1,238 0.24 1,326 0.21 3,783 0.50 
3924 Prod, quilicos, n.c.p. 14,627 2.55 12,652 2.06 10,037 1.98 11,774 1.94 17,625 2.36 
3S30 ftefineriai de petroleo 2,759 0.48 1,990 0.32 709 0.14 5,693 0.94 6,379 0.85 
3540 ¡erit, M pitroUe y carbon 1,377 0.24 1,063 0.17 4,080 o.eo 3,374 0.55 4,154 0.55 
3551 Casiras y cubiortM 5,245 0.91 1,063 0.17 246 0.04 749 0.12 1,653 0,22 
355f Otros prodoc. de caucho 2,180 0.38 1,399 0.22 936 0.18 1,145 0.18 2,201 0.29 
3SiO Prod, de plástico, o.c.p. 1,206 0.21 - 803 0.13 9í8 0.19 504 0.08 1,978 0.26 
Jilo Obj, de barro, lo2a y porcel. 578 0.10 661 0.10 149 0.02 487 0.08. 1,771 0.23 
3620 Vidrio 6,364 l.ll 7,547 1.23 2,658 0.52 6,933 1.14 13,135 1.76 
3691 Prod, de arcilla p/const. 301 0.05 523 0.08 312 0.06 503 0.08 604 0.08 
3692 Cee»to, cal y yeso 270 0.04 221 0.03 134 0.02 396 0.06 454 0.06 
3699 Prodd. sinerales no eet.,n.c.p 2.057 0.35 1,652 0.26 1,689 0.33 1,699 0.29 3,203 0.43 
3710 Ind.basicas hierro y acero 110,398 19.25 75,574 12.32 11,925 2.35 69,043 11.41 60,339 8.10 
3720 Ind.basicas de aet.no ferrosos 5,567 0.97 5,135 0.83 476 0.09 3,139 0.51 4,416 0.59 
3811 Cuchillería y herr. eanuales 2,976 0.51 3,145 0.51 2,155 0.42 2,972 0.49 4,318 0.57 
3812 Ruseles aetalicos 246 0.04 458 0.07 1,003 0.19 778 0.12 490 0.06 
3813 Prod. Htalicos estructurales 603 0.10 3,083 0.50 12,83<) 2.53 13,341 2.20 7,550 1.01 
3619 Prod, ostalicos, n.c.p. 16,430 2.86 26.159 4.26 13,756 2.72 12,814 2.11 17,376 2.33 
3S21 flotorss y turbinas 8,461 1.47 11,446 1.86 9,684 1.91 6,099 1.00 7,001 0.94 
3822 Muinaria aqricola 21,839 3.80 36,117 5.89 34,968 6.91 22,327 3.69 17,669 2.37 
3S23 Keq.pRrab.eetal y saderi 6,496 1.13 9,119 1.48 11,930 2.35 7,877 1.30 8,846 1.18 
3824 Sesto de niquinaria indust. 31,734 5.54 32,424 5.28 30-. 403 6.01 25,102 4.15 37,759 5.07 
3623 Mal), oficina, caic.y contabil. 12,627 5.69 37,868 6.17 45,960 9.09 34,309 3.67 33,054 4.43 
3829 naquioaria no elect., n.c.p. 33,366 5.82 46,321 7.55 53,349 10.55 52,171 8.62 58,238 7.82 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 8,450 1.47 12,577 2.05 11,628 2.30 9,047 1.49 10,723 1.44 
3832 Art. de radio, T.V. y CDOunic. 14,484 2.52 15,259 2.48 8,651 1.71 10,047 1.66 7,330 0.98 
38:^ 3 Electrodosesticos 4,218 0.73 • 5,634 0.91 4,818 0.95 5,822 0.96 5,857 0.76 
3839 Ao. y suoinistros elec.,n.c.p. 3,756 0.65 6,741 1.09 4,752 0.93 2,755 0.45 6,522 0.87 
3841 Construcciones navales 1,239 0.21 846 0.13 9,543 1.88 15,739 2.60 4,436 0.59 
3842 Equipo ferroviario 52 0.00 1,573 0.25 7,593 1.50 18,017 2.97 34,703 4.66 
3843 Vehículos autoootores 93,165 16.25 119,694 19.52 108,580 21.47 115,832 19.15 116,654 15.66 
3844 «otocicietas y bicicl. 378 0.06 568 0.09 118 0.02 253 0.04 270 0.03 
3845 Aeronaves 0 0.00 3 0.00 22 0.00 126 0.02 455 0.06 
3849 Dat. de transporte, o.c.p. 1 0.00 10 0.00 91 0.01 49 0.00 30 0.00 
3851 Equip, prof, y científico 4,962 0.86 5,918 0.96 5,512 1.09 6,263 1.03 8,795 1.18 
3852 Ao.fotoqraf. e inslr.optica 2,343 0.40 2,410 0.39 2,293 0.45 3,048 0.50 2,335 0.31 
3833 Dolojes 666 0.11 792 0.12 609 0.12 587 0.09 768 0.10 
3901 Joyas . 460 0.03 316 0.05 137 0.02 3,247 0.53 6,735 0.90 
3902 Instrumentos susicales 79 0.01 59 0.00 24 0.00 70 0.01 lio 0.01 
3903 Art. de deportes 59 0.01 106 0.01 39 0.00 112 O.Ol 259 0.03 
3909 Ind. oanufactureras, n.c.p. 1,913 0.33 1,491 0.24 792 0.15 1,706 0.28 1,324 0.17 
I 0 I 0 l 573,234 100.00 612,977 10«.00 3«,515 100.00 604,742 100.00 7.44,366 100.00 
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1982 1983 1984 
a 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 12 0.00. 4 0.90 2 0.00 
3,273 0.36 1,292 0.16 692 O.OS 1,042 0.14 1,439 0.17 2,265 0.34 2,883 0.41 
1,W2 1.06 647 0.08 389 0.04 659 0.11 2,704 0.32 1,164 0.17 893 0.12 
42i 0.04 240 0.03 255 0.03 76 0.01 102 0.01 30 0.00 13 0.00 
J47 0.03 611 0.07 21 0.00 3 0.00 49 0.00 70 0.01 24 0.00 
8 » 0.09 434 0.05 695 0.08 772 0.10 447 0.03 800 0.12 734 0.10 
ee .ss i 9.99 112,636 14.72 109,329 13.95 40,419 5.50 33,743 4.03 19,774 3.02 16,972 2.41 
1,S43 0.17 1,436 0.18 1,662 0.21 502 0.06 581 0.06 432 0.06 599 0.03 
: , 3 2 i 0.28 138 0.01 159 0.01 119 0.01 24é 0.02 48 0.00 71 0,01 
2,122 0.23 1,455 0.19 836 0.10 738 0.10 668 0.07 349 0.08 53J 0.07 
20,M5 2.36 18,947 2.47 21,013 2.68 16,504 2.22 15,826 1.63 8,059 1.23 B,027 1,14 
93,410 9.38 63,351 8.28 74,637 9.52 73,794 10.03 87,402 10.43 101,700 15.54 108,295 15.40 
t . n s 0.21 1,460 0.19 1,020 0.15 944 0.12 622 0.07 761 O . U t ,5J3 0.21 
11,113 1.25 8,581 1.12 7,752 0.98 8,001 1.08 17,472 2.08 34,125 5.21 39,444 3.61 
3 , U 0 0.40 6,662 0.87 13,296 1.69 17,981 2.44 18,988 2.27 7,845 1.19 866 0.12 
3.18 13,575 1.77 14,419 1.84 14,752 2.00 15,716 1.87 13,313 2.05 tS,278 2.17 
4, IBS 0.47 1,963 0.25 2,732 0.34 2,311 0.31 1,446 0.17 1,585 0.24 2,377 0.36 
22,!33 2.53 20,839 2.72 51,455 4.0, 21,369 2.93 13.748 1.88 30.354 4.63 11,813 4.32 
10,442 1.17 7,901 1.03 36,474 4.65 78,289 10.66 67,722 8.09 50,613 7.73 n , 3 6 S 5.62 
7,495 0.84 3,782 0.49 1,279 0.16 1,013 0.13 2,401 0.28 5,708 0.87 2,787 o . n 
4,932 0.55 711 0.09 328 0.06 2,196 0.29 1,929 0.23 3,856 
P 1 7 
0.38 3,223 0.74 
1,854 0.20 2,073 0.27 2,121 0.27 2,105 0.28 2,129 0.25 0.26 2,125 0.30 
1,705 0.19 949 0.12 894 0.11 936 0.12 3,046 0.56 1,428 0.21 l , 7J2 0.24 
1,014 O.U 575 0.07 230 0.02 166 0.02 297 0.03 240 O.OI 217 0.05 
19,652 2.21 14,683 1.92 10,636 1.35 7,229 0.98 6,706 0.80 1,107 0 . 4 7 * 2,818 0.40 
71J 0.08 368 0.07 419 0.05 646 0.08 709 0.08 933 0.14 796 0.11 
i l 3 0.06 371 0.04 259 0.03 2,808 0.58 5,784 0.69 1,987 0.30 1,812 0.23 
2,542 0.2B 1,777 0.23 542 0.06 447 0.06 1,127 o . « 460 0.07 1,2S2 0.17 
159,022 17.88 103,862 13.84 64,278 8.20 98,383 13.40 137,755 16.46 142,451 21.77 ¡34,640 19.1S 
l l , 5 i S 1.30 24,213 5.16 50,854 6.49 33,711 7.31 38,966 7.03 38,509 5.88 39,218 3.37 
6,022 0.67 6,273 0.82 5,269 0.67 3,502 0.47 2,396 0.31 2,064 0.31 2,029 0.2S 
609 0.06 377 0.04 512 0.06 132 0.01 204 0.02 62 O.OO 121 0.01 
10,348 1.16 3,977 0.52 2,469 0.31 4,109 0.33 3,638 0.67 3,607 0.35 1,027 0.4} 
21,021 2.36 12,378 1.64 8,456 1.07 8,007 1.09 9,433 1.12 3,644 1.32 9,829 1.39 
15,591 1.75 5,761 0.75 14,483 1.84 6,006 0.81 6,176 0.73 5,200 0.79 1,716 0.24 
22,919 2.57 25,331 3.31 9,669 1.23 7,565 1.03 20,164 7 .41 1,150 0.17 2,316 0.32 
11,372 1.27 16,209 2.11 19,662 2.51 10,927 1.48 10,678 1.27 4,650 0.71 2,239 0.51 
35,354 3.97 39,473 3.16 46,926 3.99 54,681 4.72 65,515 7.59 20,295 3.10 24,433 5.47 
27,820 3.12 30,033 3.92 34,680 4.42 54,731 7.43 54,622 6.53 42,261 6.45 47,132 6.70 
56,231 6.32 50,043 6.54 48,205 6.15 43,066 5.86 45,314 5.41 21,839 3.34 23,091 5.56 
11,013 1.23 10,936 1.42 11,347 1.44 8,950 1.21 9,823 1.17 4,751 0.72 4,693 0.66 
10,602 1.19 17,877 2.33 8,339 1.06 6,391 0.95 5,054 0.60 4,602 0.70 5,685 0.80 
7,286 0.81 6,581 0.86 6,659 0.35 2,678 0.36 2,586 0.30 3,016 0.46 1,058 O.H 
9,534 1.07 5,373 0.70 9,255 1.17 9,718 1.52 6,176 0.75 5,505 0.53 7,159 1.01 
6,119 0,68 4,447 0.38 12,969 l . o5 26,044 3.34 7,444 0.89 12,747 1.94 40,991 3.83 
15,447 1.73 5,115 0.66 5,628 0.46 541 0.04 211 0.02 399 0.06 1,492 0.21 
97,482 10.96 76,692 10.02 71,587 9.13 37,365 3.11 50,987 i . 0 9 57,529 3.75 55,524 7.89 
276 0.03 257 0.03 207 0.02 127 0.01 57 0.00 27 0.00 36 0.0« 
109 0.01 2,302 0.30 1,669 0.21 2,771 0.57 25,777 3.08 152 0.02 175 0.02 
130 0.01 12 0.00 12 0.00 13 0.00 8 0.00 1 0.00 19 O.M 
8,317 0.93 21,U5 2.76 8,687 1.13 4,615 0.62 4,044 0.48 2,604 0.59 3,080 0.43 
2,905 0.32 3,i>0« 0.47 4,041 0.51 3,845 0.32 1,913 0.22 529 0.05 1,564 Ü.22 
1,115 0.12 947 0.12 795 O. lü 621 0.08 809 0.09 ISO 0.02 72 0.01 
2,123 0.26 715 6.09 3,980 0.30 8,626 1.17 2,824 0.33 296 0.04 38 O.OO 
88 0.00 46 0.00 49 0.00 24 0.00 32 0.00 20 0.00 8 0.00 
537 0.06 245 0.03 241 0.03 101 0.01 47 0.00 200 0.05 190 0.02 
1,200 0.15 725 0.09 539 0.07 297 0.04 408 0.04 367 0.05 610 0.08 
888,890 1 iOO.OO 764,814 100.00 783,549 100.00 734,048 100.00 856,317 100. CO 654,314 100.00 702,910 loo.oc 
Fuente: Elaboracifin de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Proyecto PNUD ARG/84/02I. 
"Exportaciones Industriales", snbre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos. 
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Cuadro XXII I. Argentina: Valores máximos y mínimos exportados por cada grupo 
Industrial, según el poder adquisitivo Implícito, 1973-1984 
(miles de dólares de 1984) 
N' DENOHINACION H A i 1 H 0 N I N I M 0 
CIIU VALOR A»0 VALOR ASO 
3111 Frigoríficos 1973544 1973 451684 1984 
3112 Lácteos U1¿1S 1976 17321 1984 
3113 Frutas y leguabres 148179 1978 50257 1975 
3114 Pesca 163134 1982 8689 1976 
3115 Aceites y grasas 1552455 1984 305077 1975 
3116 Holineria 240770 1977 98175 19B2 
3117 Panadería 4176 1980 407 1973 
3118 Azúcar 574603 1974 56890 1982 
3119 Cacao y confitería 14066 1979 4961 1975 
3121 Caíe, te, sate y otros 79584 1977 40472 1973 
3122 Alísentos balanceados 899 1984 0 ¡?75 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 45195 1979 11980 1976 
3132 Vinos y sidra 34777 1978 7423 1973 TITT •Jl-J-J Cerveza y salta 30241 1977 1687 1982 
3134 Bebidas no alcohólicas 204 1977 0 1979 
3140 Tabaco 26B57 1974 0 1982 
3211 Hilado , tejido y acabada 475483 1978 135940 1983 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 4321 1978 1008 1980 
3213 Tejidas de punto 12480 1978 565 1980 
3214 Alfoflbras y tapices 562 1978 16 1984 
3215 Cordelería 1104 1979 4 1981 
321? Textiles, n.c.p. 1424 1976 544 1982 
3220 Prendas de vestir 203B56 1979 15472 1975 
3231 Curtiduría y acabada 541273 1979 110046 1975 
3232 Prep. y tenido ds pieles 74101 1980 2532 1973 
3233 ñarroquineria 25945 1979 1386 1984 
3240 Calzado 56884 1974 2350 1984 
3311 Aserraderos y carpintería 934 1978 25 1975 
3312 Envases de aadera y cestería 67 1979 0 1981 
3319 Hadera y corcha, n.c.p. 2969 1984 42 1983 
3320 Huebies 4507 1980 714 1975 
3411 Papel, carton y pasta 55003 1974 4062 1975 
3412 Envases de papel y carton 6051 1978 86 1975 
341? Art.de papa! y carton, n.c.p. 7432 1977 1126 1984 
3420 laprenta y editorial 176531 1977 16346 1?84 
3511 Sust. quia. índust. basícas 230736 1980 100240 1973 
3512 Abonas y plaguicidas 4477 1977 1499 1983 
3513 Plásticos, resinas y tib.artif 674B6 1964 10138 1975 
3521 Pinturas, barnices y lacas 55097 1981 660 1973 
3522 Prod, fariaceuticos 59661 1978 26139 1984 
3523 Jabones y art. de tocador 8805 1978 3122 1983 
352? Prod, quíaicos, n.c.p. 97240 1980 27368 1975 
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Cuadro XXI I I . Continuacifin 
«• DENOHINACIDN H A 1 I M 0 M I N I N O 
c n u VALQS Ato VALOR Ato 
3530 Reíinerias de petroleo 649189 1981 2930 1975 
3540 Oeriv. del petroleo y carbon 35054 1983 3171 1973 
3551 Casaras y cubiertas 15555 1978 1077 1975 
3559 Otros produc. de caucha 7370 1979 3607 1976 
3560 Prod, da plástico, n.c.p. 7906 1982 1246 1976 
3íil0 Obj. da barro, loza y porcel. 3775 1977 317 1975 
3620 Vidrio 42747 1978 5457 1984 
3691 Prod, de arcilla p/const. 1854 1983 664 1975 
3692 Ceaento, cal y yeso 14116 I9B2 285 1975 
3699 Prodd. sineralsB no set.,n.c.p 6B28 1977 915 1983 
3710 Ind.basicas hierro y acero 345242 1982 39319 1975 
3720 Ind.basicas de iet.no ferrosos 162227 1980 1125 1975 
3811 Cuchilleria y herr. lanuales 14091 1979 -3642 1984 
3812 Huebles aetalicos 2091 1975 115 1983 
3813 Prod, aetalicos estructurales 28368 1976 1388 1973 
3819 Prod, setalicos, n.c.p. 56732 1974 15295 198! 
3S2t Motores y turbinas 36324 1978 3080 1984 
3822 Maquinaria agricola 78329 1974 2125 1983 
3823 Haq.p/trab.letal y eadera 41572 1980 4019 1984 
3824 Resto de taquinaria indust. UB984 1982 37515 1983 
3823 Haq. oficina, calc.y contabil. 1045S2 1981 64816 1978 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 131010 1978 40406 Í.983 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 27275 1974 8428 19E4 
3832 Art. de radio, T.V. y cotunic. 40157 1979 B306 1983 
3833 Electrodoagsticos 16973 1978 1863 S984 
3839 Ap. y sufiinistros etec.,n.c.p. 22213 1978 S85B 1976 
3841 Construcciones navales 73587 1984 1834 1974 
3842 Equipo ferroviario 76155 1977 118 1973 
3843 Vehículos autosotores :S9588 • 1974 69371 i983 
3844 Motocicletas y bicicl. 1231 1974 49 1983 
3845 Aeronaves 48289 1982 0 1973 
3849 Mat. de transporte, n.c.p. 303 1978 2 1983 
3851 Equip, prof, y científica 47476 1979 4814 i9B3 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 8544 1980 607 1983 
3853 Relojes 2399 1978 130 1984 
3901 Joyas 21660 1981 7f, Í984 
3902 instruisentos susicales 234 1977 16 • 1984 
3903 Art. de deportes 1167 1978 83 1975 
3909 Ind. aanufactureras, n.c.p. 1405 1973 730 Í983 
T O T A L 9753543 Í8514S2 
Fuente; Elaboraclfin de Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
Proyecto HlUO ARG/84/021; "Exportaciones Imiustrlales", sobre la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro XXIV. Argentln»: Valores máximos y mtnimos exportados 
por cada grupo Industrial, a precios de 1973, 1973-1984 
(itilles de dfilares de 1973) 
N' 
CIIU 
DENOHINACiON H A lí 1 N 0 H I N I H a 
VALOR ASO VALOR ASO 
FrigoriHcos 1301533 1978 403660 1975 
Lácteos Í8560 1976 8036 1984 
Frutas y leguibres 74236 1978 30189 1975 
Pesca 123933 1983 6418 1976 
Aceites y grasas 12Í903Í 1984 139040 1975 
Holíneria 150044 1976 45844 1981 
Panadería 2597 1983 176 1973 
Azúcar 276002 1974 34333 1982 
Cacao y confitería 6970 1977 2258 1981 
Cafe, te, eate y otros 64214 1984 17571 1973 
Aliaentos balanceados 735 1984 0 1975 
Alcohol y Bebidas espirituosas 19485 1979 5655 1973 
Vinos y sidra 17423 1978 3223 1973 
Cerveza y «alta 16286 1977 1009 1981 
Bebidas no alcohólicas 110 1977 0 1979 
Tabaco 12900 1974 0 1982 
Hilado , tejido y acabada 360104 1978 49624 1974 
Confec.excep.prendas de vestir 3272 1978 690 1973 
Tejidos de punto 9452 1978 338 1975 
AHofibras y tapices 426 1978 13 1984 
Cordelería 610 1979 2 1981 
Textiles, n.c.p. 853 1978 422 1974 
Prendas de vestir 112655 1979 8283 1975 
Curtiduría y acabado 256302 1982 59751 1975 
Prep. y tenido de pieles 27899 1981 1099 1973 
Marroquineria 13871 1978 1103 1984 
Calzado 26576 1974 1029 1980 
Aserraderos y carpintería 429 1978 12 1975 
Envases de aadera y cestería 26 1979 0 1981 
(ladera y corcho, n.c.p. 1533 1984 21 1983 
Ruebles 1661 1980 336 1975 
Papel, carton y pasta 18506 1974 1546 1975 
Envases de papel y carton 2520 1978 33 1975 
Art.de papel y carton, n.c.p. 2604 1973 549 1983 
laprenta y editorial 59801 1977 8027 1984 
Sust. quii. indust. basícas 10B294 1984 39921 1975' 
Abonas y pUguicidas 2019 1977 621 1982 
Plásticos, resmas y tib.artif 39443 1984 3717 1975 
Pinturas, barnices y lacas ÍS9S7 1982 286 1973 
Prod, farsaceuticüs 23355 1978 13314 1983 
Jabones y art. de tocador 4IS4 Í97S 1257 1975 
Prod, quiaicos, n.c.p. 31314 1984 10036 1975 
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Cuadro XXIV. Continuación 
N' DENOHINACIDN H A l 1 « 0 tt I N I H 0 
CIIU V A L » Ato VALOR Ato 
3530 Refinerías de petroleo 78289 1981 709 1975 
3540 Oeriv. del petroleo y carbon 7494 1978 1014 1981 
3551 Casaras y cubiertas 5245 1973 246 1975 
3559 Otros produc. de caucha 2200 1977 935 1975 
3560 Prad. de plástico, n.c.p. 3046 1982 504 1976 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 1771 1977 149 1975 
3620 Vidrio 19652 1978 2658 1975 
3691 Prod, de arcilla p/const. 932 19S3 301 1973, 
3692 Ceaento, cal y yeso 5783 1982 134 1975 
3699 Prodd. ainerales no set.,n.c.p 3203 1977 446 1981 
3710 Ind.basicas hierro y acero 159022 1978 11925 1975 
3720 Ind.basicas de aet.no ferrosos 56965 1982 476 1975 
3811 Cuchillería y herr. sanuales 6273 1979 2028 1984 
3812 Muebles setal i eos 1002 1975 62 1983 
3813 Prod, letalicos estructurales 13341 1976 603 1973 
3819 Prod, letalicos, n.c.p. 26159 1974 8006 1981 
3821 Hotores y turbinas 15591 1978 1716 1984 
3822 Haquinaria agrícola 36117 1974 1149 1983 
3823 Has.D/trab.letal y cadera 19662 1980 2238 i9B4 
3824 Resto de aaquinaría indust. 63515 1982 20295 1983 
3825 Haq. oficina, calc.y contabil. 54731 1981 27819 1978 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 58238 1977 21859 1983 
3831 Haq. y ap. indust.elect. 12576 1974 4694 1984 
3832 Art. de radio, T.V. y coaunic. 17877 1979 4601 1983 
3833 Electrodotesticos 7285 1978 1038 1984 
3839 Ap. y suainistros elec.,n.c.p. 9718 1981 2755 1976 
3841 Construcciones navales 40990 1934 846 W 7 4 
3842 Equipo ferroviario 34702 1977 51 1973 
3843 Vehículos autosotores 119693 1974 37528 1983 
3844 Hotocicletas y bicicl. 567 1974 24 1983 
3845 Aeronaves 25777 1982 0 1973 
3849 Hat. de transporte, n.c.p. . 130 1978 1 1 ^ 3 
3851 Equip, prof, y científico 21135 1979 2604 Í9S3 
3852 fip.fotojraf. e instr.optica 4041 19e3 328 1983 
3853 Relojes 1115 1978 72 19BI 
3901 Joyas 8625 1981 38 1984 
3902 Instruisntos ousicalss ¡09 1977 8 1984 
3903 Art. de deportes 536. 1978 39 1975 
3909 Ind. Banufactureras, n.c.p. 1912 1973 297 1981 
T O T A L 54B3315 1059669 
Fuente: Elaboradín de Of ic ina de la CEPtó. en Buenos A i res . 
Proyecto PKUO ARG/84/021: "Exportaciones Industr ia les", sobre la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Las exportaciones de manufacturas argentinas revelan, 
durante e l periodo 1973-1984 , un comportamiento Esarcadasente 
Inestable, que surge como producto de la interacci6n de una 
diversidad de factores internos y externos gue las a fectan, 
directa e indirectamente. En e l plano de la inf luencia que 
ejercen las variables internas, diversos estudios han en fa t i sa -
do, como explicación de tales variaciones, la incidencia dec i -
siva de algunos aspectos de corto plazo, jerarquizando e l anál i -
s is de las modificaciones d i f e renc ia les de las exportaciones a 
part i r de los cambios en los precios r e la t i vos de las mismas 
(incentivos adicionales, nive les de los rembolsos, variaciones 
en e l t ipo de cambio, e t cé t e ra ) . 
Bstos aspectos, indudablemente- importantes, que han sido 
estudiados con algún grado de profundidad para e l caso argent i -
no, tienen c ier tos supuestos impl íc i tos que no pueden dejar de 
considerarse s i se pretende arribar a una expliceci f in más 
precisa respecto de los valores que alcanzan las exportaciones 
industriales argentinas después de haber sido benef iciadas con 
diversos incentivos promocionales. Estos supuestos se re f i e ren , 
entre otras cosas, a la consideración de una o f e r ta de bienes 
industriales infinitamente e lás t i ca , así como a la factlbilidad 
de un ajuste automático de las unidades productivas a los cambien 
de los precios r e l a t i vos . As í , por ejemplo, la conclusión 
que se alcanza habitualmente es que a través de la e lecc ión de 
un adecuado nive l de incentivos se producirá un sostenido 
aumento de las exportaciones industr iales. Sin ^sbargo, e l l o 
implicaría independizar e l comportamiento exportador de l n ive l 
da e f i c i enc i a productiva alcanzado, de la capacidad instalada 
que posea e l sector promocionado y de su velocidad, de ajaste 
ante la variación favorable de los precios r e l a t i v as . 
En t a l sentido resulta paradójico que, luego de ap l icar 
durante más de una década incentivos diversos a las exportacio-
nes industr ia les, éstas se encuentren, en témlnos rea les , 
en valores similares a los registrados a comienzos ds la década 
dal setenta. Esta evidencia cuantitativa pone de s an i f i e s t o 
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l a escasa e f e c t i v i d a d de los instrumentos de p o l í t i c a de pro-
moción comercial cuando están disociados de las c a r a c t e r í s t i c a s 
par t i cu la res de l aparato i n d u s t r i a l , gestadas, a su v e z , por la 
modalidad de l proceso de indus t r ia l i zac i f in argent ino . 
Este proceso indus t r i a l , caracter i zado por su or i entac ión 
p r e f e r enc i a l hacia e l mercado interno, que se ha desarro l lado 
a l amparo de un sistema de a l t a protecc ión , y que además ha 
p r i v i l e g i a d o en forma lenta e Insu f i c i en t e e l proceso de madu-
ración determinó la actual estructura indus t r i a l argentina 
condicionando sus potencia l idades y r e s t r i c c i ones para v incu lar -
se a la d i v i s i ó n internac ional de la producción de manufacturas. 
La rea l idad económica indica que la exportación de manu-
facturas es un fenómeno altamente complejo, en e l cual se I n t e r -
re lacionan d i s t i n t a s va r i ab l e s de la organización indus t r i a l de 
la producción. Ya a pa r t i r de las dec is iones de invers ión 
i n i c i a l e s de las empresas indus t r i a l e s , r e f e r i d a s a qué mercado 
se or ientará l a producción, se condiciona e l tamaño de planta 
indus t r i a l con su correspondiente t e cno log í a , e l diseño del 
producto, e l volumen de producción, e t c . ; todo e l l o i n f l u i d o 
por l os parámetros macroeconómicos que l o pautan y e l contexto 
internac iona l en e l que se desenvuelve. La i n t e r r e l a c i ón de 
es t e conjunto de elementos d e f i n e las pecul iar idades de l a 
o f e r t a , tanto desde la óp t i ca microeconómlca como en cuanto a 
l a conformación de la mor fo log ía de los mercados y a la d i v i -
sión de l t r aba j o indus t r i a l . Asimismo, és t e es un prot^Bso 
dinámico, en e l que la adquis ic ión de venta jas comparativas es 
una de las consecuencias más s i g n i f i c a t i v a s . 
Estos elementos hacen necesar io que e l estudio sobre las 
exportaciones y su comporteuniento dinámico no pueda es ta r 
d isoc iado del- aná l i s i s de l p e r f i l product ivo in te rno , con todas 
las connotaciones que e l l o supone. E l l o , en razón de la e x i s -
tencia de una a l t a cor re lac ión entre e l p e r f i l i ndus t r i a l de l 
pa ls y e l t i p o y n i v e l de l as exportaciones manufactureras, 
siendo éstas un r e f l e j o de aquél y de las condiciones que 
a fectan particularmente la o f e r t a y demanda in terna . 
El o b j e t i v o de es te t r aba j o es aportar elementos cuant i ta -
t i v o s que, l e j o s de cubrir l a to ta l idad de l o s aspectos , se 
c ircunscr iben a l aná l i s i s de l grado de o r i en tac ión hacia los 
mercados externos que reve lan las d i s t i n t a s ac t i v idades indus-
t r i a l e s durante e l período 1973-1984 
Importancia de l mercado externo como des t ino 
de l a produccidtT 
El c o e f i c i e n t e de exportación de l a economía argentina a l -
canzó en 1983 * * / , un n i v e l equiva lente a 6.56% . Este co-
c i en t e , calcuía3o como re lac ión entre e l va l o r de las expor ta-
ciones en moaeda nacional y e l v a l o r bruto de l a producción 
V Sobre las consideraciones metodológicas básicas consultar! CEPAL, 
"Estructura y evoluciSn de las exportaciones industriales argentinas^1973-1984" 
en este misno volumen. 
* V Ultimo año para el que existen datos para 1 y 2 dígitos de la Cllü. 
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(VBP) , indica que en 1983 se exportaron 6.56 pesos por 
cada cien producidos en e l pa ís . Su magnitud denota claramen-
te la fuer te orientaci6i i hacia e l siercado interno de l a produc-
ci6n l oca l . 
El va lor del c o e f i c i en t e de exportación de 1983 es supe-
r i o r a l va lor promedio de l periodo 1973-1983 ( 4.79% ) que 
presenta sus nive les mínimjs en 1975 y 1980 ( 3% ) y sus 
va lores máximos en 1977 en que alcanzó e l 6% y en e l ya 
señalado último año de la s e r i e . 
A este n i ve l de agregación, e l indicador u t i l i z ado para 
cuant i f i car la importancia de la part ic ipac ión de las exporta-
ciones en la o f e r t a de la producción nacional no resul ta s u f i -
c iente para evaluar su s i gn i f i cado económico r ea l . A pesar de 
e l l o surge inmediatamente la inquietud de confrontar lo con los 
Indices observados en otras economías. Para e l l o y dada la 
inexistencia de información internacional r e l a t i v a a l va lor 
bruto de la producción, se recurr ió a la re lac ión entre las 
exportaciones y e l producto interno bruto. 
En e l contexto latinoamericano e l c o e f i c i e n t e de exporta-
ción de la Argentina se ubica en torno al prcHuedio de l conjunto 
de los países (ver Cuadro 1 ) . Asimismo, comparando a la 
Argentina con los países de mayor desarro l lo r e l a t i v o de l a 
región (Bras i l , México, Col<»ibia y Venezuela) se constata que 
a par t i r de la década de 1980 , su c o e f i c i e n t e de exportación 
resulta levemente superior a l de los restantes pa íses . Por 
otra parte, cabe hacer notar que los países que t ienen una ma-
yor or ientación de la producción hacia e l mercado internacional 
no tienen necesariamente estructuras productivas asSs modernas 
y equi l ibradas. 
Al extender esta comparación con países extrarreg lona les 
(Ver Cuadro 2 ) se observan situaciones muy d iversas . En 
primer lugar, la Argentina muestra un c o e f i c i en t e de exporta-
ción/producto superior, por ejemplo a l de l o s Estados Unidos, 
y , a pesar de resul tar menor que e l de l Japón, l as d i f e renc ias 
no son tan s i g n i f i c a t i v a s como podía preverse. En segundo 
lugar, cabe v e r i f i c a r los a l tos n ive les de apertura de l os 
países integrados al Mercado Común Europeo, en razón de la 
complementariedad productiva que supone t a l in tegrac ión. Por 
último, la diversidad de situaciones que, da hecho, revelan 
los valores resultantes en los d i s t in tos pa íses , torna inv iab le 
una expl icación que prec ise e interprete claramente las d i f e -
rencias entre e l n i ve l de l c o e f i c i en t e de exportaciones de la 
Argentina y e l de otros pa íses . Aún cuando en uñ plano muy 
g lobal pueda constatarse una menor importancia r e l a t i v a de l 
mercado externo en e l caso argentino, e l l o no permite i n f e r i r 
mayores conclusiones. 
Las comparaciones internacionales señaladas s irven como 
advertencia sobre la d i f i c u l t a d de c a l i f i c a r e l desempeño de 
una economía por su c o e f i c i en t e de exportación. Factores 
ta l es como e l tamciño y e l desarro l lo del marcado interno, los 
d i s t in tos esquemas de espec ia l l zac lón productiva de los países 
-algunos muy sa t i s f a c t o r i o s y otros que evidencian fuer tes 
atrasos- los esquemas de integración, e t c . , d i f e renc ian a 
cada economía y obligan a una consideración mucho más g lobal y 
precisa para su comparación que la simple lectura de l coef ic ien-
t e de exportación. 
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Cuadro 1. América Latina: Coe f i c i ente de las exportaciones de 
bienes y serv i c ios dé 19 países respecto del PIB, 1970-1983 
(porcentajes del producto internó bruto en dólares a precios 
constantes de 19T51 ^ 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Argentina 7.1 5.3 8.2 10.0 10.8 11.1 
Bo l i v ia 15.0 14.0 12.2 12.0 12.3 12.2 
Brasi l 6.5 6.4 7.6 S.5 8.7 10.3 
Colombia 7.9 9.1 8.1 7.2 6.8 6.4 
Costa Rica 21.7 22.6 19.6 24.1 26.2 24.7 
Chile 13.8 21.0 28.7 25.1 32.4 33.6 
Ecuador 10.4 11.1 10.0 10.0 9.7 10.3 
El Salvador 17.0 18.6 19.6 17.3 15.5 17,7 
Guatemala 14.9 16.9 15.5 13.3 13.3 14.0 
Hai t í 12.8 12.1 16.4 13.6 15.1 14.9 
Honduras 23.8 22.6 24.2 24.0 21.8 22.8 
México 5.5 4.9 7.1 7.3 7.3 8.7 
Nicaragua 24.9 27.4 21.8 25.3 21.6 23.2 
Panamá 28.9 27.7 33.3 31.0 31.7 31.9 
Paraguay 10.2 8.6 9.0 7.6 8.9 7.6 
Perú 14.1 9.0 12.5 11.1 12.2 12.4 
R. Dominicana 15.1 14.9 12.8 13.6 12.8 12.3 
Uruguay 9.5 10.7 12.6 13.7 15.3 16.8 
Venezuela 21.2 12,1 9.9 9.3 8.6 8.6 
Total 9.0 7.9 9.3 9.9 9.9 10.9 
Fuente: CEP AI., Anuario Estadístico para 1 América Latina, 1984. 
El comportamiento d i f e r enc i a l de los d i s t in tos 
sectores éconSmicos 
Si se descompone e l c o e f i c i en t e de exportación de la econo-
mía argentina por sectores de act iv idad económica se v e r i f i c a , 
en primera instancia, que só lo los sectores agropecuario e 
industr ia l , reg istran índices de alguna s i gn i f i cac i ón . El 
resto de las actividades están d i r i g idas exclusivamente hacia 
e l mercado interno Sólo la explotación de minas y canteras 
t iene alguna orientación exportadora que, de todas maneras, 
como promedio del período 1973-1983 , no l l e ga a representar 
e l 0.6% de su producción (ver Cuadro 3 ) . 
a i centrar e l aná l i s i s en los sectores agropecuario e 
industr ia l , se comprueba, desde e l ángulo de la importancia del 
mercado interno como dest ino de la producción, un componente 
estructural determinante de l modelo de desarro l lo y funciona-
miento de la economía argentina. 
V Independientemente de la existencia de algunos problemas en el regis-
tro de exportaciones provenientes de los sectores de construcción y servi-
cios, que igualmente, de solucionarse, no modificarían sustanciaImente los 
valores. 
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Cuadro 2. P a í s e s s e l e c c i o n a d o s : C o e f i c i e n t e s 
da l a s e xpo r t a c i ones de b i ene s y s e r v i c i o s 
r e s p e c t o d e l P IB , 1970-1983 
( p o r c en t a j e s d e l p roduc to i n t e r n o b rw to , 
en v a l o r e s c o r r i e n t e s ) 
P a í s 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
R. Fede ra l Alemana 26 .18 28. .15 29, ,06 32. .02 33. ,66 32, .34 
Arab ia Saudita 59 21 86. ,00 66, .87 70. .70 67. ,60 52, .85 
A u s t r a l i a 15 80 16. .65 17, .66 15. .40 15. ,20 14. .69 
A u s t r i a 31 33 36, .57 34, .37 34. .98 31. ,00 28. .41 
B é l g i c a 43. 87 50, .76 59, .58 64. .62 69. ,77 70, .54 
Canadá 23. .22 23, .48 28, .63 27. .50 25. ,99 25. .60 
R. Popular China s/d s/d 7, .40 9. .47 9. ,75 9. .37 
Dinamarca 29. .62 30. ,61 32, ,70 36. ,53 36. .19 36, ,18 
Eg ip t o 14, .51 23. ,55 46, ,72 30. .60 28. 63 24, ,75 
España 13. .16 13. ,25 15. .45 17, .33 18. ,20 20. .43 
Estados Unidos 5. ,50 8. ,62 10. ,21 9, .74 8. 66 7, ,74 
Franc ia 16. .23 22. ,51 20. .95 22. .32 21. 64 22. .22 
I s r a e l 27. .09 32. .22 81. .44 71, .74 59. ,20 56, .48 
I t a l i a 19. .20 23. ,72 22. .70 24, .46 24. ,18 23, ,51 
Japón 11. .67 12, ,46 15. .13 16, .55 16, ,79 15. .81 
Pa í s e s Ba jos 47. .21 53, .19 52. .50 57. .99 57. .51 58. .49 
Po r tuga l 23, .22 19. .25 23. .01 21 .22 15. ,25 12 • 57 
Reino Unido 22. .20 25. .34 27, .52 26. .81 26. ,43 26. .58 
Sudá f r i c a 21. .73 27. .70 35. .89 29. .16 27. ,33 25, .92 
Nueva Ze landia 23, .19 22. ,18 28 .71 28 ,27 •28. ,16 30, .77 
Yugoes l av i a 19. .33 23. .34- 24. .65 19. ,75 20. ,10 20, .04 
C o r e a . d e l Sur 14. ,79 29, .74 33. .09 35. .99 34. ,63 36. ,51 
s/d: sin datos. 
Fuentei Fondo Monetario Internacional: International Financial 
Statistics 
Mientras que e l s e c t o r ag ropecuar i o e x p o r t ó en e l p e r í o d o 
1973-1983 e l 21.2% de su p roducc i ón , e l s e c t o r i n d u s t r i a l 
s ó l o c o m e r c i a l i z ó en e l e x t e r i o r e l 7.7% de l a producc ión 
s e c t o r i a l . En e s t o s n i v e l e s tan d i s í m i l e s de l o s c o e f i c i e n t e s 
de e xpo r t a c i ón subyace o t r a d i f e r e n c i a no menos s i g n i f i c a t i v a . 
En e l pr imer caso , a f a v o r d e l impulso b r indado por e l subsec-
t o r a g r í c o l a , se v e r i f i c a un p a r t i c u l a r dicamisino expo r tado r y^ 
con e l l o , una c r e c i e n t e g r a v i t a c i ó n de l o s mercados e x t e r n o s , 
f r e n t e a un s e c t o r i n d u s t r i a l -que s e a n a l i z a r á en d e t a l l e en l a 
próxima s e c c i ó n - c a r a c t e r i z a d o por no haber ' a l t e r a d o mayorménte 
su vocac i ón exportadora durante e l p e r í o d o e s t u d i a d o . Sin p r e t e n -
der p r o f u n d i z a r e l tema de l a expansión expo r tado ra d e l s e c -
t o r a g r í c o l a , cab r í a s eña l a r que e l f a c t o r de te rminante de e s t e 
dinamismo e s t á dado por l a ruptura de más de 40 años de 
es tancamiento de l a o f e r t a a g r í c o l a que , f r e n t e a l mantenimien-
t o de l o s n i v e l e s ya abas t e c idos de l a demanda i n t e r n a , p e r m i t i ó 
Incrementar sustancia lmente l o s sa ldos e x p o r t a b l e s . El s u r g i -
miento de nuevos c u l t i v o s - en p a r t i c u l a r l o s o l e a g i n o s o s , 
muchos de e l l o s r o t a t i v o s - l a s me jo ras t e c n o l ó g i c a s en l a 
mecan izac ión , y l o s l e n t o s pe ro impor tan tes incrementos en l a 
u t i l i z a c i ó n de agrogu ímicos , a s í como l a expans ión de l a 
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Cuadro 3. A r g en t i na : C o e f i c i e n t e s de e xpo r t a c i ón ^ 
por s e c t o r de a c t i v i d a d económica, 1973-1983 
( p o r c e n t a j e s ) 
ui oo 
A c t i v i d a d económica 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
A g r i c u l t u r a , c a z a , 
s i l v i c u l t u r a y pesca 
13.41 1'6.12 16.57 23.64 26.94 25.23 18.79 15,71 24.80 21.03 31.27 
Exp lo tac ión de minas , 
y canteras 
0.72 1,15 0.50 0.64 0.65 0.77 0.40 0.57 0.50 0.38 0.39 
I ndus t r i a s 
manufactureras 
8.46 6.85 4.55 8.01 9.36 8.91 6.92 5.72 7.38 9.89 9.39 
E l e c t r i c i d a d , gas 
y agua 
n. s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . 0.15 n. s . 
Construcción y 
s e r v i c i o s 
n . a . n. s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . n . s . 
T o t a l 4.95 4.37 3.05 5.38 6.03 5.39 4.10 3.06 4.22 5.61 6.56 
a/ Valor de las exportaciones en moneda argentina sobre el valor bruto de producción, a precios corrientes. 
n.s.t Cifras no significativas 
Fuente: Cuadro 1 del Anexo Estadístico. 
frontera agrícola a part i r del desplazamiento de las áreas 
ganadoras hacia gonas de menor productividad de la t i e r r a , son 
algunos de los elementos determinantea del Incremento en la 
producción y exportación de granos. Esta situacifin vuelve a 
demostrar, con claridad, la importancia deeisiva ds los cambios 
en la estructura productiva como detsEiainantes de una distirata 
inserción en los mercados internacionales» 
Por ültimo, a manera de consideraciSn gsnerel, cabe sesal-
fcer que en ests trabajo preliminar sólo se intenta aportar 
algunoo elementos analíticos dssd® al eotrácto fc-e>Jlo da ian 
exportaciones. Ello no implica dssconocar la relevancia fia 
otros fcsnas, como la dependencia del sector industrial ds Xas 
ImportGciones de insusios, bienes ds capiíial y t®2rsologísB 
internacionales írent© a la virtual aatOHOicla ds loa actAv&üQ--
dso Egropecuariy.63. M. aissno tiempoc 2-as voafeajec eoapara'¡;3.^ ''aü 
a escala internacional de este ültirao sector y le. ausencia fia 
las misip.a'3, en el sentido estStico, en si ssstor industrial 
-awnqus para nada se cuestionan sus potencialidat'>3 dináiaicas 
pa^a adquirirlas- determinan una viaculaciSsi aslr^-trica ás 
ambos sectores en relación con sus implicaaeias cabré al 
sector externo. Estos son algunos de los eiasianfeos que sirvie-
ron de base para-una interpretación da?, guncionarií.onto del 
modelo dual seraicerrado de la economía asgentina 
Los coa£iciente3 da es^^ortasión 
"de la industria mamtfaciurera 
La situación en 
En 1984 el coeficiente de exportación del eactor :'.íid\is~ 
trial fue ds 9.3S. Este indicador global o^sssnta valoras uiuy 
hete.vogéneos en las distintas ramas msmií:ae(curerE£j¡, como pccde 
obse.rvarse en el cuadro II dsl toajso E.«tadíst.ic3, Sn afecto, 
analisando la íjaportacie dal mercado extesao cotaa SsRstino fe 
la p.roducción de las industrias cuyos insumoa faS;;.tc;OE prci^ ieaars 
del Süctor agropecuario (MOA) en comparacián co:,'. ai rssto fia 
lao :í£ma3 (MOI) ES varifica que las príiae.?as Eavr-.Iaa un cosí:?.-
ciente fia exportación de 17.45 , a i g n i f n u - p a r l o r 
al 4.6^ correspondiente a las MOI (Cuadro 3"II col anexo 
Estad?.stico) . 
h í3\a vez, dentro ds estas dos granase sorupacionss^ se 
observan fuertes difsK-encias entre los d.'fsfcdatos grupos .iridiss-
triales ®n ellas incluidas { 4 dígitos áe Ifi CIIli; . Sefspccfcc 
Ó.S las sctividafias KOA, compuestas por SS gru^Mo de rarr-jíTac-
t.5iraa, sólo 7 tienen coeficientas de e2£po%•tacifai^  superiores 
al 10% ¡ igual cantidad de actividades no aicanríen al J.Ci t S 
poseen coeficientes entre 1% y 55 y y las 3 ysr,tantee tie-
nen valores ¡que oscilan entre SS y IOS (ver CiieSro 4¡ „ 
V Ver por ejespio: L. Joy, O. Brauns "Smodal of Ecocoaic Stagastian. 
A case study of ^ e Argentine Econcay", Eeoncgaic Journal, Vol. 78, 12/58. 
C. Díaz alejandro, C. Eachange rate devaluation in a sami ínóastgj.ligG¿i 
country; the enperience of Argentine 1955/61, MIT Press, iéSS 
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Cuadro 4. A r g e n t i n a : C o e f i c i e n t e s de e x p o r t a c i ó n 
sobre e l v a l o r b ru to de producción , 1984 
( cant idad de grupos i n d u s t r i a l e s por rangos de c o e f i c i e n t e s ) 
C o e f i c i e n t e s Grupos I n d u s t r i a l e s 
de 
expo r tac i ón MCA MOI T o t a l 
-1% 7 24 31 
1 a 5% 6 15 21 
5 a 10% 3 5 8 
+10% 7 8 15 
T o t a l 23 52 75 
Fuente; Cuadros II y III del Anexo Estadístico 
En cuanto a l o s grupos MOI ( 52 en t o t a l ) , se v e r i f i c a 
que 8 de e l l o s t i e n e n un c o e f i c i e n t e super i o r a l 10% ; 5 g ru -
pos muestran un v a l o r e n t r e 5% y 10% ; 15 e n t r e 1% y 5%> 
y , por ú l t i m o , 24 ramas i n d u s t r i a l e s s ó l o expor tan menos d e l 
1% de su producc ión . 
Los r e su l t ados presentados r e f l e j a n con c l a r i d a d l a d i s -
t i n t a o r i e n t a c i ó n expor tadora que poseen l o s d i f e r e n t e s grupos 
I n d u s t r i a l e s . E l s e c t o r manufacturero a r g en t ino ha desa r ro l l ado 
s ó l o 15 grupos i n d u s t r i a l e s de l o s que e l mercado e x t e rno 
absorbe más d e l 10% de su producc ión , mientras que ce rca d e l 
70% de l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s están o r i e n t a d a s , c a s i 
exc lus i vamente , hac ia e l mercado domést ico ( expor tan menos d e l 
5% de su p r o d u c c i ó n ) . 
Los v a l o r e s presentados en e l Cuadro 4 es tán s ó l o r e f e -
r i d o s a l nCmero de grupos i n d u s t r i a l e s ; no contemplan e l peso 
r e l a t i v o de l o s mismos en l a producc ión s e c t o r i a l n i en l a 
e xpo r t a c i ón de manufacturas. De a l l í que a q u e l l a s i n f e r e n c i a s 
g l o b a l e s deban cons ide ra r s e como una primera aproximación a n a l í t i c a , 
a l margen de l a s magnitudes económicas comprometidas en cada 
caso . 
Una p e r s p e c t i v a a d i c i o n a l , mucho más i l u s t r a t i v a , surge 
a p a r t i r de i n t e g r a r en e l a n á l i s i s l a producción que se genera 
en cada uno de l o s d i s t i n t o s grupos i n d u s t r i a l e s . A s í , o rde -
nándo e l con junto de l a s ramas i n d u s t r i a l e s segün su r e s p e c t i v o 
c o e f i c i e n t e de e x p o r t a c i ó n , se puede cons ta ta r su i n c i d e n c i a 
r e l a t i v a en e l t o t a l de l a producc ión s e c t o r i a l (Cuadro 5 ) . 
Indudablemente l a s conc lus i ones r esu l tan mucho más s i g n i -
f i c a t i v a s que l a s observadas en r e l a c i ó n a l número de grupos 
I n d u s t r i a l e s . E l 85% de l a producción i n d u s t r i a l de l a 
A rgen t ina se genera en grupos que des t inan menos d e l 10% de 
su producción a l o s mercados e x t e r n o s . Asimismo, c a s i l a mitad 
de l a producc ión i n d u s t r i a l se genera en grupos i n d u s t r i a l e s 
que exportan menos d e l 5% de l a producc ión. En c o n t r a p o s i -
c i ó n , l o s grupos que c o m e r c i a l i z a n en e l e x t e r i o r más d e l 10% 
de l a producc ión s ó l o r epresentan e l 14.4% d e l e s p e c t r o 
i n d u s t r i a l d e l p a í s . 
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Cuadro 5. Argentina: Concentración de la producclfin, segfln 
rangos de los coeficientes de exportación, 1S84 
(cantidad de grupos y porcentajes) 
Rango del Cantidad de Participación en la producción industrial 
coeficiente de grupos 
exportaci6n Industriales Relativa Acumulada 
% % t 
0? 2.S 41 34.45 34.45 
2.6 - 5.0 11 14.85 49.30 
5.1 - 10.0 8 36.23 85.53 
+10.0 15 14.47 100.00 
Fuente: Cuadros II - y III del Anexo Estadístico. 
Otra perspectiva de análisis es la que surge desde el 
ángulo de la concentración de las exportaciones segfSn los ran-
gos de los coeficientes de exportación. En este caso, los 
resultados difieren Bustancialraente de aquellos (Cuadro 6). 
Cuadro 6. Argentina: Concentración de exportaciones manufactureras 
segOn rangos de los coeficientes de exportación sobre el 
valor bruto de producción por grupo C H U , 1984 
(cantidad de grupos industriales y porcentajes) 
Rango del Cantidad de Participacl6n en las exportaciotes 
coeficiente de grupos 
exportaciSn industriales Relativa Acumulada 
% N» % % 
ais de 85.0 2 37,94 37.94 
25.1 - 85.0 4 12.36 50.30 
10.1 - 25.0 9 15.42 65.72 
5.1 - 10.0 8 26.47 90.29 
2.6 - 5.0 11 4.99 97.29 
menos 2.5 41 2.71 100.0 
Fuente; Cuadros II y III del Anaxo Estadístico. 
I>a concentración de las exportaciones de manufacturas 
calculada segdn los rangos de los coeficientes de exportación 
de cada grupo industrial tiene una distribución muy diferente 
que la que se refleja en tSrminos del apo r t e relativo a la 
producción sectorial. Los grupos industriales con mayor 
coeficiente de exportación poseen un peso significativo en el con-
junto de exportaciones industriales, aún cuando su gravitación en 
el total de la producción sea relativamente escasa. En contra-
posición, los grupos industriales con c o e f i c i e n t e s de exporta-
ción inferiores al 10% que concentran más del 85% de l a 
producción industrial, sólo aportan la t e r c e r a p a r t e d e l t o t a l 
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de las exportaciones de manufacturas. Ello implica que el 
66% de las exportaciones industriales proviene de los grupos 
con coeficientes superiores al 10% , y más de la mitad de 
este (iltimo porcentaje ( 38% ) es generado por actividades con 
una fuerte orientación hacia el mercado externo, en las que el 
coeficiente de exportación supera al 85% del valor bruto de 
producción. 
Los comentarios precedentes permiten extraer algunas pri-
meras reflexiones globales. Por un lado, la heterogeneidad de 
los distintos grupos de industrias en relación con su orienta-
ción hacia el mercado externo. Si bien se aprecia una mayor 
importancia de las exportaciones en el valor de la producción 
en las actividades incluidas entre las MOA que en los grupos de 
MOI, se verifica también la existencia, en ambas agrupaciones, 
de un gran número de grupos industriales orientados casi exclu-
sivamente hacia el mercado interno. Por otro lado, se manifies-
ta una relación asimétrica, vinculada a la existencia de una 
reducida cantidad de grupos industriales que tienen importancia 
menor en términos de su participación en la producción indus-
trial pero que, exhibiendo altos coeficientes de exportación, 
aportan parte significativa del total de las exportaciones de 
manufacturas. 
Este último subconjunto, integrado por apenas quince gru-
pos industriales, que, representando menos del 15% de la 
producción sectorial, concentran las dos terceras partes del 
valor de las exportaciones de 1984, brinda un adecuado marco 
analítico para complementar y profundizar las reflexiones pre-
cedentes. A tal fin, el Cuadro 7 presenta, para cada uno de 
esos quince grupos, la información correspondiente al tipo de 
manufactura implicado y la participación relativa en las 
exportaciones, ordenada según el respectivo coeficiente de 
exportación de los distintos grupos. 
De la lectura del Cuadro 7 surge, como una primera carac-
terística, la relativa similitud entre la cantidad de grupos de 
MOI ( 8 ) y de MOA ( 7 ) que integran este subconjunto de sec-
tores con una mayor orientación hacia los mercados externos. 
No obstante, si se considera el peso relativo de los mismos en 
las exportaciones, los resultados son totalmente disímiles. 
Estos siete grupos de MOA explican, por sí solos, más de la mi-
tad del total de las exportaciones ( 51.5% ) y cerca del 80% de 
las correspondientes a este subconjunto. 
Las siete actividades incluidas entre las MOA responden a 
un esquema de industrialización de materias primas que, en la 
mayoría de los casos, revelan ventajas comparativas a escala 
internacional que se reproducen en sus primeras fases de 
procesamiento y, por ende, explican esa conducta exportadora. 
En dicho marco se destacan, por ejemplo, la industria aceitera 
y la de cueros que, además de mostrar elevados coeficientes, 
asumen un papel protagónico en cuanto a su aporte al valor total 
de las exportaciones. Al margen de ello, no deja de llamar la 
atención la ausencia de algunas actividades que tradicionalmen-
te asumieron un papel protagónico en las exportaciones de MOA. 
Tal el caso, por ejemplo, de la industria frigorífica, que en 
1984 revela un coeficiente de exportación de solo 8.4% -el 
punto más balo en el período analizado. 
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Cuadro 7. Argentina: Ordenamiento de los grupos industriales 
según su coeficiente de exportación sobre el valor 










1. 3115 Aceites y grasas MOA 89.41 34.20 
2. 3825 Maquinas de oficina, 
cálculo y contabilidad 
MCI 69.49 2.20 
3. 3231 Curtiduría y 
acabado 
MOA 56.97 6.60 
4. 3841 Construcciones 
navales 
MOI 53.48 1.70 
5. 3113 Frutas y legvntibres MOA 32.78 1.60 
6. 3511 Sustancias químicas 
básicas 
MOI 21.57 4.20 
7o 3824 Resto maquinaria 
industrial 
MOI 21.28 1.00 
8. 3116 Molinería MOA 21.07 2.70 
9. 3118 AzScar MOA 11.58 2.40 
10. 3720 Industrias básicas 
metales no ferrosos 
MOI 14.65 1.70 
11. 3529 Productos químicos 
n.c.p. 
K^)I 13.61 1.20 
12. 3131 Alcohol y bebidas 
espirituosas 
l«5A 11.58 0.30 
13. 3540 Derivados del 
petrSleo y carbón 
MOI 10.66 0.50 
14. 3829 Maquinaria no 
eléctrica n.c.p. 
MOI 10.24 1.00 
15. 3114 Pesca MOA s/d a/ 3.70 
n.c.p.: no clasificados en otra parte, 
s/d : sin datos 
a/ El coeficiente de esta actividad no pudo ser sstisi&áa por prcdslesas 
la in£omaci6n básica, pero su valor supera holgadamente el 10%. de 
Fuente; Cuadros II y ril del ñneso Estadístico. 
En el párrafo anterior se asoclS la elevafia orientación 
exportadora de algunos grupos MOA con la ventaja comparativa 
que emerge de su materia prima principal. Sin eiabargo, ésta 
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parece ser una condicl&n necesaria pero no suficiente, ya que 
se verifica la existencia de actividades que, aparentemente, 
cuentan con similares condiciones, pero cuya producción está 
dirigida casi exclusivamente al mercado interno. Por ejemplo, 
la industria láctea, que sólo exportó el 1.1% de su producción, 
o la vitivinícola, que apenas exportó el 0.9% . Asimismo, en 
el complejo de los productos vinculados al cuero, se verifica 
este mismo fenómeno que, por otro lado, tiende a acentuarse a 
medida que se incrementa el valor agregado que supone cada 
fase productiva. En efecto, mientras que las curtiembres 
exportaron el 57% de su producción, la marroquinería sólo 
hizo io propio con el 3% y la industrial del calzado no 
alcanzó el simbólico 1% . 
En lo referido a las actividades MOI, cabe incorporar una 
primera advertencia vinculada al hecho de que el nivel de agre-
gación de la información en términos de grupos industriales 
comprende varios submercados que, en muchos casos, tienen una 
orientación exportadora muy distinta. A solo titulo ilustra-
tivo, el grupo de las industrias básicas del hierro y del acero 
comprende tanto a la producción de hierro redondo para la cons-
trucción como a la fabricación de tubos sin costura, teniendo 
ambos productos una importancia muy distinta en los mercados 
internacionales. Asimismo, dentro de cada submercado, están 
incluidas empresas cuya conducta y posibilidades exportadoras 
son claramente diferentes. 
Esta última referencia asume un papel protagónicp en la 
explicación de algunos de los más elevados coeficientes de 
exportación, donde la conducta de una o un reducido ntJmero de 
firmas con una sólida base exportadora determina la existencia 
de tal coeficiente. Ello conducirla a que, en muchos casos, si 
se pretende interpretar el comportamiento exportador debería 
estudiarse la conducta de esas empresas más que la actividad 
industrial en la que están incluidas. Situaciones típicas de 
esta clase se manifiestan en la fabricación de impresoras para 
computadoras, en el aluminio, en los tubos de acero sin costura 
-como parte de la siderurgia-, en algunos productos petroquími-
cos, etcétera. 
Por ültimo, tcunbién se destaca la existencia de coeficien-
tes de exportación relativamente elevados en algunos sectores 
metalmecánicos, actividades en las cuales la Argentina desarro-
lló un conjunto de ventajas comparativas, en particular en la 
fabricación de series cortas y flexibles con alto contenido de 
mano de obra calificada. Entre estas actividades cabría resal-
tar algunos tipos de maquinarias y aparatos industriales, tanto 
mecánicos como eléctricos, los equipos profesionales y cientí-
ficos, etc. Un caso particular lo constituye la rama de cons-
trucciones navales que puntualmente presenta un coeficiente de 
exportación relevante, derivado del prolongado ciclo de madura-
ción de su producción e inducido por un sistema de incentivos 
muy específico. 
El comportamiento entre 1973 y 1984 
La participación de las exportaciones en la producción 
industrial del país fue en promedio, durante el período 1973-
1984, de 7.9%. Este indicador adopta valores muy distintos 
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según se trate de MOA o de MOI. Ln el primer caso, el valor 
promedio para el período se eleva a 13.6% , nientras que la 
exportación de los grupos MOI representa s61o el 4.4% de la 
producción (Cuadro 8 ). 
Cuadro 8. Argentina: Coeficientes de exportación 
del sector industrial, 1973-1984 
(porcentajes) 
Año Total MOA MOI 
manufacturas 
1973 8.46 14.58 4.05 
1974 6.85 11.12 4.08 
1975 4.55 8.30 2.87 
1976 8.01 15.27 4.14 
1977 9.36 17.20 4.76 
1978 8.91 15.39 4.86 
1979 6.92 12.26 3.40 
1980 5.72 9.99 3.21 
1981 7.38 10.54 5.29 
1982 9.89 14.18 7.15 
1983 9.39 17.28 4.81 
1984 9.26 17.47 4.64 
Promadio 7.89 13.63 4,43 
simple 
1973-1884 
Fuente: CuBdcos XI y III del Anexo Estedístico 
Si se analisa el comportamiento de las series ae verifi-
can modificaciones sensibles en los valores áe los coeficien-
tes. En un marco global caracterizado per patrones de compor-
tamiento que, según sea el tipo de manufacturas, responden a 
causales de muy diversa índole, cabe resaltar algunos fen&aenos 
d® importancia en cuanto a la evolución de ios coeficientes 
respectivos. En tal sentido, un printer aspecto a destacar es 
el relativo a los años 1975 y 1980 , confie se constatan dos 
puntos claros de inflexión, en los qua el coeficiente de 
exportación de ambos agrupamientos (MOA Y HOI) alcanaan valorea 
mínimos. Otro fenómeno no menos significativo es el crecimien-
to paulatino de la importancia relativa ¿al taercado externo a 
partir de 1981. , muy particularmente ea el caso de las KOñ. 
Da todas maneras y más allá de estas TOnsideraciones de or-
den muy general, no puede desconocerse que en el interior de 
cada uno áe ambos grupos subyacen pautas avolutivas muy dife-
renciales y, a la vez, factores explicafeivcs de distinta 
naturslaaa. Ello remite a la necesaria ccssideración de dos 
planos analíticos, a fin de interpretar las sBodificaciones 
operadas en los coeficientes ds exportacióa: 
• la desagregación en el interior de seibos agrupamientos 
de aquellos subconjuntos de industrias que revelan pautas 
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de comportamiento asimilables y/o ejercen una influencia 
decisiva sobre la evolucifin de los resultados agregados; 
la diferenciación y confrontación entre las dos variables 
que determinan el coeficiente de exportación (valor bruto 
da la producción y exportaciones) de forma de identificar 
su incidencia respectiva en el comportamiento evidenciado 
por aquél. 
En cuanto al primero de dichos planos, el Cuadro 9 
reproduce la información proporcionada por el Cuadro anterior, 
sólo que desagregando los subconjuntos más representativos que 
cabe identificar en cada uno de los grupos de manufacturas. 
Cuadro 9. Argentina: Coeficientes de exportación del sector 
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a/ Comprende los grupos: 3511 ; 3513 ¡ 3529 ¡ 3530 ; 3540 ¡ 3710 y 
3720. 
emprende los grupos: Todos los incluidos en 38 (Fabricación de 
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo). 
c/ Comprende los grupos: Resto de posiciones MOI 
Fuente: Cuadros II Y III del Anexo Estadístico. 
Tal como se constata en el Cuadro 9 , en los grupos MOA el 
incremento del coeficiente de exportación operado durante el 
período 1973-1984 está intimamente asociado a las crecientes 
ventas externas de la industria aceitera. De excluirse dicha 
rama se verifica una tendencia decreciente; si bien los puntos 
más bajos se encuentran en 1975 y 1980 , a partir de 1978 
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e l v a l o r d e l c o e f i c i e n t e se ubica s i e sp r e por deba jo d e l c o r e s -
pondiente a l año base 1973. E l l o d i f i e r e sastancia ls tente d e l 
comportamiento r e su l t an t e para e l o o a j a a t o de l a s HOA, que 
t i ende a t o m a r s e cada vez mSs depeadlesits de l a dinSmica 
exportadora de l a indus t r i a a c e i t e r a . & s imple t í t u l o i l u s t r a -
t i v o , cabr ía señalar que considerando s61o l o s años extremos 
de l a s e r i e ( 1973 y 1984 ) , e l « e f i c i e n t e de exportación-
de l subconjunto da MOA sin a c e i t e r ep resen ta , en e l pr imer caso , 
e l 87.7% de l correspondienta a l t o t a l HOA mientras que en 
1984 só l o equ iva le a l 55.1%. Sste feañsano t i ende a adqu i r i r 
una in tens idad s ingu lar en l o s p r i s e r o s años de l a década de 
1980 , en correspondencia con l as crec iezstes expor tac iones de 
a c e i t e s . 
Por su pa r t e , en l o a t inen t e a l a s KOI, l o s v a l o r e s r e s u l -
tantes para e l año 1984 d i f i e r e n sus taac ia lEante de l o s 
correspondientes a l i n i c i o d e l pe r í odo b a j o a n á l i s i s . A s í , 
en 1973 , e l mayor c o e f i c i e n t e de expo r tac i ón correspondía 
a l s e c t o r ¡EstalmecSnico, fenómeno que p r e s i s t e hasta 1979 » año 
en e l que d icho l i d e r a z g o pasa a se r ocupado por l a s indus-
t r i a s s laboradoras de insumos in ter iaed ios . E l l o surge cono 
producto de un doble e f e c t o : e l crec iEi lento pau la t ino en e l 
c o e f i c i e n t e de eKportaci<Sn de e s t as á l t i s a s y e l decrec imien-
t o de l correspondiente a l a s meta la »cá is icas . A s í , de descompo-
nerse en arabos casos l o s c o e f i c i e n t e s p ros^d io por s exen i o , en 
e s t e filtiBW) subconjunto r e s u l t a r í a n ser de 5.67% para e l 
per íodo 1973 a 1978 y de 4.64% paira e l s exen io 1979 a 
1984. Por su pa r t e , en contrapos ic ión^ en e l caso de l a s 
i ndus t r i a s productoras de insumos i n t e m s d i o s , t a l e s v a l o r e s 
se r í an ds 3.96% y 8.02% respse t i va i sea te . 
Indudablemente, más a l l S d® algunos aspectos puntuales , 
1978 parece c o n s t i t u i r s e en un punto de ruptura en l a s t e n -
dencias hasta a l l í ev idenc iadas por l o s dos p r i n c i p a l e s 
subconjuntos de MOI con c i e r t a vocac ión expor tadora . El r e s -
tan te subconjunto in tegrado por 24 ramas ¿ i i dus t r l a l e s denota 
una muy escasa o r i en tac i ón hacia l o s s i r c a d o s e x t e rnos , a pun-
to t a l . que en l a cas i t o t a l i d a d de l o s aSa>s de l a s e r i e e l 
c o e f i c i e n t e de exportac ión se ubica por d eba j o d e l 2% y , e l 
único año en que supera e l 4% ( 1977 5 obedece a una expan-
s ión s i g n i f i c a t i v a , pero c i r c u n s t a n c i a l , de l a s ventas a l 
e x t e r i o r de mate r i a l b i b l i o g r á f i c o -ls«í>rsnta y e d i t o r i a l e s - . 
Como ya fuera señalado, a f i n de supsrar e l c a r á c t e r 
meramente d e s c r i p t i v o de l a s cons ide rac iones precedentes deben 
eva luarse l a s formas que adopta l a e vo luc i ón comparativa en t r e 
l a s dos v a r i a b l e s que, en su a r t i cu lac i ón ! , determinan e l n i v e l 
d e l c o e f i c i e n t e para cada uno de aque l l o s subconjuntos ( l a s 
expor tac iones y l o s v a l o r e s de producc lóa r e s p e c t i v o s ) . A t a l 
f i n en e l Cuadro 10 se presentan l o s í a d l c e s de e v o l u c i ó n , 
sobre l a base de va l o r e s cons tantes , de l a s expor tac i ones y de 
l a producción Indus t r i a l para l o s d l s t i a t o s subconjuntos de 
manufacturas que fueran de l im i tadas por sus d i f e r e n t e s i m p l i -
cancias sobre l o s resul tados en e l PISLBSO agregado. 
Ona primera l e c tura de l a in fo rmac ión , r e l a t i v a a l o s 
índ i c es de l a producción i n d u s t r i a l , r e v e l a ooa c l a r i d a d l a 
magnitud de l denominado 'proceso de d e s i a á u s t r i a l i z a d ó n ' de 
l a economía argent ina y e l c a r á c t e r g ene ra l i s ado de l mismo. 
En e f e c t o , l a producción i n d u s t r i a l de 1964 se ubica por 
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Cuadro 10. A r g en t i na : Evo luc l6n d e l v a l o r b ru to de l a producc l6n 
y de l a s e x p o r t a c i o n e s , 1973-1984 
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T o t a l Exc lu ido T o t a l Insumos Metalme- Resto 
a c e i t e in t e rmed ios £/ cán icas ±/ 








































































































































































a/ Valor bruto de la producción 
b/ Exportaciones 
£/ Comprende los grupos: 3511 ; 3513 ¡ 3529 ,- 3530 ; 3540 > 3710 ( 3720 . 
d/ Comprende los grupos: Todos los incluidos en 38 (Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo), 
e/ Conprende los grupos: Resto de posiciones MOI. 
Fuente; Cuadros V y VI del Anexo Estadístico. 
deba j o de l a c o r r e spond i en t e a 1973, t an to en e l p l ano g l o b a l 
como en l a c a s i t o t a l i d a d de l o s subconjuntos i n d u s t r i a l e s 
(con l a sa lvedad de l o s insumos i n t e r m e d i o s ) . Afin cuando en 
e s t e t r a b a j o no se a n a l i z a r á V e s t e aspecto c e n t r a l de l a 
e v o l u c i ó n r e c i e n t e de l a economía a r g en t i na , debe t e n é r s e l o 
p resen te para v a l o r a r adecuadamente e l s i g n i f i c a d o r e a l de l o s 
n i v e l e s que adoptan muchas de l a s v a r i a b l e s a l o l a r g o d e l 
p e r í odo b a j o a n á l i s i s . 
En cuanto a l a e v o l u c i ó n que r e v e l a e l í n d i c e de e x p o r t a -
c i ones i n d u s t r i a l e s , cabe hacer no tar que en e l p e r í o d o se v e r i -
f i c a un c r e c im i en to de 14.3% , l o que imp l i ca un incremento 
promedio i n f e r i o r a l 1% anual . Este l e n t o c r e c i m i e n t o de l a s 
e xpo r t a c i ones i n d u s t r i a l e s en un con tex to de es tancamiento y 
r e t r a c c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r í e l e s d e r i v a natura lmente 
en un incremento en l o s c o e f i c i e n t e s de e x p o r t a c i ó n . E l l o r e s u l -
ta v á l i d o aün en l o s ú l t imos dos años, con l o s r educ idos -aunque 
c r e c i e n t e s - n i v e l e s de p roducc ión . 
La in formac ión presentada permi te i n f e r i r una s e r i e de 
e lementos e x p l i c a t i v o s , no s ó l o d e l n i v e l de l o s c o e f i c i e n t e s 
s ino también de su m o d i f i c a c i ó n tempora l . A s í , l a d isminuc ión 
de l o s c o e f i c i e n t e s de e xpo r t a c i ón de 1975 y 1980 ha s i d o 
g e n e r a l i z a d a para l a mayoría de l o s grupos i n d u s t r i a l e s y r e s -
ponde a una l e v e ca ída de l o s í n d i c e s de p roducc i ón , asoc iada 
en l a g ene ra l i dad de l o s casos con una d isminución mucho más 
acentuada de l o s v a l o r e s de e x p o r t a c i ó n , que t i e n d e a e x p l i c a r , 
en d e f i n i t i v a , l a d isminución r e s u l t a n t e en l o s c o e f i c i e n t e s de 
e x p o r t a c i ó n . Los con t ex t os de p o l í t i c a macroeconómica en d i -
chos años aparecen como determinantes de e s t a s c a í das y a p e sa r 
de sus pronunciadas d i f e r e n c i a s han generado e f e c t o s n e g a t i v o s 
s i m i l a r e s en r e l a c i ó n a l a e xpo r t a c i ón de manufacturas . Mien-
t r a s en 1975 l a p o l í t i c a de ' shock ' puesta en p r á c t i c a a 
mediados de año c o n l l e v ó una a l t e r a c i ó n brusca en l a dinámica 
s e c t o r i a l y en l a e v o l u c i ó n de l o s p r e c i o s - a b s o l u t o s y 
r e l a t i v o s - que a f e c t a r o n ser iamente a l a s e x p o r t a c i o n e s ^ V en 
1980 asume un pape l p r o t a g ó n i c o e l impacto e j e r c i d o p o r T a 
aper tura ex te rna en g ene ra l y por e l r e t r a s o camb ia r l o ©n 
p a r t i c u l a r . 
A l margen de e s t a s pr imeras cons ide rac i ones de orden muy 
g e n e r a l , l a in f o rmac ión presentada en e l Cuadro 10 pe rm i t e 
i d e n t i f i c a r , o i n f e r i r , l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s que i n c i d en 
en l a s formas que adopta l a e v o luc i ón de l o s c o e f i c i e n t e s de 
e xpo r t a c i ón de l o s d i s t i n t o s subconjuntos de i n d u s t r i a s . 
V Para un emálisis del período ver, entre otros: J.V. Sourrouille, 
B. Kosacoff y J. Lucangeli: Transnacionalización y política ^concaica en 
la Argentina, CEAL, Buenos Aires, 1985 ; CEPAL: El proceso de industriall-
zaclSn en la Argentina en el período 1976-1983, CEPAL, Buenos Aires, 1984 i 
M. Khavisse y D, Azpiazu: La estructura de los mercados y la deslndustria-
llzaci6n en la Argentina, 1976-1981, CET/IPAi, Buenos Aires, 1983 ¡ 
J. Schvarzer: Martxnea de Hoz; la lógica política de la política econSpica, 
CISEA, Buenos Aires, 1982. 
**/ Adicionalmente, en 1975 existía una serie de restricciones explíci-
tas a determinadas exportaciones industriales, en particular para los insu-
mos básicos. 
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En d i cho marco cabe a n a l i z a r , en pr imer t é rm ino , e l caso 
de l a s MOA y l a s d i s i m i l i t u d e s v e r i f i c a b l e s en su i n t e r i o r . En 
e f e c t o , mient ras que e l con junto de l o s grupos MOA t i e n e un 
comportamiento r e l a t i v a m e n t e s i m i l a r a l e v i d e n c i a d o por e l t o -
t a l de l a i n d u s t r i a , s i se exc luye l a i n d u s t r i a a c e i t e r a se 
v e r i f i c a que e l r e s t o de l o s grupos muestran, a p a r t i r de 
1977/78 , una ca ída permanente en sus v a l o r e s de e x p o r t a c i ó n , 
a punto t a l que a l f i n a l d e l pe r i odo s61o se expor tan dos t e r -
c i o s de l o s v a l o r e s co r r e spond i en t es a 1973. Como consecuen-
c i a de e l l o , e l c o e f i c i e n t e de expo r tac i ón r e v e l a , como tenden-
c i a g e n e r a l , un l e v e comportamiento d e c r e c i e n t e . 
Antes de a n a l i z a r e l e j emp lo que br indan l a s MOA s i se 
exc luye l a i n d u s t r i a a c e i t e r a , cabe seña la r que e s t a Ult ima es 
o b j e t o de a n á l i s i s d e t a l l a d o en o t r o documento V por l o que 
aquí s ó l o co r r e sponde r í a r e s a l t a r que su pronunciada y c r e c i en -
t e vocac ión expor tadora responde a una demanda i n t e r n a c i o n a l 
en expansión sos t en ida que generó una dinámica ampl iac ión de 
l a o f e r t a l o c a l , o r i e n t a d a a a t ender la * * / . 
TambiSn en e l caso de l aa MOA s in a c e i t e s e l comportamien-
to de l a demanda i n t e r n a c i o n a l e j e r c e una f u e r t e i n f l u e n c i a 
como f a c t o r de impulso - o c o n t r a c c i ó n - de l a producc ión l o c a l . 
De todas maneras, en e s t e caso y , como ss i n f i e r e de l a p rop ia 
magnitud d e l c o e f i c i e n t e de e xpo r t a c i ón (en t o rno a l 10% ) , 
l a s f l u c t u a c i o n e s de l a demanda in t e rna asumen un pape l p r o t a -
gón i co sobre l a dinámica de l a producc ión , de l a s e xpo r t a c i ones 
y en e l c o n s i g u i e n t e c o e f i c i e n t e de ventas en e l e x t e r i o r . * 
A s í , por e j e m p l o , puede c o n s t a t a r s e que, en términos g e n e r a l e s , 
l o s c i c l o s expans ivos de l a demanda i n t e rna (como l o s v e r i f i c a -
dos en t r e 1973 y 1975 , en 1979/80 o en 1984 ) , s i b i en 
repercuten levemente sobre l a producc ión, a f e c t a n mucho más 
intensiunente a l a s e x p o r t a c i o n e s , de donde pa r ec í an sus t r a e r s e 
l o s volúmenes n e c e s a r i o s para atender a l mercado i n t e r n o . En 
c o n t r a p o s i c i ó n , l o s mayores c r e c im i en t o s en l a e x p o r t a c i ó n y 
en e l p r op i o c o e f i c i e n t e se v e r i f i c a n en años c a r a c t e r i z a d o s 
por una brusca c on t r a c c i ón de l a demanda i n t e r n a (como 1976 
y 1977 ) . 
Afin cuando en un p lano g l o b a l de a n á l i s i s r e s u l t a induda-
b l e l a i n f l u e n c i a d e c i s i v a de l a demanda l o c a l , e l l o no imp l i ca 
desconocer o subordinar t o t a lmen t e l a i n c i d e n c i a que e j e r c e l a 
dinámica de l o s mercados e x t e rnos sobre l a e v o l u c i ó n de l a s 
e xpo r t a c i ones y d e l c o n s i g u i e n t e c o e f i c i e n t e . Ta l e l caso , por 
e j emp l o , de l a i n d u s t r i a f r i g o r í f i c a , donde l a f u e r t e r e s t r i c -
c i ón de l a demanda i n t e r n a c i o n a l y e l mantenimiento de l o s 
n i v e l e s de p roducc ión , determinaron una ca ída permanente en e l 
c o e f i c i e n t e de e x p o r t a c i ó n , que descendió de 26% en 1973 a 
V S. Feldman, La industria de aceites vegetales, su expansión y su 
dlnaaismo exportador. Oficina de CEPAL en Buenos Aires, Proyecto PNUD ARG/ 
84/021 "Exportaciones Industriales", diciembre de 1985, dactilografiado. 
**/ On comportamiento relativamente similar se observa también en el 
sector pesquero, aunque en este último caso la reducida explotación del 
mercado interno y la -aún- escasa magnitud de los valores comprcmetidos, no 
justifican su inclusión en una misma tipología de comportsatiiento junto a 
la industria aceitera. 
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8% en 1984 , con una p e r s i s t e n t e pé rd ida de impor tanc ia de 
su apor t e a l f l u j o expor tador de l a i n d u s t r i a a r g e n t i n a 
En e l c o a p l e j o asoc iado a l a i n d u s t r i a l i z a c i S n d e l cue ro , 
l a e v o l u c i ó n de l o s c o e f i c i e n t e s de e x p o r t a c i ó n i n d i c a una 
f u e r t e pé rd ida de p o s i c i ó n r e l a t i v a de l a s a c t i v i d a d e s con ma-
y o r v a l o r agregado . Por un l a d o , l a s cur t i embres incres^ntan 
su c o e f i c i e n t e de e xpo r t a c i ón en un con t ex t o de permanentes 
ca ídas d@ l a producc ión i n t e rna y una l e v e d e c l i n a c i ó n de sus 
ventas e x t e r n a s . En o p o s i c i ó n , l a s i n d u s t r i a s d e l c a l z ado y 
mar roqu ine r l a , que hasta 1978 comerc i a l i z aban en e l e x t e r i o r 
ana proporc ión s i g n i f i c a t i v a de l a producc ión » r e v e l a n a p a r t i r 
de e s t e año una disminución permanente de sus c o e f i c i e n t e s de 
e xpo r t a c i ón 5 en forraa concomitante a una p e r s i s t e n t e c o a t r a c -
o l ón en l o s n i v e l e s <Se producc ión . A s i , e l s e c t o r de marroqu i -
:aería a lcanzaba en 1978 su c o e f i c i e n t e de e x p o r t a c i ó n icás 
e l e v a d o ( 28% )para luego d e c r e c e r s i s t emát i camente hasta 
a l canzar su n i v e l mínimo, en 1S84 , con un 4% . En e s t e 
filtimo año, l a producc ión representaba apenas e l 28% de l a 
c o r r e spond i en t e a 1973 y l a s e xpo r t a c i ones nada más que e l 
8% de l a s r e g i s t r a d a s en 1973. 
Por o t r a p a r t e , en a lgunos de l o s grupos MOA se v e r i f i c a n 
f u e r t e s f l u c t u a c i o n e s de l o s c o e f i c i e n t e s de e x p o r t a c i ó n , 
también i n f l u i d a s por l a s c ond i c i ones de l a demanda i n t e r n a -
c i o n a l . En e s e s e n t i d o se destacan l o s e j emp los d e l asücar , 
con f u e r t e i n c i d e n c i a de l o s cupos de Bisrcado negoc iados 
i n t e rnac i ona lmen t e , y también l o s productos de l a M o l i n e r í a , 
l a Cerveza y M a l t a , e l P a p e l , Frutas E laboradas , e t c é t e r a . 
Por ült isno, se cons ta ta también í a e x i s t e n c i a de un con-
jun to importante de MOA con una muy escasa p a r t i c i p a c i ó n de 
sus ven tas en e l mercado e x t e rno en r e l a c i ó n con su prodvícc lón. 
Llama l a a t e n c i ó n , a s í , e l c a r á c t e r marg ina l de l o s mercados 
e x t e rnos para muchas a c t i v i d a d e s con sobreproducc iones c í c l i c a s 
( caso V inos y S i d r a ) o con f u e r t e v i n c u l a c i ó n a productos 
p r imar i o s en l o s que e l p a í s goza de aparentes v e n t a j a s compa-
r a t i v a s en e l ámbito i n t e r n a c i o n a l . En e s t a filtimo caso se 
encuentran, por e j e m p l o , l o s productos l á c t e o s , cuyo c o e f i c i e n -
t e da e xpo r t a c i ón a l canzó a l 12.5% en 197S , y en l o s ü l t i -
mos 6 años muestra un promedio i n f e r i o r a l 3% . 
En s í n t e s i s y más a l l á de algunas e s p e c i f i c a c i o n e s r e l a -
t i v a s a eada una de. l a s d i s t i n t a s ramas de KOA, se c o n s t a t a 
que , de e x c l u i r s e l a i n d u s t r i a a c e i t e r a , l o s grupos de MOA 
r e v e l a n , muy pa r t i cu l a rmen t e desde 1978 , un d e c r e c i e n t e 
c o e f i c i e n t e de e x p o r t a c i ó n que surge como consecuenc ia de 
una c on t r a c c i ón en l o s n i v e l e s de p roducc ión , acompañada da 
una mucho más in t ensa en l a c o r r i e n t e e x p o r t a d o r a . En func i ón 
de e l l o , c ab r í a r e i t e r a r que e l comportamiento e v i d e n c i a d o por 
e l con junto de l a s MOA es una s imple d e r i v a c i ó n o r e s u l t a n t e 
de l a g r a v i t a c i ó n que e j e r c e l a dinámica expo r tado ra de una 
s o l a de l a s ramas que i n t e g r an aque l grupo; l a i n d u s t r i a 
a c e i t e r a . 
^ Ver Cuaáiro TV dsl Anexo Estadístico. 
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En e l campo de l a s MOI y s l enp r e sobre l a basé de l a 
i n£omac i6n presentada en l o s Cuadro 9 y 10 , cabe r e a l i z a r 
también una s e r l e de r e f l e x i o n e s de i n t e r é s . A s í , s i se a t i e n -
de a l a e vo luc i ón de l o s r e s p e c t i v o s í n d i c e s de producc ión , de 
expor tac i ón y de l o s c o e f i c i e n t e s de e x p o r t a c i ó n , cabe i d e n t i -
f i c a r t r e s t i p o l o g í a s de comportamiento, asoc iadas a d i s t i n t o s 
t i p o s de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s . 
La primera de e l l a s , corresponde a v a r i a s ramas producto-
ras de b ienes i n t e rmed i o s , en e s p e c i a l l a s i n d u s t r i a s bás icas 
d e l h i e r r o y d e l ace ro y de l o s meta l es no f e r r o s o s , de combus-
t i b l e s der i vados d e l p e t r ó l e o y l a s pe t roqu ím icas . Estas 
i ndus t r i a s han dup l i cado sus v a l o r e s de e xpo r t a c i ón durante e l 
p e r í odo a pesar d e l r e l a t i v o es tancamiento de sus n i v e l e s de 
producc ión , l o que ha determinado un incremento pronunciado en 
su c o e f i c i e n t e de e x p o r t a c i ó n . Este comportamiento es l a 
d e r i v a c i ó n de una s e r i e de procesos de r e s t r u c t u r a c i ó n produc-
t i v a que a f e c t a r o n , en d i v e r s a medida, a l a mayoría de e s t as 
i n d u s t r i a s . T a l e s p rocesos c o n l l e v a r o n , en l a g e n e r a l i d a d de 
l o s casos , l a d e s a p a r i c i ó n de una cant idad importante de indus-
t r i a s y/o p lan tas y , a l a v e z , l a puesta en func ionamiento de 
un nümero acotado de grandes e s t a b l e c i m i e n t o s manufactureros 
que, v a l e s e ñ a l a r , han concentrado l a mayor p a r t e de l o s bene-
f i c i o s o torgados por l a promoción i n d u s t r i a l en l a década pasa-
da Estas i n d u s t r i a s , de e s c a l a s e l e vadas de producc ión y con 
una f u e r t e r i g i d e z en sus n i v e l e s de producc ión fue ron p r o y e c t » -
das, en su mayor ía , a i n i c i o s de l o s años s e t e n t a , sustentadas 
en e l e l e vado y s o s t en ido r i t m o de c r e c i m i e n t o d e l s e c t o r indus-
t r i a l v e r i f i c a d o desde 1963 • El p o s t e r i o r p roceso de des indus-
t r l a l i z a c i d n de l a economía a rgen t ina t r a j o apare jada l a e x i s -
t e n c i a de demandas r e a l e s muy i n f e r i o r e s a l a s p r e v i s t a s , l o q u e 
d e r i v ó , para v a r i a s de d i chas p l a n t a s , en o f e r t a s excedentes de 
magnitud más o menos c o n s i d e r a b l e . E l mercado ex t e rno y l a comer-
c i a l i z a c i ó n de e s t o s insumos en un ámbito i n t e r n a c i o n a l de a l t a 
c o m p e t i t i v i d a d -dado su c a r á c t e r m a y o r i t a r i o de ' commodi t i es ' - a 
v a l o r e s i n f e r i o r e s a sus p r e c i o s de venta en e l mercado in t e rno , 
emergen como una s a l i d a a n t i c í c l i c a r e s p e c t o de JLa e vo luc i ón de 
l a demanda i n t e rna para a q u e l l a s i n d u s t r i a s que o r i g i na lmen t e 
procuraban atender fundamentalmente l o s r equer im ien tos d e l merca-
do domést i co . Un e j emp lo t í p i c o de e l l o , aún cuando no asoc iado 
a l o s regímenes de promoción n i a l a e x i s t e n c i a de p r e c i o s i n -
t e rnos más e l e v a d o s , es e l que br inda l a a c t i v i d a d de " r e f i n a c i ó n 
d e l p e t r ó l e o " que, en razón de n i v e l e s de consumo i n t e r n o muy i n -
f e r i o r e s a l o s p r e v i s t o s , cuenta con l a e x i s t e n c i a de sa ldos de 
expo r tac i ón de t a l magnitud que en 1984 con f i gu ran l a p r i n c i p a l . 
fuente de Ing reso de d i v i s a s provenientes de l a s exportac iones de MOI. 
Una s i t u a c i ó n muy d i s t i n t a es l a que presenta una segunda 
t i p o l o g í a de ramas de MOI, i n t eg rada básicamente por a q u e l l a s 
que forman p a r t e d e l comp le j o metalmecSnico. Estos grupos 
muestran un de c r e c im i en t o s i g n i f i c a t i v o en e l c o e f i c i e n t e de 
e xpo r t a c i ón a p a r t i r de 1979 . Hasta entonces l a f l u c t u a n -
t e e v o luc i ón de l a producc ión se v e í a acompañada (por l o menos 
V Ver CEPAL: La promoción industrial en la Argentina. Efectos e 
implicaneiaB estructurales, 1973-1983, Documento de trabajo N" 19, Oficina 
de la CEPAL en Buenos Aires, 1986. 
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hasta 1977 ) por una expansión de las ventas externas que 
derivaba en «ra incremento creciente del coeficiente de expor™ 
tacién. En su mayoría, estas actividades tisvleron uiia iapor-
tancia decisiva en el total da manufacturas exportadas hasta 
mediados de los setenta y son, a la vez, ejemplos característi-
cos fe los grupos más dinámicos en el Horcado interno con 
anterioridad a esa fecha. Hasta allí, los sistemas de prasit>ci6ii 
de exportaciones les permitían aumentar su competitividad 
internacional y acceder a los marcados externos para superar, 
en parte, las restricciones de una demanda interna que ya 
presentaba claros signos de agotamiento. Sin eM>argo, los 
subsidios otorgados no condujeron a la continuación del pxo^so 
de Etaduración en la mayoría de estas ramas, de forma que les 
permitieran adquirir las suficientes ventajas para cmpetir 
autónomamente en los mercados internacionales. Los cambios 
de 1® política taacroaconómica, en particular s partir de fices 
de 1978 , concluyeron en la desarticulación de estas activi-
dades y en una declinación profunda de sus ventas en el exte-
rior. Dentro de este segundo grupo se destacan la producción 
de automotores, maquinaria agrícola, productos metSlicoSí 
motores y turbinas, aparatos fotográficos, electrodomésticos y 
equipos ferroviarios. 
Por filtimo, un tercer grupo de MOI está integrado por mas 
de las dos terceras partes del conjunto de estas actividades 
que tiene como característica sobresaliente el hecho de estar 
orientadas, casi en forma excluyente, hacia el mercado interoo, 
al tiempo que sus ventas externas asumen una escasa significa-
ción en el plano agregado. La evolución del coeficiente de 
exportación durante el periodo revela una tendencia levesisnte 
decrecíante, a pesar de que en algunos años (como 1977 ), las 
exportaciones esporádicas o circunstanciales de algunas de 
estas ramas generaron crecimientos bruscos y puntuales en su 
valor. 
Al margen de estas tres tipologías básicas que pueden 
identificarse en el interior de las MOI, cabe mencionar la 
existencia de algunas ramas industriales -integradas en algm-ja 
de esas distintas tipologías o subconjuntos de industrias- en 
las que la 'performance' internacional de una o muy pocas 
empresas explica, por sí, el comportamiento exportador de la 
actividad en su conjunto. Así, el esquema de complementación 
internacional de la producción por parte de la empresa líder 
mundial en la fabricación de equipos de computación explica el 
íJinaoisn» exportador del sector y sus elevados coeficientes de 
exportación. Además, cabe también destacar una empresa prcdyc 
f.ora de equipos para la industria petrolera, como asimismo 
«Igunas otras empresas -Incluidas también en la tipología de 
bienes intermedios-, entre las que sobresale una firma produc-
|;ora de aluminio, un fabricante de tubos sin costura y alg\inas 
petroquímicas. Dentro de este grupo también puede ser incluidas 
las exportaciones puntuales de la industria naval. 
En síntesis, independientemente de estos aspectos puntaales 
y al igual que en el ejemplo de las MOA con la incidencia 
decisiva de la industria aceitera, en el caso de las MOI, el 
incremento verificado por el coeficiente de exportación e lo 
largo del período es consecuencia directa de la influencia que 
ejerce el dinamismo de la exportación derivada de las industrias 
productoras de insumos intermedios, que ccsnpansa sobradaiaanta 
la retracción de las ventas externas del complejo metalmecánieo. 
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De la integraci6n de las problemáticas relativas a las MOA 
y a las MOI surge, como consideración final, que el crecimiento 
del coeficiente de exportación de la industria argentina se 
verifica, en estos últimos años, en un contexto de contracción 
generalizada de la producción sectorial acompañada por un muy 
leva incremento de las exportaciones. Este último fenómeno 
eatá asociado, en realidad, al incremento de las exportaciones 
de aceites y de bienes intermedios que, en su conjunto, permi-
ten compensar en exceso la disminición operada en los restantes 
productos industriales. Ello no hace más que evidenciar, desde 
una nueva faceta, los agudos problemas de funcionamiento que 
afectan al sector manufacturero argentino. 
Comentarios f i n a l e s 
Las evidencias cuantitativas presentadas señalan que la 
producción industrial argentina se orienta fundamentalmente 
hacia el mercado interno. A diferencia del sector agropecuario 
-cuyo subsector agrícola, sobre la base de cambios estructurales 
en la producción de granos, le confiere un mayor dinamismo 
exportador- que en los últimos años obtuvo mayor gravitación en 
el mercado externo, la apertura exportadora del sector indus-
trial no ha variado sustancialmente. 
En cuanto a la composición de las exportaciones indust r ia -
l es en función de su o r i gen , se destaca la mayor importancia 
r e l a t i v a de l as MOA respecto de las MOI. Al mismo tiempo, 
só lo un reducido grupo de ac t iv idades pa r t i c i pa en forma s i g n i -
f i c a t i v a en l o s mercados externos, en e l contexto de una 
producción dedicada a atender -como se ha dicho- cas i e x c lus i -
vamente a l mercado doméstico, como se v e r i f i c a a l cuan t i f i c a r 
la a l t a proporción de l a producción industrial que se genera en 
las ac t i v idades con reducida apertura exportadora y , pa ra l e l a -
mente, l a gran concentración de las exportaciones en pocos 
grupos indus t r i a l es con c o e f i c i e n t e s de exportación e levados. 
En los últimos años se han producido cambios significativos 
en el orden de importancia de las distintas actividades, a 
pesar de la escasa variación en la orientación exportadora del 
sector industrial en su conjunto. Estos cambios, que son la 
manifestación de modificaciones en la estructura de las 
exportaciones industriales se expresan -en los grupos MOA- por 
el dinamismo exportador de la actividad aceitera en contrapo-
sición a la fuerte pérdida de mercados externos de la industria 
frigorífica. En cuanto a los grupos MOI, mientras las activi-
dades metalmecánicas van perdiendo los mercados externos gana-
dos con la ayuda de los incentivos de que gozaron en la década de 
1970 , se incrementa la importancia de las ventas en el exte-
rior para algunas industrias productoras de bienes intermedios 
de uso difundido, establecidas en los últimos años -al amparo 
de los regímenes de promoción industrial- sobre la base de 
previsiones de mercado superiores a las efectivamente concre-
tadas, y que han comenzado a exportar como respuesta a la 
estrechez de la demanda doméstica. Asimismo se 4ia destacado 
la fuerte incidencia de algunas firmas que son determinantes 
de la conducta exportadora de varios grupos industriales. 
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Las condiciones de la demanda internacional han tenido 
una fuer t e inf luencia en las modif icaciones observadas, 
particularmente en var ios grupos MOA. As i , l a caída de la 
demanda de carnes fue crucia l para la industr ia f r i g o r í f i c a , 
como para algunos comportamientos puntuales y f luctuantes de 
act iv idades basadas en la industr ia l i zac ión de otros insuiaos 
agropecuarios. Por e l contrar io , la industria ace i tera se ha 
desarrol lado merced al estímulo de la demanda externa, asociado 
a l crecimiento de su base productiva. 
Sin embargo, esta asociaci6n no se constata en otras 
industr ias. As i , las oportunidades comerciales relacionadas 
con la apertura del mercado norteamericano en los ültimos años 
no pudieron ser aprovechadas en muchos casos por las l im i t a c i o -
nes de la o f e r ta productiva Esta exper iencia a l e r ta sobre 
la necesidad de inducir cambios s i g n i f i c a t i v o s en las condic io-
nes de la o f e r ta s i se pretende una nueva inserción en los 
mercados internacionales de manufacturas. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta que los incentivos comerciales que no garan-
t icen un proceso de maduración e f e c t i v o en las d i s t in tas a c t i -
vidades promocionadaspueden const i tu i rse en meras t ransferen-
c ias de ingresos sin mayores e f ec tos a mediano y largo p lazo . 
V El proceso de desindustrlalizaciSn, agravado por la falta de de-
finición de un perfil Industrial que determine una especializac:.cn de la 
industria argentina en el pliuio Internacional fue el marco vigente erv la 
(iltima década, caracterizado por una asignación de recursos que privilegió 
las actividades especulativas o la treuisnacionalizacicr. ¿el ahcrro, es. 
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Cuadro I . Contlnuacl6n 
Electr ic idad 
gas y agua 
Serv ic ios y 
construcciones 
Tota l 
1.0 11.4 29 418.1 
10 760 268 119 593 350 
(0.00) (0.00) (4.95) 
0.0 10.2 35 601.0 
15 350 383 775 814 500 
(0.00) (0.00) (4.37) 
0.0 16.2 76 257.3 
41 620 1 193 357 2 494 640 
(0.00) (0.00) (3.05) 
0.0 182.9 731 057.6 
292 790 6 171 434 13 578 920 
(0.00) (0,00) (5.38) 
0.3 382.7 2 224 040.3 
903 940 17 415 582 36 902 570 
(0.00) (0.00) (6.03) 
122.2 1 019.1 4 934 464.7 
2 460 960 45 017 981 91 531 170 
(0.00) (0.00) (5.39) 
174.1 2 087.1 10 067 933.7 
5 523 850 122 389 151 245 319 860 
(0.00) (0.00) (4.10) 
634.1 2 671.4 14 467 331.9 
12 058 740 253 640 644 472 078 16 0 
(0.01) (0.00) (3.065 
873.8 10 854.1 38 544 798.3 
29 754 390 489 074 672 914 185 180 
(0.00) (0.00) (4.22) 
107 817.8 23 511.8 146 645 542.7 
70 548 380 1 251 355 414 2 614 676 250 
(0.15) (0.00) (5.61) 
30.8 5.0 81 170.4 
54 879.6 526 546.7 1 235 J498.1 
(0.00) (0.00) (6.56) 
s/d s/d S/d 
s/d s/d S/d 
s/d s/d s/d 
Exp.: Exportaciones 
VBP 1 Valor bruto de la producción 
C.E.: Coeficiente de exportacién 
s/d : Sin datos 
Fuente; ElíboraciSn de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNUD ARG/84/021 "Exportaciones Industriales", sobre la base i 
datos del instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro I I . Argentina: Valor de las exportaciones del sector Industrial 
por grupo CIIÜ, 1973-1984 
(miles de pesos corrientes v porcentajes 1 
N° DenomInacISn 1973 1974 1975 1976 1977 
CIIU Monto 2 Monto X Monto 2 Monto % Monto % 
i INDUSTIilA lUÜUFUTIjAEliA 19.962 100.00 21,772 100.00 47,644 lOO.OO 461,480. 100.00 1,398,641 100.00 
U AlIKEliTOS, BEBIDAS V TABACO 12,243 41.53 11,744 53.94 21,807 45.74 242,139 32.47 743,258 54.57 
3tl Aliasntiie 12,051 40.34 11,327 52.02 21,159 44.40 234,146 51.17 741,471 53.01 
3)11 FrigerUlas 7,i04 38.09 4,183 19.21 8,743 18.39 104,518 23.08 291,452 20.83 
3112 Ucteos 279 1.39 276 1.24 1,123 2.35 13,340 2.89 22,952 1.64 
3113 Frutis y Is^uolires 325 1.42 41S 2.82 917 1.92 11,243 2.43 34,753 2.48 
3114 PBSCI 158 0.79 329 1.51 310 0.45 1,044 0.22 2,910 0.20 
311S Í^Qitoo V Qra&¿5 2,09» 10.44 2,294 10.53 4,382 9.19 54,929 11.90 233,644 16.84 
311» íislliieris 511 2.55 658 3.02 2,380 4.99 25,317 5.48 58,347 4.17 
3117 PiulídQriíi 2 0.00 12 0.03 9 0.01 207 0.04 797 o.os 
3)18 Aíoca- fifS 4.48 2,437 12.11 2,4S7 5.43 14,925 3.44 71,945 3.14 
3119 Caceo y cosfitcria 27 0.13 44 0.19 91 0.19 1,094 0.23 3,360 0.24 
JI21 Cafe, to, cato y otros 159 0.79 280 1.28 498 1.04 5,518 1.19 19,223 1.37 
O.OO JI22 Alicoitos talaocid^as 2 0.00 0 0.1» 0 0.00 4 0.00 44 
313 Sabidas 140 0.49 284 1.30 430 1.32 5,878 1.27 21,294 1.52 
3131 Alcoliol y BctUat espirituosas 55 0.27 154 0.71 205 0.42 1,354 0.29 6,079 0.43 
3132 Vinos y eiilra 32 0.15 49 0.22 120 0.25 2,224 0.4B 7,031 0.50 
3133 Corvo» y aalta 53 0.24 , 60 0.34 305 0.64 2,297 0.49 8,140 0.38 
3134 Birtiilas no alcotiolicas 0 O.OO 0 O.OO 0 0.00 1 O.OO 45 0.00 
3140 Taiscs 53 0.26 134 0.41 18 0.03 114 0.02 452 . 0.03 
32 tEíIlLES, COKfECClfMES Y CUERO 2,220 11.11 2,047 9.49 5,278 11.07 47,993 14.73 203,230 14.67 
321 Toítiles 941 4.71 735 3.37 3,038 4.37 33,708 7.30 98,241 7.02 
3211 miado , tejido y acatado 906 4.53 706 3.24 2,992 4.27 32,731 7.09 93,987 4.71 
3212 Conlcc.etceii.preiidas do vestir . 7 0.03 12 0.05 15 0.03 243 0.03 1,131 0.03 
3213 iQjidcrs ds punto 21 0.10 11 0.04 12 0.02 534 0.11 2,729 0.19 
3213 CordolDria 1 0.00 1 0.00 4 0.00 12 0.00 40 0.00 
3219 Toitilss, o.c.p. 4 0.02 4 0.02 15 0.03 . 188 0.04 353 0.02 
3220 IVanilas do vestir 107 0.33 183 0.83 247 0.54 4,471 0.94 18,237 1.30 , 
323 Cusro 9 U 4.84 857 3.93 1,845 3.87 28,223 4.11 79,407 5.47 
3231 Curtiduría y acallado 911 4.54 792 3.43 1,752 3.47 24,474 5.78 74,814 5.54 
3233 Harfoquinoria 5i 0.27 45 0.29 93 0.19 1,549 0.33 4,594 0.32 
3240 Cal/ad» ' 20i 1.02 292 1.33 128 0.24 1,592 0.34 9,324 0.44 
33 fiADEM V RUEILES 7 0.03 12 0.05 18 0.03 217 0.04 970 0.04 
331 Fiadora 2 0.00 4 0.01 4 0.00 32 0.00 181 0.01 
3311 Aserraderos y carpintería 1 0.00 2 0.01 0 0.00 15 0.00 72 O.OO 
3312 Envaios do eadsri y costeria 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 4 0.00 
3319 Madera y corcho', n.c.p. 1 0.00 1 • 0.00 4 0.00 17 0.00 102 0.00 
3320 Míos s 0.02 8 0.03 14 0.02 185 0.04 789 0.05 
34 fAPEL, mPRENTA í EtlTOHlftlES 381 1.90 403 2.77 796 1.47 4,382 1.38 41,834 4.42 
341 Papol 135 0.47 344 1.58 92 0.19 1.327 0.28 8,035 0.57 
^3411 Papel, carton y pasta 92 0.44 281 1.28 59 0.12 955 0.20 4,798 0.34 
3412 Envases do papol y cartón 18 0.09 31 0.14 1 0.00 85 . 0.01 1,304 0.09 
341? Art.do papel y carton, n.c.p. 25 0.12 34 0.15 32 0.04 287 0.04 1,933 0.13 
342Cíopronta y editorial 244 1.22 258 1.18 704 1.47 3.034 1.09 33,800 3.84 
33 18DUSTK1AS QUiniCAS 1,047 5.34 1,405 7.37 3,484 7.31 32,327 7.00 89,153 4.37 
331 Sust. 4uis. industrial 595 2.98 978 4.49 1.847 3.82 19.099 4.13 30,734 3.42 
3S11 Sust. quia, indust. Pasicas 402 2.01 459 3.02 1,714 3.4'0 17,243 3.74 42,492 3.05 
3*12 AboTiOi y plaguicidas 14 0.07 13 0.06 30 0.04 223 0.04 1,154 o.oe 
3513 Plásticos, rosinis y (ib.artif 179 0.89 304 1.39 101 0.21 1,412 0.34 4.890 0.49 
332 Otros productos iguieicos 350 1.75 482 2.21 1,230 2.58 8,905 1.92 24,203 1.73 
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S,I0I,7SS lOO.OO 4.354,899 100.00 9.314,046 100.00 2,314,786 lOO.OO S,liO,83S 100.00 45,778 100.00 6B?,t45 100.00 
30.38 3,500,251 35.07 4,726,241 50.73 0,044,316 44.42 5.010.947 43.8a 26,207 57.24 173,389 36.51 
1,512,303 48.73 3,401,953 33.53 4,610,433 49.49 9,849,891 «3.63 4.283,441 43.14 £.844 34.30 171.381 55.86 
723,?« 23.33 1,799,890 28.32 2,009,351 21.36 4,630,078 20.34 7,074,273 17.«« 6,6T7 14.38 28,488 9.27 
37,83» 1.21 32,232 0.50 37,953 0.62 133,601 0.39 1,267,319 1.29 474 1.04 832 0.27 
79,919 2.57 139.457 2.19 144,441 1.74 343,845 1.54 1.7S6.084 1.71 847 1.83 5,091 1.63 
37,199 1.19 82,133 1.29 29,440 0.31 188,092 0.83 3,459,199 3.32 1.613 3.32 11,400 3.71 
Uf>,S12 14.71 1,004,477 15.80 1,404,448 15.09 2,593,142 11.32 3,938,891 14.24 11.817 S.8I 103,113 34.22 
88,i93 2.85 179,117 2.81 214,731 2.30 443,974 1.98 1,948,348 1.98 i,a3 2.73 8,394 2.73 
l,8i9 0.04 3,531 0.03 4,702 0.07 15,435 0.04 93,975 0.09 K 0.08 83 0.02 
49,239 i.se 90,840 1.42 604,440 4.4S 1,293,294 5.74 1.342,027 1.57 2,374 3.18 7,523 2.44 
4,M? 0.21 14,181 0.22 14,282 0.17 23,306 0.11 170,864 o.t? 79 0.17 333 0.11 
30,293 0.97 55,474 0.87 99,743 1.07 192,133 0.83 1,039,330 1.37 488 1.30 4,230 1.38 
IS4 0.00 342 0.00 861 0.00 1,610 0.00 4,917 0.60 2 0.00 34 0.01 
«,791 1,40 97,194 1.52 115,144 1.23 176,018 0.78 723.504 0.7J n 2 0.72 1,944 0.44 
IB, «20 0.39 43,831 0.72 69,037 0.74 113,000 0.31 «61,273 0.47 170 0.37 1,134 0.36 
19,080 0.41 22,428 0.33 24,850 0.24 34,458 0.24 234,726 0.24 99 0.21 504 0.14 12,2U 0.39 28,714 0.43 21,273 0.22 6,347 0.02 27,026 0.02 64 0.13 324 0.10 
25 0.00 0 0,00 3 0.00 13 O.OO 478 ÜM S 0.00 0 0.00 
. M 3 0.01 1,101 0.01 444 0.00 407 0.00 0 0.00 9 0.02 42 0.01 
541,912 18.11 1,147,754 18.37 1,501,541 14. U 2,934,448 13.13 0,374,963 10.57 4,789 10.46 33,569 11,32 
243,749 8.30 288,140 4.3$ 347,901 5.88 980,481 4.33 3,492,799 3.76 1,393 J.05 13,187 4.29 
233,440 8.17 282,907 4.45 541,704 5.83 963,436 4.28 3,400,411 3.47 l,Mt 2.92 12,804 4.16 
2,333 0.07 2,299 0.03 1,410 0.01 4,823 0.03 32,142 0.0) 31 0.06 232 0.07 
4,910 0.22 1,051 0.01 914 0.00 5,799 0.02 49.141 0.03 13 0.03 74 0.02 Q3 0,00 1,079 0.01 47 0.00 21 0.00 1,104 0.(S 1 0.00 3 0.00 
593 . 0.01 805 0.01 1,624 0.01 4,401 0.01 9,761 0.00 . 10 0.02 72 0.02 44.423 2.07 211,930 3.33 235,422 2.32 241,821 1.07 703,944 O.JI 247 0.33 1,444 0.47 
214,138 4,94 434,199 10.32 713,494 7.45 1,718,177 7.6J 3,642,903 5.95 5,092 6.75 20,621 6.71 
201,997 4.31 430,210 9.91 684,683 7.34 1,499,370 7.54 5,798,003 3.»1 3,070 6.70 20,519 6.68 
14,141 0.43 23,990 0.40 28,812 0.30 18,907 0.08 44,900 0.04 22 0.04 101 0.03 
i7,sei 0.36 11,485 0.18 4,723 0.05 15,689 0.04 135,318 o . u 53 o.n 138 0.04 
2,554 0.08 4,291 0.04 7,898 0.08 11,460 0.03 46,991 0.04 10 0.02 2 « 0.09 
724 0,02 450 0.01 693 0.00 5,316 0.02 15.737 0.0! 2 0.00 231 0.07 
504 0.01 377 0.00 519 0.00 4,432 0.02 13,817 O.Oi- 2 0.00 34 o.ot 
14 0.00 41 0.00 10 0.00 0 0.00 102 o.co 0 0.00 0 0.08 
205 0.00 212 0,00 164 0.00 664 0.00 1,838 0.00 0 0.00 194 0.04 
1,830 0.05 3,441 0.05 7,205 0.07 4.143 0.02 31,233 0.C3 8 0.01 34 0.01 
42,432 1.37 77,098 1.21 127,455 1.34 249,548 I.IO 920.5J9 0.93 441 0.96 2,383 0.84 
14,032 0.31 24,384 0.41 30,845 0.33 44,809 0.20 217.712 0.22 247 0.33 1,471 0.47 
10,232 0.33 22,230 0.34 26,344 0.28 53,539 0.15 176,979 O.IS 252 0.30 1,388 0.43 
5,«4J 0.09 333 0.00 636 0.00 1,931 0.00 11,238 s.ot l 0.00 S O.OO 
2,734 O.OS 3,800 0.03 3,843 0.04 9,320 0.04 29,476 o . w 14 0.03 73 0.02 
24,401 0.83 30,715 0.79 96,610 1.03 202,739 0.90 702.877 O.'l 194 0.42 1,114 0.34 230,758 7.43 «28,398 4.74 1,241,248 13.32 4,713,611 20.94 9,298,618 19.4J í,436 16.24 44,000 14.32 
109,347 3.52 220,413 •3.47 411,610 4.41 1,044,130 4.72 5,761,632 5.S? 2,900 4.33 17,313 5.63 
94,371 3.04 190,487 3.00 368,710 3.95 927,292 4.11 4,747,405 « . 0 2.153 4.44 13,133 4.28 
2,319 0.07 4,344 0.04 5,038 0.05 13,717 0.04 38.347 4.03 "a 0.04 204 0.06 
12,477 0.40 25,559 0.40 37,863 0.40 123,121 0.54 955.680 0.97 744 1.43 3,954 1.28 
47,379 2.17 132,409 2.08 306,103 3.28 746,880 3.4» 2,520,222 2.54 1,074 2.34 4,180 2.01 
1 6 1 
Cuadro II. ContInuacISn 
H' tlIU Denoolnaclfin 1973 Monto t 1974 Monto X 1975 Monto % 1976 Monto % 1977 Monto X 
•5*11 Hoturíí, bírnictí y lien 3 0.01 7 0.03 24 ' 0.03 
3322 Prod. farMcwtlcot Í92 0 . « 251 1.15 7íB 1 . » 
J523 JitooH y irt. di locailiir 13 0.04 3« 0.15 S2 0.10 
352» Proá. quUicoi, n.c.p. 1 « 0.71 H l 0.87 «34 0.91 
3530 BiHnarlii d» pBtroln 27 0.13 4S 0.22 47 0.09 
3540 Dífl». díl M t r c l M y u r b M 13 0.04 27 0 . 1 2 245 0.51 
J3S fJlifitwio» proíac. de ciuclw 71 0.35 57 0.24 79 O.li 
3551 C n v n y eutUrtai 50 0.24 25 O.ll 19 0.03 
3559 otroí ^roduc. di cíucbo 21 0.10 32 0.14 40 0.12 
3Sié Proá. da plattico, n.c.p, 12 0.05 12 0.05 34 0.07 
34 MIBlíliS U) «ETÍLICOS 93 0.44 134 0.41 179 0.37 
3410 ttj. de birro, loit y pofcel. i 0.02 S 0.03 3 o.o¡ 
W 2 0 Vidrio 4 2 ' 0.31 95 0.43 94 0.19 
349 Otros prod, lineralei oo set. 25 0.12 30 0.13 81 0.17 
3491 Prod, da «rcillj p/contt. 3 0.01 7 0.03 12 0.02 
3492 Cátenlo, cíl.y y í M 3 0.01 3 0.01 4 0.00 
J49» Prodd. iineríles no eel,,n.c.p 20 0,0» 21 4.09' 43 0.13 
_ V m.-Kiiim Hsms 1,129 5.45 1,334 4.34 sea 1.22 
3710 lod.miicii Hierro y acero 1,0)5 5.58 1,523 4.07 573 1.20 
3720 lod.liaiica! de eat.no ferrosoe 54 0.27 43 0.28 13 O 02 
38 PBOll.llEC/MICCIS, KMUI». * ES. 2.792 15.98 4,188 19.23 13,434 32.39 
381 P6WCT0S ffiTflllCOS 197 0.96 344 1.47 1,130 2.37 
3811 Cuchillería y birr. u n u a l M 29 0.14 35 0.15 79 0 . 1 4 
3812 M i e l aetalicot 2 0.01 5 0.02 39 0.08 
3813 Prod, astallcos ejtrucluralBS 4 0.02 34 0.15 498 1.04 
3819 Prod, eetalicot, n.c.p. 140 0.80 290 1.33 514 1.08 
382 l^uioaria no eiectrica 1,305 4.53 1,925 8.83 4,722 14.iq 
3821 ltotor«« y turbina» 82 0.41 127 0.58 331 0.49 
3822 feduinaria agrícola " 213 1.04 402 1.84 1,295 2.71 
3824 Resto de aaquinaria indust. 349 1.84 441 2.11 1,440 3.02 
3825 Baq. oHcina, cale.* cootabil. 314 1.58 421 1.93 1,431 3.42 
3829 «anuinaria no clect., n.c.p. 325 1.42 514 2.34 2,025 4.25 
383 «anuinaria y ap.eléctricos 3«> 1.50 444 2.04 1,034 2.17 
3831 Kail, y jp. iodusl.slett, 82 0.41 139 0.43 411 0.84 
3832 Srt. de radio, T.V. y coomic. 140 0.70 170 0.77 297 0.42 
3833 Electrodoeeiticot 41 0.2» 43 0.28 190 0.39 
3839 Sp. y «lainistroí elec.,n.c.p. 37 0.18 - 75 0.34 137 0.28 
384 íatBfial de transporte 921 4.41 1,341 4.25 4,245 13.14 
3841 Construcciones navales 12 0,03 9 0.04 844 1.81 
3842 Equipo ferroviario 1 0.00 17 0.07 384 0.80 
3843 Vehículos autoeotorcs W 5 4,53 1,329 4.10 3,008 10.51 
3844 «otocicletas y bicicl. 4 - 0.01 4 0.02 3 0.00 
3845 Aeronaves O 0.0« O 0.00 1 0.00 
3849 Hat. de transporte, n.c.p, O 0.00 O 0.00 4 O.OO 
385 Eiiülp,pro», y cientif,, optica 7 0 0.34 92 0.42 " 2 8 5 0 . 5 9 
3851 Equip, prof, y científico 47 0.23 44 0,30 20J 0.42 
3832 ^.(otoflraí. e instr,optica 23 0.11 27 (.12 82 0.17 
39 ÜTRSS m o U S T . N A H U f f t C T U R E R S S 3 1 0 . 1 3 33 0 . 1 5 4 1 0 . 1 2 
3902 Instruaentoi ausicales 1 0.00 1 0.00 1 O.OÍ 







































































































































































































Cuadro 11. Continuad6n 
1978 teto % 1979 Honto % im Konto % 1931 tentó % 1982 Ifefito Z 1983 Honto % 1984 Monto S 
«,101 0.13 20,SiS 0.32 63,814 0.70 235,312 1.12 884,145 0.9« 100 0.21 164 0.65 
32,547 1.04 4o,esi 0.64 70,963 0.76 195,373 0.84 730,H4 0.74 291 0.43 1,952 0.42 
•,770 0.15 5,970 0.09 13,505 0.14 26,007 0.12 75,952 6.67 35 6.07 271 
2 3 . W O.S] 65,019 1.02 155,820 1.67 290,189 1.28 827,172 0.S4 450 1.42 . 3,871 1.24 
23,3«5 0.73 «2,546 0.66 487,099 5.22 2,779,310 12.34 0,322,876 10.52 2,640 4.20 17,342 5.45 
17.357 0.53 19.981 0,51 17,614 0.18 33,300 0.14 5B9,03i 0.59 416 0.90 1,454 0,33 
11,267 0.5& 10,013 0.15 14,407 0.15 53,819 0.26 173,733 0.17 179 0.39 1,309 0.42 
e.ois 0.25 2,537 0.04 2,844 0.03 30,757 0.13 0 (¡M 0 0.00 974 0.31 
5.193 0.10 7,426 O. l i 11,563 0.12 28,062 0.12 1J5.7S0 0.17 179 0.39 335 0.10 
I , n 3 O.Oi 2,837 0.04 4,414 0.04 13,172 o.ts 129,059 0.15 28 0.64 161 0.05 
28,772 6.9! 45,903 0.72 52,208 0.56 134,505 0.37 643.?®2 0.47 135 O.H 1,010 0.32 
1 , 2 » 0.05 1,423 0.02 1,013 0.01 2,238 o.c« 17,852 0.01 5 0.01 29 6.00 
23,M7 6.74 37,947 0.59 • 43,854 0.49 77,039 0.34 3 1 6 , ^ 0.32 40 0.13 4 S 6.14 
«.595 0.14 6,615 0.10 3,340 0.05 54,975 0.24 351,097 0.33 71 0.15 524 0.17 
847 0.02 1,441 0.02 1,822 0.01 7 , ® 0.03 53,575 0.03 19 0.¿4 99 0.63 
éai 0.02 937 C.Ol 1,161 0.01 41,629 0.18 231,474 0.23 «2 0.09 224 0.07 
0.09 4,217 0.06 2,358 0.02 5,560 0.02 44,244 0.04 10 0.02 203 0.04 
Í..23 559,359 5.3Í 521,^6 5.60 2,025.973 B.9B 7,913,4® 8.04 3,678 4.72 IB,3J7 5.97 
177,015 5.70 239,589 4.08 268,223 2.87 1,419,744 4.30 5,704,912 5.31 2,151 4.49 13,034 4.24 
1&,«78 0,53 79,770 1.25 S3,632 2.72 404,227 2.48 2,204,774 2.24 927 2.02 5,321 1.73 
472,3il 15.24 JS3,134 12.55 1,113,340 11.95 2,502,199 10.22 3,741,185 14.00 3,459 7.?9 51,749 10.55 
1.53 31,721 0.81 56,158 0.60 129,092 0.37 681, 0.69 298 0.64 1,8S6 0.61 
7,75» 0.24 14,332 0.22 17,704 0.19 27,333 0.12 93,402 0.09 39 6.08 257 0.07 
741 0.02 045 0,01 1,707 0.01 1,200 0.00 7,m 6.60 l 0.90 14 0.09 
12,730 0.41 8,254 0.12 6,343 o.oa 38,450 0.17 2U,7J5 0.21 90 0.19 «él 0.14 
2 Í . 3 U 0.B4 28,089 0.44 28,403 0.30 62,079 0.27 3SB,1U 0.37 14S 0.54 1,195 6.3S 
214.761 6.92 380.974 5.99 587.394 6.J0 1,547,271 4.07 9,232.475 9.4Í 1,854 4.03 13,952 4.53 
19. U1 O.U 13,213 0.20 49,122 0.32 48,975 0.21 217,438 9.22 94 0.29 179 0.65 
2?. 120 0.93 60,219 0.94 32,726 0.35 74,718 0.34 773,247 0.7S 24 0.05 272 6.«e 
5»,014 1.9« 123,511 1.97 M4,975 2.41 373,829 1.44 3,835,592 3,94 444 0.96 3.238 1.05 
33,3*2 1.14 70,533 1.11 117,677 1.26 502,630 2.23 2,740,209 i.n 857 1.87 i . i S l 2.24 
71,(15 2.30 i l l ,475 1.75 165,094 1.75 545,100 1.62 1,415.984 1.44 437 o.ss j.sis i . ^ 
« S . W 1.57 94,264 1.4B 119,992 1.23 228,498 1.01 892,242 0.90 319 0. Í? 6.83 
13,953 O.M 25,150 0.59 57,987 0.40 71,642 0.31 541,485 0.34 34 O.IS 555 0.17 
13,592 0.4] 41,125 0.64 23,061 0.30 54,640 0.25 205,523 0.20 98 e.ii 672 0.2i 
9,402 0.30 15,161 0.23 22,326 0.23 24,947 0.11 95,970 0.49 ti 0.t4 £21 6.63 
11,977 0 . » 12,830 0.20 31,518 0.33 7Í,222 0.52 231,463 0.23 41 0.14 1,13S 9.37 
147 , l l i 4.74 ^3,870 3.20 306,374 3.29 507,030 2.25 2,738,242 i.n 1,129 2.44 12,849 4.18 
* ,9 i3 0.22 ia,2Si 0.16 43,848 0.49 156,838 0.70 iei.003 0. i3 247 o.se 5.485 1.76 
t9,t0& O.t l 12,507 0.19 11,686 0.12 3,141 0.01 7,494 0,00 6 0.01 162 6.63 
12Í.593 3.68 174,936 2.73 242,541 2.60 324,227 1.44 2,083,173 2.1? 852 1.84 7,192 2.34 
S43 0.01 591 0.00 693 0,00 m 0.00 1,259 0 . » 1 0.00 3 0.04 
154 O.ftO S',522 0.08 3,363 0.05 >8,095 0.08 442,a52 0.47 2 0.00 e 0 00 
153 0.00 27 0.«) 42 0.00 147 O.OO 241 0.00 0 0.00 0.00 
K . S l i ÜM 34,324 0.83 43,125 0.46 20,0fS 0.31 194.735 0.2$ 38 0.12 S7B 6.19 
10,71! 0.54 «6,052 0.72 29.541 0,51 37,944 0.14 155,573,» 0.13 51 C . l l 545 6.17 
I,ÍS5 6.12 8,275 0.13 13,K2 0.14 52,132 0.14 41,141 0,04 7 6.0! 35 0.01 
4.056 O.W 6,609 O.W 24,:éi 0.26 74,889 0.53 127.95? 0.13 23 üM U t 
tos 0 . » 111 0.00 207 O.CO 298 0.C8 1.584 0.00 0 0.00 1 »,00 
S.Wl o . i ; 6.497 0.10 24,053 0.25 74,551 0.53 124,575 0.12 22 0.64 179 8.05 
ttota: Se han agregado algunos grupos de actividades de la siguiente foraa: 3213: 
f nc tuyT IZM; 3231: incluye 3232; 3824: Incluye 3623^ 3509: Incluye 3853, 3901 y 3903, 
Fuenta: Elaboración de la Oficina de CEPAL en Buenos A i res , Proyecto PNÜD ARG/84/021 
'Exportaciones Industriales", sobre la base de datos del Banta Centrsl ds la tepúfellca 
Argentina y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
1 6 3 
Cuadra I I I . Argentina: Ordenamiento de los coeficientes de exportaelSn 
el valor bruto de prodt!cc16n por tipo de sanufactyr&s 






BeaoRiauion 19Í3 1974 1973 1976 
3312 Eavuss ds eaáeri y cestería 0.00 0.(» O.Oé 0.01 
K8I 3140 Tiiiice 1.33 1.93 0.13 0.13 
m 3117 PuaderU 9.03 0.21 0.2á 
Kca 33tt fiterrideros y csrplaterU 0.03 O.Oi 0.00 0.03 
ROA 3122 AlUseteg balanceadss 0.10 0.00 0.00 O.Ol 
nu 32Í6 Cshsds 11.0¿ 10.83 1.44 4.13 
3132 Viess y sidra 8.46 0.5é 0.67 2.1S 
m 3112 Lictaos 5.23 3.26 5.43 12.49 
m 3119 Cicse y cmiiiteria 2.34 2.38 1.64 3.71 
tm 3411 Papel, cartcn y pasta 3.11 &.S7 0.4J 1.40 
3233 ll<rre()ulnerta 13.17 13.76 4.03 13.28 
331? Madera y corcho, o.c.p. O.IB 0.09 0.23 0.20 
m 3IJJ Ctrvet* y lalta 7.50 4.95 13.% 31.81 
m 3211 Hilada , ttJUo y acabado 5.91 3.29 5.44 12.45 
m 3121 Cafe, te, Bate y otros 7.38 9.29 4.60 11.29 
m 3111 Frigsridcos 2é.30 13.74 12.11 19.01 
^ 1131 Alcohol y Bebidas eiplrltiissas 2.33 4.38 3.28 3.¿§ 
3U3 Aiaeaf 17.7é 44.93 18.43 13.31 
3116 ttoliasrla 13.33 15.13 26.27 41.92 
^ sm Fruías y Isgurtrst 13. Oé 18.93 11.02 19.23 
m 3231 Cfftiáaria y acabado 47.18 42.23 22.34 44.40 
m 3IIS Aceites y grasas M.43 63.42 24.64 30.^ 
m 3114 PtK< 23.35 32.26 24.04 17.94 
T O T A L m 14.58 11.12 8.30 13.27 
3134 tebidai no alcobolicas 0.00 0.00 0.00 0.00 
§31 3412 Eevaaes de papel y carton 1.10 1.04 0.01 0.30 
ROI 3844 Motocicletas y bicicl. 1.83 1.64 0.22 1.23 
mi 384f Rat. de transporte, n.c.p. 0.00 0.04 0.42 0.27 
3843 teronaves 0.00 0.00 0.02 0.32 
mi 3213 Tejidos de punto I.OI 0.39 0.12 0.82 
mi 332§ tebles 0.2é 0.27 0.10 0.44 
ffiii 3213 Cordsleria 1.01 1.03 1.03 0.77 
3SM Prod, de plástico, n.c.p. 0.41 .0.33 0.34 0.47 
3il0 Cbj. ée barro, loza y porcsl. 0.91 1.03 0.14 0.80 
ItSI 3321 Pinturas, barnices y lacas 0.21 0.40 0.43 0.82 
ie)i 3812 Ksebles eetalicos 0.45 0.33 1.12 1.28 
SOI 3 m Instruentos nisi cal es 4.39 2.91 1.52 4.74 
mi 341f Art.de papel y carton, n.c.p. 3.57 3.03 0.59 1.33 
164 
Cuadro I I I . Conttnuacl6n 
im 1978 1979 1980 • 1981 1982 1983 .1984 
e.M 0.03 0.07 o.tfo 0.00 0.02 0.00 0.01 
o.is 0.07 o.os 0.01 0.00 0.00 0.12 0.0» 
o.u 6.25 0.23 0.20 0.19 0.52 0.56 o.ts 
o.es 0.31 O.Of 0.06 0.34 0.31 0.07 0.23 
6. os 0.07 0.10 0.07 0.06 0.07 0.07 0.32 
t§.02 2.Ü 0.51 1.02 2.82 2.49 0.72 
2,27 0.85 0.61 0.86 1.31 1.15 e.ts 
7.S3 i,&4 1.70 5.M i . ts i . H 
S3 3,21 2.39 1.96 1.70 3.48 3.1& 2.04 
2JS 1.83 1.66 1.37 1.46 3.S4 3.19 
a s e 27.M 19.67 14.73 7.44 4.50 5.01 3.63 
0.61 0.4B 0.20 0.07 0.14 0.13 0.94 
23.29 18.94 7.34 1.51 2.24 8.81 9.32 
13.19 6.62 9.11 8.90 8.30 íM 7.01 
10.27 S.4S 4.72 4.18 3.89 7.98 10.2» Í .3Í 
íi.27 18.15 14.30 9.98 11.98 13.68 13.05 l ,3f 
12.98 9.71 10.46 10.05 20.49 15.16 
24. éé 9.35 8.05 21.89 19. n 10.73 32.95 11. SI 
22.63 10.7S 12.10 7.72 4.92 6.92 16.17 21.97 
35.9? 47.13 30.12 26.44 29.32 24.15 24.13 32.79 
47.20 48.12 34.66 64.74 71.60 J7.SÍ 36.6) 16. W 
se.M 53.36 57.78 48.19 44.02 60.63 77.95 8».«i 
é.40 22.51 43.64 9.75 41.59 a/ 1 / a/ 
Í7.20 15.39 12.26 9.99 10.54 14.18 17.29 I7.47 
UM 0.00 «.« 
1.73 1.24 0.04 O.OS 0.10 O.IS 0.02 9.93 
0.98 1.10 0.66 0.52 0.33 0.61 0.11 0.07 
0.S9 0.87 0.04 0.03 o.oe 0.05 o.eo 0.19 
9.72 0.20 3.21 1.60 2.35 18.67 0.19 0.10 
1.30 l.M 0.08 0.04 0.15 0.37 0.22 8.14 
0.9& 0.36 0.31 0.13 0.24 0.14 0.I& 
97 2.73 4.18 0.10 O.W 0.40 8 .6® 
9.92 O.K 0.31 1.03 3.47 
2.97 1.3? 0.5! 0.19 0.42 8.92 S . 3 É 9.36 
0.99 1.33 2.23 s.s? 6.21 6.71 1.99 9.37 
9.7i 1.20 0.52 0.52 0.33 O.BS 0.32 
i.gS 4.39 t.6é L 7 8 1.42 2.S7 i.ie 3.59 
«.13 2.02 LÍO 0.49 9.90 C.3J 0.63 
165 
Cuadro X V I I I . ContinuacISn 
ari- R- l^ BoaiaaciOfl 1973 1974 1975 1976 
fta CIIU 
ROI 3217 T t i U l n , R.c.p. 0.50 0.S4 0.41 0.78' 
NQi 352J Jabonss y «rt. de tocador 0.54 1.27 0.48 0.57 
KOI 3813 Prod, «etalkos eitructuralss 0.22 0.84 1.8é 2.27 
ROI 3é?l Pred. de u-cilta p/censt. 0.30 0.50 0.17 0.43 
iffl! 33Sf Otroi produc. da cancho 1.69 1.98 1.11 0.63 
ffiSi 3i99 Predd. aiesralse es Bet.,B.c.p 1.00 0.63 0.62 0.61 
ROI u n Gcenta, cal y ysso 0.15 0.10 O.OS 0.19 
ROI 3S12 Monas y plaguicidas 3.&8 2.03 1.08 l . l i 
ROI 3821 Rotares y turbinas 5.43 5.92 4.20 2.39 
ROI z m lad. aaisutactBrsras, o.c.p. 2.10 1.73 1.06 4.60 
ROI 3819 Preá. estalicos, s.c.p. 2.12 2.77 0.94 1.39 
mi 3822 Raquioaria agrícola 10.37 12.18 12.75 8.73 
ROI 3BII Cttcbilltria y harr. aanaale» 3.08 2.57 1.07 1.43 
RO! 342S IsprsBti y sditsrisl 6.40 3.50 2.28 5.90 
ROI 3212 Coafac.aiicip.prandai di vestir 0.44 0.41 0.16 0.49 
IfflI 3a2 J^.fotsgraf. * Inatr.optica U.05 10.03 8.08 14.58 
3&20 Vidrio 4.29 4.40 0.93 2.91 
1^1 3833 Elactredeaesttcsa 7.57 7.40 4.71 7.57 
ROI 3843 Vatiicales auteeoteres 4.59 4.96 5.24 5.50 
ROI 383f y «uinistrof alee. 1.15 1.98 0.91 0.79 
ffill 3322 Prod, faraaccttticos 4.61 6.S9 4.94 4.94 
ROI 3842 Eviips farrovlarlo 0.07 1.95 12.25 22.60 
RII 3220 Preadat da vestir 1.76 1.84 1.01 3.76 
n i 3832 «rt. da radio, T.V. y eoaoaic. 5.23 5.23 2.37 4.18 
ROI 3S5I Cataras y cablartas 2.66 1.31 0.34 1.00 
« 1 3530 Rafinarias da petralao 0.18 0.20 0.07 0.69 
HBI 3710 lad.basicas hiarro y acaro 6.83 6.17 0.60 4.01 
ROI 3831 Raq. y ap. Indust.alKt. 6.97 8.03 5.74 7.58 
«11 3831 E|ttip. prof, y citRtifico 10.32 7.79 6.36 8.98 
«H 3313 Plasticoa, rasinas y Hft.artif 6.37 9.50 0.95 2.56 
M I 382? Re^ainaria ap sltct. , o.c.p. 9.90 11.78 13.22 16.24 
ROI 3540 Oariv. dal petroleo y carhon 1.38 2.31 7.27 6.57 
tffli 3S29 Prad. qsisicos, n.c.p. 5.61 6.11 2.75 4.12 
ROI 37»> lad.liasicas da aet.ao larrosos 2.13 1.75 0.09 1.60 
ROI 3824 Rasto da aaqaiegria iaduat. 16.34 15.72 13.11 7.79 
HII 3311 Sttst. qeia. indest. basteas 12.73 16.13 12.34 23.35 
ROI 3841 Construcciosas Davalas 1.36 0.72 18.03 17.35 
ROI 3825 Raq. oficiaa, calc.y coatabil. 56.1» 51.78 44.59 31.05 
T O T f t L iffll 4.05 <3.08 2.87 4.14 
1 6 6 
Cuadro I I I . ConttnaaciSn 
m i 1978 1979 • 1980 m i 1982 v m ñ u 
o.u 0.46 0.23 0.28 0.42 0.27 0.49 ft.91 
l,U i. 13 0.51 0.S3 0.33 0.36 0.50 0.6t 
LiT i . 92 0.45 0.23 0.62 1.19 1.» •.64 
0.40 0.27 0.18 0.46 e.e 0.98 •.M 
UJ 0.B8 0.72 0.60 0.93 1.34 2 . M 
0.Í3 0.37 0.10 0.12 0.51 ».t6 C.6t 
e.24 0.20 0.09 0.05 0.90 1.84 0.72 0,71 
i.47 1.10 0.82 i.39 0.57 0.61 ».» 
10.37 2.67 5.59 6.84 8.50 4.03 
hM 3. IB 1.23 2.63 4.53 2.41 0.83 ft.«5 
1.52 1,9& 0.79 0.50 0.61 0.9» 0.86 t.M 
5,28- 13.M U.79 6.26 10.13 22.67 O.S 1.06 
i.m 2.17 2.29 1.81 2.19 2.42 1.17 1.26 
H.«5 3.20 2.&& 2.17 -2.14 3.21 2.01 t.44 
I.9Í 1.83 0.S1 0.22 0.57 0.17 t.33 i . S i 
U . W 12.19 10.92 14.57 23.07 15.36 2.97 t .71 
LM 5.23 3.03 2.55 2.62 3.78 1.41 1.73 
7.n 11.41 7.U! 6.37 8.54 6.99 11.46 2 . a 
S.4t 3.04 2.&4 1.70 t.78 J.92 2.6S 2.69 
s.et 2.70 1 . » 1.53 2.10 2.06 1.22 1.33 
5.4t 7.^ 3.&5 2.81 2.49 3.79 3.13 3.41 
S2.40 25.75 8.¿3 3.71 e.67 O.SO 1.17 5.59 
7.5? 12.13 11.4S 8.53 7.77 8.84 S.fl S.S7 
2.63 i.% &.1& 2.22 3.17 6.64 7.21 1.13 
i.4t 4.40 0.50 1.73 0.00 0.00 4.61 
6.73 l.OS 9.92 3.10 lt.« U M 7 .2i 5,15 
é.l2 3.S& 1.44 7.16 6.@2 S.01 
e.i2 9.50 8.52 8.19 10.45 16.36 1.47 3.6® 
12.33 iO.84 19.19 10. 8 . ^ 10.7S 6.17 8.91 
4.S3 3.51 2.4B 2.14 3.26 3.58 8.95 ».«7 
15.73 19.44 10.3& 8.23 16.91 23.28 9.6» 
á.ei 14.10 6.23 2.78 2.02 7.9S 18.10 10.44 
i.a 7.SS 10.47 7.57 6.00 13.30 15.61 
2.07 5.94 8.42 14.93 21.23 11.14 16.1? S4.« 
a.is 9.&3 8.56 10.14 loao 36.^ 11.38 2t.28 
ÍS.59 17.21 13.50 13.51 18.76 23.63 21.51 2I .SI 
4.W IJB 4.40 10,») 17.04 4.94 16. í£ S5.4I 
20.01 I&.IS 18.40 29.4? 7¿.(» S / 49.49 
4,7¿ 4.S& 3.40 3.21 5.29 7. ¡5 4.81 4.44 
&] Se excluyen por inconslEtenciss en Us tnferísctoflss 
bSsIcís. 
Kota: Se han agregeíe alganos grupos <íe actividades és U 
síguSsíltí foraa: 3213: fnciuye 3214¡ 3231: iBcluye 3233; 
Incluye 3823; 3909: Incluye 3353, 3901 y 3SÜ3. 
FuMte: Elaboraelfin tie IB Oficina DS CEPAL en Suews Aires, 
ProyaHTTOjO ARG/84/021 "EisportacloníS ¡ndustnalM". sobre U 
base ds datos dat Sanco Central (fo U tepúblita Argentina y 6? 
Instituto Nacional de Estadlsttcs y Censos. 
ÍG7 
Cuadro IV: Argentina: Coeficiente de exportacifin sobre el valor bruto 
de producción de manufacturas, 1973-1984 
(porcentajes) 
M- Senoiinación 1973 1974 1975 1976 
CIIU 
I IHIUSTRIA HAN^ ACTUSESA 8.46 6.85 4.SS 8.01 
31 ALIMENTOS, KBIDAS Y TABACO 16.20 12.68 9.44 15.84 
311 A l l u i i t » 20.40 16.40 11.49 18.60 
3111 Frljorlf icoi 26.30 13.74 12.11 19.08 
3112 Lúteos 3.23 3.26 5.45 12.49 
3113 Frutal y leguiÉrsf 1S.06 18.93 11.02 19.25 
3114 Peica 23.33 52.26 24.04 17.94 
31 IS A c i i t n y jjrasas 60.43 63.42 24.64 30.85 
31U Holinerla' 13.33 15.13 26.27 41.92 
3117 Panad«-ia . 0.03 0.21 0.05 0.26 
3118 Azúcar 17.76 46.95 18.43 15.51 
3119 Cacao y contitaria 2.34 2.38 1.64 3.71 
3121 Ca{«, ta, l a t i y otroi 7.38 9.29 4.60 11.29 
3122 Al iMStn balancMdot 0.10 0.00 O.OO 0.01 
313 Btblda» 1.11 1.70 1.87 3.36 
3131 Alcohol y Bebidas espirityeiat 2.35 4.58 3.28 3.68 
3132 Vinos y sidra 0.46 0.56 0.67 2.15 
3133 Cerveza y aslta 7.30 6.95 13.58 31.81 
3134 Bebidas no alcohólicas 0.00 0.00 0.00 0.00 
3146 Tabaco 1.33 1.93 0.13 0.13 
32 TEITILES, CONFECCIONES Y CUERO 7.38 4.80 4.30 10.79 
321 Tnti les 4.74 2.61 3.93 8.37 
3211 Hilado , tejido y acabado 5.91 3.29 5.44 12.45 
3212 Confec.exce;.prendas de vestir 0.44 0.41 0.16 0.49 
3213 Tejidos de poeto 1.01 0.39 0.12 0.82 
3219 Cordelería 1.01 1.03 1.03 0.77 
3219 Teitiles, n.c.p. 0.30 0.54 0.41 0.78 
3220 Prendas de vestir 1.76 1.84 1.01 3.76 
323 Cuero 41.07 36.49 18.30 40.20 
3231 Certiduria y acabado 47.18 42.23 22.54 44.40 
3233 Narrw)ulneria 13.17 13.76 4.03 15.28 
3240 Calzado 11.06 10.83 1.44 4.15 
33 HADERA r i»EiUS 0.12 0.14 0.07 0.21 
1 6 8 
197? ífll m 1980 Í M S?12" I T O 
f.Sé 8.?1 L n 3.72 7,3i 9 . W f.39 9.21 1 . ® 
!?.37 M . 4 ® 9, él If. 24 !8é9f 14. II 
ÍLM 8 L 3 7 n.m ié.ll 22.40 a i s U M 
m.27 IS, IS <IM II.IS SS.&i 13.05 1.19 W M 
? J S 4.5? L é 4 í.?& L 3 7 4.2i L I 4 4.S3 
4 7 J S 10.12 H J 5 lie IS 32.78 
6,40 f J S « L S ? a / a / a / a / 
3e,éi m M 57.78 «8. i? léM if.41 
22,68 °I2,Í0 7,72 bM UA-i I L O ? 
l,2S e.it a.si Colé I.IS 
8oC3 le.is m M UA% ^ . i i 
3. S3 3.2! IM L n 1.48 h m l.él 
S©.27 i J S «,72 «.10 IM s.53 I M 
© J 0 M 7 icfó 0,0? M f 
Í.S2 3.03 2. S3 1.46 LM 1.7E 2.SS t a © Í M 
U M 9.7! W M !@.0i •m.m l§«lé ileSS f . ® 
2,fS 2=8? .MS 9M U l L I S I . H 
4é,a2 23.29 m M I.SI i.n S.B8 S . S l«=SÍ 
0,04 O.OS 0.09 9M ®.os 9 . W l.6t 
9.15 0.07 0.05 O.OÍ 0.00 e.ii 0.09 
Í3.46 14.49 11.46 10.49 12.26 tl.l2 f.?2 Í0.t6 
f.é? 11.82 4.54 5.81 §.78 S.74 S.é! S.04 
13.19 16.48 é.42 1.11 S.90 a. 30 4.81 7.04 
Í.9I 1.83 0.51 0.22 0.57 0.87 1.33 L I S 
1.50 O.OS 0.04 O.li 0.37 0.22 e.si 
0,97 2.73 4.18 0.10 O.OS 0.40 @.4@ O.SI 
0.43 0.48 0.23 0.21 0.42 0.27 0.49 0.17 S.íl 
7.5f 22.13 I!.4@ S.35 7,77 8.84 3.11 3.87 4 J 4 
12.07 4S.93 51.07 54.94 45.40 35.E) 52.63 13.14 44.91 
47.20 48.12 54.46 44.74 7Lfca P o S I 14, éS I4.?7 49,43 
13. (i 27.64 19.47 Í4.73 7.41 4.55 5.CI 3.&S 12.01 
11.34 10.02 2 . U O.Sl 1.02 2.Í2 2.4? 0,71 
0.49 0.55 0.27 0.22 0.14 0.25 @ . ü 0.11 0.14 
Cuadro IV. ContÍBuacífe 
=   l? ? i I
=2 II.5Í Jé  l«.ll
H . 3 2  W i s I k M 
o il OS 1.1?
3 ? S c « «.2i I J I 4.5
 e Itli




Sf«?S S2.«S  
L n  SJé l.é
S©.27 J S ,72 .10 S.3f M S.5
 §.§7  O©  ©oSl 
Í.S2 3„0S .SI 46 Eoé« .7E . S a © l . S 
!®=®S O . f S 9.?! M @.0i l§„lé I L S S f  
2 M 2=8? ©.0S ©,12 M l I S L M
23.29 I.S4 SI I M ,B8 . S |
.  Q.m ®es  6
0.07 O OS @.0I @.i2
njb u.if II&  ! e i o i n ts.i
. 1.82 .S4 S SI .78 .7& 3.¿3 .04 X m 
7 .48 9. 1 0.99 «.§1 7M
í ?í i 8S .31 ©. 2 .57 .87 . S L  
 1.4® 9,0  ®.04 eí  5  ®. 2 ©.S
0,97 .73 .18 .10 0.62 4® 6© 9
@.&3 .48 .23 @.2S 42 9 27 .49 .17 el
S 2.13 !.4@  . 7 S.84 . 1 .S7 4  
1.07 5.E) 3.14 fi
8.12 Sí éé é J I I M lé» 1=
lií  Sé Í ÍF ¡ .41 . 5 iül .éS ig OI
5 .02 . U .SI .02 .Í2 .4? 0,7
. 5 .27 . 2 O.ié 6 . M . ü O.SI
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Cuadro IV. Cont1nuac16n 
H' 
CIIU 
Benoaiaacion 1973 1974 1975 ¡97é 
331 Hsto-a 0.05 0.07 0.03 0.05 
3311 fistrr&dtfsi y earpiateria 0,03 0.06 0.00 0.03 
3311 Eavsm ás saders y esstsria 0.00 0.03 0.0& 0.OS 
S31T Hsé^ s y ESfcto, n.e.p. 0.11 0,0? 6.2i 0.20 
Mies 0.2é 0.27 o a o 0.44 
m PW., IWSTá 1 eií^IMi «J7 ío34 
3^1 2.35 0.32 1.13 
3?íí Pa^ fl, €art§s y pasta 3.H é.S7 0,43 t.4© 
3«l de'papsS y ear to LIO 1.04 O.Oi 0.30 
Z W fe'Lág papel y sarto, B.e.p. 3.17 3.03 0.S? L33 
é.40 3.S0 2.2g IM 
3S ífflüüíü lyiñíCáS 2.§i 3.13 2.S1 3.SS 
SSI last. {jBls. Istelrial ?.37 12.20 4.77 12.25 
331! M . qaie. íQtet. hmim 12.73 U.13 • 12.34 23.3S 
3312 tess r p!a?0ieiáaB 3.ée 2.03 1.0® l.lé 
Si!3 PíaBÜeeüj roBiaas y ííü.arM? ñ.37 ?.ie 0.95 2.Sé 
332 Sices prgáuetes qtiSokes 3.39 4.23 2,63 3.21 
3S1! PlatoaSi feafiiess f lasas 6.21 0.40 0.43 0.S2 
3312 Fr@S. larmsBtim 4.&Í é.3? 4.94 4.94 
3311 Mmtss y §rt. le t^ ade? 0.S4 1.27 0.41 0,57 
pieiE05( B=e.p= S.él é.lS 2,7§ 4.12 
333® Wineries de peSr@5s0 0.11 0,20 0.07 0.69 
Bsfi¥. á@l pstrsl^  y ear&Ba í.3i 2.38 1.21 6.37 
333 F^ rieaciBí praáae. áa eaostía 2,27 ®,72 0.73 
IS5I Giaeras y cisfeJsrtas 2M 1.31 0.34 1.00 
m i Otros preátic. estieho l.é? l.?S l.H 0.43 
3549 Prsá. ds plfislico, o.c.p. 0.1! 0.33 0.34 0.47 
36 n m M B m s s r a i o B 1.3? 1.41 0.44 l.U 
Séld t¡J. ás barre, lexa y psreel. O.f! 1.03 0,14 0.80 
361© Viáfiu 4,2? 4.40 0.93 2,91 
W 0.3S 0.4é 0.32 0.43 
W l ?rKl. ás milla g/E§«sL - 0.30 0.30 0.17 0.43 
Csssfflfees eal y O.IS 0.10 0.03 0.19 
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Cuadro II. ContInuacISn 
1977 1978 1979 19M 1981 1982 . 1983 1 Pr«M<t» 
©J§ 0.29 0.11 0.05 0.24 0.23 0.0S 1.07 0.2* 
0.31 0.09 0.06 0.34 0.31 0.07 0.23 0.13 
0.03 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0! o . « 
0.4S 0.20 0.07 0.14 0.13 0.04 4.97 0.61 
0.94 O.S¿ 0.3¿ 0.31 0.13 0.24 0.14 0.16 0.33 
i t . i i 2.68 1.84 1.62 1.66 2.05 1.95 1.62 3.04 
2M 2.11 !.(& 0.90 0.84 0.95 U90 I .T f 1.72 
IM 2.71 1.18 1.66 1.37 1.46 3.34 3.IS 2.31 
L75 1.24 •0.04 0.05 0.10 0.15 0.03 0.03 0.4t 
4.11 2.02 1.10 0.69 0.90 0.83 e .é i O.SS 1.6! 
1?.4S 3.20 2.&Í 2.17 2.14 3.21 2.0! 1.44 4.36 
5J7 4.00 5.02 4.43 7.52 9.25 7.01 S.B9 4.71 
il.OS I0.2é 7.78 8.66 10.97 13.11 13.51 13.4S 10,78 
Ü.Sf 17.21 13.S0 13.31 18.76 23.63 21.37 21.37 17.91 
1.48 1.47 S.IO 0.82 1.39 0.57 0.61 0.10 1.33 
3.31 2.48 2.14 3.26 9.59 9.47 4 .M 
S.SB 4.30 • 3.29 3.61 3.66 3 . n 4.18 % M 3.68 
o.w 1.35 2.23 3.39 6.21 6.71 1.93 0.37 2.09 
1.4Í 7.80 3.63 2.81 2.49 3.79 3.13 3.41 4.47 
L3S l . i 3 0.31 0.33 «.51 0.36 0.50 0 .él 0.7» 
&.5I &.é2 7.85 10.47 7.57 6.00 13 .» 13.61 7.S6 
9.73 t.oa 0.92 3.10 12.40 16.99 7.26 S.S3 «.2S 
&.8S 14.10 ¿.23 2.78 2.02 7.95 11. 10.66 7olf 
L23 2M O.éS O.iO i.24 0.86 L m U ü Í.27 
1.41 4.40 0.38 0.30 1.75 0.00 0.00 4.69 t . ^ 
UI3 0.88 0.72 0.60 0.93 1.S4 2.40 0.17 1.17 
0.S8 0.31 0.24 0.40 1.08 0.47 0 . ^ 0.41 
2. í« .i.Sé 1.(1 0.67 0.94 1.67 0.71 0 . f í 1.20 
I . f ? i , 3 f 0.31 0.19 0.42 0.92 0.16 0.36 0.83 
3.23 3.08 2.55 2.62 3.78 L 4 I 1.73 3.25 
O.éS 0.44 0.23 0.09 0.51 1.12 0.S2 0.6B o.so 
#.41 0.40 0.27 0.18 0.46 0J2 0.91 0.64 0.47 
S.2I 0.20 0.09 0.03 0.90 l . l t o . n 0.71 0.Í4 
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Cuadro XXIV. Continuación 
CIIU 
Seooiieiciofl 1973 i974 1975 1976 
3éW Prwld. t l u r i l M H Ht . ,n.c.p 1.00 0.83 0.62 0.61 
37 1 » . «ETALICAS BASICAS i . 18 5.54 0.54 3.72 
3710 Ud .ku icu hierro y Kero 6.83 i . 17 0.60 4.01 
3720 lnd.bui tu tfc Mt.oo f t r r e m 2.13 1.75 0.09 1.60 
31 PÍU».ICCANICOS, MSyiN. Y E8. 3.42 5.90 5.30 5.77 
38t m s i ^ o s le f iL ic^ 1.70 2.17 1.22 1.65 
3Sil CHkillsria y hsrr. eansalsi 3.08 2.57 1.07 1.43 
3812 RM&IM MtaUcos 0.45 0.53 1.12 1.28 
3813 Pred. astdlees estructarales 0.22 0.84 1.86 2.27 
381f frat. MUHCOS, • .e.p. 2.12 2.77 0.94 1.39 
382 üt^lRarU Re slectrica 13.50 14.20 14.01 10.88 
3821 Itotorn 1 twbiat i 5.43 5.92 4.20 2.39 
3822 mqviBtfU t i r icoU 10.37 12.18 12.75 8.73 
382* Ratto te •a^nlnaria isdvat. U.34 15.72 13.11 7.79 
382S lUq. ofícUa, calc.y contabil. S&.08 51.78 44.59 31.05 
382f NaHiaarla ns t lect . , n.c.p. 9.96 11.78 13.22 16.24 
383 Mtqeiurii y «p.slKtrices 3.92 4.&S 2.67 3.62 
3831 na^. y ap. ináust.elsct. 4.57 8.03 5.74 7.58 
3832 I^ t . te radio, T . V . y coaunlc. 9.25 5.23 2.37 4.18 
3833 ElactredoMtticot 7.57 7.40 4.71 7.57 
383? hf, y Biaiaiftros alae.,f).e.p. 1.15 1.98 0.91 0.79 
384 flatariat te traasporta 4.15 4.53 5.78 6.46 
3841 CeastriKclesss aavales 1.36 0.72 18.03 17.35 
3842 Eqoipo farroviario 0.07 1.95 12.25 22.60 
3843 Vahlcoloa aatoootorac 4.59 4.96 5.24 5.50 
3844 RotKicUtai y kicicl. 1.83 1.64 0.22 1.23 
3843 AtraMVH 0.00 0.00 0.02 0.32 
3849 Hat. te traaiporta, n.c.p. 0.00 0.04 0.42 0.27 
389 Equip.praf. y ciant i f . , optica 11.Í9 8.34 6.77 10.32 
38Si Eplp. prsf. y científico 10.32 7.79 6.36 8.9B 
3892 A^Jotofref. • ioBtr.epties U . 0 5 10.08 8.08 14.58 
3f 2.13 1.7S 1.06 4.60 
39d2 laalraseatoa auiicalst 4.39 2.91 1.52 4.74 
3?OT tad. uaufactararas, n.c.p. 2.10 1.73 1.06 4.60 
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Cuadro 11. Continuad6n 
1977 1978 1979 im 1981 1982 1983 1984 Proiidio 
1.03 0.43 0.37 0.10 0.12 0.31 0.14 0.48 0.34 
2.72 4.10 4.42 4.11 8.93 7.45 4.34 4.41 9.22 
2.B0 4.12 3.84 2.44 7.14 4.02 3.01 3.40 4.70 
2.07 3.94 8.42 14.83 21.25 19.14 14.59 14.43 9.04 
hM 4.03 3.93 3.04 4.32 8.23 3.97 4.49 3.18 
l.Si 1.94 0.84 0.33 0.72 1.14 0^99 0.92 1.28 
1.38 2.17 2.29 1.81 2.19 2.42 1.87 1.24 1.94 
0.71 1.20 0.32 0.52 0.33 0.83 0.32 0.44 0.49 
LiJ 1.92 0.43 0.23 0.42 1.19 1.09 0.44 1.08 
1.S2 1.94 0.79 O.SO 0.41 0.99 0.84 1.04 1.29 
f.Sé 13.40 9.49 9.81 17.10 33.74 11.40 13.42 14.41 
2.7& 10.37 2.47 3.39 4.84 8.30 4.02 0.93 4.97 
S.28 13.41 11.79 4.24 10.13 22.47 0.58 1.04 9.42 
8.13 9.43 8.S4 10.14 10.10 34.09 11.38 21.28 14.02 
20.01 14.18 18.40 29.44 74.08 1 / 58.02 49.49 49.94 
SS,7S 19.44 10.34 3.23 14.91 23.28 9.40 10.24 13.73 
3.77 3.04 4.14 2.92 3.74 5.00 3.42 3.82 3.91 
§.i2 9.30 8.32 8.19 10.43 14.34 4.47 5.40 8.47 
2.43 4.54 4.14 2.22 3.17 4.44 7.21 4.13 4.48 
7,73 11.41 7.40 4.37 8.34 4.99 11.44 2.38 7.49 
2.01 2.70 1.14 1.33 2.20 2.04 1.22 9.33 1.74 
é.49 9.43 2.78 1.97 2.44 4.43 3.12 4.35 4.93 
*.f5 3.78 4.40 10.20 17.04 4.94 14.12 99.48 12.84 
§2.40 S.75 8.43 3.71 0.47 0.S0 1.17 9.59 11.27 
S.41 9.04 2.44 1.70 Í.7B 3.92 2.45 2.49 3.84 
0.98 1.10 0.44 0.32 0.33 0.41 0.12 0.07 0.78 
0.72 0.20 3.21 1.40 2.35 18.47 0.19 o.to 1.28 
0.19 0.87 0.04 0.03 0.08 0.05 0.00 0.10 0.17 
12.01 11.14 17.21 11.10 12.07 11.84 5.93 7.23 10.47 
12.33 10.84 19.19 iO.OO 8.40 10.75 4.87 8.98 10.08 
11.00 12.19 10.92 14.57 23.07 13.34 2.97 1.71 11.71 
4.04 3.19 1.24 2.42 4.49 2.40 0.84 0.95 2.41 
183 4.39 1.44 1.78 1.42 2.37 1.18 0.90 2.72 
4.03 9.18 1.23 2.43 4.53 2.41 0.83 0.95 2.41 
a/ Se excluyen por inconsistencias en las informaciones 
b i d cas. 
Nota: Se han agregado algunas grupos de aetivfd&das tíe la 
siguiente forraa: 3213: incluye 32M; 3231: Incluye 3232e 3824: 
Incluye 3823j 3909: incluye 38S3. 3901 y 3903. 
Fuente: Elaborsc16n de la Oficina de CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNÜD ARG/84/02I "Csportaclonss Industriales", sobre la 
base de datos del Banco Central de la República Argentina y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Cuadro V. Argentina: Evolución del valor bruto de producción 
por grupo CIIU. 1973-1984, 
(Indice: Base 1973°100) 
H' 
CIIU 
Dee&aiaaciGo IVi 197S 1976 
}lii rrigarificot iOO.M 92.» 84.12 101.71 
1112 i K t n t lOO.CO 138.97 Uft.7i 107.33 
]IU Fratil 1 tiguHirn 100.00 Ill.BI 130.48 145.26 
3114 P m i 100.00 81.48 «4.41 4Í.09 
JtU Noliniri* 100.00 99.44 80.24 84.73 
JI17 rutdirli 100.00 101.37 123.26 10.41 
}Ua haetr 100.00 97,80 98.11 II6.U 
3119 CtaoTCMfittrit 100.00 141.31 U4.79 139.82 
3Ut Cilt, tt, n t * y otret 100.00 123.33 171.20 122.66 
3122 «liteRtoi bilMciadsi tOO.OO 123.08 133.03 ill.43 
3131 AUtíisl r itplrltuoias 100.00 133.43 114.19 123.33 
1132 ViRotytUra 100.00 113.42 110.42 117.90 
1113 C t r m a r u l t a tOO.OO 149.60 136.88 80.41 
1140 Tabico 100.00 113.44 113.99 110.86 
3211 KiUis , tsJUs ; acsíais 100.00 106.64 93,82 SO.Of 
3231 Cortitoia y acabado 100.00 89.68 92.81 109.72 
3233 HarrotulnirU 100.00 103.36 123.78 84.46 
3240 Callado 100.00 112.07 98.17 81.70 
3311 Aurradorot y carMatcria 100.00 107.36 112.66 88.96 
1312 Eavawi di sadsra y CMtsrU 100.90 122.97 86.63 136.44 
3319 IMtrt r corcko, i.c.p. 100.00 125.61 74.49 72.68 
3411 Pa^il, cartoa y paita 100.00 100.07 87.68 91.39~ 
SU8T0TM. tOO.OO IOS.24 100.24 99.24 
M I S «coitti Y graus tOO.OO 91.73 174.32 276.48 
«nTOTALMU 100.00 104.80 102.68 lOS.lO 
3SU SMt. q«io. iadut. bailcai tOO.OO 104.71 98.17 86.91 
3313 Plaiticof, m l a a s y (Ib.artH 100.00 92.40 84.13 83.33 
1329 Prod, qaiiico*, a.c.p. 100.00 103.43 132.92 132.18 
3336 RHliurla» di pttrolM tOO.OO 94.67 86.32 92.47 
3340 OirU. dil yitrolM y carkoA 100.00 9t.68 81.43 80.38 
3710 M.bulcai hierro y Kiro 100.00 101.86 99.92 92.73 
3720 Iiid.baitcai di Mt.ao {irroMt 100.00 106.12 93.26 74.83 
SUTOTM. 100.00 98.44 94.63 92.23 
3811 Cucliillirii y hKF. lanulfii 100,00 109.93 110.92 163.19 
1812 ikwMis Htalicos 100.00 133.34 92.39 71.33 
38Í3 Praí. estilices sstrBCtarsles 100.00 117.23 !44.?2 140.87 
3819 Prod. HtallcM, ñ.t.f. 100.00 103.40 102.84 93.09 
3821 Nbtsrn y turblnat 100.00 109.21 100.82 123.84 
3822 flaqainarU agrUola 100.00 121.34 93.79 t08.12 
3824 Rstts d« siqdnarla UdBit. tOO.OO 99.76 94.20 137.73 
3823 Rao. oficina, calc.y cootabit. 100.00 110.73 123.31 138.89 
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Cuadro 11. Continuad6n 
!V77 1978 Í979 1988 1981 I9Q 1983 1984 
102.13 103.98 126.00 115.26 101.08 isi.n ioe.7* ltt.3f 
111.» lOi.99 106.22 105.27 120.18 t02.57 U9.47 llt.M 
BJ.ir 59. U 62.06 47,65 41.47 74,79 92.52 42,79 
124.07 183.&2 80.34 74.12 SO. 44 92.43 30.74 M,S3 
127.83 U1.97 111.88 120.13 179.09 172.72 U ! . n 90.74 
W.73 113.38 94.62 113.80 128.24 90.2* 81.2S t00.3í 
107.29 78.73 64.81 90.71 98.42 44.99 ii.n M.4S 
1M.72 13Í.89 151.48 120.99 99.28 101,79 123.87 133.14 
Ui.ei 126.22 1S8.67 184.46 174.S0 143.62 17Í.74 
«4.98 89.65 94,55 116.30 112.76 B,5f 100.19 16,3» 
Bt.62 31.77 62,48 54.69 33.93 J9.47 43.01 40.45 
W9.J9 104.32 119.60 115.10 105.31 107.» 117.14 113.74 
77.85 63.76 66.37 79.64 70.04 70. ti «3.49 123.40 
tío.¿a 110,59 Í14.4S ill.St 104.17 n.J3 161.4? 1(4.93 
94.20 79.39 87.12 47.90 34.13 40.2S 74.93 73.n 
Í17.&I 128.03 115.27 90.78 93.4S u».e7 M.<7 n.u 
!02.4é 70.75 60.27 76.38 45.64 32.6 34.M v.n 
7i.W 63.23 65.23 43.33 54.37 30.47 47.Sft 33.83 
84.30 71,34 77.87 71.8? S6.6Í SI.M 11.89 S2,n 
169.19 319.51 178.88 179.24 142.44 42.44 92.fr fi.4i 
79.94 88.47 95.41 97.M fíM T4.7J 72.14 a.n 
94.00 86.92 101.40 75.32 ss.m Tf.lf n . n m.n 
102.99 99.13 103.80 97.04 fi.M « . 1 7 n.» 
214,99 179.64 143,49 139.44 128.94 178.73 241.(2 2M.43 
106.&9 100.83 105.18 98,47 n.78 VI. 24 n.sT n . a 
99.32 91.65 107.56 93.27 85.44 «.II m.a 111.24 
7J.9Í 67.87 88.24 78.13 73.41 ir.is ft.n e.81 
104.48 93.68 83.32 75.74 79.53 n.n 7743 14.44 
97.12 98.17 102.86 198.92 105.5S m.v m.n 
99.2S 81.43 96.70 94.70 102,44 n.n 93.94 fZ.tt 
106.S9 102.22 116.08 102.94 93,81 104.8? i w . n 191. ftt 
83.3S 73.15 101.76 108.78 81.87 
93. éi 93,29 195.39 101.97 «3,50 104.94 1M.27 
241.2& i?2.á0 ¡§K56 ¡3«.« SO,U 127.87 
83,53 60.19 67.46 76,58 41.» 34.94 
123.28 128.90 136.73 174.36 144.a tli.62 m.n imn 
les.st S9.63 104,4! 92,75 S9.8S •i.» v.m 13é.97 76.50 90.43 9S.U 59,23 4». «2 'jt.m 
139,70 63.54 68.87 íl.U 30.S4 39.44 84.87 S6,t9 
20&,02 165.39 179,8« ISS.6S 155.77 113.74 ik.m 44.1? 
m,éé 234.27 189.t3 ÍII.6S 9í,34 m . o ? 
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Cuadro XXIV. Continuación 
í' Deoosinicim im IVi 1975 1974 CIIU 
j m Ha^ilRM-U as llKt., a.e.p. tOd.M 102.22 90.44 7B.U 
W l lUq. r <P- inlMt.ilKt. 100.00 ItS.SS 117.91 79.40 
U ) 2 Art. <1 ridlo, T.V. y coMnlc. 100.40 101.tS 9&.se 77.11 
W } ElKtroloMitieoi >00.40 129.03 151.78 12S.42 
3S» y lutlnlitroi tlK.,n.c.p. lOO.OO TS.U U.ii 85.82 
3841 CoAitruccloan a m l i t 100.40 113.50 101.12 99.14 
3842 Equipo (errovlirio 100.00 102.72 90.30 94.09 
3143 VttilcBlos sateaetH-es 100.00 103.29 B7.7Í 77.30 
3844 fetwUUttt y Iklcl. 100.00 14Í.34 lli.44 82.88 
384) Aarwtvts 100.40 92.31 114.88 101.25 
3849 Hat. <t trsaspsrt», R.c.p. 100.00 94.42 82.62 ii.03 
ini Eqalp. prof, y clintHUe 140.00 145.20 125.&1 133.21 
U S Z (tp.lfitstraf. • inir.o^Uu 100.44 145.24 Í25.é0 133.21 StaTOTDL 140.44 14&.I4 T7.B1 93.53 
3134 Babtdii M (Icokalicit 100.00 120.21 122.17 82.81 
3212 Coa{K.nctp.pf«a<H fe vntlr 100.00 139.81 154.52 152.84 
3213 Tsjiái» i9 pittts ¡vO.Ov i$v.B2 ¡17.92 i4S.0Í 
3215 CerdtUria 104.00 ^ fi.40 127.37 104.77 
3219 Tntllsi, «.c.p. 104.00 ]0í.5i 117.52 133.4Í 
4224 P r n d u 4» vntlr 104.40 119.55 112.39 104.33 
3320 Itertlst iOO.OO 121.99 10Í.&3 74.Í4 
1412 E B m « 3 da ía^sl y caftea m . 0 4 123.79 111.63 U.23 
3419 «rt.d* papar y cartea, a.c.p. 100.00 111.9Í Ui.Oi 121.9i 
3420 Iipfgata y 104.17 110.31 97.72 
3512 «kMSi y pltiaUUai iOO.OO 155.41 liO.iS 185.20 
3521 Plnturae, baralní y lacas 100.00 115.59 104.47 105.31 
3522 Prod. <artac««tUa> 100.04 7Í.31 85.23 94.8& 
3523 J a k M H y art. tccador 100.00 90.&3 lOi.82 102.88 
3551 taocra» y coblartu 100.00 88.15 87.95 li.21 
3559 OtTM prtdttc. tfa caucbe 100.44 1U.94 133.23 209.94 
33i0 Pre<. te pUitica, a.c.p. 104.04 91.42 83.92 73.4Í 
Ul» Okl. te barra, loia y porul. 104.40 104.SÍ 95.» 9S.U 
3i20 Vidrio 104.40 107.28 132.84 114.97 
3tfl Prod, ds arcilla pycoait. 144.44 147.18 13S.40 102.00 
3&92 Cásente, cal y yssa 104.00 120.42 93.83 93.94 
3i9T Pradd. aU^alee «a a8t.,a>c.p 100.44 97.31 142.43 113.92 
3902 lastressiites eyeleales 100.09 10&.03 103.0& 99.98 
3949 lad. scanlestK'aras, a.c.p. 144.00 1^5.84 143.12 101.2& 
m m » . 104.40 14Í.S7 149.01 103.57 
SnTaTM.Ml 140.04 103.84 104.39 91.34 
Tf)7M. 144.04 144.18 101.19 99.41 
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Cuadro XXIV. Continuación 
im 1978 1979 1980 ¡981 ¡982 ¡983 I9S4 
6S.Í9 90.S2 97.02 34.52 30.50 Ü.7? if.M 96.7! 79.49 73.48 4!. 78 48,43 49,73 44,31 T¡.21 ÍB.32 75.64 73. oa 78.84 59.01 32.32 30.94 53.10 130.46 102.40 113.89 104.82 30.9» 70.47 44.06 V.V 
71.35 93.es 107.34 105.42 91.13 98,39 ¡03.02 H.12 106.60 93. 81.53 74.41 7¡.75 84,04 84.85 70.S! 193.24 78.« 49.2i 48.40 49.37 <7.53 49.40 47.10 163.®? 60.51 m.it S05.S9 41,29 S3.H 71.44 m.«o 183.33 S34.44 97.47 59.77 S2.K loi.es 1».S? IM.93 l2tM I2J.8Í. m.9í 122.» IÍ7.4S ¡82.93 84.32 45.97 94.27 104.50 43.40 54.53 41.89 47.29 ÍÍ0.2S «47.21 134.17 ¡02.22 73.U 43.13 eo.4s n,tó 
m.Ts ÍÍ7.21 154.17 102.22 73.34 43.15 ao.tt 
IS6.B8 91.85 m.!t I0J.37 88.» tt.01 
85.S0 - ^ . 4 2 104.48 139.00 ¡22.34 82,72 92.28 8«.S& 47,04 92.02 82.83 42.42 52,02 43.72 41.98 l?».ll 144.28 190.89 177.53 ¡49.27 ¡34.91 ¡37.90 143.37 U9.89 ÍS5.48 114.50 115.94 94.94 84,14 77.2S ¡36.S& 117.49 130.16 ¡29.73 98.93 9¡.3S lOlcS? «.Si 98.36 74.57 89.83 80. ¡S 30.43 44,S 47.70 m.ts 91.93 101.97 J27.97 128.43 ¡¡9.30 ¡04.64 ?2,04 TÍM M.«0 ies.44 SI4.42 ¡ei.59 74,44 8S.ÍÍ ra.» H9.44 132.18 124.44 ¡¡¡.32 93.88 97.90 IW.3® 121.10 93.13 95.97 89.11 94.22 S3. OS 73.11 /4.27 71.24 276.91 214.84 24e.S& 197.21 141.14 a4.sf 271.4? 314.^ 139.81 141.31 ¡74,38 ¡89.S2 ¡42,37 ¡47.31 ¡36.33 ¡43,37 
79.67 40.59 éS.29 77,99 98.44 47.71 »e.7j Í04.3Í 113.12 103.45 ¡20.5é 13¡,94 ¡i2.3¡ 123.44 187.43 ÍSf.SS 71.09 57.30 71.33 44,89 49.27 49,00 Í7.87 SV.M 1V8,« m . s 13J,W 1M.Í3 79. Jé 71.58 89,^  89.55 47.54 71,63 Sl.SO 94,08 79. &7 76.75 82.84 82.a 4¡.43 30.33 U.71 KM ¡«4.07 117.00 130.JS ¡¡8.42 ÍI.ÍO 84,20 98.«f K.47 ¡08. 109.44 108.93 94.77 75.73 .57.57 45.4S 92.a 97,12 115.78 m.{? ii3,23 99.B 104.76 123.59 115.59 ¡10.93 ¡05.23 84.48 92.39 T%n 107.83 94.52 ¡84.33 ¡02.24 85,90 81.73 94.21 107.83 94,52 104,35 ¡02.24 63.90 81.73 90.43 94.5¡ >04.28 W,87 itO,42 ¡99.03 90.08 •3.43 91.43 UM 
m.87 94,90 167.27 ¡04,74 83.» 82.73 92.34 n . » 
td&.et 94.98 104.53 ¡02.54 S7.94 83.72 f4.il «.71 
K g U : Se han egresado algunos grupos de actividades de U 
siguiente foraa: 3213: Incluye 3214; 3231: Incluye 3232; 3824: 
incluye 3823; 3909: Incluye 3853, 3901 y 3903. 
Fuente: Elaboradfin de la Oficina da CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto"RÍÜO ARe/84/021 "Exportaciones Industriales", sobre la 
base de datos del Sanco Central de la Replíbllca Argentina y ei 
Instituto Haelonal de Estadística y Censos. 
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CIIU 
{«BOiiBacion 1973 1974 1975 1976 
3111 F r i j o r U U o i 100,00 48.24 39.06 75.23 
3112 Lácteos 100.00 86.65 136.32 256.54 
3113 Frutac y U p e ^ r e t 100.00 165.70 93.54 183.71 
3114 Pssca 100.00 182.33 66.30 33.40 
3 1 U Holtneria 100.00 u 3 . o e 131.04 266.37 
3117 Panadería 100.00 598.55 181.47 652.?4 
3118 Aiucar 100.00 258.48 101.78 101.38 
3119 Cacao y cooMtsria 100.00 143.99 113.90 221.72 
3121 Cafe, t 9 , oatd y otroe 100.00 155.18 106.74 187.48 
3122 A l U e n t o i baUncoados 100.00 0.00 0.00 18.64 
3131 Alcohol y Scbldas sgpiritussas 100.00 259.33 159.21 192.99 
3132 Vins9 y sidra 100.00 140.36 162.22 552.03 
3133 Csrvaia y aalla 100.00 138,53 247,38 340.70 
3140 Tabaco 100.00 164.62 11.49 11.26 
3211 Hilado , tojtdo y acabado lOO.OO 59.50 86.35 168.74 
3231 Curtiduría y acabado 100.00 80.27 44.35 103.26 
3233 Marroquinirla 100.00 108.04 38.52 98.03 
3240 CaUsdo 100.00 109.69 12.80 30.68 
3311 Asorraderoe y car^iateria 100.00 193.85 6.47 81.08 
3312 Envisra de ^ d e r a y c n t e r i a .00 .00 .00 ,00 
3319 Hadera y corcho, o . c . j i . 100,00 68.26 104.82 84,53 
3411 Paael, cartea y pasta 100,00 211.24 12.32 41,16 
SUBTOTAL 100,00 81.04 37.01 103,77 
3113 A c i i t n y tratas 100,00 96.29 71.08 141,16 
SUBTOTAL m 100.00 83.05 38.86 108,70 
3311 Su«t. q u i t , iedast. basicai 100.00 132.68 95,12 159,41 
3513 P l a s t i c o t , r i i í a a t y f l b . a r t U 100.00 137.77 12,37 33,50 
3329 Prad. qeislcot, a . c , p . 100.00 112.53 73,07 97.11 
3530 RWineriai é» p c t r s l t o 100.00 103.34 32,46 344.48 
3540 D f r t y . d(l f i t r o l t o y carboa 100.00 153.28 427.74 382.69 
3710 lod.batlcai h i i r r o y acoro 100.00 92.13 8,83 34.50 
3720 lad.baelcas dt eot.ao ferrotos 100,00 87.18 4,34 56.13 
SUBTDTAl 100.00 108.49 37.61 88,25 
3811 Cucblllerla y b s r r , l a n a a ú t 100,00 91,93 38.75 77 ,07 
3812 Ruibles eetalicss 100,00 157.98 229.04 201,13 
3813 Prod, «stalicos H t r u c t a r a l i t 100,00 434.43 194.67 398.17 
3819 Prod, K t a l i c o i , a , c , ; . 100.00 137.81 45,70 61.21 
3821 X o t o r i t y turblaai 100.00 118.99 78,01 33.29 
3822 Naqainarla agrícola 100.00 144.84 117,69 90.98 
3824 Rcitfl d« H ^ y i n a r l a iftdutt. 100.00 73.95 73.36 75.19 
3823 Naq. o n c i n a , calc.y coatabil. 100.00 102.23 99.81 87.98 
r grupo CIIU, 1973-1984 
(Indice; Base 1973=100) 
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Cuadro VI. Contlnuaclfin 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19S4 
70.97 71.74 68.51 43.73 46.06 52.72 49.97 32.67 
IS2.te 102.10 33.42 34.34 36.19 106.57 97.02 25.96 
197.84 185.22 124.10 83.66 81.13 123.16 148.22 ¡36.47 
3(.0t 176.98 150.14 30.96 89.83 512.85 579.60 627.65 
211.72 130.94 101.37 i9.ét i i .Of Sf.62 139.72 143,J» 
868.30 S28.S7 604.62 652.46 696.71 298.17 272.04 426.84 
H8.92 41.46 29.38 111.78 S09.33 40.46 130.95 73,30 
23<.B2 187.95 154.91 101.68 72.24 151.41 170.29 116,69 
223. 144.41 101.57 104.43 91.93 157.33 247.64 234.40 
47. J0 68.05 95.70 83.84 71.65 67.92 73.64 277.01 
348.04 285.15 257.42 242.79 238.47 343.03 289.36 296.92 
701.93 SIS.02 221.52 152.3S Í96.91 306.96 293.03 231.13 
m . 4 3 m.n it7.92 n.n U . U 20.93 Í U . O l e s . » 
13.03 6.16 4.84 1.01 0.49 0.00 9.58 8.14 
210.28 221.35 97.57 104.65 S4.59 84.61 i i . es 90.54 
t I 7 . i i 130.57 133.55 I24.S6 ¡41.82 87.59 113.39 96.30 
118.12 149.66 90.05 85.70 25.79 11.07 13.04 7.77 
77.91 39.12 12.48 2.9S 5.19 12.93 ¡0.73 3 . M 
214.02 648.36 2U.72 135.62 §39.61 468.88 106.33 
.00 .00 .09 .00 .00 .00 .SO ,»0 
273. W 236.79 108.45 38.63 71.86 S6.Í2 19. H 762,92 
93.11 75.73 6 t . l7 40.19 24.66 37.17 ?6.S¿ 90,75 
109.S3 100.60 80.17 66. SS 68.19 69.») ei.62 6S,6S 
208.79 164.61 139.13 111.37 93.94 179.31 321.76 433.59 
I22.Í3 109.03 87.94 72.72 71.58 84.23 113.27 114.80 
144.99 123.87 114.09 113.62 126.1? 173. M 173.43 ¡88.44 
S2.67 37.46 34.42 2t.li 37.72 78. Í3 138.15 127.55 
122.14 110.44 116.54 141.24 107.23 83.49 1B6.64 209.93 
380.29 571.23 510.21 971.94 002.03 482.73 236.49 034.06 
491.i9 829.35 435.39 194.4? 130.03 Sli.44 233.65 713.26 
43.71 91.57 65.60 36.79 97.38 92.54 80.57 82.17 
82.97 209.94 401.38 756.97 81S.S0 807.68 783.87 744. M 
84.79 112.81 94.84 136.» 231.M 3 I3 .K 22J.5Í 199.10 
109.59 135.86 113.01 76.61 57.52 55.40 55,13 32.59 
•139.8Í ¡39.94 78.56 88.33 30.18 $5.49 22.20 35.81 
915.22 085.03 312.35 175.62 393.33 609.69 625.28 475,98 
78. U B2.81 39.23 22.0? 23.44 39. U 42,99 47.tó 
69, S7 143.91 44.55 96.60 49.38 63.22 30.85 15.00 
éé.36 83.38 78.29 24.81 29.83 S4.6t 4.92 t.ec 
102.78 97.52 94.17 98,46 83.89 251.20 53.50 40.54 
84.08 69.17 61.7é 60.0S i3!.69 206.67 ¡29,48 150.06 
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Cuadro XXIV. Continuación 
N' 
CIIU 
DtDMimcion 1973 1974 1973 1974 
3B2f Niqttiaarii no i l e c t . , n.c.p. 100.00 121.43 120.79 129.07 
3831 Miq. r ap. indutt . iUct . 100.00 141.22 103.04 91.44 
3832 Art. l i rtdio, T.V, y CMunlc. 100.00 100.79 43.41 41.39 
3833 EIcctrodDNitlcot 100.00 124.09 94.(0 123.40 
3839 Ap. y CMintitros elec.,n.c.p. 100.00 149.34 74.41 39.27 
3841 Conitrucciaoet navitse 100.00 40.39 339.34 244.03 
38» Equipo ftrrovUrio 100.00 322.43 904.33 720.54 
3843 Vehicylos autseotorse 100.00 111.54 100.17 92.57 
3844 RotocicUtai y Mcíc i . 100.00 129.34 14.18 33.22 
3843 Asfotiavts .00 .00 .00 .00 
384? Nat. de trsoEports, n.c.p. .00 .00 .00 .00 
38SI Eqvlp. prof, y cientldee 100.00 109.44 77.44 113.98 
3832 l^ . fs te j ra f . e ine t r .^ t i ca 100.00 91.14 43.24 120.95 
StSTOT^ 100.00 113.32 104.13 104.03 
3134 Scbidae no alcobolicat .00 .00 .00 .00 
32i2 Confie.nccp.prenda! da vtstir 100.00 132.44 38.30 170.04 
3213 Tojldofi de punto lOO.OO 39.39 14.80 119.70 
32tS Cordelarla lOO.OO 98.30 131.08 80.28 
3219 T u t i U t , n.c.p. lOO.OO 114.74 93.30 209.29 
322« Prendía it vestir 100.00 124.91 44.33 221.74 
332» Hyeiles 100.00 129.77 42.01 127.33 
34t2 Eavatsi de papsl y carton 100.00 114.02 1.14 18.32 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. lOO.OO 94.88 24.18 43.37 
3420 le^renta y editorial 100.00 34.94 39.39 59.32 
3S12 Akooos y plsgaicidat 100.00 83.38 47.44 38.80 
3321 Pintart í , barnices y lacas 100.00 218.38 211.37 407.73 
3322 Prod, fareaceuticos 100.00 109.17 91.44 101.83 
3323 JafeoAos y art . de tocador 100.00 212.24 93.71 109.42 
3331 Casaras y cubiertas 100.00 43.41 11.24 24.91 
3339 Stros prodttc. de caucho 100.00 134.32 87.33 78.77 
3SéO Prsd. de plástico, n.c.p. lOO.OO 74.38 49.97 84.34 
3ilS ObJ. de barro, Iota y perceU 100.00 117.41 13.23 84.03 
3&20 Vidrio 100.00 109.93 28.80 77.93 
3i91 Prod, de arci l la p/const. 100.00 174.11 78.49 142.99 
3492 Ceaeotg, cal y ysio t o o . o o 82.39 32.17 121.22 
3499 Prodd. ilaerales no sst.,n.c.p 100.00 80.73 43.84 70.93 
3902 lastreesntos nisicalae 100.00 70.37 33.87 107.97 
3909 Ind. eaaufactureras, «.e.p. 100.00 87.37 32.08 221.44 
SU8T0TM. lOO.OO- 84.38 49.78 88.80 
SWTOTM. HOI 100.00 107.31 71.83 93.94 
TDTM. lOO.OO 90.93 43.04 104.38 
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Cuadro XXIV. Continuación 
J?77 H78 i n i 1980 l?81 Í?B2 Í Í83 J984 
143.19 I I4.S3 fS.OS 81.14 93.14 US.7& S 9 . n 7 1 . U 
117.00 113.21 93.SÍ 77.08 77.03 123.91 63.S3 Í0.7S 
49.30 U . e 7 91.39 33.37 3S.¿0 4 0 . » 42.49 43.31 
133.18 134.3S 114.38 89.93 37.41 M . 3 t 100.03 2Í.S0 
US.29 220.t9 t08. i3 142.S1 174.93 I7 Í .79 i l t . i 2 278.81 
383.99 393.33 2&3.99 S73.02 898.27 303.43 003.13 782.38 
936.72 373.91 311.13 47&.17 413.39 303.79 731.98 13Í.S2 
128.42 88.3S S8.03 39.19 23.83 43.43 <1.49 47.1S 
7 0 . U 11.30 47.98 27.40 10.79 17.39 7.13 Si29 
.00 . 00 .00 . 00 .00 .00 . 00 .00 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
1Í7.37 134.ÍS 290.32 99.14 i l . t 3 «3.80 9 3 . M 63.24 
9&.09 111.80 lOi.20 92.73 103.(1 M . 4 1 H . 9 S 10.23 
t2&.B9 103.79 78.70 81.12 42.78 110.41 39.33 73.92 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
349.12 278.40 107.30 42.02 81.20 102.44 192.73 221.91 
243.37 242.11 13.73 7.44 22.12 30.21 30.29 22.41 
114.13 284.44 (82.71 11.7( 2 . ( 2 33.44 47.91 24.40 
171.54 111.93 40.02 47.S8 83.34 (9 .41 99.82 110.(0 
(22.30 32S.1( 383.20 387.(7 221.78 221.47 138.00 108.03 
331.30 338.33 174.30 133.44 99.TO 101.34 ( 9 . ( 3 (8.29 
127.0( 112.89 ( . 8 8 3.02 4.79 11.87 2.29 2.S4 
137.88 7 ( . 8 ( 38.(4 21.34 23.77 22.73 21.09 18.02 
282.73 (8.03 37.00 31.91 27.7( 37.43 23.94 17.40 
111.83 S4.8( 7(.S3 ( ( . 29 S3.24 39.73 (4.92 e(.19 
434.0] 884.12 871.11 027.41 730.42 431.82 (S7.0( 292.07 
93.43 102.52 S(.13 (7 .33 33.37 55.80 41.72 n . ( 8 
288.89 217.00 I K . S l 130.79 110.57 83.87 100.30 157.11 
37.88 94.92 13.44 7.41 32.33 0.00 0.00 10(.70 
131.1( 90.29 93.40 73.88 70.87 103.73 241.39 83.93 
138.31 101.7( 48.17 S3.7( 43.92 184.4( 94.44 8!.13 
258.73 107.84 (4.89 17.72 18.99 30.87 27.31 2(.94 
1(8.18 1(2.93 93.44 70.(4 34.13 7 ( . t 0 32.30 38.93 
136.18 1(2.71 97.29 38.13 114.28 153.84 208.33 172.62 
135.59 128.09 72.04 (1.J2 444.31 190.51 (99.44 4S3.7fl 
129.98 73.48 41.70 11.01 11.23 ( ( . 7 3 13.49 31.53 
143,08 94,4! 40.3 Í (1.4B 27.80 (4,99 2«,48 10.77 
309.68 143.82 42.53 127.8S 184.92 93.52 34.12 (2.80 
221.72 128.10 98.40 77.47 70.85 77.97 53.91 52.65 
129.80 112.20 88.43 89.58 127.87 173.32 113.77 113.29 
124,95 110.04 88.10 78.17 Í9 .77 1¡S,02 113.(3 I M . S l 
Nota: Se íian agregado algunos grupos de actividades de la 
siguiente forma: 3213: Incluya 3214; 3231: Incluye 3232; 3824: 
Incluye 3823; 3909: Incluye 3853, 3901 y 3903. 
Fuente: Elaboración de la Oficina de CEPAL en Buenos Aires, 
Proyecto PNUO ARG/84/021 "Exportaciones Industriales", sobre la 
base de datos del Banco Central de la Repdbllca Argentina y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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CEPAL 
I BUENOS AIRES 
! Documentos de Trabajo de l a O f i c ina en Buenos A i r es de la Comisi6n 
' Económica para América Latina y e l Caribe (CEPAL), de d i s t r ibuc ión 
l imitada: 
Los s e r v i c i o s de consu l tor la en l a Argent ina: la o f e r t a l o ca l 
y la exper ienc ia exportadora ¿ T 9 S ^ 
¿ ^ 7 * P o l í t i c a económica y procesos de d e s a r r o l l o . La exper iencia 
en Argentina entre 1976 y 1981 ¿r98¿7 
Las empresas pQblicas en la Argent ina: su magnitud y or igen 
(1983) 
4 * Nota sobre l a evo luc ión de l a economía argentina en 1982 
(1983) 
5 * Estad ís t i cas económicas de cor to p lazo de l a Argent ina. Tomo 
I I I : p rec ios , s a l a r i o s y empleo (1983) 
6 * Exportación argentina de s e r v i c i o s de i ngen i e r í a y 
construcción (1983)_ 
7 * La c r i s i s económica internac iona l y su repercusión en América 
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